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•flf fie la tarde de hoy. foda España: Vientos flojos 
dolo nuboso y ligeras lluvias tormentosas En las col 
marcas de cota elevada, nevadas. Temperatura- má,-
xlma de ayer. 16 en Málaga; mínima, ^ í o cero eñ 
Soria Avila y Segovía. En Madrid: ¿ á x l m i d . ayer 
6; mínima. 0,8 grados bajo cero. (Véase en quinta ola^ 
na el Boletín Meteorológico.) 
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C o m o c o n s e c u e n c i a d e l a s e s i ó n d e a y e r h u b o u n C o n s e j o d e m i n i s t r o s i n e s p e r a d o 
> — n » « — " 
C r i s i s d e a u t o r i d a d 
Nuestra adhesión, nuestra devoc ión profunda y sincera, doctrinal y prác -
tica, al principio de autoridad, tiene en estaa columnas un historial u n á n i m e , 
tan antiguo como nuestra vida. Servir a la autoridad, quienquiera que fuese 
su depositario, ha sido para nosotros un deber siempre cumplido. Inexorable-
mente cumplido. Has ta cuando nos ha concitado hostilidades en campos muy 
p r ó x i m o s al nuestro. Y de modo tan c a t e g ó r i c o somos respetuosos y leales 
con la públ ica autoridad, que no l a hemos desconocido, ni disminuido, ni a ú n 
encarnada en sua agentes m á s subalternos. De esto que afirmamos, ofrecen 
prueba cumplida lájs p á g i n a s de E L D E B A T E , en cualquier é p o c a : l a m á s an-
tigua que hayamos conocido, o la m á s p r ó x i m a . Y la m á s reciente de todas 
las pruebas br índala nuestro proceder en el t r á g i c o asunto de Casas Viejas, 
motivo de este editorial. 
Mienten—no cabe alegar ignorancia de buena fe—los per iódicos que han 
incluido a E L D E B A T E entre aquellos a quienes suponen animados de un a f á n 
politico y combativo contra el Gobierno tan libre de miramientos y escrúpulos , 
que no han vacilado en levantar contra él, y sobre los ve in t i t ré s c a d á v e r e s de 
Casas Viejas, un arma de guerra. Respetamos el proceder de todos, y no 
osamos penetrar en las intenciones de nadie. Si diremos que, nosotros, ni con 
comentarios hábi les ni duros, ni con informaciones sensacionales, hemos servido 
ese designio p o l é m i c o que con entera falsedad se nos imputa. E x t r e m a ha sido 
la parquedad de nuestras informaciones acerca de tales sucesos. Cuando tantos 
per iódicos , de izquierda como de derecha, han dedicado columnas y planas a 
aquella terrible tragedia, durante dias y dias, nosotros nos hemos limitado 
a dar la in formac ión estrictamente adecuada a la magnitud del suceso. Y en 
los ú l t i m o s d ías , cuando tantos per iódicos han desplazado hasta Casas Viejas 
enviados especiales que a c o m p a ñ a r a n a los parlamentarios que al lá fueron a 
informarse e informar, nosotros hemos rehusado seguir igual conducta; y, aun 
con positivo daño de las conveniencias per iodís t i cas , hemos querido esperar a 
que informaciones oficiales, de gran autoridad al menos, ajenas a nosotros, 
nos dijesen la verdad de lo acaecido en el ensangrentado rincón gaditano. 
E n fin, no ocultaremos la repugnancia de nuestro espír i tu a creer que los 
guardias de Asalto, después de sofocar la rebelión de Casas Viejas, de des-
truir el pobre reducto de "Seisdedos" y de aniquilar a todos sus defensores, 
hubieran buscado en sus hogares, uno a uno, hasta doce complicados—reales 
o supuestos complicados en la sed ic ión—los hubieran llevado, en cuerda, a la co-
rral iza de "Seisdedos", y allí, en frío, s in proceso, los hubieran fusilado. E s t o 
no lo p o d í a m o s creer. No lo cre íamos . A y e r mismo, en el Parlamento, d e s p u é s 
de haber oído al señor Sedí les , no lo c r e í a m o s . Pero habló el s eñor R o d r í g u e z 
P i ñ c r o : af irmó y probó. Habló , en ministerial don Bruno Alonso... y reconoc ió 
la certeza de los "hechos reprobables". Habló , en fin, el presidente del Con-
sejo... y quiso eludir la responsabilidad derivada de lo que ocurriera en Casas 
Viejas el día de la represión, pasadas las ocho de la mañana . . . ¡ la hora en que 
testigos de autoridad declaran que acaecieron las ejecuciones! Y entonces, con 
terrible estupor, hubimos de decirnos: ¡ l u e g o era verdad! 
¿ Y a qué condenar lo que cualquier conciencia no malvada, cualquier sen-
sibilidad no b r o n c í n e a m e n t e endurecida, rechaza con horror? Ni es fáci l , de 
otra parte, condenar tal vandalismo, sin que una honrada ind ignac ión arranque 
palabras excesivas o imprudentes. Serenamente digamos, y nada m á s , que el 
espantoso d e s m á n no puede quedar impune. No hablamos del fusil o la pistola 
que mataron; ni siquiera nos referimos a la orden homicida ni a quien la diera. 
Todo eso es func ión judicial que no hemos de invadir ni con una ins inuac ión . 
Responsabilidades po l í t i cas son las que nos incumbe no só lo pedir, sino 
esclarecer. Rotundamente afirmamos las del Gobierno. E l dilema del señor 
M a r t í n e z Barrios, en su discurso de ayer, es infranqueable: o crueldad o inepti-
tud. Como no cre íamos , hasta que la prueba se nos entró por los ojos, en la 
verdad de los fusilamientos, tampoco creemos que é s t o s se realizaran por orden 
del Gobierno. Descartada, pues, la a c u s a c i ó n de crueldad, por acc ión directa 
de aquél . Pero afirmamos de modo objetivo, s in culpar a l a in tenc ión fci 
L O D E L D I A La nueva ConstituciónlSe exriende en los E E . UU. 
de Portugal la crisis bancaria Otra vez el laicismo 
Se espera que hoy se plantee l a crisis 
al descubierto 
E l Gobierno a l e m á n ha suprimido en 
Prus ia la e n s e ñ a n z a laica y ha impuesto 
la e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a — c a t ó l i c a o pro-
testante—en los estudios superiores. E n 
realidad, l a innovac ión no abarca a 
gran n ú m e r o de estudiantes porque la 
ley escolar prusiana y, en general, de 
todo el territorio g e r m á n i c o , faci l i ta el 
estudio de la re l ig ión o lo establece co-
mo ramo esencial de la cultura. Pero el 
decreto de ayer tiene un significado m á s 
hondo que juzgamos necesario subrayar. 
Se quiere defender al pa í s contra loa 
ostragos del laicismo, porque en Alema-
nia, como en todas las naciones donde 
ha querido ponerse en prác t i ca , ha r e - | a 
sultado no una pos ic ión a g n ó s t i c a , i n - | p ú b , l c a o r g á n i c a m e n t e d e m o c r á t i c a y 
diferente a los problemas religiosos, des-1 r€presentativa( baaada en la igualdad de 
d e ñ o s a ante las a g o n í a s del espír i tu , s i - loa ciudadanos ante l a ley". Es te texto 
no una doctrina práct ica , d o g m á t i c a en en el proyecto nuev0 tiene la siguiente 
favor de la rebeldía, la pervers ión y redacc ión : "EI Estado p o r t u g u é s es una 
UNA REPÚBLICA UNITARIA Y iNueva legislación para evitar quie 
CORPORATIVA bras en Nueva York 
Ayer se publicó el texto reformado 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 23.—Ha sido publicado hoy 
el proyecto definitivo de la Const i tuc ión 
de la Repúbl i ca Portuguesa. Este pro-
yecto tiene algunas alteraciones impor-
tantes de las disposiciones publicadas a 
mediado del año pasado en el proyecto 
primitivo. 
E n el articulo sexto se decía en el 
proyecto primitivo " E l Estado p o r t u g u é s 
cuanto existe de subversivo y demoledor 
de la sociedad y el Estado. 
Desde hace años , incluso, en tiempos 
de Brunnin? , con el asentimiento socia-
R e p ú b l i c a imi tar ía y corporativa, ba-
sada en la igualdad de loa ciudadanos 
ante l a ley". 
Sobre la función de la Prensa, el tex 
lista, los Gobiernos del Reich sancionan to del articulo 21 ha quedado con esta 
con e n e r g í a las propagandas antirrel l - | r edacc ión . . . ^ prenaa ejerce una fun. 
giosas. las blasfemias y las injurias a ¡ c i ó n de carácter pübl¡co por ^ T i u á del 
la re l ig ión. Medidas de defensa social 
que estaban en el ambiente g e r m á n i c o 
y que reclamaba la opinión. Y , y a lo he-
mos dicho, el laicismo no existia sino 
como manto de otras t eor ías y otras 
opiniones que por mero instinto de con-
s e r v a c i ó n era indispensable reprimir. 
No puede dudarse de que la m a y o r í a 
de la nac ión alemana quiere la ense-
ñ a n z a religiosa. S i no existiera el censo 
escolar b a s t a r í a reunir los tres parti-
dos po l í t i cos—centro , racistas y nacio-
nal is tas—para hacer la d e m o s t r a c i ó n 
n u m é r i c a de ello. Quizás los ca tó l i cos no 
aceptasen sin reservas el m é t o d o adop-
tado; mas no tratamos aquí del reparto 
proporcional escolar, sino de las conse-
cuencias que los gobernantes de Alema-
nia han deducido de la e n s e ñ a n z a sin 
Dios y sin fe. 
P o d í a m o s enunciarla asi: l a necesidad 
de imponer el remedio desafiando los 
riesgos que concurren siempre en esas 
actitudes. Medida de defensa, no y a con-
cual no puede recusar asuntos de inte-
rés nacional, la inserc ión de asertos ofi-
ciosos de dimensiones comunes que le 
sean enviados por el Gobierno". 
Del titulo X I I , de L a Defensa Nacio-
nal h a sido suprimido el art ículo n ú m e -
ro 60, que decía que el Ejérc i to y la 
A r m a d a pueden ser. llamados por el Go-
bierno o por sus l e g í t i m o s representan-
tes para defender el orden y la tranqui-
lidad interna del Estado. 
Sobre la elección del Presidente de la 
Repúbl i ca el párrafo primero del articu-
lo 71 ha quedado redactado de la si-
guiente forma: " E l Presidente será elec-
to por siete años". 
E l articulo 74 ha quedado así: "Son 
inelegibles para el cargo de Presidente 
de l a Repúbl ica los parientes hasta el 
sexto grado de los Reyes de Portugal". 
L a cons t i tuc ión del Consejo de E s t a -
Equivale a conceder una moratoria 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 23 .— Ayer, con el "whisky" 
en la mano y la canc ión a coro, como 
Pangloss Ingenuos caldos de la luna 
grupos de "boys" y "glrls" festejaban 
alegremente en las terrazas de P a r í s 
la festividad patr ió t ica de W á s h i n g t o n 
Day. E n tanto a l lá en su tierra, una 
sombra de luto temblaba en mil esta 
tuas en los ojos de bronce del funda-
dor. ¿ Q u é ? Poca cosa. U n nuevo cru-
jido, una nueva astil la en el pa í s de la 
prosperidad y del progreso. U n nuevo y 
terrible s í n t o m a de pena y decrepitud 
L a quiebra que se v a propagando de 
Estado a Estado. L a c a t á s t r o f e que des-
de las l e jan ías de Michigan alcanza ya 
a los rascacielos de Nueva Y o r k . Hace 
una semana los Bancos de Michigan 
cierran sus puertas. L a gente que acu-
de a la ventanilla con á n i m o de sacar 
diez dó lares para ir al "cine" encuen-
tra pegado a los cerrojos un papel con 
el sello del Gobierno declarando la mo-
ratoria. Poco d e s p u é s en Nueva Jersey 
sucede lo mismo. Hoy, en fin, se sabe 
que la ciudad de los bastiones sober-
bios y de las casas de 40 pisos comien-
z a a ser un a l m a c é n de amarguras, 
c u m p l i é n d o s e así la profé t l ca venganza 
de R u b é n el Indio. No vale que los co-
municados y los eufemismos quieran 
atenuar la magnitud del acontecimien-
to. Dicen los jurisperitos que se trata 
tan solo de una modif icación en la ley 
para someter los Bancos a una especie 
de fiscalización oficial que compruebe 
do ha quedado de la siguiente forma 
Primero: E l Consejo de Estado fun- la certeza de su activo. Dicen por aña-
t r a los peligros del laicismo, sino c o n - c i o n a r á junto al presidente de la R e p ú - didura los técn icos que eso no afecta 
t r a los d a ñ o s que ha producido en las i blica, compuesto de los siguientes miem-1 . , « , , 
c o s t u m b r é s , en las inteligencias, en la bros: primero, el presidente del Con8e-!más que a los Bancos acô dos a la le-
e n t r a ñ a misma del cuerpo social. jo de ministros; segundo, el presidente I ffislación particular del Estado de Nue-
_ _ , de la Asamblea Nacional; tercero, el va Y o r k (State B a n k ) , de cuya órbita 
La Reforma agrana, presidente de la C á m a r a Corporativa;' ^ hallan fuera los grandes establecl-
— cuarto, el presidente del Tribunal S u - L , , * u * 1 J 1 
arma política Ipremo dé Just ic ia; quinto, el procura-1m,€ntaS qU6 * i r a n bajo el S18rn0 de la 
dor general de la Repúbl i ca ; sexto, cin- 1<;y federal (NationaJ B a n k ) . 
socialismo 
Nada de lo que afirmó dicho vocal tie-
ne fundamento, y así se lo d e m o s t r ó en 
abrumadora respuesta el señor Mart ín 
Alvarez. L o s arrendamientos de que se 
trataba ven ían hac iéndose desde hace 
muchos años , y eran un episodio m á s 
vive y a c t ú a mediante c r u d e l í s i m a s leyes de e x c e p c i ó n ; cuando gubernativamente 
sin g a r a n t í a s procesales de n i n g ú n g é n e r o , aplica penas creadas ex profeso para 
un delito y a cometido; cuando define y castiga como delito, hechos que no lo 
eran al ser realizados; cuando profana, asi, el sagrado de la irretroactividad 
de l a ley penal; cuando confisca y deporta, s in durac ión previamente conocida 
de la pr ivac ión de libertad; cuando l a desigualdad injusta, arbitraria, en el 
ejercicio de la autoridad, blanda con el amigo, s a ñ u d a con el adversario, se 
afirma y corrobora con un inolvidable "¡es claro!" dicho desde el banco azul; 
cuando así, en suma, predica con su conducta el Gobierno, es irremediable 
que su siembra de violencia sea, aun contra su voluntad, cosecha aterradora-
mente fecunda en sus seguidores y servidores. 
Pero aún es otra la responsabilidad del Gabinete. Porque és te , por boca 
de su presidente, n e g ó la verdad de lo que ahora, por modo impl íc i to , reconoce. 
E r a n relatos "novelescos", s e g ú n el s e ñ o r A z a ñ a . T a n cierto estaba de su jui-
cio que se opuso a que una Comis ión parlamentaria investigase la verdad. Des-
c a m ó tranquilo en su convicc ión , s in que l a inquietaran denuncias ni lamentos 
de las viudas y los huér fanos . Y cuando ha pasado m á s de un mes, cuando 
ain rarActer oficial—van unos parlamentarios a Casas Viejas, ¡sólo 
- a u n q u e sm ^ l lá magistrado del Supremo para que a c t ú e e s t á legislado en la Reforma agrar ia y 
entonces! el ^ . ^ y f j n 0 ^ ó ¡ d u r a i l t e C U a L t a d ías ! ha e s t a d o ^ cuanto se v a haciendo con arreglo al 
como juez especial. 1 ayer reounin-iu 4uc ^ ^ ^ ^ decreto de intensi f icación de cultivos, en 
sin enterarse de lo ocurrido. v t ^ i f ¡virtud del cual no tienen tierras sino los 
L a ineptitud, pues, es manifiesta. Por tantas causas quebrantada l a auto- :que comp0nen agremiaciones socialistas 
ridad moral del' Gobierno, este tremendo episodio lo despoja de ella, por com- 0 g0n grat0g a enag-
, , , . ' „lorJHo an lo T,rnnin rnndurta dpi 7, ' " " ^ J " co nombres de aupenor capacidad, nom- Pero d e s p u é s de lodo oso el a 
ministros, una inducción no buscada, no querida, en la prop a conducta del cutlv0 dei instituto de Reforma A g r á - brado9 vitaliciamente por el jefe del descamado s lrue subsistiendo- esa 
Gobierno. Cuando és te hace una po l í t i ca de violencia Implacable contra el ad- n a f o r m u l ó un vocal socialista airadalEgtado j * uc aescamaoo sigue suosistienao, e « 
versarlo, aunque la envuelva en los t r á m i t e s de una legalidad e x t r í n s e c a ; cuando protesta porque, s e g ú n él, un propieta-| De la Asamblea y el sufragio, el tex-|dad tiene un nombre: se l lama m0 
rio de Extremadura estaba dando tie-|to dice asi: " L a Asamblea N a c i o n a l ' ^ T a l ea. en efecto, dice " L e Temps", 
rras en arrendamiento a los socios de e s t a r á compuesta de 90 diputados elec- el vocablo que conviene a la facultad 
un Sindicato que no estaba afiliado al • tos por sufragio directo de los eluda- concedida a loa establecimientos de eré 
danos electores, durando su mandato 1. 
cuatro años ." E n el texto primitivo seldlto para reembolsar a los imponentes 
d e c í a que la mitad de los diputados tan sólo en proporc ión a sus disponibill-
eran electos por las zonas administra- dades. Grave crisis financiera, cuya re-
tí vas y por las Asambleas corporati- percU8Íón conmueve hoy a toda Buropa 
V3.S COlonirin'S. 
O t r a dispos ic ión nueva dice: " L a in- Grave crisis monetaria, tras la cual se 
de la i m p o r t a n t í s i m a y desconocida la- | Vi0iabilidad por las opiniones y votos advierte el derrumbe de toda una civlll-
bor social que han practicado, desde h a - ¡ n o excluye a los miembros de la A s a m - Zación u tóp ica condenada a morir de 
ce casi treinta a ñ o s los Sindicatos A g r i - blea nacional de la responsabilidad ci- . J • ^¡ ^ ̂  
colas Cató l icos en los campos españo les . | vil y criminal por d i famac ión , calum- su P1^10 exceso' de su P ^ I P hipérbo-
Pero sobre lo episódico nos interesa !nia, injuria, ultraje a l a moral públ ica le desmedida. Cris is que Roosevelt quie-
la razón en que el diputado socialista o provocac ión públ ica al crimen. L a re conjurar acudiendo a la Inflación, si 
Asamblea nacional puede quitar el man- e8 cierto propós i to qUe un diario en-fundamentaba sus quejas. "Dando las 
tierras en arr iendo—dec ía—«e conquis-
tan los votos de quienes l a reciben." 
¿ P u e s qué podría decirse de todo lo que 
dato a los diputados que emitan opi 
niones contrarias a la existencia de por- terado—Pero de e3to. ¿ h a y alguien que 
tugal, como Estado independiente o sepa ni una jo ta?—le atribuye. Supone 
por cualquier forma inciten a l a sub- "L'Information", periódico especialista 
v e r s i ó n violenta del orden públ ico , po- , 
l í t ico o s o c i a l . - C o r r e i a Marques. ien estos temas' en los (*ue y0 ni ^mio 
ni pongo, q u e el nombramiento de 
deshecho. Huelga decir, que mucho me-
Mr. Cordell Hul l para la Secretaria de 
pleto. 
r autoridad moral, ni autoridad p o l í t i c a ante sus propias masas, tanj L o s asentamientos campesinos tal c o - j o r nos parec ían las Confederaciones H i - Estado y Mr- Woodin Para la Secretaria 
f nar los abusos de Poder, que en Casas Viejas han rebasado mo e s t á n dispuestos en la Reforma agrá- Idrográf i cas a u t ó n o m a s , descentralizadas del Tesoro, se debe a sus proyectos in-
ria, no son m á s que un a r m a en manos!y atentas no sólo al problema puramen- flacionistas. Mr. Cordell Hul l pertenece 
de los socialistas, agarrotadora de la U- te ingenieril y constructivo, de levantar a ^ de loa Estados m á s originales de 
tica de los campesinos. E n presas, embalsar pantanos, y abrir c a 
103 í r n C d e V N i s i l e r a q u e r c o , computar — re- ce - =0^ 
i a i iuc j . .-,itJ Horío -niíihPVPT. miserable resumir 1Deriaa Poí11-
cogiendo aquí los rumores de ú l t i m a hora. Ser ia plebeyez miserable r e s u m i r , - - - - - í e ^ ^ a - l M ^ - ^ 1 ^ ' s i ' n o V i a c o m p l e j t e i ¿ a " or'denL ^ Confederac ión Amer icana: el de Ten-
tanta tristeza en un anuncio de crisis ministerial . Otra más honda se muestra 
amenazadora: crisis de moral, crisis de ley, crisis 
timidad del Poder. 
u . . . • i d i • cione3 constituidas o que en lo sucesivo1 ción de las cuencas fluviales, que empe- nesee, que en la guerra de suces ión fué 
de autoridad, crisis de legi- ge congtituyan por los braceros del cam- zaba por la repoblación forestal en las sudista y tiene una historia financiera 
Un combate aéreo en el E l Gobierno de Roosevelt 
Putumayo 
Los colombianos se dicen ven-
cedores 
B O G O T A , 23.—Una escuadrilla forma-
da por cinco aviones peruanos ha ata-
cado, bombardeándolos , a los barcos co-
lombianos que se hallan en el curso su-
perior del rio Putumayo. 
Aviones colombianos salieron en su 
persecuc ión , obligando a los aparatos del 
P e r ú a refugiarse sobre territorio bra-
s i l eño y derribando a uno de los avio-
nes enemigos. 
Mollison y Amy Johnson 
preparan nuevos * Records'' 
L O N D R E S 2 3 . — E l aviador ing lés 
Mollison tiene la in tenc ión de realizar, 
en c o m p a ñ í a de su esposa, la aviadora 
A m y Johnson, diferentes vuelos para in-
tentar batir nuevos "records" mundia-
les. 
L o s dos aviadores van a comprar en 
breve un nuevo av ión para este fin. 
L a primera tentativa de los aviado-
res s e r á para batir el "record" mun-
dial de distancia s in escala establecido 
recientemente por los aviadores ingleses 
Gayfords y Nicholetts. 
Avión militar incendiado 
A S U N C I O N , 23.—Un avión militar se 
ha incendiado en pleno vuelo. E l piloto, 
un oficial del Ejérc i to , perec ió carboni-
tado. 
N U E V A Y O R K , 2 3 . — E l s e ñ o r Roose-
velt ha nombrado al señor Dern secre-
tario para los asuntos de Guerra . 
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P R O V I N C I A S . — E n Palenoia se de-
clara la huelga pencral.—El tempo-
ral perturba la circulación de trenes 
' en las lincas del N o r t e . - E l Par la -
mento cata lán trata del traspaso de 
los servicios (páginas 4, 6 y 7). 
E X T R A N J E R O . — H a empezado la 
I ofensiva japonesa en Jehol—Los fun-
cionarios franceses harán otra pro-
' testa; hay desacuerdo entre la Cama-
j ra y el Senado.—Parece seguro que 
' se nombrarán comisarios del Reich 
i loa Estados meridionales (pági-
nas 1 y 4) . 
po. L a s tierras las concede una Junta 
provincial, en la que por el m é t o d o de 
e lecc ión acordado con el voto de los so-
cialistas en el Consejo del Instituto de 
Reforma Agrar ia , los representantes de 
los obreros, que son en n ú m e r o la mitad 
de los que componen la Junta , só lo se-
rán socialistas. 
A ú n si una vez dadas las tierras a 
los campesinos no se les pudiera quitar, 
cabria l a probabilidad de que logrado 
por é s t o s el ideal de cultivar en tierra 
propia, se libertaran de la férula socia-
lista. Pero no es así ; porque a un cam-
pesino asentado se le podrá expulsar de 
altas cumbres y concluía por los servi-l itada Cuatr0 h a sufrldo 
cios sociales y e c o n ó m i c o s en favor de 
los nuevos regantes de las vegas. este Estado quiebra total o parcial , lo 
P a r a dirigir el Centro de Estudios H i - que no le ha impedido viv ir como si 
drográf icos se nombra a l ingeniero señor fuera próspero . No se podría decir me-
Lorenzo Pardo, y de él se dice textual- , , .. , „ ... rt 
mente en l a "Gaceta" que se quieren JOr que COmo lo dlce el Bulletin Q^oti-
"aprovechar sus profundos conocimien-,^611" lo Que significan estos detalles hls-
tos de los problemas h idrául icos nació-1 t ó r i c o s : "puede el recuerdo de esta mi-
nales". T a m b i é n f u / el señor Lorenzo seria traer al secretario de Estado de 
Pardo el excelente colaborador del con- « , ^ , Jf „ 
de de Guadalhorce en la Confederac ión m a ñ a n a la memona de los dias dif íc i les 
H i d r o g r á ñ c a del Ebro. Y recordamos que y de la modestia e c o n ó m i c a que se im-
apenas ca ída la Dictadura c o m e n z ó con- pone". 
tra dicha Confederac ión una c a m p a ñ a de i m ~ * • J i m -.r i»r J-
la t ierra por fút i les pretextos, en la de-ldespres'tigio, y proclamada la RePpública! E1 secretano del Tesoro' Mr- Wood,n' 
t e r m i n a c i ó n de los cuales intervienen ¡fué el señor Albornoz, ministro de F o - d e m ó c r a t a desde h a c e poco tiempo. 
por u MflÑAi mm mm discuie u s 
Diputados de la mayoría dan por 
segura Ja crisis 
Los periodistas se acercaron al do-
micilio del Presidente de la Re-
pública, suponiendo que el se-
ñor Azaña habría presenta-
do la dimisión 
Los r a d i c a l e s social is tas h a n c o n v o -
c a d o urgentemente u n a r e u n i ó n 
de la m i n o r í a 
D e s p u é s de la ses ión , y cuando los 
diputados, en medio de apasionadas dis-
cusiones, abandonaban ya el Congreso, 
todos los ministros con el señor Aza-
ña, pasaron del banco azul a la sala 
de Ministros, donde se reunieron en 
Consejo. L a noticia de esta reunión mi-
nisterial inesperada, c a u s ó yran sen-
sac ión , sobre todo entre los elementos 
afectos al Gobierno, quienes uo nega-
ban la posibilidad de que en dicha re-
unión surgiera la crisis, y muchos de 
ellos, caracterizados amigos del jefe del 
Gobierno, se decidieron a esperar el re-
sultado. L a reunión duró hasta poco 
d e s p u é s de las once, y los ministros 
salieron uno d e t r á s de otro, con gran-
des intervalos de tiempo. E l primero fué 
el ministro de Marina, quien no hizo 
manifestaciones de ninguna clase. Des-
p u é s sa l ió el señor Largo Caballero, 
con aire evidentemente contrariado y 
sin detenerse a hablar con los periodis-
tas. Estos, sin embargo, pudieron abor-
darle a l salir del Congreso y le pre-
guntaron el objeto de la reunión. 
—Nos hemos ocupado de todo lo 
ocurrido en la ses ión. 
— ¿ P u e d e usted decirnos si tendrá de-
rivaciones p o l í t i c a s ? 
— ¡ C ó m o v a a tener derivaciones, des-
p u é s que un Gobierno promete hacer 
just ic ia! No hay nada. 
Y diciendo esto se despidió de loa 
informadores. Unos minutos después sa-
lió el s e ñ o r A z a ñ a , quien, al pasar an-
te el grupo de periodistas, se l imi tó a 
decir: 
— V a y a tardecita que han tenido us-
tedes. 
A l mismo tiempo que el prerdente 
del Consejo sal ió el subsecretario de 
la Gobernación, señor E s p l á , quien es-
tuvo t a m b i é n en la reunión. 
Vamos saliendo a cachos 
CASAS H S 
Los diputados ministeriales y los 
de oposición convienen en la ne-
cesidad de que se exijan 
responsabilidades 
El señor Fanjul considera que lo 
ocurrido se debe a la política 
que sigue el Gobierno 
A é s t e — a f i r m a n los r a d i c a l e s — l e 
c o r r e s p o n d e la r e s p o n s a b i l i d a d , 
p o r su d e s c o n o c i m i e n t o d e 
lo o c u r r i d o 
plenamente la Comunidad campesina a 
que pertenecen y l a Junta provincial de 
Reforma Agrar ia . De modo que los bra-
ceros que reciban t ierras de l a Reforma 
agraria, serán para siempre esclavos de 
la organ izac ión socialista. Su baja en la 
C a s a del Pueblo l u g a r e ñ a s ignif icaría su 
expul s ión de la t ierra prometida y tan 
di f í c i lmente alcanzada. 
L a absurda Reforma agrar ia del 15 de 
septiembre, que s e r á desastrosa en el 
orden a g r í c o l a y ruinosa en el. econó-
mico es en lo politico un arma de es-
clavitud campesina puesta en manos de 
los socialistas. Hablar de independencia 
po l í t i ca de los obreros del campo v i -
gentes el decreto de intensi f icación de 
cultivos y los asentamientos de l a Re-
forma agraria , es una burla. 
Tejer y destejer 
Se h a creado en el ministerio de 
Obras públ i cas un Centro de Estudios 
Hidrául icos , cuya mis ión es "formar el 
¡plan nacional de obras h idráu l i cas con 
'arreglo al cual han de invertirse en lo ción 
m e n t ó , quien d e s t i t u y ó a dicho señor . No ¡ t r á n s f u g a del partido republicano, es 
contento con la des t i tuc ión nombró un uno de los hombres de negocios m á s im-
juez especial que procesó al s e ñ o r Lo-L„>f„„4 .„„ A , < T> 
renzo Pardo. Claro e s t á que la Audien-lp0rtanteS del paIs- PreSlde innumera-
cia revocó el procesamiento y declaró!1,168 Consejos de A d m i n i s t r a c i ó n . Roose 
absolutamente libre de toda m á c y l a al 
competente ingeniero. 
velt le ha escogido para tranquilizar a 
W a l l Street y a l a gente de negocio, y 
al mismo tiempo para manipular hábil-
sucesivo los créd i tos que a ellas se des-
tinen". Nos parece muy bien el nuevo 
organismo 
E l señor Prieto, apenas nombrado mi-
nistro de Obras públ icas , le l l a m ó para, 
que colaborase con él, y ahora le exal-|mente con el slgno monetano- Se dlce 
ta al nuevo cargo, qu izá el m á s im- de Woodin que es un americano de tipo 
portante en orden a l a pol í t i ca hidráu-: patr iarcal hogareño , m ú s i c o que pasa 
lica e spaño la . |8U8 nocheg 0yendo ia "radio" y colec-
A s í se vienen tratando muchos pro-¡ cionando moneda8. Posee en sus vitrinas 
blemas importantes desde hace dos años . 
Ayer , se deshicieron las cosas por un 108 m á s bellos ejemPlares de monedas 
movimiento de pas ión polít ica, y hoy se de oro Que existen en el mundo. No que-
tra ta de reunir los restos de aqué l las y da m á s que desear que a su co lecc ión 
de construir nuevamente sobre sus r u i - L ^ f ^ ^ ^ f i , . . , . . . 
_ A „ „ - , / retrospectiva no agregue las áeruilas que 
ñas. Ayer, se pers igu ió s a ñ u d a m e n t e a' 6 6 H 
los hombres de valia, porque trabajaron jle corresponde mantener en lo alto.— 
por. E s p a ñ a a las órdenes de l a D i c t a - ¡ E u g e n i o M O N T E S , 
dura o en el r é g i m e n monárquico , y hoy 
se tiene que recurrir a ellos para que " 1' * 
sigan trabajando en beneficio de la na- N u C V O j e f e d e P O 1 ¡ C í a 
—dice Prieto 
Dentro de la sala de ministros que-
daron aún largo rato los de Obras pú-
blicas. Ins trucc ión , Just ic ia y Agricul -
t u r a A l sal ir el señor Prieto y antes 
de que se le formulase ninguna pregun-
ta, dijo, sonriendo: 
—Como ven ustedes, los ministros va-
mos saJiendo a cachos. 
Ea señor Prieto parec ía t a m b i é n preo-
cupado, y ninguno de los periodistas se 
a t r e v i ó a preguntarle nada en ese mo-
mento. S in embargo, se le abordó cuan-
do Se disponía a subir en el automóvi l . 
U n informador le p r e g u n t ó : 
— ¿ P a s a algo? 
—Nada, absolutamente nada. Y sin 
detenerse a c o n v e r s a r ' a b a n d o n ó el Con-
greso. 
T a m b i é n fué abordado el ministro de 
Agricuitura, y dijo que h a b í a n estado 
cambiando impresiones sobre eü mo-
mento. 
- ¿ P a s a r á algo m a ñ a n a ? — p r e g u n t ó 
un periodista. 
— Y o creo que n o — c o n t e s t ó . 
L o s s e ñ o r e s Albornoz, de los Ríos y 
Domingo salieron juntos del Congreso, 
pero al llegar a la calle, los dos pri-
meros subieron al a u t o m ó v i l y los pe-
riodistas pudieron oír al señor Domin-
go que les dec ía : 
— A h o r a me reuniré con ustedes. 
E s t a s palabras fueron interpretadas 
en el sentido de que los ministros pen-
saban reunirse con el s eñor A z a ñ a en 
el Ministerio de la Guerra , como con-
secuencia de que é s t e había tomado al-
guna d e t e r m i n a c i ó n que loa informado-
res relacionaron inmediatamente con la 
crisis. A este fin, se trasladaron inme-
diatamente al Ministerio de la Guerra, 
pero allí no había reunión alguna. E n 
vista de eso, los periodistas marcharon 
con toda rapidez al domicilio del Pre-
sidente de la Repúbl i ca en la supos ic ión 
de que el s eñor A z a ñ a había ido a pre-
sentarle l a dimis ión. Sin embargo, nin-
guno de estos supuestos tuvo confir-
m a c i ó n . E n casa del señor A lca lá Za-
mora manifestaron que el Presidente 
estaba y a acostado, por lo cual los pe-
riodistas volvieron nuevamente al Mi-
nisterio de la Guerra. All í fueron in-
formados de que no había ido ningún 
ministro, y que el jefe del Gobierno se 
habia retirado a descansar. 
A media noche, los periodistas ha-
blaron por te lé fono con el s eñor Prie-
to y é s t e les a s e g u r ó que podían dor-
mir tranquilos, como él pensaba ha-
cerlo, pues no ocurría nada. 
(Cont inúa en la p á g i n a 3) 
E s t a po l í t i ca no puede menos de me-
recer la repulsa de todos los elementos 
sinos del pa í s , tanto m á s , si se tiene en 
No e s t á mal que los gobernantes re- cuenta que las rectificaciones no han al-
publicanos, que han destrozado la mag- canzado m á s que a contados casos de 
nifica labor que en materia de obras p ú - | m u c h o bulto y, en cambio, permanecen 
blicaa real izó la Dictadura, traten de i cientos y cientos de atropel lo» y de in-
sustituir, « iquiera p a r c i a l m e n t é , todo lo l ju»t ic iaa . 
D U B L I N , 2 3 . — E l general O'Doffy h a 
sido destituido del puesto de comandan-
te en jefe de la Guardia c ív ica del E s -
tado libre de Irlanda. 
H a sido designado para reemplazarle 
el coronel E . Broy, jefe de la Seguri-
dad. 
Secuestradores detenidos 
B U E N O S A I R E S . 23.—Los presuntas 
asesinos del acaudalado joven argentino 
Abel Ayenza, muerto por unos secues-
tradores pertenecientes a la sociedad se-
creta Mafia, han sido hallados en la 
ciudad de Corral de Bustos (provincia 
de C ó r d o b a ) . 
Los detenidos estuvieron a punto de 
ser linchados por la muchedumbre y 
c o s t ó gran trabajo a las autoridades po-
nerlos a salvo de las iras de la multi-
tud. 
El señor Azaña declara que el Go-
bierno exigirá responsabilidades y 
aplicará las sanciones oportunas 
L á n g u i d a m e n t e muere la interpela-
ción sobre construcciones e s í b l a r e s . D a 
fin de ella el ministro de I n s t r u c c i ó n 
públ ica , en p o l é m i c a personal con el se-
ñor Bello, menos dura de lo que pudo 
temerse en cons iderac ión a barruntos 
e interrupciones de anteriores días . 
L o que hoy importa es Casas Viejas. 
E n los pasillos hemos oído, desde que 
de allí r e g r e s ó l a Comis ión parlamen-
taria, o, mejor, de parlamentarios, rela-
tos sensacionales, truculentos. No ha 
sido derrotado, no obstante, nuestro 
escepticismo. Nos prevenimoos contra 
las Invenciones—muchas veces subcons-
cientes-'-de la p a s i ó n pol í t ica. 
E n tal estado de á n i m o nos asoma-
mos al debate. Acaso por esto no nos 
impresiona ni nos convence el Sr. Sedi-
les. Su discurso ha sido, por ausencia 
de pruebas, poco eficaz, y, compren-
diéndolo asi, el s eñor A z a ñ a se apresu-
r a a pedir la palabra—otras veces es-
pera a que hablen todos sus Impugna-
dores— decidido a matar el debate en 
flor. 
E l debate, en puridad, ha d<> esclare-
cer esto: ¿ e s , o no, verdad que un grupo 
de hombres, no menor de doce, prisio-
neros, ha sido fusilado por los guardias 
de Asalto en Casas V i e j a s ? E l señor 
A z a ñ a , que procura aclarar otros ex-
tremos de aquellos acaecimientos, de 
é s e no dice... sino que se ha nombrado 
un juez especial y que se hará justicia, 
caiga quien caiga. Discurso Irreprocha-
ble, pronunciado a las veinticuatro ho-
ras de ocurrir los sucesos; Incompren-
sible a los cuarenta días de aquella 
fecha. 
¿ E s t o va a ser todo? As i lo creen a l -
gunos diputados, puesto que se ausen-
tan del sa lón . Pronto retiene a los de-
m á s el s e ñ o r R o d r í g u e z Piflero. Orador 
f á c ü , joven inteligente, pero—a salvo 
todos los respetos—sin importancia has-
t a ayer. Hablaba por su boca l a emo-
ción de la verdad, la honrada indigna-
c ión contra lo Inhumano. ¿ N o habian 
de ser elocuentes sus palabras ? Pero lo 
fueron m á s sus pruebas. TesUmonio de 
un m é d i c o : en las primeras horas de 
l a m a ñ a n a , destruida l a casa de "Seis-
dedos", aniquilada la rebeldía, encontró 
en la corraliza del cabecilla dos cadá-
veres; horas después había diez y seis. 
Los c a d á v e r e s presentaban, casi todos, 
una herida de bala en la frente, hecha 
a "bocajarro", como un tiro de gracia. 
M á s a ú n : un guardia af irmó—lo ha de-
clarado el delegado gubernativo—que, 
s e g ú n el teniente de los de Asalto, loa 
doce detenidos habian querido fugarse... 
i y l a fuerza hab ía tenido que disparar! 
Y no hubo fugitivos. N i heridos. ¡Todos 
murieron! 
¡Y qué insigne torpeza la de l a ma-
yor ía! E r a su deber, era su convenien-
cia callar ¡ca l lar! Mas con majeza inte-
rrumpió y gritó. . . 
Aquí podíg haber terminado el de-
bate. Se pro longó . Habló el s eñor A J -
gora. U n acierto: s e ñ a l a la contradic-
ción entre las rotundas negativas del je-
fe del Gobierno, hace u ^ mes, y sus pro-
mesas de que ahora ¡ahora! se escla-
recerá lo ocurrido y se c a s t i g a r á lo pu-
nible. 
E l s e ñ o r Muñoz: divagaciones acerca 
de la s i tuac ión económica y social en 
Casas Viejas. Interesante... otro día. 
Don Bruno Alonso: terminada la re-
presión, hubo "hechos reprobables". ¡SI 
esto dice un ministerial... Luego ataca 
rudamente a los radicales. Otro dia 
también: el problema de ahora es otro' 
E l s e ñ o r F a n j u l : ¿ C ó m o no se ha en-
terado el Gobierno de lo que sabir, E s -
paña entera? ¿Qué confianza merec* la 
actuac ión de un magistrado, mientras 
es té viva la ley que faculta al ministro 
para dejar cesante a quien quiera? 
E l señor Maura, breve, ceñido, tajan-
te: cuarenta dias han transcurrido des-
de loa sucesos; el Gobierno, impasible-
la Repúbl i ca e s t á en entredicho: culpa-
ble de ello, el Gobierno. 
E l s eñor Mart ínez Barrios , muy agn-
;ro do 1033 (2; E L D E B A T E 
M AUU1D.—Año XX11I.—Nftm. 7.2aj 
do, muy fino, muy po l í t i co : o crueldad 
o ineptitud. Cruel el Gobierno, si orde-
n ó lo realizado en Casas Viejas: inepto, 
al t odav ía no tiene in formac ión fidedig-
na. E l rég imen e s t á en peligro de hun-
dirse entre sangre, lodo y l ágr imas , exe 
erado por el mundo, maldecido por la 
historia. U n excelente discurso: gran 
ovac ión en les radicales. 
Y , por fin, el señor Azafta. Nervioso, 
descompuesto. E n su anterior interven-
ción, ante las interrupciones repetidas 
c intencionadas, hubo de advertir: ¡ H a -
blo en seno! Ahora atraviesa en el de-
bate su rectitud, su honradez. ¡El no es 
un embustero! Asi no se puede discu 
tir... Y el dilema de Mart ínez Barrios, 
on uno de sus miembros, excluye la ma-
licia. Pero afirma la negligencia grave, 
la ineptitud. Y contra este cargo no 
aduce el señor A z a ñ a un sólo argumen 
to de defensa 
Se levanta la ses ión . Los radicales 
ovacionan a Mart ínez Barrios y vitorean 
a la Repúbl ica . Los ministeriales se re 
tiran en plena derrota. 
Hoy cont inuará el debate... si h i lu 
gar. 
La sesión 
Presidida por el señor Besteiro, la se-
s ión c o m e n z ó a las cuatro de la tarde. 
E n el banco azul se encuentra el mi-
nistro de Marina. E n los escaños , los di-
putados no llegan a veinte. 
L a s tribunas se ven bastante concu-
rridas. 
Leída el acta de la ses ión ú l t i m a se 
aplaza su aprobación por falta de nú-
mero suficiente de diputados, a instan-
cia del señor Abad Conde. 
Ruegos y preguntas 
Inic ia los ruegos el señor L O P E Z V A -
R E L A , ocupándose de las incompatibi-
lidades de los maestros primarios, cuya 
s i tuac ión e s t á fuertemente sujeta a los 
vaivenes de la pol í t ica . 
(Apenas da comienzo a su interven-
cfffn s a t M * los ministros de Ins trucc ión 
públ ica y Estado.) 
E s t i m a que los expedientes de incom-
patibilidad son Inconstitucionales, 
Pide que se tomen cuantas precaucio-
nes se estimen oportunas para evitar 
que los maestros, que como funcionarios 
públ icos tienen derecho a la inamovili-
dad, queden sometidos a las veleidades 
de los caciquismos pol í t icos . 
E l ministro de I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A estima que el ruego del señor 
V á r e l a se funda en una suspicacia. L a 
l eg i s lac ión de la Repúbl ica ha procura-
do toda clase de g a r a n t í a s para la in-
amovilldad de los maestros. A ú n no se 
ha resuelto n i n g ú n expediente de in-
compatibilidades, y cuando lo sea se 
t o m a r á toda clase de precauciones, y 
en n ingún caso estos expedientes se ins-
tru irán por discrepancias i d e o l ó g i c a s 
entre el maestro y el vecindario. 
E l s eñor L O P E Z V A R E L A insiste de 
nuevo en sus afirmaciones. 
E l s e ñ o r P I T A R O M E R O pregunta al 
ministro de Estado si es cierto cuanto 
se ha dicho en una nota del cónsul del 
Uruguay, publicada en la Prensa de L a 
Coruñai acerca de determinadas nego-
ciaciones que d e t e r m i n a r á n la importa-
c ión de carnes del Uruguay en E s p a ñ a . 
E s t i m a que, de suceder esto asi, ser ía 
dar un golpe de muerte a la e c o n o m í a 
de las provincias de Gal ic ia y León. 
Pide al ministro de Estado que con-
teste si es esto cierto, y que en caso de 
serlo tenga en cuenta los posibles per-
Juicios a la e c o n o m í a nacional. 
Hace después un ruego al ministro de 
Ins t rucc ión públ ica sobre quiénes han 
laborado en beneficio de las escuelas de 
Gal ic ia . 
E l ministro D E E S T A D O afirma que 
es cierta la existencia de tales negocia-
ciones. Nuestra expor tac ión al Uruguay 
e s t á a punto de perderse a causa de la 
e l e v a c i ó n de las aduanas de aquella Re -
públ ica . D a idea de l a importancia de 
nuestro comercio con ella la cifra de 
35 millones de pesetas oro a que sube 
nuestra exportac ión , mientras que lo 
importado del Uruguay sólo asciende a 
dos millones y medio de pesetas. De es-
ta diferencia ha nacido la e levac ión de 
las aduanas. P a r a evitar la pérdida de 
aquel mercado se han entablado nego-
ciaciones comerciales que forzosamente 
han tenido que girar en torno de las 
carnes uruguayas, principal producto de 
aquel país . 
E n cuanto al fondo de la cues t ión s ó -
lo es competente el ministerio de Agr i -
cultura, pues el de Estado se l imita a 
dar forma d i p l o m á t i c a a las negocia-
ciones. 
E l ministro de I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A reconoce l a gran labor que en be-
neficio de la e n s e ñ a n z a han realizado a l -
gunos e s p a ñ o l e s residentes por mucho 
tiempo en A m é r i c a . Afirma que es su 
deseo que tales personas tengan repre-
s e n t a c i ó n en los Consejos locales de en-
s e ñ a n z a . 
E l señor S A M P E R dirige un ruego en 
defensa de los exportadores de fruta, 
especialmente de naranja. 
E l ministro de E S T A D O hace notar 
el gran in terés que el Gobierno ha veni-
do desplegnado en materia de exporta-
ciones. 
E l P R E S I D E N T E da por terminada 
la secc ión de ruegos y preguntas. 
Las construccione'-. escolares 
E l P R E S I D E N T E anuncia la conti-
nuac ión de la interpe lac ión iniciada so-
bre las construcciones escolares. 
Sigue en el uso de la palabra el se-
ñor V A Q U E R O , cuya Intervención no 
pudo terminar en la ses ión ú l t ima. 
(Sale el ministro de Estado y entra 
el de Justicia.) 
Expone «u Concepto acerca de la 
educac ión del n iño, m o s t r á n d o s e part i -
dario de las escuelas al aire libre, por-
que con este r é g i m e n se favorece ex-
traordinariamente el desarrollo de las 
facultades fisiológicas y mentales del 
niño. 
E l P R E S I D E N T E le ruega que acor-
te su intervención , porque hay nece-
sidad de dar lugar a otra interpe lac ión 
de gran importancia. 
E l s e ñ o r V A Q U E R O censura la cons-
trucción de escuelas suntuosas. 
( E l s eñor L a r a sustituye en la pre-
sidencia a l s e ñ o r Besteiro.) 
Concreta su idea en la necesidad de 
construir escuelas en todas las aldeas 
y pueblos e spaño les , sin establecer pr i -
vilegios en favor de las grandes capita-
E l ministro de I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A dice que ha bastado una campa-
ña periodíst ica realizada por un dipu-
tado para que. aun no habiéndose di-
cho nada en la Cámara , explique la la-
bor realizada por el ministerio de Ins 
trucción. , i n i o 
Recuerda que el presupuesto X 
tenia una cantidad de tres millones de 
pesetas tan sólo para construcciones es 
colares. De ahí nac ió la necesidad de 
contraer un e m p r é s t i t o de cuatrocientos 
millones de pesetas. 
(Toman asiento en el banco azul los 
ministros de Agr icu l tura y Obras públ i -
cas.) 
E s t i m a que los 400 millones son in 
suficientes para resolver de un rao 
do total el problema de las construc 
clones escolares. E s p a ñ a se verá en la 
necesidad de volver a repetir el esfuer 
zo para arbitrar otros 400 millones. 
Dice que para la admin i s t rac ión del 
dinero prestado, a juicio del ministro y 
de toda persona que no tenga envenena-
da su razón, se han tomado toda clase 
de g a r a n t í a s . P a r a el señor Bello no se 
han tomado. 
E l decreto de 10 de enero 1932 que 
regula el rég imen administrativo del 
e i i iprést i to . 
Es t e decreto establece una escala 
progresiva para la a p o r t a c i ó n de los 
Ayuntamientos. 
Por s u g e s t i ó n del señor Villaloboa se 
a u m e n t ó las subvenciones a los A y u n 
tamientos. 
Se concede asimismo preferencia Í 
los Ayuntamientos que adelantaban un 
p^us de un 5 por 100 sobre la escala que 
"es correspondía . 
Y . finalmente, establece la l iquidación 
total de las normas seguidas hasta 
aquella fecha. 
Se dirige al s e ñ o r Bello, d ic iéndole 
que, siendo el periodista que m á s se ha 
ocupado de materia de enseñanza , no 
debe realzar su labor aminorando la de 
los d e m á s . Le reprocha el no haber 
comprobado las cifras manejadas con 
relación a la aportac ión de los Ayunta-
mientos, 
Refiriéndose a los costos de las cons-
truceiones escolares, dice que ha habi-
do una baja desde una media de m á s 
de 21.000 pesetas, hasta unas 17.000 pe-
setas, lo mismo en las escuelas cons-
truidas por el Es tado que en las cons-
truidas por los Municipios. 
E n algunas ocasiones se da una dife-
rencia entre los costos extraordinarios, 
s e g ú n las diversas condiciones de los 
pueblos: abundancia o escasez de ma-
teriales, e l evac ión de jornales, personas 
que puedan interpretar los proyectos, 
e t c é t e r a . 
Compara 1 o s costos e spaño le s con 
los franceses, que se elevan hasta cien 
mil francos. E n Inglaterra se elevan de 
30 a 90 libras por niño . 
E n Estados Unidos, las construccio-
nes cuestan 436 dó lares por niño. E n 
Alemania el tipo que c o n c e p t ú a n m á s 
barato cuesta 580 marcos oro. o sea 
1.720 pesetas, y el m á s caro, 7.280 pe-
setas. 
(Preside nuevamente el s eñor Bes-
teiro.) 
Se muestra partidario y defensor de 
la escuela activa. 
Rechaza la i m p u t a c i ó n del señor Be-
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lio sobre la rebaja de las subastas, di 
ciendo que si la af irmación hecha por el 
diputado aludido no es una calumnia, 
no hay nada que se le parezca tanto. 
E n todos los ministerios ha habido 
rebajas, y, por tanto, o generaliza su 
a f i rmac ión o ha de reconocerla como in-
adecuada. 
T e r m i n a diciendo que la C á m a r a pue-
de apreciar claramente la rectitud con 
que ha procedido el ministerio de Ins-
trucc ión públ ica . (Aplausos en la ma-
y o r í a . ) 
E l s eñor B E S T E I R O suspende este 
debate y se aprueba el acta de la ses ión 
ú l t i m a . 
E l ministro de J U S T I C I A sube a la 
tribuna para dar lectura a un pro^-^to 
de ley. 
( E n t r a el jefe del Gobierno.) 
L o s s u c e s o s d e C a s a s V i e j a s 
In ic ia el debate sobre los sucesos de 
Casas Viejas el s eñor S E D I L E S . Dice 
que en su in tervenc ión no hay m á s que 
una aspirac ión de justicia, no el deseo 
de obstruir o combatir caprichosamente 
al Gobierno. 
Af irma que cuanto se ha dicho resul-
ta pál ido ante la realidad de lo suce-
dido. 
Acto seguido relata lo acaecido en 
C a s a s Viejas, s e g ú n las noticias que ha 
adquirido personalmente. 
Unos hombres le dicen al alcalde que 
haga saber a la Guardia Civi l que se ha 
proclamado el comunismo libertario. 
L a Guardia Civi l dijo que defenderían 
la Repúbl ica . Los amotinados hirieron a 
dos guardias. U n refuerzo de la Guardia 
Civ i l l ogró restablecer la calma. Des-
p u é s vinieron guardias de Asalto, que 
dijeron que l a pac i f i cac ión de la re-
vuelta era c u e s t i ó n que a ellos incum-
bía . 
E n la casa de ''Seisdedos" sólo había 
seis hombres con cuatro escopetas. Los 
de Asalto utilizaron ametralladoras y 
bombas hasta Incendiar la casa. No pa-
rece probable que los refugiados en la 
casa mostraran el c a d á v e r del guardia 
de Asalto muerto, porque la ventana 
de la casa era muy pequeña. 
A las siete de la m a ñ a n a el cap i tán 
de Asalto dijo que daba media hora para 
hacer una "razzia", y, efectivamente, 
arrancando a los hombres de los brazos 
de sus familiares, fusilaron a catorce in-
dividuos, entre ellos a un anciwio de se-
tenta y cuatro años . 
Af irma que ha comprobado las hue-
llas de sangre d e t r á s de la puerta de la 
casa del anciano, el cual fué tiroteado a 
mansalva por los guardias. 
Re la ta igualmente que otro vecino y 
dos hermanos, una muchacha y un mu-
chacho, fueron Igualmente fusilados. 
C i ta el caso de otro que porque co-
noc ía a un guardia, a quien v ió por 
quedarse rezagado, é s te le dijo que se 
marchara, y asi logró salvarse de una 
muerte segura. 
A n á l o g a m e n t e a los casos anteriores 
sucedió con los familiares de " L a L i -
bertaria", hoy presa en Cádiz. Dice que 
todo esto no puede quedar sin sanc ión 
justa. Recuerda el caso de Galán y G a r -
cía Hernández . D ir ig i éndose al jefe del 
Gobierno, le dice que es seguro que ig-
noraba lo que ha pasado en Casas Vie-
jas . L o sucedido lo cuentan loa mismos 
guardias de Asalto, arrepentidos de lo 
hecho. 
Pide una justicia ejemplar. 
El jefe del Gobierno 
Afirma que estima oportuno interve-
nir para s eña lar la pos ic ión del Go-
bierno. 
Cree que a todos les anima el mismo 
sentido de justicia. N i sobre la Repú-
blica, ni sobre los republicanos, ni sobre 
el Gobierno puede caer responsabilidad 
alguna. (Rumores.) 
Dice que el caso de Casas Viejas no 
se parece en nada el de los fusilamien-
tos de Jaca . (Grandes rumores.) L a s 
victimas de Casas Viejas no han caVlo 
por haber funcionado los resortes del 
Poder. (Rumores,) 
E l Gobierno ha cumplido con su de-
ber. Y a exp l i có su a c t u a c i ó n en este 
asunto. Todo lo que pudo ocurrir no 
procedía de disposiciones del Gobierno, 
y é s t e estaba dispuesto a proceder en 
just ic ia contra quienes se extralimita-
ran. 
E l señor S E D I L E S : Eso lo dice ahora. 
(Protesta la mayor ía . ) 
E l P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O di-
ce que es preciso recordar que en toda 
la provincia de Cádiz se fraguaba un 
extenso movimiento. Los de Casas Vie-
jas, trabajados por propagandas Insen-
satas , recibieron noticias para rebe-
larse. 
E l alcalde conminó a la Guardia ci-
vil para que se rindiera. Aqué l ha ase-
gurado d e s p u é s que fué en actitud de 
paz. Estuvo m á s tarde junto con los re-
volucionarios. Por haber muerto el sar-
gento de l a Guardia civil no cabe con-
frontar las declaraciones. E l alcalde, en 
su Informe oficial, se l imita a decir que 
se e s c o n d i ó en casa. Llegado un re-
fuerzo de Guardia civil, m á s de cien ve-
cinos armados no dejaron de hostilizar. 
L a casa de "Seisdedos" no fué tiroteada 
con ametralladoras. Desde la casa tiro-
tearon a los guardias ú l t i m a m e n t e lle-
gados, causándo le s bajas. 
Se tiraron Iwmbas de mano, que no 
causaron n i n g ú n efecto. Entonces deter-
minaron Incendiaria, 
U n vecino que l o g r ó llegar a la casa, 
esposado, se unió a los revoltosos, quie-
nes le limaron las esposas y cooperó 
contra los guardias. Su cadáver apare-
ció con las esposas limadas y también 
aparec ió la l ima utilizada. 
L a provincia de Cádiz ardia en plena 
Insurrección. L a intervenc ión de la fuer-
za terminó , una vez que se logró apaci-
guar la rebelión de Casas Viejas. 
H a s t a el 9 de febreiro no hay noticias 
de que en Casas Viejas hubiera pasado 
nada anormal. {Rumores.) 
E l día 17 sa l ió un magistrado nom-
brado juez especial por él Gobierno. 
E l Gobierno e s t á seguro de que en 
el afumarlo se ha de esclarecer todo, y 
no queda m á s que acelerar la acc ión de 
la justicia. 
L a opinión del Gobierno se concreta 
en estas palabras: Claridad absoluta, 
just ic ia seca y caiga en quien caiga. 
¿ H a y alguien que afirme que el Go-
bierno tiene in terés en ocultar este 
asunto? ¿ L o ocurrido se debe a un in-
terés po l í t i co? (Rumores.) 
E l s e ñ o r A z a ñ a , con toda e n e r g í a : 
¡Señores diputados, estoy hablando com-
pletamente en serio! (Aplausos en la 
m a y o r í a . ) 
Pide que se le demuestre que el Go-
bierno ten ía in terés pol í t ico en lo suce-
dido o ha procurado retardar la acc ión 
de la justicia. ¿ T e n e m o s algo que ver 
con quienes se hayan extralimitado en 
su f u n c i ó n ? 
No hay derecho a suponenlos menor 
sensibilidad que los d e m á s diputados. 
Tengo defecho a que se me crea. ( R u -
mores de aprobación en la mayor ía . ) 
E s t o no puede dañar a la República. 
Abusos de autoridad se han cometido 
en E s p a ñ a durante la Monarquía , y 
los Gobiernos de entonces los hicie-
ron suyos. Ahora se e sc larecerá to-
do y el Gobierno procederá en just i-
cia. E s t a es la diferencia. 
S i se pretende sacar astilla del banco 
azul, seria e m p e q u e ñ e c e r l a cues t ión . 
H a b r á que demostrar que lo ocurrido en 
Casas Viejas se debe al Gobierno. 
No se puede desde el banco azul pre-
juzgar la ac tuac ión de la justicia. 
(Aplausos en la mayor ía . Durante 
unos momentos hay grandes rumores 
en la C á m a r a . Salen gran n ú m e r o de 
diputados de la m a y o r í a . ) 
L a minoría radical 
E l s eñor R O D R I G U E Z P I Ñ E R O se 
queja de que los diputados de la mayo-
ría abandonen los e s c a ñ o s cuando real-
mente no ha comenzado el debate. (Muy 
bien.) 
Re la ta el testimonio del m é d i c o de 
Casas Viejas, señor Ortiz, quien afir-
m a que a las seis de la m a ñ a n a del 
d ía de los sucesos no habla en la calle 
m á s que dos cadáveres . M á s tarde el 
c a p i t á n de los guardias de Asalto dió 
media hora de tiempo para llevar a ca-
bo una "razzia". Entonces los guardias 
cometieron toda clase de atropellos. 
U n a s horas m á s tarde había hasta 
16 cadáveres . E l cap i tán afirma que te-
nia órdenes terminantes que cumplir. 
¿ C u á l e s son esas ó r d e n e s ? 
(Se produce un formidable e s c á n d a -
lo, que el señor Besteiro no puede aca-
l lar hasta d e s p u é s de unos momentos.) 
B l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
ruega que se proceda con cordura, pues 
en esto va, no sólo el prestigio del Go-
bierno, sino el de la Repúbl ica . 
E l s eñor R O D R I G U E Z P I Ñ E R O dice 
que si esto produce tal indignación, el 
final será m á s fuerte y pide calma pa-
ra escucharle. 
Sigue exponiendo la dec larac ión del 
médico, s e g ú n la cual, se encontraron 
dos montonea de c a d á v e r e s que ardían. 
E n todos los c a d á v e r e s se apreciaron 
heridas numerosas, principalmente en 
la cabeza, que en la diligencia de autop-
sia se hace notar que son de fusil, co-
mo si se tratase de tiros de gracia pa-
r a rematar a los heridos. 
Af irma que tiene en su poder el te-
legrama del teniente de la guardia de 
Asalto, pidiendo al gobernador de Cá-
diz, bombas de mano, ametralladoras 
(y no pistolas), y haciendo notar que 
no requería nueva fuerza, porque te-
n ían sitiada la casa de "Seladedoa", y 
en el pueblo habla tranquilidad. 
L e e el testimonio del delegado del 
Gobierno, en el que se hace constar 
que, d e s p u é s de rescatado el guardia de 
Asalto, herido, que se hallaba en poder 
de los revoltosos, fueron conducidos a 
presencia del c a p i t á n de los guardias de 
Asalto, se les dijo a las mujeres que 
se hallaban presentes, que se retiraran, 
porque se iba a tomar dec larac ión de 
los detenidos, hecho lo cual se les pon-
dría en libertad. Sin enjbargo, momentos 
después sonaron unos disparos y un 
guardia fué a decir al teniente, que se 
hallaba con el declarante, que los de-
tenidos hablan tratado de huir y hubo 
necesidad de disparar. (Rumoree.) 
Termina diciendo que existe un cri-
men que es preciso juzgar. Si hay in-
terés de hacerlo, todos deben ayudar a 
ello. SI pretenden que quede en la im 
punidad, pueden mantenerse en su re 
serva. A f i r m a que él ha cumplido con 
su deber de parlamentario. (Aplausos 
©n los radicales.) 
( E n el banco azul quedan el jefe del 
Gobierno y los ministros de Marina y 
Obras públ icas . ) 
E l s eñor A L G O R A afirma que este 
debate, lejos de dañar a la Repúbl ica , 
viene a vindicar el honor de ella. Hubie-
r a sido un deshonor el sustraerlo del 
conocimiento de las Cortes. 
Recuerda que el jefe del Gobierno, an 
te la pe t i c ión para enviar una Comis ión 
parlamentaria a Casas Viejas, se n e g ó 
a ello. 
Dice que un individuo que se halla en 
constante c o m u n i c a c i ó n con los minis 
tros de la Gobernac ión y de la Guerra 
ha tratado de realizar una manifesta-
ción contra los parlamentarlos que han 
ido a Casas Viejas. 
B l J E F E D E L G O B I E R N O : E s o no 
es exacto. 
E l señor A L G O R A dice que tiene tes-
timonio de ello. 
Hace notar que ahora el señor A z a ñ a 
ha dicho que se procederá en justicia 
contra las extralimitaciones, mientras 
en su primer discurso dijo que el Go-
bierno lo sab ía todo y que en Casas 
Viejas no hab ía pasado nada. (Bien.) 
Af irma que a n i n g ú n diputado de los 
que han ido a Casas Viejas le cabe duda 
de que allí hubo fusilamientos. 
Pregunta c ó m o el alcalde de aquella 
localidad, de quien ha dicho el señor 
A z a ñ a que intervino en los sucesos, per-
manece en su Alcaldía , mientras hay 
50 detenidos en la cárcel de Medina S i -
donia. 
E l señor A L G O R A termina diciendo 
que si no hubieran ido los guardias de 
Asalto no hubiera habido tantas victi-
mas. E s é s t a una mancha que ha caído 
sobre la Repúbl ica y que hay que lim-
piar haciendo justicia. 
Las propagandas extremistas 
E l señor M U Ñ O Z M A R T I N E Z , ra -
dical socialista, explica que se m o s t r ó 
partidario del envío de una Comis ión 
parlametnaria a Casas Viejas , porque 
estimaba que los hechos no estaban su-
ficientemente aclarados. 
Expone que de su visita a. aquel pue-
blo deduce la existencia de hechos que 
quizás puedan ser punibles. 
Expone la s i tuac ión de extrema gra-
vedad por que atraviesa la provincia de 
Cádiz, E n la mayor parte de sus pue-
blos reina el hambre, s i tuac ión que en 
muchos puntos se halla agravada por 
la falta de proporción entre la exten-
sión del t érmino municipal y su n ú m e r o 
de habitantes. 
Afirma que esta s i tuac ión de la pro-
vincia ha sido terreno propicio para 
toda clase de propagandas extremistas. 
Quizá Casas Viejas es el pueblo m á s 
Inculto de la provincia, 
(EH jefe del Gobierno, después de 
permanecer hablando unos momentos 
con el s eñor Besteiro,' abandona el 
sa lón . ) 
E s tan grande la incultura, que se dió 
el caso de que un alcalde dió orden a 
la Guardia civil para que obligase a un 
vecino a abandonar el pueblo por el solo 
hecho de estar afiliado al partido r a -
dical socialista. A muchos pueblos de 
Cádiz aún no ha llegado la Repúbl ica . 
Elogia al sargento de la Guardia C i -
vil, jefe del puesto de Casas Viejas , por 
el cumpliraiento fiel de su promesa a la 
Repúbl ica . 
E s t i m a necesario que se aclaren los 
sucesos de Casas Viejas. Dice que así 
lo ruega o, mejor aún, lo demanda de 
una manera conminatoria al jefe del 
Consejo. 
Mientras haya hambre, Incultura y 
falta de autoridad, tendremos que la-
mentar hechos como loa de Casas Vie-
jas . Pide que se cumpla estricta justicia. 
E l s e ñ o r A L O N S O (don Bruno) afir-
ma que t a m b i é n as i s t ió a Casas Viejas 
"Miss España" se aloja en el 
HOTEL NACIONAL 
y que tiene i n t e r é s en hablar, porque 
ten ía la seguridad de que no todos los 
diputados habr ían de proceder con alte-
za de miras. (Rumores.) 
Dice que no tendría inconveniente en 
suscribir las afirmaciones del señor Se-
dlles, pero que los d e m á s diputados no 
querían defender a las victimas, sino 
derribar al Gobierno, 
( E n t r a n el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Trabajo. ) 
E s t i m a que después de sofocado el 
movimiento se cometieron excesos que 
deben ser juzgados estrechamente. Cree 
nue la culpa no la tiene el Oobierno. 
Af i rma que el s e ñ o r Fanjul dijo en 
Casas Viejas al pueblo que estamos 
peor que con la Monarquía. 
E l s eñor F A N J U L : Eso es Inexacto. 
E l s eñor A L O N S O : Eso es exacto 
porque me lo han afirmado personas 
que me merecen absoluto crédito. 
L a responsabilidad dice que hay que 
buscarla en loa señores terratenientes 
que han estado explotando a los obre-
ros. 
L a responsabilidad e s t á también en 
esa pol í t ica, s e ñ o r Guerra del Río, que 
s e g u í s inconscientemente. 
(Los radicales protestan). 
E l s e ñ o r A L O N S O dice que los ra-
dicales persiguen a los socialistas por 
odio y porque aspiran a gobernar. 
(Los radicales vuelven a protestar 
nuevamente.) 
E l P R E S I D E N T E dice que, aunque 
estas afirmaciones molesten a loa ra-
dicales, habrán de sufrirlas como lo 
han hecho todas las minor ías . 
(Los socialistas aplauden.) 
E l s e ñ o r A L O N S O cont inúa diciendo 
que en Medina Sidonia los radicales han 
perseguido a los socialistas y han bus-
cado a los anarquistas para que se cons-
tituyeran frente a la U . G, T , 
Acusa a los radicales de favorecer a 
los terratenientes, mientras al princi-
pio de su vida pol í t ica dec ían que ha-
bía que quemar los Registros de la 
propiedad y elevar a las monjas a la 
c a t e g o r í a de madres, 
(Aplausos en los socialistas,) 
Fracaso del Gobierno 
E l señor F A N J U L afirma que no hu-
biera intervenido a no ser aludido por 
el señor Alonso, al que no quiere seguir 
en la maniobra de viejo rég imen de en-
tretenerse en dejar aparte loa hechos 
de Casas Viejas, mientras dilucidaba si 
la culpa se debe a la pol í t ica monárqui-
ca o. a la radical. 
Sostiene que lo de Casas Viejas fué 
un verdadero Annual pol ít ico. El lo sig-
nifica el fracaso del Gobierno y no el 
de la Repúbl ica , porque la mayor par-
te de los republicanos e s tán contra lo 
ocurrido. 
Entiende que la culpa de lo sucedido 
se debe a la insensata pol í t ica del Go-
bierno, que lanza a unas clases socia-
les contra otras. 
E l pueblo de Casas Viejas es una ma-
sa de trabajadores honrados y nunca se 
habla registrado ningún acontecimien-
to anormal. Exis te allí una pugna entre 
socialistas y anarquistas, y asi como en 
otros pueblos donde dominan los socia-
listas, los d e m á s no trabajan, en Casas 
Viejas.. . 
Desde los e s c a ñ o s socialistas: ¡Eso no 
es verdad! (Se promueve un escándalo . ) 
E l señor F A J í J U L sigue diciendo que 
en Casas Viejas v is i tó , tanto a los pro-
letarios como a los terratenientes, y 
pudo apreciar la vida miserable que lle-
van aquellos que. s e g ú n propia confe-
sión, la ven agravada por la ley de tér-
minos municipales. (Nuevas protestas 
de los socialistas.) 
Afirma que se explica el Incendio de 
de la casa de "Seisdedos" en las condi-
ciones que se l l evó a cabo. 
Por lo que respecta a cuanto se co-
m e t i ó después , afirma que no quiere In-
sistir, por cuanto que todos los diputa-
dos se han mostrado conformes en que 
hubo abusos. 
Dice que la primera responsabilidad 
que le cabe al Gobierno es la de haber 
enviado guardias de Asalto. Por otra 
parte se dió el caso insól ito de que por 
primera vez, muerto un guardia civil, 
no se presentara en el lugar del aconte-
cimiento el comandante de la l'nea. Y . 
sin embargo, éste , en vez de Ir a Casas 
Viejas fué a otra localidad. E s t o hay 
t a mbién que esclarecerlo. 
Afirma que antes de que los diputa-
dos dijeran de ir a Casas Viejas, el Go-
bierno no hizo nada. 
E s t i m a que el magistrado especial 
que ha sido nombrado no merece ga-
rant ías , porque e s t á amenazado por le-
yes excepcionales que pueden decretar 
su cesant ía . 
Termina diciendo que hay que obrar 
en justicia, y el primer acto de ella ser ía 
la dimis ión del Gobierno. 
E l señor M A U R A explica su indigna-
ción por que el Gobierno haya dejado 
la huella de un atropello sin que haya 
hecho nada hasta estos días . 
Recuerda el proceder del Gobierno 
cuando él era ministro de la Gobernación 
onn relación a los sucesos del Parque de 
María Lui sa , que se dió toda clase de 
facilidades a la Comis ión parlamenta-
r la para que Investigara la sucedido y 
su Informe coincidió con lo afirmado 
por el Gobierno, al que no cupo ningu-
na responsabilidad. 
Sin embargo el Gobierno actual per-
manece Inactivo durante cuarenta días 
y no env ía un magistrado hasta que los 
parlamentarlos expresan su deseo de ir 
a Casas Viejas. 
Afirma que la Repúbl ica e s t á en ta. 
tredicho. por la negligencia del Gobler-
no. Termina pidiendo que se apliquen 
las sancione» que correspondan. (ApUu. 
sos.) 
Responsabilidad de los 
gobernantes 
E l seftor M A R T I N E Z B A R R I O S re. 
cuerda que la primera vez que en U 
Cámara se habló de Casas Viejas, con-
tes tó el subsecretario de Gobernación 
quien dijo que las imputaciones hechat 
por los radicales eran una calumnia, y 
que no había sucedido nada que mere-
ciera la sanc ión del Gobierno. Después 
el señor Azaña re i teró las manifesta-
ciones del señor Esplá . y añadió que no 
habla ocurrido "sino lo que tenía que 
ocurrir". 
Y . efectivamente, o no ocurrió nada 
o bien el Gobierno no tuvo conocimien-
to de lo sucedido. El lo demuestra la tor-
peza o Incapacidad del Gobierno. 
No hay que pedir la responsabilidad a 
los subalternos, sino a las m á s altas au. 
torídades, y al Gobierno le correspon-
den por su desconocimiento de lo su-
cedido. 
Justifica que en los momentos de lu-
cha la fuerza pública repeliera la agre-
alón por medios violentos. L o ínjustifl-
cable es que en frío, la representación 
del Estado, perpetúe el m á s bárbaro e 
Inicuo de los cr ímenes . Es to puede ser-
vir de aliento a la fuerza pública para 
su proceder en ocasiones aná logas . E x -
presa su convencimiento de la repug-
nancia que lo sucedido causa a todos. 
Pero no hay que actuar ni con incapa-
cidad ni con crueQdad. 
Al Gobierno algo de incapacidad pue-
de achacárse l e , al menos, y no cabe 
desconocer que ha tenido la desgracia 
de regir a la nac ión cuando tan san-
grientos sucesos se han desarrollado. 
Termina diciendo que peor que la pér-
dida de un r é g i m e n , es que é s t e se hun-
da entre la sangre, el lodo y la ver-
g ü e n z a . 
(Aplausos en los radicales.) 
Nueva intervención de Azaña 
Comienza el sefior A Z A Ñ A por decir 
que aparta las cuestiones que no se re-
fieren directamente a los hechos de C a -
sas Viejas, sino que aluden a sus cau-
sas, m á s o menos remotas. 
L o que Importa es determinar la res-
ponsabilidad de lo sucedido el 12 de ene-
ro. E l Gobierno dijo en las Cortes lo 
que sabía , lo que podía y lo que debía 
decir. (Rumores.) 
Af irnm que de lo dicho en algunas 
intervenciones, el Gobierno aparece co-
mo que. sabiendo lo ocurrido, quiso ocul-
tarlo a la C á m a r a y a la propia ma-
yor ía . 
E l s eñor O R T E G A Y G A S S E T : ¡As i 
ha sido! 
( E s t a s palabras dan origen a un es-
cándalo . ) 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A dice que él podrá 
errar, pero que no hay derecho a diri-
gir blasfemias semejantes contra lo in-
timo de su conciencia. (Aplausos de la 
m a y o r í a . ) 
¿ Q u é clase de hombre ser ía yo. pre-
gunta, si hubiera procedido a s i ? 
Dice al s e ñ o r F a n j u l que no fué error 
enviar a Casas Vie jas fuerzas de Asa l -
to, y no del Ejérc i to , como se hizo en la 
Insurrección de Figols . porque los he-
chos eran por completo diferentes. 
E l movimiento de Casas Viejas no 
era m á s que el e s labón de una cadena 
de un movimiento, para el que no ge 
dieron ó r d e n e s excepcionales, como lo 
prueba el que en muchos pueblos los 
revoltosos no tuvieron bajas. 
Se dió orden a los guardias para que 
los prisioneros fueran respetados. 
¿ Se pueden prever, dice, las posibles 
extralimitaciones de los agentes de la 
autoridad? (Rumores.) 
E l s eñor M A U R A : De lo que se acusa 
al Gobierno es de que haya permane-
cido cuarenta d ía s sin hacer nada. 
(Bien.) 
E l s eñor A Z A Ñ A dice que hay quien 
le acusa de lo otro. 
L o sucedido e s t á fuera de la potes-
tad de cualquier Gobierno del mundo. 
Justif ica su oposic ión al nombramien-
to de la Comis ión parlamentaria, por-
que se hallaban actuando dos jueces: 
el de Medina Sidonia y el militar. 
L a s noticias tenidas oficialmente no 
denotaban la existencia de nada ejetra-
ordinarlo. 
Af i rma que el Gobierno e s t á decidi-
do a esclarecer lo acaecido y exigir res-
ponsabilidades y aplicar las sanciones 
oportunas. (Rumores.) 
¿Qué queréis , pregunta, que haga yo 
entonces? 
L o ocurrido no se pudo prever, y, 
efectivamente, ha sido una desgracia, 
cuya ev i tac ión no e s t á bajo la potestad 
de n ingún Gobierno. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
dió por suspendido este debate, y la 
ses ión se l e v a n t ó a las diez y veinticin-
co de la noche. 
— ¡Por D'osl Póngame en libertad cuanto'antes, que tengo al-
.¡aclo este frac a peseta la hora. 
("Interessante Blatt", Viena.) 
— E s la primera vez que veo sonreír a su ma-
ído desde que empezó a trabajar. 
— E s que termina hoy. 
("Smlth's", Sydney;) 
— ¿ N o conoce usted a mi hermano Jorge? Es por 
completo distinto de mí. 
—Tengo ganas de conocerlo. Debe de ser muy sim-
D á t i c o . 
("Bullet ín", Sydney.) 
U L T I M A H O R A 
E x c e p c i o n e s en la 
R e f o r m a a g r a r i a 
L a "Gaceta" de hoy publica unas ór-
denes del ministerio de Agricultura en 
virtud de las cuales se elimina de la 
re lación publicada en la "Gaceta" de 
16 de octubre ú l t i m o el nombre de don 
R a m ó n Pelayo. m a r q u é s de Valdecllla. 
y disponiendo no procede hacer declara-
ción alguna respecto de la marquesa de 
Pelayo. E x c l ú y e s e asimismo al conde 
de Puebla del Maestre y conde de To-
rroella de Montgri de la relación publi-
cada dicho día como Grandes de Espafta. 
Contrabando de bebidas 
en Alicante 
A L I C A N T E , 23 .—En persecución de 
un a u t o m ó v i l de turismo, matricula de 
Madrid, que venia dedicándose al con-
trabando de bebidas a lcohól icas , salie-
ron en un Laxímetro varios agentes. E s -
tos no tardaron en dar alcance al coche 
perseguido. Los ocupantes descendieron 
del au tomóv i l y se abalanzaron sobre 
los agentes, en tab lándose una lucha, du-
rante la cual uno de los agentes c a y ó 
al suelo. Como creyeran sus c o m p a ñ e -
ros que se encontraba herido, acudie-
ron en su auxilio, momento que apro-
vecharon los contrabandistas para dar-
se a la fuga. Has ta ahora no han sido 
detenidos. E l automóv i l de turismo iba 
conducido por Pedro Serrano, depen-
diente de un conociio comerciante ¿o 
vinos de esta capital. 
áL á¿ t J lL» I 
U n a p r o p o s i c i ó n d e c e n s u r a a l G o b i e r n o F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La presentarán las minorías de oposición. Maura insiste en que es cues-
tión de sensibilidad la marcha del Gobierno. Se ovacionó al señor Martí-
nez Barrios al salir a los pasillos. L os progresistas anuncian un debate 
político para el martes 
N U M E R O S O S C O M E N T A R I O S A L A S E S I O N D E A Y E R 
A l terminar la ses ión se produjo una 
gran efervescencia en los pasillos. Todo 
eran comentarios apasionados y discu-
siones acaloradas, quizá como nunca se 
han producido en estas Cortes. Los r a 
dicales aplaudieron y vitorearon al señor 
Mart ínez Barrios. Se dieron vivas a la 
Repúbl ica y a los republicanos honra-
dos. Todos estaban de acuerdo en que 
el s eñor Mart ínez Barrios habla pro-
nunciado un discurso formidable, tanto 
de forma como de fondo, y sobre todo 
por la intención que puso en sus pala-
bras. E l señor Maura decía que el triun-
fo habla sido del señor Mart ínez B a -
rrios, si bien muchos diputados se acer-
caron también al señor Maura para fe-
licitarle por su intervención. Dijo tam-
bién el jefe conservador que el Go-
bierno no tenia escapatoria esta vez, 
pues se hab ía metido en un verdadero 
cal le jón sin salida. Alguien le p r e g u n t ó 
•1 cre ía que tendría consecuencia el 
debate, y el señor Maura c o n t e s t ó : 
—Dado el modo de ser del Gobierno, 
yo y a no creo en ninguna consecuen-
cia. E s cues t ión de sensibilidad, y si el 
Gobierno no la tiene, nosotros ¡qué le 
vamos a hacer! 
E n t r e diputados de la m a y o r í a y de 
la opos ic ión hubo enconadas disputas 
sobre lo ocurrido e ne Isalón de sesio-
nes. Se comentaron pasajes de los dis-
cursas pronunciados y, principalmente, 
la contradic ión manifiesta en que se en-
contraba el jefe del Gobierno desde el 
primer debate sobre los sucesos de C a -
sas Viejas y el discurso pronunciado 
ayer. Incluso por diputados ministeria-
les, fué apreciada eeta fiagrante con-
tradicción, y lo achacaban a los me-
dios defectuosos de información que el 
señor A z a ñ a ha dispuesto en esta oca-
sión. Confesada por el Gobierno la re-
lación de sucesos sangrientos ocurridos 
en Casas Viejas, d e s p u é s de restable-
cida la tranquilidad, muchos diputados 
manifestaron que la fuerza públ ica no 
se hubiera excedido en tal forma de no 
haber recibido órdenes g r a v í s i m a s del 
Gobierno y, especialmente, del minis-
tro de la Gobernación. Los diputados 
radicales hacían hincapié en este y otros 
argumentos para manifestar la comple-
ta incapacidad de que ha dado muestras 
el Gobierno, por lo cual no podía se-
.guir ni un minuto m á s en el banco azul. 
E r a creencia general en los pasillos de 
que, si a cont inuación del discurso del 
señor Mart ínez Barrios, hubiera habi-
do una votac ión de censura contra el 
Gobierno, é s te hubiera sido derrotado, 
a pesar de la fidelidad con que le si-
gue la mayoría . E l discurso del señor 
Mart ínez Barrios, sobre todo, c a u s ó 
gran impres ión entr esocialistas y ra-
dicales socialistas, después del relato de 
los hechos ñor el señor Rodr íguez P iñe -
ro y se aseguraba que la minoría radi-
cal socialista no v o t a r í a en este caso 
al lado del Gobierno. 
L a s oposiciones habían pensado por 
l a tarde presentar una proposic ión in-
cidental que mereció l a aprobac ión de 
todas ellas y en l a que se ped ía que la 
C á m a r a nombrara una Comisión parla-
mentaria para investigar las responsa-
bilidades pol í t icas que incumben al Go-
bierno por loe sucesos de Casas Viejas. 
E s t a proposición fué redactada por la 
m i n o r í a radical y la suscribieron todas 
las minorías de oposic ión. A ú l t i m a ho-
r a se decidió aplazar su presentac ión 
hasta el final del debate y aun, s e g ú n 
parece, se redactará en otra forma m á s 
agravante, s i bien de todos modos en-
vo lverá un voto de censura para el Go-
bierno. 
Consecuencia de la ses ión fueron la 
extraordinaria nerviosidad y expecta-
ción producidas a ú l t i m a hora en el P a r -
lamento. E l ambiente en los pasillos no 
era nada favorable para el Gobierno. 
Algunos diputados caracterizados por 
su amistad y compenetrac ión con el je-
fe del Gobierno le defendieron débi lmen-
te, pero incluso diputados de la mayo-
ría le negaban todo apoyo en la cues-
t ión planteada. Nadie puso en duda que 
el debate de Casas Viejas habla aca-
bado con el Gobierno. E n opinión de 
muchos, la crisis estaba planteada mo-
ralmente, y no tardarla en ser una 
realidad. Incluso elementos de la situa-
ción lo daban ya por seguro y echaban 
en cara a los radicales que hubieran 
apelado a este procedimiento para pro-
ducir l a caída del Gobierno, y que no 
hubieran acudido al señor A z a ñ a para 
comunicarle en el terreno particular la 
verdad de lo ocurrido en Casas Viejas. 
Con estas circunstancias el ambiente se 
enrarec ió de tal manera que los menos 
duchos en pol í t ica presintieron la crisis 
total. Los periodistas pudieron obser-
var todos los s í n t o m a s de los d ías de 
crisis. E n cuanto a l a forma que habrá 
de producirse, había dos tendencias: unos 
cre ían que la crisis se produc irá como 
consecuencia de l a v o t a c i ó n de una pro-
pos i c ión de censura que presentan hoy 
todas las minor ías de opos ic ión y por 
lo tanto en el Parlamento. Otros, en 
cambio, se inclinaban a creer que como 
el Gobierno se vuelve a reunir hoy por 
la m a ñ a n a en Consejo, se ade lantará a 
presentar la d imis ión al Presidente de 
la Repúbl ica . Los que asi opinaban de-
clan que el señor A z a ñ a no se encuen-
tra dispuesto a seguir en el Gobierno 
d e s p u é s de lo ocurrido. 
L a impresión dominante es que aún 
e ¿ el caso de que el Gobierno se deci-
"Vrá a continuar s iéndole favorable el 
voto de confianza, no podrá sostenerse 
sino unos días, dadas las circunstaneiaa 
adversas que le rodean y l a hostilidad 
de gran parte del ambiente de la Cá-
mara. Quienes le dan esta durac ión 
m á x i m a de vida lo hacen por el grave 
problema que ha de plantear la crisis 
ante la dificultad de formar otro Gobier-
no con las actuales Cortes. Por eso 
piensan que el Gobierno re tardará su 
calda todo lo posible haciendo para ello 
cuanto e s t é en su mano. 
E n vista de la s i tuac ión creada con 
la s e s ión de ayer, los diputados radica-
les-socialistas s eñores Gomáriz , López 
Goicoechea y Moreno Galvache escri-
bieron anoche una carta al presidente 
de la m i n o r í a para que convocara con 
toda urgencia a é s t a a una reunión que 
h a b r á de celebrarse a primera hora de 
la tarde de hoy, a fin de determinar la 
pos ic ión que a d o p t a r á la minor ía , en ca-
so de plantearse una vo tac ión . 
E l s eñor G o m á r i z se ha dirigido en el 
mismo sentido al presidente de la F i r -
pe, y, s e g í m parece, e s t á dispuesto a 
dimitir, si l a aprec iac ión de la s i tuac ión 
po l í t i ca no respondiera a sus convic-
ciones. 
E l s e ñ o r Algora, y con él otros dipu-
tados, concldieron en que para ellos no 
o frec ía duda alguna que el Gobierno es-
taba en crisis. 
E l s e ñ o r Castril lo dijo que el señor 
A z a ñ a , en su segundo discurso, habla 
querido eludir la cues t ión que se ven-
tilaba, y que ese fué el acierto del se-
ñor M a u r a al puntualizar l a d iscus ión . 
E l presidente de l a C á m a r a recibió a 
los periodistas después de la ses ión y 
anunc ió para hoy lo siguiente: 
—Como ustedes han visto la inter-
pe lac ión ha quedado interrumpida, pero 
no terminada. F a l t a n por hablar aún 
los s e ñ o r e s Ba lbont ín y Soriano, y quizá 
el s e ñ o r Barriobero. Digo quizá porque 
como pidió la palabra en el momento 
en que se pre tendía prolongar el deba-
te, no sé si m a ñ a n a querfá también ha-
blar. T a m b i é n hablará el señor F a n j u l 
para rectificar. Como se trata de un de-
bate de importancia, me propongo en-
trar en él m a ñ a n a , después de una breve 
secc ión de ruegos y preguntas. Si hu-
biera tiempo pondr íamos t a m b i é n la in-
terpe lac ión de construcciones escolares 
y al final el proyecto de Congregaciones. 
Debate político 
E l Comi té Ejecutivo Nacional del par-
tido progresista ha dado su aproba-
ción a la propos ic ión incidental que la 
minor ía p r e s e n t a r á para abrir un de-
bate pol í t ico , y ha dejado a la estima-
ción de ella el momento oportuno para 
explanarlo. 
S e g ú n parece, la minor ía tiene acor-
dado hacerlo en la ses ión del martes, y 
lo in ic iará el señor Castrillo, que se 
encuentra y a totalmente restablecido. 
E l debate tendrá como base las últ i -
mas manifestaciones po l í t i cas de los se-
ñores A z a ñ a y Prieto, y se requerirá 
la opinión de todos los jefes de mi-
norí 
Lerroux y el manifiesto 
ni disminuida é s t a por las circunstan-
cias que ocasionalmente concurren en 
la m a y o r í a de los miembros de dicho 
Comité . E l acuerdo de la minor ía r a -
dical socialista fué una consecuencia 
y se t o m ó con cuatro votos en contra 
y tres abs tenc iones .» 
Los catalanes 
Los diputados de l a minor ía catala-
na se reunieron ayer para tratar acer-
ca de la Interpelación sobre los suce-
sos de Casas Viejas. L a minor ía enten-
día que, en el caso de que la fuerza 
públ ica se hubiese excedido en la re-
presión, no se trataba de un procedi-
miento, sino de un hecho aislado, mo-
tivado, tal vez, por los excesos que le 
hablan precedido. No obstante, autori-
zó a los miembros de la minor ía para 
que si alguno se creía obligado a ex-
poner su estado de conciencia, pudiera 
hacerlo libremente. 
T a m b i é n se t ra tó de la s i tuac ión po-
lít ica, pero sobre este punto se abstu-
vieron de hacer manifestaciones por 
creer que formando parte de la Firpe, 
que se reunirá hoy, es a aquella agru-
pación a la que corresponde definir el 
estado pol í t i co actual. 
Plazos fatales, según Albornoz 
E l ministro de Just ic ia habló unos 
instantes con los periodistas. 
— H a y tranquilidad—dijo uno de los 
informadores. 
—Como no podía menos de ser—res-
pondió el s eñor Albornoz—. Y a saben 
ustedes que lo ven ía diciendo. No podía 
pasar nada, porque una minor ía se em-
p e ñ a s e en ello. H a y plazos fatales, que 
no se pueden anticipar. Cuando hayan 
sido aprobadas las leyes complementa-
rias será tiempo de hacer cábalas , mien-
tras tanto, nada sucederá . 
Interpelación aceptada 
E ! traspaso de servicios a l a Generalidad 
La sesión del Parlamento estuvo de*cíld^e" por 
p l r t e a este asunto. No se trato a fondo la 
indicación de uno de los consejeros. El señor Car"er, s'guc 
en igual estado, pero con tendenca a ^ J 0 ™ ' A u ' £ e n t a 61 
número de ebanistas que vuelven al trabajo 
Detención de uno de los supuestos autores del atentado de ayer 
E l señor Garc ía Hidalgo tiene el pro-
pós i to de interpelar al ministro de Tra-
bajo acerca de la huelga de la E lec -
t r o m e c á n i c a de Córdoba, y la ac tuac ión 
de los Jurados Mixtos. L a interpelación, 
aceptada y a por el s e ñ o r Largo C a -
ballero, se e x p l a n a r á en una de la*» 
primeras sesiones del p r ó x i m o marzo. 
La ley de Enjuiciamien-
socialista 
E l señor Lerroux, a su llegada al 
Congreso, fué abordado por los perio-
distas, quienes le interrogaron acerca 
del manifiesto publicado por los socia-
listas. 
—No lo conozco. Me lo han dado esta 
m a ñ a n a y lo tengo en el bolsillo. 
Como se le dijera que estaba redac-
tado en t é r m i n o s correctos, el jefe r a -
dical a g r e g ó : 
—Me parece muy bien que, condu-
c iéndose en t érminos propios de perso-
nas decentes y educadas, cada uno ex-
ponga su pensamiento. 
Otro periodista ins i s t ió sobre el par-
ticular y le hizo observar que encerraba 
un ataque contra los radicales. 
—Pues e s o — c o n t e s t ó Lerroux—, en 
el Parlamento. A mí me parece muy 
bien que la m a y o r í a se defienda por pro-
cedimientos legales. Y luego añadió: 
Y a veremos si cuando lo lea tengo al-
gunos juicios que expresar sobre é l y 
si obliga a una reunión de la minoría 
para en ella acordar nuestra actitud. 
Lo e x t r a ñ o en esto es que gobernando 
ellos, teniendo la m a y o r í a y, como vul-
garmente se dice, la sar tén por el man-
go, tengan que publicar manifiestos. 
Los radicales socialistas 
E l diputado radical-socialista señor 
Art igas A r p ó n ha hecho las siguientes 
manifestaciones sobre los acuerdos del 
Comité ejecutivo nacional del partido: 
"Los acuerdos son indiscutibles para 
cuantos acatamos la disciplina del par-
tido, pero no excluyen el comentario, 
y é s t e ofrece aspectos i n t e r e s a n t í s i m o s 
para el actual momento pol í t ico. A d -
v iér te se que, s e g ú n el primer acuerdo, 
se considera conveniente la continua-
ción del actual bloque gubernamental. 
Pudo decirse del actual Gobierno, y no 
se ha dicho. Se habla del bloque. Con-
cretada as í la opinión del Comité ejecu-
tivo nacional del P . R. R . S., mientras 
el bloque persiste, son admisibles todas 
las combinaciones, desde la cúsp ide a 
los cimientos. No importan las perso-
nas, sino los grupos. Es tos mismos pue-
den combinarse de distintos modos, siem-
pre que persista el bloque gubernamen-
tal, que es lo que importa. Extremando 
las posibilidades de combinar los gru-
pos, ¿ n o podría llegarse—claro que en 
sazón oportuna y utilizando el gentil 
ofrecimiento hecho solamente por el 
s eñor Prieto, en nombre del partido so-
cial ista—a un Gobierno de izquierdas re-
publicanas, apoyado por los votos de los 
socialistas? E l bloque gubernamental 
también subs i s t i r ía de este modo. 
T o d a v í a el acuerdo tercero abre m á s 
amplios horizontes, mejor dicho, respe-
ta los que abre el Congreso radical so-
cial ista de Santander. A f i r m a é s t e que 
si las circunstancia^ lo determinan, po-
d r í a m o s pactar los radicales socialistas 
con todos los partidas que colaboraron 
en la ins taurac ión de la Repúbl ica . Den-
tro de esta posibilidad queda, pues, in-
cluso el radical. No es, por tanto, ha-
bilidoso, sino lóg ico deducir que l a in-
quietud de los diputados discrepantes 
los d ías pasados, llegue hasta el Comi-
t é Ejecutivo actual del partido y sin-
t i éndo la é s t e ha dictado la resolución 
suave, discreta y pa tr ió t i ca que corres-
ponde a su serenidad de juicio y a su 
alta r^p^n.sahiljdad, no nublado aquél 
£1 senador norteamericano Thomas J . Walsh, nombrado secretario 
de Justicia del Gobierno Roosevelt 
E S P I A S 
to Criminal 
E l ministro de Just icia l e y ó ayer a 
las Cortes el siguiente proyecto de ley: 
"Art ícu lo 1.° A l articulo 954 de la 
L e y de Enjuiciamiento criminal se adi-
c ionará el siguiente párra fo : 
"4.° Cuando después de la sentencia 
sobrevenga el conocimiento de nuevos 
hechos o de nuevos elementos de prue-
ba de tal naturaleza que evidencien la 
inocencia, del condenado". 
A r t . 2.» A l art ículo 958 de la misma 
L e y se ad ic ionará: 
" E n el caso del n ú m e r o 4.° del citado 
art ículo , la Sa la ins truirá una informa-
ción supletoria de la que dará vista al 
fiscal y si en ella resultara evidenciada 
la inocencia del condenado se anulará 
la sentencia y m a n d a r á en su caso a 
quien corresponda el conocimiento del 
delito, instruir de nuevo la causa". 
A r t . 3.° A l articulo 960 de ,1a repe-
tida L e y se le adic ionará el siguiente ¡: 
p á r r a f o : 
"Cuando en virtud de recurso de revi-
s ión se dicte sentencia absolutoria, los 
interesados en ellas o sus herederos ten-
drán derecho a las indemnizaciones ci-
viles a que hubiere lugar, s e g ú n el de-
recho c o m ú n , las cuales s e r á n satisfe-
chas por el Estado sin perjuicio del de-
recho de é s t e de repetir contra el juez 
o Tribunal sentenciador que hubieren 
incurrido en responsabilidad, o contra 
la persona directamente declarada res-
ponsables o sus herederos". 
El ferrocarril Cuenca-Utiel 
E n l a reunión que ce lebró ayer la Co-
mis ión de Responsabilidades, se t o m ó el 
acuerdo de levantar la incautac ión del 
ferrocarril Cuenca Utiel con objeto de 
que se reanuden en breve los trabajos 
y puedan ser ocupados los obreros que 
hay en paro. T a m b i é n se examinaron 
varios asuntos derivados del pistoleris-
mo en Barcelona y es probable que se 
acuerde procesar a determinado indivi- : 
dúo que se d i s t inguió por su ac tuac ión 
La introducción de car-
importa que la gente sepa que E s p a ñ a e s t á hoy abarrotada de es-
p í a s . Y a no hablamos de los a u t ó c t o n o s , votados, s e g ú n moda que las 
circunstancias hicieron ú l t i m a m e n t e cundir y que tan poco dice con 
la tradicional manera h i d a l g a — ú l t i m o valor que de buena gana nos 
reconoce el mundo—, a feos quehaceres de soplo, de lac ión , reportazgo 
a covachuela, inquis ic ión de aficionado, vigi lancia y ficha. No, no h a 
blamos del limpiabotas que saca conversac ión sobre "estas cosas que 
ocurren" para ver si cae algo; ni del cocktelero, tan alerta en el escu-
char como agitado en el sacudir. De los otros, decimos. De los de mi-
s ión internacional; que en a l g ú n caso pueden ser, inclusive, de alta je-
rarquía internacional. De e s p í a s como los de las pe l ículas . . . Sí, s eñora ' 
como los de las pe l ículas . 
Madrid, A n d a l u c í a , Mallorca—sobre todo, Mallorca—, Imaginamos 
que t a m b i é n las Canarias y Gal ic ia—al e s p í a no se le puede acusar 
como con tantas ciudades p o r t e ñ a s hacen sus propios hijos, de que "se 
vuelva de espaldas al mar"—, hormiguean hoy en ejemplares de esta 
vuelven de espaldas al mar"—, hormiguean hoy en ejemplares de esta 
fauna. E n el actual marasmo tur ís t ico , dan notas de e x c e p c i ó n que, por 
su volumen, llegan en ocasiones a ilusionar a los inocentes pueblos. E l 
hostelero o el comerciante balear, en la intimidad de su juicio, no vuel-
ve del asombro. Sobradamente conoc ía las virtudes de los p a r a í s o s is-
l e ñ o s : nunca hubiera imaginado, con todo, que en concurrencia con 
tantos edenes del mundo, sin adecuada preparac ión , cas i—para decirlo 
todo—, sin propaganda, la r e p u t a c i ó n mundial de los mismos hubiese 
llegado de pronto a tales extremos de eficacia. Del Marruecos español , 
ni hay que hablar. A cada paso tropieza uno, por estas capitales de 
Europa , con alguien que acaba de regresar de allí, o allí v a y que, de 
paso, por lo de tener que atravesar Madrid, le muestra no menor inte-
r é s por los Grecos del Museo del Prado que por las costumbres árabes 
o bereberes... E l in teresado—rápido conocimiento en s a l ó n promiscuo 
o en pacifista sociedad con derivaciones en Israel—puede tener catadu-
r a de snob mundano, de mujer fatal o de literatoide trashumante. E n 
el primer caso puede ostentar un t í tulo h ú n g a r o . E n el segundo, tal vez 
se h a b r á hecho pintar un retrato por V a n Dongent. E n el tercero, va 
a publicar un libro "escrito directamente en f rancés" . E n todos, como 
programa para el próx imo veraneo, y a se sabe: no hay en l a t ierra lugai 
comparable a Mallorca. 
L a manera de suspicacia nacionalista no nos place y siempre, a par-
te de eso, hemos pensado que lo que e u f é m i c a m e n t e se l l amó , y se 
l lama, "contra-espionaje" es tan espionaje como el otro. Pero, en tér-
minos generales—y t a m b i é n para que el sujeto a obligaciones en este 
cap í tu lo las cumpla—, no e s t a r á de m á s que se recuerden entre nosotros 
los peligros del vivir descuidado. " E n la guerra como en la guerra" es 
dicho común . Séa lo t a m b i é n que, en la ante-guerra, como en l a ante-
guerra. 
Eugenio d 'ORS 
(Reproducc ión reservada.) 
(Crónica t e l e fón i ca de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 23.—A despecho de 
los graves problemas po l í t i cos , sociales 
y e c o n ó m i c o s que tiene planteados la 
ciudad, la a t e n c i ó n de la gente se con-
centra a veces en torno a episodios e 
incidentes secundarios e Iptranscenden-
tes. E s t o s d ía s hemos vivido preocupa-
dos con motivo de los honores mil i ta 
res que se han de tributar a Mac iá . E l 
caso h a sido tratado sentenciosamente 
en el Parlamento de Cata luña , porque 
resulta que, s e g ú n el decreto del Go-
bierno de la Repúbl i ca , só lo le corres-
ponden a M a c i á honores de segunda 
clase, y esto resulta intolerable y al 
tamente mortificante para algunos ca-
talanistas, que no pueden soportar la 
idea de que otra personalidad de menor 
relieve—por ejemplo, el señor Moles— 
reciba en este aspecto de los honores 
militares, mejor trato que el Presidente 
de Cata luña . 
Y no se crea que ello sea un asunto 
trivial y sin importancia; no. E n medio 
de las graves preocupaciones que ase-
dian a los gobernantes de este pa í s , 
las autoridades catalanas se sienten 
profundamente preocupadas por los ho-
nores militares a que tiene derecho Ma-
ciá . E s un detalle que ha llegado a re 
vestir c a r á c t e r internacional. E l E s t a 
tuto de C a t a l u ñ a h a provocado ser ías 
dudas y vacilaciones en el protocolo con 
motivo de l a estancia de la Escuadra 
inglesa en Barcelona y de l a vis i ta ofi 
cial del presidente M a c i á a l acorazado 
"Rodney". Todos, en el primer momen-
to, estaban perplejos. Hubo consultas 
en el Consulado Inglés y en la jefatura 
de l a cuarta d iv i s ión . ¿ D e c u á n t o s ca-
ñ o n a z o s hablan de constar las salvas 
que saludasen a M a c i á en su vis i ta ofi-
flcial al "Rodney"? ¿ C u á n t o s cañona 
zos ten ían que dispararse en reciproca 
cor te s ía desde el fuerte de Montjuich? 
T a l era el caso nuevo que tenia a to-
dos perplejos. Alguien opinó que lo me-
jor ser ía prescindir de este requisito; 
pero l a tradicional y obligada c o r t e s í a 
inglesa no puede permanecer indiferen-
te ante el hecho feliz de l a a u t o n o m í a 
de Cata luña . Por fin, se f o r m u l ó l a con-
sulta al Gobierno de Madrid, e n t a b l á n -
dose un porfiado regateo entre el Go-
bierno central y el Gobierno de l a Ge-
neralidad. M a c i á quer ía 21 c a ñ o n a z o s ; 
desde Madrid se escamoteaban las sa l -
vas hasta l í m i t e s absurdos. A l fin, Ma-
drid decidió bastasen só lo 19 c a ñ o n a -
zos para saludar a M a c i á . Dec i s i ón 
trascendental, porque es norma que ha-
brán de tener bien presente todas las 
escuadras extranjeras que en lo suce-
sivo visiten el puerto de Barcelona. E l 
día de l a visita oficial de M a c i á a l aco-
razado "Rodney" fueron m u c h í s i m o s los 
catalanes que contaban anhelosos uno 
a uno los c a ñ o n a z o s de las salvas. 
No ha sido este detalle de las salvas 
la ún ica novedad que nos ha deparado 
la visita de l a escuadra Inglesa. T a m -
bién en la f u n c i ó n de ga la del teatro 
del Liceo los marinos ingleses tuvieron 
ocas ión de presenciar innovaciones des-
concertantes en esta clase de protocolos. 
E n primer lugar, la pro fus ión de himnos 
nacionales: primeramente, " E l s Sega-
dors"; d e s p u é s , el himno ing lé s , y, por 
fin, el de Riego, aunque los acordes de 
" E l s Segadors" fueron expresamente 
prodigados con una insistencia descon-
certante. O t r a novedad fué el inespera-
do homenaje a la bandera catalana, des-
p u é s del segundo acto de la ó p e r a "Ne-
rón". P a r a contrarrestar la frialdad del 
público, el tenor s a c ó de entre bastido-
res una bandera con las cuatro barras 
y se e n t r e g ó a entusiastas expansiones 
pa tr ió t i cas , que enardecieron a la con-
currencia y obligaron a ponerse en pie 
a los marinos ingleses. 
Pero de todo ello h a quedado como 
un tema de m á x i m a actualidad, como 
una p r e o c u p a c i ó n que supera en in terés 
a los graves problemas planteados, el 
relativo a los honores militares que de-
ben ser tributados al presidente de C a -
t a l u ñ a . — A N G U L O . 
Sesión del Parlamento 
nes congeladas 
Los señores P i ta Romero y Azpiazu 
han convocado a todos los diputados por 
las provincias del Norte de E s p a ñ a a 
una reunión que se ce l ebrará hoy, a las 
cuatro de la tarde, para tratar de la 
c o n t e s t a c i ó n dada por el ministro de 
Es tado a una pregunta que le hizo el 
s e ñ o r P i ta Romero sobre introducción 
de carnes congeladas del Uruguay. 
Clausura de la iglesia de 
Aviñón, por ruinosa 
Z A R A G O Z A . 23 .—El gobernador ha 
ordenado la clausura de la iglesia de 
Aviñón , que se halla ruinosa, hasta que 
se realicen las obras de consol idación 
y reparac ión que sean necesarias. 
Z A R A G O Z A , 23 .—En el barrio de 
Santa Isabel, un autobús de la matr í -
cula de Lérida, conducido por Marceli-
no Carbonell, arrol ló al anciano Pedro 
García , de sesenta y dos años , carrero, 
de Rueda de Jalón. Conducido al hospi-
tal f a l l e c i ó a poco de ingresar en el be-
néfico establerimi'ento. E l chofer quedó 
detenido. 
M A L A G A , 23.-—En los locales de la 
A g r u p a c i ó n de Comerciantes dió una 
conferencia el director de " L a Unión 
Mercantil", don Julio Amado. F u é muy 
aplaudido. 
Z A M O R A , 23 .—El gobernador ha di-
rigido una carta al presidente de la 
D i p u t a c i ó n indicándole la posibilidad de 
intensificar el turismo, puesto que en la 
provincia hay muchas maravil las ar-
t í s t i cas , entre ellas la Catedral y la 
ciudad de Toro. A este objeto cnee con-
veniente la cons t i tuc ión de una entidad 
ajena a todo partidismo polít ico. 
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L a C á m a r a francesa 
contra el Senado 
P A R I S , 2 3 . — L a Comisión de Hacien-
da de la C á m a r a ha rechazado esta 
m a ñ a n a determinado n ú m e r o de deci-
siones aprobadas por el Senado, que no 
hablan sido examinadas aún. 
L a s que han sido aprobadas han su-
frido algunas modificaciones. 
L a de legac ión de los grupos de iz-
quierda se h a b í a declarado, por otra 
parte, en favor de un texto transac-
cional que permita un acuerdo de las 
dos Asambleas sobre la reducc ión de 
los sueldos de los funcionarios. 
E n la s e s ión de la tarde, la Comis ión 
de Hacienda ha aceptado un texto tran-
saccional que prevé la reducción de los 
sueldos de los funcionarios, a partir de 
15.000 francos en lugar de 9.000, c i -
f r a prevista por el Senado, asi como 
la reducción del conjunto de las gra-
tificaciones, obten iéndose con ello un 
total de 400 millones de e c o n o m í a s . 
L a Comis ión h a mantenido la reduc-
c ión de los c r é d i t o s militares que había 
sido rechazada por el Senado. 
Los grupos radical socialista y socia-
l ista se han reunido por la noche. E n el 
primero, el s e ñ o r Herriot ha hecho que 
se acuerde l a observancia de la discipli-
na en las votaciones. 
E l grupo socialista ha aceptado las 
decisiones de la Comis ión de Hacienda, 
y especialmente el nuevo texto del ar-
t í cu lo 83. 
Los funcionarios protes-
tarán de nuevo 
PAKISi 23.—Ante la t ransacc ión que 
£1 fomento del turismo en 
el país vasco 
B A R C E L O N A , 23.—Preside el s eñor 
Con^panys. E n la secc ión de ruegos y 
preguntas, el s e ñ o r Fronjosa habla del 
traspaso de servicios, lamentando que 
todav ía no se h a y a verificado el de cues-
I'tienes sociales y sí el de av iac ión civil, 
| que no interesa. A ñ a d e que en l a ma-
" yor ía de las localidades no se cumple 
la jornada de ocho horas, ni lo dispues 
to sobre el trabajo de extranjeros. E l 
consejero de Trabajo , s e ñ o r C a s á i s , le 
contesta y dice que t o d a v í a no tiene 
atribuciones l a Generalidad para inter-
venir en estas cuestiones. 
E l s eñor R e v i r a Virg i l l hace una pre 
gunta sobre el uso del idioma c a t a l á n 
Dice, que, concedida y a la a u t o n o m í a , 
hay oficiales de t e l é g r a f o s que se nie-
gan a cursar telegramas redactados en 
ca ta lán , y otros funcionarios, que no 
entienden ni quieren aprender el ca-
ta lán . L e contesta el s e ñ o r Corominas 
y dice que cuando se haga el traspaso 
de servicios, si d e s e m p e ñ a la cartera 
de Justicia, o b l i g a r á que en los T r i b u -
nales no h a y a otro idioma que el ca-
ta lán . E l diputado socialista s eñor F o n 
seti se refiere a las a n o m a l í a s que ha 
habido en el traspaso de servicios que 
Ise refieren a av iac ión . Se e x t r a ñ a de 
¡que al hablarse de aeropuertos, se agre-
¡ g a s e la c o n s t r u c c i ó n del de dirigibles, 
ly protesta de que esto se h a y a hecho 
así , y a que los "zeppellnes" no tienen 
iotro objetivo que la guerra. E l A y u n t a -
miento, dice, carece de competencia pa-
r a construir el aeropuerto. L e contesta 
el señor P i y Suñer , que dice que el 
Ayuntamiento tiene derecho a empren-
der la c o n s t r u c c i ó n . 
E l s eñor Ventosa dice que no son con-
trarios a la c o n s t r u c c i ó n de aeropuer 
tos, pero que hay que andar con caute-
la en estas cuestiones. Intervienen en 
la discusión varios diputados, y el se-
ñor P i y Suñer pide a todas las mino-
r ías que tengan mucha cautela a l tra-
tar de las cuestiones relacionadas con el 
traspaso de servicios, a fin de evitar 
dificultades. Se levanta la s e s ión a las 
ocho de la noche. 
El señor Carner tiende 
B I L B A O , 23 .—El alcalde de Bilbao ha 
manifestado que el p r ó x i m o día 28 a s í s 
tirá a la reunión convocada por el al-
calde de Bíarr i tz para tratar del fo-
mento del turismo en el P a í s Vasco es-
pañol y francés . A su regreso t o m a r á 
parte en otra reunión en San Sebas t ián 
para estudiar el Estatuto del Vino. 
En beneficio de unos obreros 
B I L B A O , 23.—Con objeto de reme-
diar la s i t u a c i ó n en que se encuentran 
los obreros que trabajaban en las obras 
de c o n s t r u c c i ó n del manicomio de Z a -
mudio, la Comis ión gestora tiene el pro-
pós i to de construir un camino que fa-
cilite el acceso a aquél . 
Tunas escolares 
B I L B A O , 23.— Tanto el gobernador 
como el presidente de l a D i p u t a c i ó n y 
el alcalde, recibieron este mediodía la 
visita de los estudiantes de Gijón, que 
componen la Estudiantina Jovellanos y 
la rondalla gijonesa. E l alcalde sa ludó 
a los escolares en nombre del pueblo 
bi lbaíno. L a s estudiantinas' ejecutaron 
varias piezas de su repertorio. 
se anuncia entre l a C á m a r a y el Se-
nado para imponer un gravamen a los 
sueldos de los funcionarios, la Fede-
rac ión a u t ó n o m a de Sindicatos de fun-
cionarios ha confirmado su irreducti-
ble hostilidad contra cualquier medida 
de esta Indole. 
Se anuncia que se m a n t e n d r á la apli-
cac ión de la segunda fase de la acc ión 
de protesta. 
a mejorar 
B A R C E L O N A . 2 3 . — E l señor Carner 
sigue en igual estado, con tendencia a 
la mejoría . E l Presidente de la Repú-
blica ha llamado por te lé fono a la clí 
nica i n t e r e s á n d o s e por el ministro de 
Hacienda. 
Tres muertos en un vuel 
co de camioneta 
B A R C E L O N A , 23. — Comunican de 
Granollers que cuando se dirig'/.n desde 
el vecino pueblo de Cardedui a aquella 
localidad, unos 28 obreros de los que 
trabajan en las obras del nuevo traza-
do de la l inca férrea de M. Z. A . en una 
camioneta conducida por Pedro Fergo-
tino, al llegar al lugar denominado por 
los Tres Tiros, distante unos cinco ki ló-
metros de la poblac ión, se rompió la 
rueda delantera izquierda y el vehieulo 
chocó violcntampnle contra un árbol, 
saliendo todos los ocupantes despedidos! 
L a camioneta quedó destrozada. De los 
ocupantes, tres resultaron muertos, y he-
ridos casi todos los d e m á s . Los heridos 
fueron trasladados a Granollers. Uno de 
los obreros muertos se l lama Pedro 
F r a n c é s , de cuarenta y ocho a ñ o s ; otro 
es un joven de veinte años , que no ha 
sido identificado, y el tercero tampoco 
se sabe quién es. De los heridos, que son 
dieciocho o veinte, uno de ellos llamado 
Pedro Mir, se encuentra grave. 
Una detención 
J e s ú s Blanco, uno de los supuestos au-
tores del atentado cometido ayer con-
tra dos obreros de l a fábr i ca B a ñ ó l a s . 
E l detenido ha sido reconocido por el 
herido. 
Trabaj'an más ebanistas 
B A R C E L O N A , 2 3 . — E l gobernador ha 
autorizado la c e l e b r a c i ó n de un mitin 
sindican organizado por l a C . N . T. pa-
ra el p r ó x i m o domingo. 
U n a Comis ión de patronos ebanistas 
v i s i tó al s e ñ o r Amet l la p a r a darle 
cuenta de que habla entrado a l traba-
jo mayor n ú m e r o de obreros y de que 
hablan disminuido notablemente las 
coacciones y actos de sabotage que ve-
nían cometiendo los huelguistas. 
T a m b i é n recibió l a v is i ta de otra Co-
m i s i ó n de obreros de l a f á b r i c a Nubló la . 
Los comisionados hicieron presente su 
protesta contra eJ atentado de que fue-
ron v í c t i m a s dos obreros de l a misma 
fábrica. E l . Juzgado rec ibió dec larac ión 
esta m a ñ a n a al hijo del dueño de l a fá-
brica, quien no ha aportado n i n g ú n da-
to de interés . 
"Solidaridad Obrera", 
denunciado 
B A R C E L O N A . 23 .—Ha sido denuncia-
do "Solidaridad Obrera" por insertar un 
articulo que se considera injurioso para 
las autoridades. 
Robo en un Consulado 
B A R C E L O N A , 2 3 . — E n el Consulado 
del B r a s i l entraron unos ladrones, que 
se llevaron dinero y alhajas por valor 
de una cantidad importante. 
Vista de una causa 
B A R C E L O N A , 23. — E n l a Secc ión 
primera de l a Audiencia se h a celebra-
do la v ista por Jurado contra Arturo 
Roca, que, en un ión de otros individuos 
que no han sido detenidos, alquilaron 
un "taxi" en l a plaza de C a t a l u ñ a y, al 
llegar a San A n d r é s , maniataron a l cho-
fer y le quitaron sesenta pesetas que lle-
vaba. Igua l o p e r a c i ó n llevaron a cabo 
contra otro chofer, al que le robaron 
125 pesetas. E l procesado ha sido con-
denado a dos penas de ocho a ñ o s de 
pris ión cada una. E l Tribunal popular 
e s t i m ó que el fallo era justo. 
Espectáculo suspendido 
B A R C E L O N A , 23 .—El gobernador ci-
vil, de acuerdo con el Jurado mixto de 
E s p e c t á c u l o s y con el director de Sani-
dad, ha suspendido el campeonato de 
baile de las mil horas, que estaba anun-
ciado para hoy en el teatro Olimpia. 
E l homenaje a Mel la 
Suscr ipc ión para la erecc ión del mo-
numento y edición de las obras del gran 
tribuno. * 
iq7 7̂ 70nÚmeT 189- SUma anterÍ0T. 
197.763,70 pesetas, M. C . J , de T a r r a -
sa, 4 pesetas; Medina de Pomar P M 
n i n 8Í G- V- N-' de Miguelfurra. 10;" 
C PP. S., de Monlilla, 3; R F de T a -
? i S C- ^ ^ t o r g l . ^ : 
dfl de 'dem' 3: F - A-, de Ponferra-
da, 3; I . S. O., de Lérida. 3; A F H C 
de Madrid 3: R. S. V.. de ídem 40; s! 
c ¿ t J z ,e í 6 0 1 ' 1 000: N- C. M. , de 
Chmchón. 3; C . H H . D. C , de L a F e l -
c T ' ^ l P- S - de P o n t e v ^ r a 4; 
^- R., de Sevilla, 3; C P P A F ^ 
V a n a b a 5; V. A!, de B e r r u e c ^ , 3 
Suma y sigue, 198.864.70 pesetas 
q ^ L S , g ^ ? recil)le"<io donativos en ,1 
í / „ T í 0 Z ™ " * ' « U t e t l n . 10, 
I Z , ^ * ™ ? * * cueuta co-
BARCELONA, 23. - H a sido detengo l a ' ^ T d T M Í ^ " ' " ' abiert , eD 
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B a n q u e t e h o m e n a j e a l s e ñ o r P e m á n Empieza la ofensiva japonesa 
M I » [A A M D OEl 
M A D R I D . — A f l o X X m . — N ú m . 7.Í81 
Asistieron más de 400 comensales. Discursos de los señores 
Vegas Latapió, Sáinz Rodríguez, señorita Careaga, conde 
de Rodezno, Valiente, Goicoechea, D'Ors y Maeztu 
Eí discurso de Pemán terminó a las tres de la madrugada 
laa que se quiere borrar los siglos qué 
van de Recaredo a la desnac iona l i zac ión 
del pacto de San S e b a s t i á n . Esperemos, 
dice, que en medio de las tinieblas apa-
rezcan las rosadas Untas de la aurora. 
(Grandes y prolongados aplausos.) 
D'Ors y Maeztu 
M á s de 400 personas se congregaron 
« y e r en el Hotel R i t z para festejar al 
•eftor P e m á n . E s t a b a n representados en 
el homenaje elementos de todos los sec-
tores p o l í t i c o s y culturales de la dere-
cha. Todos los comensales recibieron un 
ejemplar de una ed ic ión especial dedi-
cada a l a poes ía " E l e g í a de la t r a d i c i ó n 
e s p a ñ o l a " , de la que es autor el s eñor 
P e m á n . L o s discursos se prolongaron 
hasta las tres de la madrugada. 
E l s e ñ o r Vegas L a t a p i é l e y ó varias 
adhesiones. Ofrec ió el agasajo diciendo 
que P e m á n es fundamentalmente un 
poet* y circunstancialmftnte un pol í t ico , 
pero siempre enemigo de las intrigas y 
p e q u e ñ e c e s po l í t i cas . H a acudido a este 
campo de lucha por creerlo un deber. 
Dedica un recuerdo a los que a causa 
de los sucesos de agosto no pueden con-
curr ir al acto por hallarse los unos en 
prisiones, los otros, en el destierro; otros, 
en fin, en la otra vida. Se declara mo-
n á r q u i c o y dice que todos los afines des-
de los tradicionalistas a A c c i ó n Popu-
lar, cuentan p a r a sus c a m p a ñ a s con la 
voz de P e m á n . 
Don J o s é L u i s V á z q u e z Doredo lee 
unos romances dedicados al agasajado. 
E l s e ñ o r Sá inz Rodr íguez lee y glosa 
la carta de adhes ión del s eñor Calvo So-
telo. Otro diputado que no ha podido 
hablar en las Conatituycntos. E n s a l z a 
la figura de P e m á n , y t a m b i é n la de 
Calvo Sotólo, que ha realizado grandes 
servicios a E s p a ñ a , y que los s e g u i r á 
presitando en el porvenir. (Grandes 
aplausos.) H a visto claro en el destie-
rro el panorama pol í t ico , porque diag-
nostica sin ambajcs que nosotros con-
seguiremos la r e s t a u r a c i ó n de la Mo-
narquía . (Muchos aplausos del público, 
puesto en pig.) E l s eñor Calvo Sotelo 
dice que hay que hacer un estado de 
nueva planta y que hay t a m b i é n que re-
novar las conductas. H a y que rehacer 
la E s p a ñ a , que nos será entregada en 
ruinas, por quienes e n g a ñ a r o n al pue-
blo para anegarle en sangre. H a y que 
conquistar el nuevo Estado para res-
Haurar la paz y el Crucifijo. ( O v a c i ó n . ) 
Se lee la adhes ión del doctor Albi-
fiana. 
Se levanta a hablar entre car iñosos 
aplausos la s e ñ o r i t a P i lar Careaga, que 
ha venido de Bilbao con un grupo de 
admiradores de P e m á n . Somos muchos 
—dice—los reunidos aquí, pero consti-
tuimos m á s que una p e q u e ñ a represen-
t a c i ó n de los admiradores de P e m á n . 
E s t e es no sólo un poeta, sino un pen-
sador, el orador que magnetiza a las 
multitudes h a c i é n d o l a s pensar. Canta el 
triple lema de la tradic ión e s p a ñ o l a con 
el grito optimista del m a ñ a n a , con su 
grito de v ig ía . (Muchos aplausos.) 
E l conde de Rodezno, jefe de los t ra -
dicionalistas, recuerda que este año se 
cumple el centenario de la c o m u n i ó n 
tradicionalista. Saluda en P e m á n al poe-
ta, pero t a m b i é n al pol í t ico , porque lo 
es, aunque no e s t é ad.sicrito a n i n g ú n cratas que supieron morir (Aplausos) , 
partido. Tampoco el tradicionalismo es 'y describe su reciente visita a Casas 
partido pol í t ico m á s que acridentalraen-i Viejas y c ó m o d e s p u é s de oír los terri-
te. Combate la doctrina de la accidenta-1 hles relatos, del auto de fe raá.s gran-
Don Eugenio D'Ors compara al aga-
sajado con ©1 Gran Capi tán . Junta como 
él el s eñor ío de Ja c o r t e s a n í a con el he-
ro í smo de lo popular. Como él, tiene fa-
cilidad de adaptac ión para pasar de una 
a otra poes ía y de costumbrista a pen-
sador de la escuela e spaño la de la cul-
tura. Sirve t a m b i é n P e m á n a una reina, 
a una dama: a la cultura y a sus im-
perativos. Por eso e s t a r á siempre por 
encima de los partidos pol í t icos . Viene 
de Cádiz, que es el santuario de la uni-
versalidad española . Dice luego que en 
los ú l t i m o s años la cumbre cultural de 
E s p a ñ a por su crédi to en E u r o p a se al-
c a n z ó en 1927 y que el 1932 marca un 
descenso de v e r g ü e n z a . Brinda por la 
E s p a ñ a de 1917 y por ¡a g e n e r a c i ó n que 
nos v e n g a r á y nos s a l v a r á : la genera-
ción de 1937. (Muchos aplausos.) 
E l s eñor Maeztu, aunque padec ía una 
a fecc ión a la garganta, no ha querido 
faltar en el homenaje. Califica a P e m á n 
de orador nato, de orador de E s p a ñ a , o 
al menos de nuestra E s p a ñ a . S e ñ a l a en 
él el e sp ír i tu de servicio, como él Papa 
que es siervo de los siervos, como los 
grandes reyes Isabel y Felipe I I ; el es-
píritu de cultura, representado en aquel 
Diego Láinez que en el Concilio de 
Trente dió el cód igo moral ún ico que 
rige en el mundo. Declara que E s p a ñ a 
es la nac ión m á s grande del mundo 
d e s p u é s del Imperio romano. S e ñ a l a 
t a m b i é n en P e m á n el esp ír i tu de her-
mandad, tan necesario cuando nos ha-
llamos entre dos millones de anarquis-
tas, contra los que la unión de todos es 
poca cosa. Hace falta que Dios nos 
ilumine. Hace falta formar j ó v e n e s 
para que se transformen los e s p í r i t u s 
y lleguen m á s tarde al pueblo. (Muchos 
aplausos.) 
Pemán 
Sus sacrificios en favor de la Re-
pública, merecen otro tra-
to muy distinto 
Los radicales, solidario» de toda la 
política actual, por su» compro-
miso» revolucionario» y «u» vo-
to» en el Parlamento 
LA OBSTRUCCION E S UN "SABO-
TAGE" DE LA REPUBLICA 
" L a s i tuac ión poí l t lca creada por la 
obs trucc ión parlamentarla a que viene 
e n t r e g á n d o s e la minoría radical, obli-
ga a la Comis ión Ejecut iva del Partido 
Socialista a dirigirse a todas las colec-
tividades del mismo y a la opinión pú-
blica en general, para esclarecer de mo-
do inequívoco nuestra conducta y fijar 
claramente nuestra actitud. 
Táctica socialista 
E l señor P e m á n comienza a hablar 
d e s p u é s de las dos de la madrugada y 
es acogido con una gran ovac ión . E n 
este banquete—dice—, en que compar-
timos emociones comunes, el mejor 
brindis s e r l i el silencio, evocador de 
proscritos y de palabras prohibidas. 
Aquí estamos reunidos buenos e s p a ñ o -
les, que, frente al banquete del F r o n t ó n , 
representamos a los que trabajan y es-
tudian para el bien de E s p a ñ a y se 
reúnen sin necesidad de guardias de 
Asalto. Vamos a hablar de lo que pien-
sa E s p a ñ a . (Grandes aplausos.) 
Tiene un recuerdo para la viuda de 
don Justo San Miguel, que se ha ad-
herido al acto; para aquellos a r í s t ó 
Fieles al consejo que en su his tór ico 
Manifiesto Comunista estamparon Mant 
y Engels , recomendando al proletariado 
"luchar de acuerdo con la burgues ía , 
siempre que é s t a a c t ú e revolucionarla-
mente contra la monarquía absoluta", y 
en cumplimiento de un mandato del pro-
grama m í n i m o del Partido Socialista 
Españo l , entre cuyas aspiraciones In-
mediatas figuraba, en primer término , 
la abol ic ión de la monarquía , coopera-
mos, juntamente con la U n i ó n General 
de Trabajadoncs, al movimiento revo-
lucionario, que s irvió para derribar el 
trono de Alfonso X I I I . 
Con quienes nos requirieron para rea-
lizar esa obra h is tór ica hubimos de 
convenir previamente un programa de 
reformas pol í t icas y sociales, que cons-
t i t u y ó la ún ica base del pacto entre 
las agrupaciones republicanas y nues-
tro Partido. Ni siquiera, en g a r a n t í a de 
su cumplimiento, reclamamos partici-
pación alguna en el Poder. Cuando cier-
tos elementos de los llamados a Inter-
venir en la revolución exigieron que 
nuestros representantes en el Comité 
revolucionario formasen parte del Go-
bierno provisional, aceptamos ese com-
promiso, sin formular Indicación alguna 
respecto al n ú m e r o ni a la calidad de 
los puestos que se nos asignasen. Pos-
teriormente, al reemplazarse aquel Mi-
nisterio, la persona encargada de susti-
tuirlo e s t i m ó indispensable que no se 
interrumpiera nuestra co laborac ión , y 
nosotros se la ofrecimos con la misma 
incondicionalidad. Ni en el seno del Go-
bierno, ni en el Parlamento, a lo largo 
de estos dos años de r é g i m e n republi-
cano, han pretendido los ministros o di-
putados socialistas imponer solución al-
guna que no figurase entre las aproba-
das por el C o m i t é revolucionario, y que 
constituyeron compromiso de honor pa-
ra todos. 
Transigencia del partido 
al S. de Manchuria Comisarios del Reich a los S B E EN 1 
Las tropas han Iniciado el avance sobre Jehol. Hoy 
celebrará su sesión decisiva la Asamblea extraordinaria 
de la Sociedad de las Naciones 
L O N D R E S , 23 (Urgente) .—Comuni 
can de Chang Chun a la Agencia R e u 
t«r : 
L a s fuerzas mi l i tare» del Gobierno del 
Manchukuo han iniciado hoy su ofensi 
v a y avance contra las posiciones que 
defienden las tropas chinas en Jehol. 
L a orden de Iniciar el ataque a las po-
siciones chinas de Jehol ha sido dado 
por el ministro de la Guerra, al general 
Chang Hal Peng, comandante en jefe de 
las fuerzas del Gobierno de Manchukuo 
E l movimiento ofensivo de la» tropas 
del Manchukuo contra la» posiciones 
chinas ha comenzado a las doce de la 
noche. 
• * * 
L O N D R E S , 23 (Urgente) . — Comuni-
can de Nankin a la Agencila Reuter: 
E l Gobierno de China ha rechazado enér-
gicamente l a pet ic ión del Gobierno del 
J a p ó n de retirar las tropas chinas de 
Jehol. 
Bombardeos aéreos 
L O N D R E S , 23.—Comunican de P e k í n 
a la Agencia Reuter que varias escua-
drillas a é r e a s japonesas han bombardea-
do Nan L i n , Peí Plao y Chao Y a n , con 
objeto de cortar las comunicaciones. 
Só lo funciona normalmente el t e l é g r a -
fo con Chao Y a n . 
« * » 
P E K I N , 23.—SegAn Informes de ori-
gen chino, cont inúan los choques en el 
frente de Namlin, donde los japoneses 
atacaron en vano en ocho ocasiones y 
perdieron 300 hombres. 
Los aviones japoneses han efectuado 
numerosos reconocimientos, lo que pare-
ce indicar que »e prepara un gran ata-
que. 
Armas inglesas a China 
L O N D R E S , 23 .—El "Daily Telegraph" 
anuncia que se env ían a China reme-
safl de armas por los puertos ingleses 
y especialmente por el de Liverpool. 
Recientemente aftade el p e r i ó d i c o - -
han marchado a China dos vapores con 
cargamento de explosivos. 
El límite del avance 
Por el contrario, siendo el Partido 
i Socialista el de Idearlo m á s radical, 
Hdad de las f o r m a » de Gobierno, por-!de que nunca ha existido, vió él des-!Con diferencias esenciales respecto a los 
que hay que llevar a las masas afirma 
ciones. (Aplausos.) 
El señor Valiente 
E l señor Valiente sefiala la dificultad 
que representa hablar en el acto en 
nombre de A c c i ó n Popular, dificultad 
que espera vencer contando, entre otras 
cosas, con la caballerosidad de todos y 
con que todos tienen que reconocí i" la 
labor combativa que ha sabido realizar 
l a o r g a n i z a c i ó n que representa. E s t e 
acto significa, por añadidura , un ión de 
derechas y t a m b i é n que surge una nue-
v a aristocracia, bien necesaria, porque 
la crisis de E s p a ñ a desde hace siglos 
es crisis de aristocracia, de clases di-
rectoras. A la aristocracia del linaje le 
sorprendió la revo luc ión jugando al 
"bridge". (Rumores.) A la intelectual, 
jugando a la revo luc ión . Dedica incl-
dentalmente unas palabras a las hijas 
de Pr imo de Rivera , que asisten al acto 
y que son aplaudidas, y dice que cuan-
do en el 14 de abril no se v e í a en las 
calles m á s que chusma, cab ía pregun-
tar: ¿ d ó n d e e s t á esta noche la aristo-
c r a c i a ? ( G r a n ovac ión . Voces: Valien-
te, valiente. Algunas protestas.) Com-
bate a la aristocracia intelectual que 
no ha sabido tener un recuerdo al inau-
gurar la Ciudad Univers i tar ia y para 
mi fundador. 
No seria p r á c t i c o — a ñ a d e — q u e yo ha-
blara de l a gentecilla que nos gobier-
na. L o p r á c t i c o es que hablemos como 
hermanos, para nuestra propia ense-
ñ a n z a . (Aplausos. Muy bien. A s í se ha-
bla.) L a culpa de todo es nuestra. He-
mos de humillarnos y buscar el reme-
dio en nosotros mismos. L a contrarre-
vo luc ión ha de ser lo contrario de la 
revo luc ión . Contra el enchufismo, el se-
ñorío , que nada tiene que ver con el se-
ñ o r i t i s m o ; contra el odio, el amor cris-
tiano. H a y que ganar a ' la m a s a con ún 
ideal cristiano y un ideal social. Tene-
mos a las masas abandonadas. ¿ S í o 
n o ? (Voces: Sí, sí. Grandes aplausos.) 
(Algunas protestas.) (Don J o s é Anto-
nio Primo de R i v e r a : L o que necesita-
mos son verdades y no buenas diges-
tiones.) (Voces: A s í se habla.) Tene-
mos que recoger lo que el socialismo 
tiene de principio de just ic ia y no de 
materialismo, y acordarnos de los que no 
tienen que comer. (Aplausos.) Nosotros 
vamos a buscar a esa masa para atraer-
l a a nuestro ideal, y d e s p u é s vosotros, 
ios altos pensadores po l í t i cos , sembra-
ré i s en ella vuestras ideas elevadas y 
c r e a r é i s el s istema pol í t i co m á s conve-
niente al pa í s . EiV-re ellos, en primer 
lugar, Pemán . . . , mi amigo de siempre, 
el gran orador y el gran poeta. ( G r a n -
des y prolongados aplausos. Algunas 
personas se acercan a felicitarle.) 
Goicoechea 
E l s e ñ o r Goicoechea ensalza a P e m á n 
como poeta, poeta subjetivista, que lle-
v a a la poes ía todos sus nobles senti-
mientos. Procede luego « un aná l i s i s de 
las Ideas de P e m á n y dioe que, a su 
juicio, es el hombre de la t rad ic ión que 
t rabaja por la reva lor i zac ión del pensa-
miento español . L a trad ic ión , dice, «a 
como las Catedrales, una obra de con-
junto que no puede verse en un aspecto 
solo. Tradic ión , P a t r i a y F * m i l i a , pero 
t a m b i é n Monarquía . Cierto que las c la-
ses directoras se l ial lan faltas de ideal. 
Pero se debe al a f á n exót i co , a l a civi-
Lr-ación dieciochesca. Y lo que nos in-
digna es que el antinacionall'mo om 
priva en laj esferas gubemauieiilo.-. T. 
G E R E N T E 
de establtcimianto a c r e d i t a d í s i m o y de 
inmejorable sitio en Madrid, busca so-
cio capitalista para poder hacerse car-
2;r) de negocio. Señor Rodr íguez . Apar-
ado lUtó» 
y defensa. Nadie, de cuantos estuvie-
ron Implicados en la revoluc ión , puede 
acusarnos de haber tenido exigencia? 
de ese linaje, ni de ninguno otro, y quie-
nes se entregan a la crit ica de algunas 
de e^as leves, falseando sus resultados 
o exponiéndo los con desmesurada hi-
pérbole, han de olvidar que se compro-
metieron solemnemente en el Comité 
revolucionario a implantarlas, que las 
aprobaron en Consejo de Ministros, sin 
discrepar siquiera en los detalles, y que 
las sancionaron después con sus votos 
en las Cortes. 
E n contraste con esa pos ic ión Insó-
lita, hemos de proclamar que nuestra 
lealtad ha sido correspondida sin re-
servas ni vacilaciones por los partidos 
republicanos que participan actualmen-
te en el Gobierno. E l contraste es m á s 
vigoroso cuando el lerrouxlsmo, por 
procedimientos que la democracia re-
pugna, pretende impedir el normal fun-
cionamiento de las Cortes, 
L a obstrucción, un "sa-
botase" 
p u é s en la ciudad láp idas dedicadas a postulados del republicanismo, le ha co 
F e r r e r y a Nakens. A los maestros se n-espondldo a él extremar la transigen-
Ies dedican homenajea y a los d l sc ípu- cia. replegarse, cons treñ irse en sus dé-
los las ametralladoras. (Gran o v a c i ó n . ) seos, para llegar al punto de transac-
Habla de la obses ión m a s ó n i c a de las r i to qu*. W distintos órdenes , slgnifl-
Cortes. y de que A z a ñ a en Santander|ca la ley constitucional, y para hacer 
y en Valladolid e s t á con unos, en el viables "rápidamente otras dlsposlclo-
F r o n t ó n con otros. E s como la soltero-jnes legislativas que la Repúbl ica nece-
na de la copla andaluza: «Yo bailo con sitaba y necesita para su conso l idac ión 
él que sea, con tal de seguir ba i lándo» . 
L a crisis de E s p a ñ a — d i c e — n o es una 
crisis pol í t ica, es una crisis de civil i-
zac ión . E l Papa nos ha comparado con 
Méj i co y con Rus ia y estas palabras 
del Padre de todos, me llenan de sonrojo 
la faz. 
Nada conseguiremos — dice — con la 
opos ic ión de los radicales. Lerroux no 
es m á s que el dosificador que quiere 
las mismas cosas poco a poco. Tampo-
co c o n s e g u i r í a m o s nada con que gober-
naran las derechas, que en el r é g i m e n 
parlamentario no podr ían hacer m á s 
que frenar. No e s t á en crisis un Go-
bierno, sino un sistema: la democracia. 
Bien e s t á la unión circunstancial de las 
derechas, la un ión electoral de los no 
conformistas, y yo me jacto de que nun-
ca he pronunciado palabras que puedan 
herir a cualquier sector de las derechas. 
Pero la unión e s t á y a hecha en los co-
razones. Me preocupa m á s otra cosa. 
E s p a ñ a no se s a l v a r á mientras no haya 
un movimiento nacional en torno a las 
esencias ún icas e s p a ñ o l a s . E n los polí-
ticos puede haber diversidad. E n los in-
telectuales, no. L o s imperativos de nues-
tra cultura para lo religioso represen-
tan el catolicismo; en la razón , el cla-
sicismo; en lo pol í t ico , l a unidad de 
mando: la Monarquía . (Aplausos.) 
E n esto tiene que haber unidad, na-
cionalismo, que por ser e spaño l nunca 
s e r á extremista, ni herét ico , sino uni-
versalista. 
L a sa lvac ión de E s p a ñ a e s t á en vol-
ver a E s p a ñ a y encontrar en el curso de 
la tradic ión a Roma, donde nos encon-
tramos todo el mundo para sa lvar la 
c iv i l i zac ión en la Internacional contra 
la barbarie. C a n t a en m a g n í f i c o s párra -
fos la figura del Papa, en Roma, como 
Jefe de una Iglesia una, santa y ca tó -
lica. 
Es toy seguro del triunfo de estas 
ideas; pero no será sino tras una era 
de lucha, era dura, de la que sa ldrá una 
sociedad con distintas formas que las 
actuales en el aspecto social. H a he-
cho muy bien, mi querido Valiente, ha-
blando en este sentido con v a l e n t í a , co-
mo corresponde a su apellido. Nosotros, 
al combatir a la democracia, no defende-
mos a la b u r g u e s í a actual, que, al fin 
y al cabo, no es m á s que h i ja del l i-
beralismo. 
E l porvenir e s t á p r e ñ a d o de grandes 
destinos. Pero en el camino hemos de 
ir dejando cosas queridaa de las for-
mas actuales. Por eso este banquete es 
banquete de a l e g r í a en cuanto a los des-
tinos futuros; pero es t a m b i é n de amar-
gura para decir a d i ó s a cosas que no 
v o l v e r á n . 
Grandes y prolongados aplausos pre-
mian el discurso del s e ñ o r P e m á n . 
E l acto t e r m i n ó a las tres da l a ma-
drugada. 
L a obs trurr ión parlamentaria orde-
nada por el señor Lerroux. no contra 
un proyecto de ley determinado que es-
time dañoso , sino contra todos, sean 
cuales sean, parézcanle buenos o paréz-
canle malos, significa el "sabotage" de la 
Repúbl ica y constituye una actitud fran-
camente facciosa. Est imamos muy gra-
ve semejante proceder y s e ñ a l a m o s su 
gravedad a la democracia española , 
porque de que se frustre o prospere tan 
torpe e m p e ñ o , depende el que la vida 
públ ica en nuestro país pueda o no des-
arrollarse dentro de la legalidad y del 
orden. 
Var ias son las explicaciones que de ta-
les m é t o d o s antirrepublicanos dan quié-
nes los practican, pero parece la m á s 
exacta y autorizada de todas la de que, 
obstruyendo efl rég imen parlamentario 
se aspira a eliminar a los socialistas del 
Poder. No hay frente a un programa po-
l í t ico otro programa; frente a unas so-
luciones grubernamentales, otras distin-
tas; no hay m á s que eso: el veto a 
los socialistas. 
Pues bien; el Partido Socialista, re-
presentante de la clase obrera pol í t i ca-
mente organizada, tiene como mis ión 
luchar sin tregua por sus principios, y 
acepta con preferencia para esa lucha 
los procedimientos d e m o c r á t i c o s , siem-
pre que los vea debidamente garant i -
zados. ¿ S e pretende que la Repúbl i ca 
nos cierre ese camino? Semejante in-
sensatea sólo oabe explicarla por la 
inconsciencia rectora de un conglome-
rado entre cuyos h e t e r o g é n e o s compo-
nentes podemos los socialistas e spaño le s 
distinguir, en pintoresca amalgama, a 
enemigos nuestros tan c lás icoa como 
monárquicoa y anarquistas de ayer, que 
forman hoy en la misma a leac ión y 
se amparan bajo un solo rótulo . 
A l avenirnos nosotros a participar 
del Poder en d ías duros y cr í t icos no 
hemoa renunciado a aspiraciones idea 
W A S H I N G T O N , 23.—De la Agencia 
Reuter: E l embajador del J a p ó n ha in-
formado a Stimson que, mientras no 
sur ja una provocac ión por parte de loa 
chinos, el Japón no tiene el propós i to 
de enviar sus tropas al Sur de la Gran 
Mural la . 
* * * 
S H A N G A I , 2 3 . — S e g ú n Informaciones 
de fuente japonesa, el cónsul del Japón 
en Nankin ha recibido instrucciones pa-
ra que se entreviste con el ministro de 
Negocios Extranjeros chinos a fin de 
explicarle la necesidad de que se reti-
ren las tropas chinas de la provincia de 
Jehol, con objeto de evitar la apertura 
de hostilidades. 
L a Prensa china protesta contra esta 
g e s t i ó n . 
Comunican, por otra parte, de Nankin, 
que una personalidad pol í t ica ha decla-
rado que el Gobierno chino se propon? 
pedir a la Sociedad de Naciones que 
estudie l a impos ic ión de sanciones, 
cuando haya sido votado el informe del 
C o m i t é de loa Diez y nueve. 
Et. Ginebra 
G I N E B R A , 2 3 — A ú l t i m a hora de la 
tarde se reunió en ses ión secreta el Co-
m i t é de los Diecinueve para ultimar el 
programa de la Asamblea extraordina-
ria que se o c u p a r á de la c u e s t i ó n chl-
nojaponesa. 
E n los pasillos se hablaba de si la 
Asamblea c o n t i n u a r á o no, creyéndose 
en general lo primero, dadas las noti-
cias relativas a l a actitud, se espera 
con gran curiosidad la raunión de ma-
ñana . 
» * * 
T O K I O , 23.—Bl Gobierno ha aproba 
do la expos ic ión que p r e s e n t a r á d se 
ñor Matsucka, Jefe de la D e l e g a c i ó n 
japonesa en Ginebra, rechazando las re-
comendaciones del C o m i t é de loa Dlecl 
nueve, referentes al arreglo del con 
fllcto entre China y Japón . 
T a m b i é n ha aprobado la e x p o s l c l ó a 
que h a r á al Gobierno acerca de la re-
tirada de Ginebra de la D e l e g a c i ó n ja -
ponesa. 
Las islas del Pacífico 
L O N D R E S , 23.—Comunican de Tokio 
que los per iódicos de la m a ñ a n a publi-
can un comunicado oficial del ministe-
rio de la Marina declarando que las Is-
las del Pacifico, sobre las cuales tiene 
el J a p ó n un mandato, son tan Impor-
tantes para él como la misma Manchu-
ria. 
a « a 
L a nota japonesa del día 15 al Conse-
jo de la Sociedad de las Naciones invo-
ca dos motivos principales para la ofen-
siva sobre Jehol. E n primer término , que 
esa provincia pertenece al Manchukuo; 
el gobernador de ella juró la constitu-
ción del nuevo Estado, y solamente por 
la pres ión de las tropas y voluntarios 
chinos concentrados en Jehol, mientras 
las tropas del Manchukuo limpiaban de 
bandidos el Norte, c a m b i ó de actitud. 
A d e m á s , esas fuerzas que los japoneses 
calculan en 140.000 hombres constituyen 
una amenaza para la tranquilidad de 
Manchuria y urge deshacerlas si se quie-
re evitar que renazca la anarqu ía y el 
bandidaje. Por ú l t imo , en lo que al J a -
pón se refiere, la nota recuerda el com-
promiso existente entre los Gobiernos 
Estados del Sur 
Baviera dispuesta a resistir y a 
proclamar la Monarquía 
B E R L I N , 23.—Cada vez se v a con-
cretando m á s que el Gobierno del Reich 
prepara para los Estados de Alemania 
del Sur, d e s p u é s de las elecciones de 
marzo, medidas a n á l o g a s a las que ha 
tomado en Prusla . 
E l vicecanciller, Von Papen, ha ba-
blado con Schaffer, jefe del partido ca-
tó l ico bávaro . sobre el nombramiento 
cierto de un comisario del Reich en B a -
viera. 
B l presidente niacionalsocialista aei 
L a n d t a g de W u r t e m b » r g ha anunciado 
el nombramiento d e comisarlos d e l 
Reich en Baviera, B á d e n y Wurtem-
borg. 
Los ministros de los Estados de Ale-
mania del Sur protestan contra tal even-
tualidad y Schaffer ha declarado re-
cientemente que si el Reich enviaba un 
comisario suyo a Baviera, serla deteni-
do en el mismo momento de traspa-
sar la frontera. T a m b i é n ha declarado 
que si el Tribunal Supremo de L c l p -
zip, aprobaba la reciente ordenanza con-
t r a la Prensa, se res taurar ía inmedia-
tamente la Monarquía en Baviera. 
» • # 
B E R L I N , 23.—Las escuelas públ icas 
del territorio de Prusia, en las cuales 
no es obligatoria la e n s e ñ a n z a religio-
sa, s erán clausuradas a partir de la 
p r ó x i m a Semana Santa. 
Se anuncia que el Gobierno tiene el 
proyecto de la implantac ión de la ense-
ñanza religiosa en las escuelas profe-
sionales. 
p m c u r a u iEy 
DE 
Se organizan varios actos públi-
eos en provincias 
H U E S C A , 2 3 — L o a Centros obreros 
c a t ó l i c o s han celebrado Junta general. 
Acordaron dirigir al jefe del Gobierno 
un telegrama de protesta contra el pro-
yecto de ley sobre Congregaciones reli-
giosas. 
Los Sindicatos Católicos 
En Ginebra se trató del 
Chaco y de Leticia 
G I N E B R A , 23.—Hoy ha sido un día 
en que las delegaciones han tenido que 
multiplicarse para estar representadas 
en todas las reuniones. 
E l Comité de Tres (Guatemala, I r lan-
de Tokio y Chang-Chun, la nueva capl- lda y E s p a ñ a ) , se reunió en sesión secre-
tal de Manchuria, y declara su propós l - ta, m a ñ a n a y tarde, ocupándose del con-
flicto entre Colombia y Perú, escuchan-
do separadamente a los representantes 
de ambos, países . 
D e s p u é s t ra tó del conflicto entre Bo-
livia y Paraguay, estudiando en los dos 
casos la s i tuac ión actual y las medidas 
. m á s adecuadas para llegar a una inte-
peraba el avance. E s muy posible que| jjg.encja 
antes de ocupar los japoneses la ciudad i E l Comité que se ocupa de no recu-
to de hacer honor a la promesa. 
Mas, aun sin esa nota, la ofensiva so-
bre Jehol no podía sorprender. Desde 
las operaciones que dieron por resulta-
do la ocupac ión de Changhaikuan se es-
citada hubiesen ocurrido incidentes con 
la g e n d a r m e r í a china, pero esto era se-
rrir a la fuerza en el terreno interna-
cional, suspendió sus trabajos en la se-
s ión privada de hoy con objeto de que 
cundario. Sobre todo, dec ían los t é c n i c o s loa Estado» firmantes del pacto de L o -
militares, al ocupar Changhaikuan y sus carno, puedan examinar la s i tuac ión 
alrededores las tropas japonesas impe-lcreada' con motivo de oponerse Alema-
j . , - . . . . Inia a que se aJuda en el proyecto de 
dian el acceso por ferrocarril de cual-1X " i • • - ! - « 
^ Convemo a los acuerdos y convenios an-
quier recurso que los chinos quisieran! leriores (Locarno, Pacto de la Socie-
del compromiso de contribuir desde el 
Gobierno al afianzamiento de la R e p ú -
blica. 
Una agresión injustificada 
Pero si el pago a nuestra lealtad es 
la infracc ión de normas fundamentales 
de la democracia. Imposibilitando el 
normal funcionamiento de las Institu-
ciones republicanas, no sólo nos consi-
deraremos v í c t i m a s de una a g r e s i ó n in-
justificada que nos ob l igará a defen-
dernos de modo adecuado, sino que 
nuestro á n i m o quedará vencido por la 
sospecha de que si en un futuro m á s 
o menos próx imo se adscribiera a nos-
otros la m a y o r í a del país , p a t e n t i z á n d o -
lo en las urnas, no se reconocer ían 
nuestros derechos, porque habría para 
la legalidad de entonces el mismo irres-
petuoso desenfreno de ahora o quizá 
mayor, y a que si se ataca a fondo al 
sistema parlamentarlo, piedra angular 
de la Repúbl ica , a cuenta solamente 
de lo que en las Cortes se ha deno-
minado "incrustac ión socialista en el 
Gobierno", hay motivos para suponer 
la centup l i cac ión de ese desenfreno en 
el caso de asumir plenamente los socia-
listas la gobernac ión del Estado, con 
amplitudes de programa muy superio-
res a las que constituyen el actual plan 
gubernativo. 
He aquí, mirando al porvenir, el de-
l i cad í s imo problema planteado por »el 
partido radical, sin pararnos a exami-
nar los desastrosos efectos morales que 
e s t á produciendo ya la desatinada ac-
titud de las huestes del s eñor Lerroux 
dentro y fuera del país , ante la demo-
cracia universal, que con v iva simpa-
tía viene siguiendo los primeros pasos 
de la Repúbl i ca española , encaminadas 
hacia una vasta y honda libertad, mien-
tras dos terceras partea de Europa se 
hallan aprisionadas por las garras de 
la Dictadura. 
Por el régimen republicano 
enviar a Jehol, aislaban esa provincia. 
H i s t ó r i c a m e n t e , m á s al lá de la G r a n 
Mural la , la China propia no existe. Je -
hol se encuentra en cierto modo en la 
misma s i tuac ión que Manchuria, pero 
deber ía qu izás ser considerada como 
perteneciente a la Mongolia interior. S u 
capital era la residencia de verano de 
los emperadores m a n c h ú e s que gober-
naron a China hasta 1911. De todos mo-
dos, fueron las autoridades republicanas 
quienes, con la mira puesta en desar-
ticular a Mongolia, incorporaron Jehol a 
las tres provincias del Este , es decir, a 
Manchuria. 
Nunca fué un secreto la intenc ión de 
incorporar la provincia de Jehol al Man-
chukuo. Todos los trabajos japoneses que 
hemos visto sobre el nuevo Estado con-
sideran a Jehol como la cuarta provin-
cia. L a necesidad de pacificar las otras 
tres antes de lanzarse sobre la que peo-
res l íneas de comunicac ión posee y m á s 
fáci l es de defender por los chinos, uni-
da a las fuerzas relativamente escasas 
que el J a p ó n ha enviado a Manchuria, 
retrasaron sin duda el avance a que 
asistimos ahora. Mas cuando no existie-
sen otros motivos, b a s t a r í a la apar ic ión 
en Mongolia exterior de un movimiento 
favorable al Manchukuo para explicar 
la ocupac ión , porque Jehol es el l ími t e 
y la barrera entre Mongolia y China . 
L a s d e m á s incidencias de la s i t u a c i ó n 
importan p o c o . U l t i m á t u m s , ataques, 
agresiones... Desde que los japoneses 
dieron la libertad a Manchuria los su-
cesos siguen un ritmo inexorable. M a -
ñ a n a s e r á el ú l t i m o acto en Ginebra. 
¡Quiera Dios que el drama no se conti-
núe en otros lugares del mundo! 
R . L . 
S A N S E B A S T I A N , 2 3 . — L a Federa-
c ión de Sindicatos Cató l icos ha enviado 
al presidente del Congreso un telegra-
ma de protesta contra el proyecto de 
Congregaciones. E n nombre de 5.000 
obreros ca tó l i cos piden que no se ex-
cluya a los religiosos de la enseñanza . 
» * * 
S A N S E B A S T I A N , 2 3 — L a Asocia-
c ión de «Padres de F a m i l i a y de E s t u -
diantes Cató l icos han enviado telegra-
mas al presidente de las Cortes protes-
tando de la ley de Congregaciones. 
En Tarragona 
T A R R A G O N A , 23.—Los padres de fa-
milia de la villa de Cambrils han diri-
gldo Instancias al presidente del Go-
bierno, al de las Cortes y al ministro 
de Ins trucc ión pública, exponiéndoles el 
g r a v í s i m o problema que se p lantear ía 
si, caso de prohibir la e n s e ñ a n z a a las 
Congregaciones religiosas, se quedaran 
sin ins trucc ión los 500 n iños que asis-
ten a los colegios de los Hermanos de 
la Doctrina Cris t iana y Carmelitas de 
aquella villa. 
6.000 antiguos alumnos 
B A R C E L O N A , 23. — L o s antiguos 
alumnos del Colegio de Padres Salesia-
nos de Sarriá , en nombre de m á s de 
seis mil c o m p a ñ e r o s , y la Asoc iac ión de 
padres de los actuales alumnos, que re-
ciben e n s e ñ a n z a gratuita en dichas es-
cuelas, han expresado ante el presiden-
te de las Cortes su ferviente deseo de 
que no se Interrumpa su educación cris-
tiana y profesional, de la que tan orgu-
llosos se sienten. 
En Vigo 
VTGO, 23 — L o s cató l i cos de esta «¡u-
dad siguen enviando a Madrid telegra-
mas de protesta contra, la ley de Con-
gregaciones religiosas. 
U n a Comis ión de padres, cuyos hijos 
reciben ins trucc ión en el Colegio de C a r -
melitas, han enviado a la Alca ld ía una 
expos ic ión en la que piden que se res-
peten sus derechos de poder educar a 
sus hijos con los profesores que quieran. 
En Cádiz 
C A D I Z , 2 3 . — L a Asoc iac ión de Padres 
de F a m i l i a , f o r m a d a por trescien-
tos sesenta y cuatro padres de alum-
nos que asisten a las escuelas gratui-
tas de San José , han cursado telegra-
mas a los Presidentes de la Repúbl ica , 
de las Cortes y del Consejo y al minis-
tro de Ins trucc ión pública, protestando 
del proyecto de ley de Congregacioneo 
L a Comis ión general de la Conferen-' que les ionar ía los intereses de los m á s 
cia lo hizo por la tarde, ocupándose de humildes y no beneficiarla a nadie. 
dad de Naciones y acuerdos entre los| 
pa í ses de Europa Central y Occidental). 
T a m b i é n se reunió el Comité que se 
ocupa de la fabricación privada de ar-
mas y municiones. 
El plan de discusión francér. 
La debilidad senil en los 
hombres de negocios 
E s t á reconocido que, en los hombres 
ae negocios, por efecto de la vida se-
dentaria y por trabajo mental, se cum-
ple difioilmente la ley del recambio en 
P1 organismo. Como consecuencia en mu-
chos se va produciendo un desequilibrio 
del sistema nervioso que conduce a eu 
agotamiento, a la debilidad senil o vejez 
prematura. No tardará entonces en apa-
recer la neurastenia, con su Irritabilidad 
de carácter , insomnios, malas digestio-
nes, etc., si no se acude pronto a com-
batir los primeros s í n t o m a s del mal por 
medio de substancias ricas en vitaminas 
capaces de regenerar el plasma sanrui-
neo. " 
RTTAMC! S Í & J W reconstituyente 
R U A M B A , predilecto de log méd icos pa-
ra curar y prevenir estas peligrosas do-
lencias. Una cucharada de R U A M B A 
mezclado en la leche, aumenta ésta cua-
tro veces su valor nutritivo; y nrena 
rado en forma de chocolate es el más 
exquisito de los desayunos, verdadero vi'-
gomante para loa de salud delicada-
ademas por las dlastasas que contiene' 
facilita la digestión de todos los alimen-
• • • • • • • • • • n a . 
C O N V A L E C I E N T E S D E G R I P E 
Salid inmediatamente para 
BÜSOT (ALICÍNTE) 501 M. flUURfl 
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aianas. ideal pora invierno y sublim 
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< 1 A D M I N I S T R A D O R — BUSOT 
Como d e m ó c r a t a s y como socialistas, 
como espafioles y como Internaclonalls-
tas, estamos resueltos a defender brio-
samente el r é g i m e n republicano que 
contribuimos a Implantar y que E s p a -
ña quiere limpio de vicios y corrupte-
las. E s a limpieza puede e m p a ñ a r s e por 
la actitud en que se colocan loa titu-
lados radicales, actitud que deben repu-
diar cuantos sinceramente amen la Re-
públ ica . Sólo así se podrá Impedir que 
és ta , al consentir la deshonra.del sis-
tema parlamentarlo, ae niegue a ai 
misma. 
Al Partido Socialista le Interesa man-
tener la pureza del rég imen , y a que 
en ella cifra su anhelo de que la lega-
lidad no estorbe la real izac ión de sus 
designios pol í t icos . Por eso apelamos 
hoy, seguros de su justicia, a la con-
ciencia pública de] país. 
Madrid, 23 de febrero de 1933 — Re-
lo relativo a establecer un tipo unifor 
me de Ejérc i to europeo con servicio re-
ducido y efectivos limitados. 
E l delegado a l e m á n prec isó el sentido 
de su propos ic ión (que no se admi t ió 
ayer como enmienda al plan f r a n c é s ) , 
encaminada a que la Conferencia se 
pronuncie primero sobre medidas de 
desarme sin tratar de cuestiones tan 
complejas como el tipo uniforme de los 
E j é r c i t o s . 
E l representante de I ta l ia dice que 
su país , como lo expresa la proposic ión 
L a J . Católica de Cáceres 
C A C E R E S . 2 3 . — L a Juventud Catól i -
ca ha dirigido despachos a los s eñores 
Besteiro y A z a ñ a , en los que protestan 
contra el proyecto de Congregaciones 
religiosas, por considerarlo contrario a 
los derechos de la familia y a l a liber-
tad de e n s e ñ a n z a . 
L a A. Católica de la Mujer 
S A L A M A N C A , 23 .—La A c c i ó n Cató-
presentada, se l imita a pedir que en el I l ica de la MujeT ha dir¡gido al presiden 
p r e á m b u l o de la reso luc ión se mencione 
la importancia del problema del mate-
rial de guerra. 
E l s eñor Boncour ( F r a n c i a ) , recono-
ciendo la importancia de lo relativo al 
material de guerra, cree que deben exa-
minarse sucesivamente todas las cues-
tiones, y como la Comis ión acordó em-
pezar por los efectivos, debe hacerse 
así . 
L a Comis ión rechaza primeramente 
la propuesta alemana, y después , por 
21 votos a favor de la proposición fran-
cesa y cinco a favor de la italiana, 
aprueba la decis ión encaminada a que 
se discutan los asuntos en el orden pro-
puesto. 
L a p r ó x i m a reunión de la Comis ión 
se ce lebrará el lunes porcia tarde. 
iiiininiiiniu- nmimiaii m m 
POR ANTIGÜEDAD 
de dueño se vende acredi tadís ima casa 
de comercio, on el mejor sitio de Ma-
drid. Señor Pascual. Apartado 12143 
7 1 o / o 
Ese ardor de e s f ó m a g o 
que nota después de las 
comidas puede ser la úlce-
ra de mañana. Consiga su 
curación inmediata con el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z DE 
C A R L O S 
te de las Cortes, en nombre de 20.000 
asociadas, un telegrama en súpl ica de 
que se modifique el proyecto de ley de 
Congregaciones en forma que no lesio-
ne los sentimientos^ religiosos de la in-
mensa m a y o r í a de los e spañoles , y que 
Congrepaciones religiosas, por ser de 
justicia, y por la gratitud que España 
entera les debe. 
* * « 
P A M P L O N A , 23 .—La Acción Católi-
ca de la Mujer y la Juventud Femenina 
han cursado telegramas de protesta 
contra el proyecto de ley de Congrega-
ciones religiosas, al presidente de las 
Cortes, al del Consejo y a l ministro de 
Ins trucc ión públ ica . 
En Cuenca 
C U E N C A , 23 .—La Asoc iac ión de E s -
tudiantes Cató l i cos ha dirigido una enér-
gica protesta al presidente de las Cor-
tes contra el proyecto de ley de Con-
gregaciones religiosas. 
Declaración de Massaryk 
sobre la paz 
• 
Los ¡nteisctuales y la vida religiosa 
P R A G A , 23 .—El periódico "Národní 
Osvobozcní" publica informaciones acer-
ca de la audiencia concedida por el 
Presidente de la Repúbl ica al grupo lo-
cal de la Al ianza Universal para el 
fomento de la Amistad Internacional 
por medio de las Iglesias. Contestando 
a la a locuc ión del jefe de la delega-
ción, que le había entregado una Me-
moria, el presidente ha dicho que él ha-
bía trabajado siempre con vistas a ase-
gurar la paz. E l mantenimiento de la 
|paz es en interés de Checoslovaquia. E n 
I cuanto a la solicitud que le ha sido di-
r i g i d a de entrar en contacto personal-
j mente con los principales hombres de 
Estado en favor de la paz, ha prometido 
reflexionar sobre ella. Loa d ip lomát icos 
'no bastan por si solos para mantener 
la paz, sino que é s t a depende m á s bien 
del grado de educac ión y de la moral 
de las naciones. L a s Iglesias tienen so-
bre este punto un papel importante que 
cumplir, porque pueden, trabajando so-
lidariamente con la familia y la escuela, 
contribuir a la e x p a n s i ó n de las Ideas 
de paz, a la e l evac ión de la moral y al 
cultivo de la amistad reciproca entre 
los pueblos. Sin embargo, debe afirmar 
con sentimiento que las Iglesias son ne-
gligentes desde este punto de vista y 
que no cumplen enteramente con sus 
deberes. E l presidente ha hecho notar 
que actualmente los intelectuales se to-
maban gran Interés por la vida reli-
giosa. 
t 
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El señor Azana, ministro 
interino de Hacienda 
Don Carlos Blanco abandona la 
presidencia del Consejo de Estado 
Es sustituido por el señor Martínez 
de Aragón, fiscal de la República 
A las dos y cua r to de la tarde ter-
m i n ó el Consejo de minis t ros , celebra-
do en Palacio, bajo la presidencia del 
seftor A l c a l á Zamora . 
AJ sa l i r el presidente del Consejo, 
f ac i l i t ó a los periodistas la referencia 
de lo t r a tado . 
M a n i f e s t ó que el Presidente de la Re-
p ú b l i c a habia firmado varios decretos, 
entre ellos une autor izando al presiden-
te del Consejo para encargarse i n t e r i -
namente de la ca r te ra de Hacienda y 
otro por el que se admi te la d i m i s i ó n 
de don Carlos Blanco de la presidencia 
del Consejo de Estado, nombrando para 
sus t i t u i r l e al fiscal de la R e p ú b l i c a , clon 
Gabr ie l M a r t í n e z de A r a g ó n . T a m b i é n 
se ha sometido a !a firma del s e ñ o r A l -
c a l á Zamora varios decretos de Jus t i -
cia y un proyecto de ley de enjuicia-
mien to c r i m i n a l . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r A z a ñ a que se hablan 
ocupado de varios asuntos sin Impor-
tanc ia re la t ivos a Marruecos. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó q u i é n era 
el sus t i tu to del s e ñ o r M a r t í n e z de A r a -
g ó n para la F i s c a l í a de la R e p ú b l i c a , 
a lo que el presidente c o n t e s t ó que to-
d a v í a no se habia pensado en la per-
sona que lo d e s e m p e ñ a r í a . 
T a m b i é n , a preguntas di jo que no se 
h a b í a hablado para nada de po l í t i ca . 
L e y de Congregaciones y esta tarde la 
i n t e r p e l a c i ó n sobre los sucesos de Ca-
sas Viejas . 
En Estado 
l a p r ó x i m a Asamblea e c o n ó m i c o - a g r a r i a Una Escuela profesional 
para hijos de obreros 
Estudiará entre otras leyes las de Reforma agraria, intensi-
ficación de los cultivos, Términos municipales y arrendamientos 
UN I N T E R E S A N T E A N T E P R O Y E C T O D E CONCLUSIONES 
S e g ú n hemos anunciado, la entidad 
U n i ó n E c o n ó m i c a organiza, de acuerdo 
con las entidades agrarias , una A s a m 
blca e c o n ó m i c o - a g r a r i a , que v a a cele 
brarse en Madrid los d ías 10, 11 y 12 
de marzo p r ó x i m o . 
E n dicha Asamblea t o m a r á n parte 
no solamente los elementos agriculto 
res, sino t a m b i é n industriales y comer 
clantes, por entender que hay princi 
p íos fundamentales de solidaridad en 
tre todas las clases productoras espa-
ño las , y que los d a ñ o s que actualmente 
sufre la riqueza a g r í c o l a los experi-
menta t a m b i é n cualquier otra suerte de 
riqueza por la l i g a z ó n entre unas y 
otras. 
U n i ó n E c o n ó m i c a facilita billetes de 
ferrocarri l con la rebaja del 40 por 100 
a los que concurran a las sesiones de 
dicha Asamblea. 
Ruega la entidad organizadora, por 
conducto nuestro, que las entidades que 
piensen concurrir a la misma no demo-
ren el manifestarlo con e x p r e s i ó n del 
n ú m e r o y nombre de los asistentes que 
han de representarlas, a fin de poder 
extender las tarjetas que acrediten su 
personalidad. 
Por la premura de tiempo ruega asi 
mismo que se dén por invitadas todas 
las entidades e c o n ó m i c a s y fuerzas pro-
ductoras, aun cuando no hayan recibido 
noticia directa de la Asamblea. 
Las conclusiones 
E n el ministerio de Estado se verificó 
un canje de notas con el embajador de 
B é l g i c a . Se convino rec íprocamente una 
bonif icación del 50 por 100 en el precio 
de los billetes de ferrocarril para los in-
digentes de uno y otro pa í s que hayan 
de ser repatriados. P a r a la consecuc ión 
de este acuerdo han prestado toda clase 
de facilidades tanto la Sociedad Nacio-
nal de Caminos de Hierro belgas como 
la Direcc ión general de Ferrocarri les de 
E s p a ñ a E s t a medida c o m e n z a r á a regir 
el 23 de marzo p r ó x i m o . 
Experiencias hidrodinámicas 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del Ministerio de Marina por el 
que se aprueba el Reglamento del C a -
nal de Experiencias Hidrod inámicas , en 
c o n s t r u c c i ó n en E l Pardo, destinado a 
satisfacer las necesidades de la nave-
g a c i ó n y A v i a c i ó n m a r í t i m a y a ser-
vir de Centro de investigaciones cien-
t í f icas en materia de h idrodinámica . 
Homenaje a Meiquia-
des Alvarez 
L a J u n t a provincial del partido re-
publicano liberal d e m o c r á t i c o ha con-
vocado a todos los organismos que lo 
i n f p s r n r una reunión, que se celebra-
rá es! • rde, a las siete, para tratar 
irg n izac ión del homenaje de ad 
efe del partido, don Meiquia 
dea A l v - a r e z . . 
Renovación Española 
Se nos ruega la publ icac ión de la nota 
siguiente: 
"Hace unos d ías tuvo lugar la Junta 
de c o n s t i t u c i ó n legal de la entidad de-
nominada "Renovac ión e spaño la" , ins-
pirada en los principios po l í t i cos socia-
les expuestos ú l t i m a m e n t e por don A n -
tonio Goicoechea en su car ta programa 
y en los diversos actos públ i cos en los 
que ha tomado parte. A ella a s i s t i ó el 
delegado de la autoridad, quedando 
aprobados los Estatutos provisionales y 
tomando el acuerdo de crear un Secre-
tariado en el que se organicen las di-
versas secciones, que han de responder 
a las actividades de la A s o c i a c i ó n . 
E n el día de hoy ha quedado insta-
lada dicha oficina en la plaza de Ce-
lenque, n ú m e r o 3, piso primero, esqui-
na a l a calle del Arenal , y el secretario 
ruega a cuantas personas han enviado 
sus adhesiones y a aquellas otras que 
deseen pertenecer a la A s o c i a c i ó n , que 
se pasen cuanto antes por dicho domi-
cilio, con el fin de formalizar su Ins-
cr ipc ión con arreglo a las normas eá-
tatutarias." 
Incidentes en un mitin 
L a s conclusiones que van a ser objeto 
de d i scus ión en dicha Asamblea son las 
siguientes: 
Pr imera . Que se imponga el princi 
p ío de autoridad en los campos, pues no 
se compagina el deseo de aplicar una 
reforma jur íd ica con la inercia frente a 
una a n a r q u í a que se manifiesta en cons-
tantes atentados contra la propiedad, in 
vadiendo tierras, r e p a r t i é n d o s e l a s , ta-
lando árbo les , destruyendo ganados, ro 
turando terrenos de pastos y poniendo 
en peligro la vida de los actuales pro 
pietarios, familiares y servidores. 
Segunda. Que en la ap l i cac ión de la 
ley de Reforma agrar ia se respeten sus 
procedimientos, sus recursos y sus ga-
r a n t í a s , derogando todo lo que se ha 
legislado por decreto y orden ministerial 
que se opone a ella y a b s t e n i é n d o s e de 
dictar nuevas disposiciones que crean 
complicaciones nuevas, a larman y siem-
bran la inquietud en los propietarios y 
estimulan la indisciplina en los campe-
sinos. 
Tercera . Que se derogue todo lo re-
lativo a in tens i f i cac ión de cultivos, por 
no ser m á s que un r é g i m e n superpues-
to al de la Reforma agraria, que con-
tradice a é^ta, estorba su ap l i cac ión , 
orea un estado de á n i m o propicio a pres-
cindir de toda g a r a n t í a procesal, base 
inexcusable de toda t r a n s f o r m a c i ó n de 
dominio o poses ión , y contribuye al des-
afecto de la poblac ión campesina ha-
cia una ley que el Gobierno ha estima-
do fundamental en l a cons t i tuc ión eco-
n ó m i c a del pa ís . 
Cuar ta . Que se acabe con el 'unes-
to sistema de los alojamientos, impi-
diendo a las autoridades provinciales y 
locales que lo usen, ni aun de modo 
encubierto, dando efectividad a la pro-
hib ic ión legal existente, s e g ú n decreto 
de 18 de Julio de 1931, y exigiendo res-
ponsabilidad a los que lo hagan. 
Quinta. Que se respeten los derechos 
naturales, consagrados por la Constitu-
c ión, de libertad de trabajo y fijación 
de residencia, derogando la ley de fron-
teras municipales. 
Sexta. Que se separen absolutamen-
te las tierras afectadas por la Refor 
ma agrar ia de las que no lo son, con 
el fin de conseguir la inmediata reva-
lor izac ión de la propiedad rús t i ca , no 
só lo de la parte no afectada, sino tam-
bién de aquella que, aun s i éndo lo con 
sujec ión a los t é r m i n o s estrictos de la 
ley, exceda de las disponibilidades finan-
cieras del presupuesto nacional y, pnr 
tanto, no pueda ser objeto de apl icac ión 
de la reforma en un tiempo determi-
nado. 
S é p t i m a . Que la Interpretac ión de la 
ley agrar ia se haga, en la m á x i m a me-
dida posible, huyendo de la estatifica-
c ión de la propiedad rús t i ca y de la co-
l ec t iv i zac ión , y a que la experiencia pro-
pia y ajena, p r e t é r i t a y c o n t e m p o r á n e a , 
demuestra qué no puede reemplazarse 
con nada el esp ír i tu de la iniciativa In-
dividual y el r é g i m e n de propiedad pri-
vada. 
Octava . Que se acompase la legisla-
ción social al estado e c o n ó m i c o de la r i -
queza del pa í s para evitar que las car-
gas sociales y bases de trabajo que pe-
san sobre la agricultura conduzcan a un 
atimento de los precios de producc ión 
que só lo tiene dos salidas posibles: o la 
ruina del productor y de sus obreros, o 
la c a r e s t í a de la vida. 
Novena. Que se unifiquen todas las 
jurisdicciones que hoy entienden en el 
problema agrario, pues entre el Inst itu-
to de Reforma A g r a r i a , los Jurados de 
la Propiedad rúst ica , los de trabajo ru-
ral , las Comisiones de la pol ic ía rural , 
la C o m i s i ó n mixta arbitral agr í co la , los 
ó r g a n o s del Poder judicial, los delega-
dos del ministerio del Trabajo , y la in-
t e r v e n c i ó n , muchas veces al margen de 
la ley, y otras en franca opos i c ión a ella, 
de las autoridades gubernativas, se ha 
formado un boscaje de tal espesura, que 
y a no sabe nadie dónde e s t á n sus de-
beres ni c u á l e s son sus derechos, unifi-
c á n d o s e t a m b i é n los procedimientos con 
t r á m i t e s breves, fijos y sencillos. 
D é c i m a . Que cuando se confeccione 
el proyecto de ley de arrendamientos se 
haga teniendo en cuenta la f u n c i ó n so-
cial que realiza la propiedad, con las 
m á x i m a s g a r a n t í a s para el propietario 
y el arrendatario. 
L a Asamblea dejará nombrada una 
C o m i s i ó n para que estudie el proyecto 
que en su día confeccione el Gobierno. 
U n d é c i m a . Que sea objeto de una 
ley especial la r e g l a m e n t a c i ó n de los 
bienes comunales, por la magnitud del 
problema que plantea la base 20 de la 
Reforma agrar ia; por la confus ión en-
tré bienes propios y comunales, y por 
la re iv ind icac ión por v ía administrativa 
de que los hace objeto, de espaldas a 
todos los principios Jurídicos fundamen-
tales, y a que coloca al poseedor, sin re-
parar en buena fe ni en prescriptibi-
lidad, en condiciones de inferioridad 
frente a la af irmación de un Ayunta-
miento, por arbi trar ia y caprichosa que 
sea, y que se respeten todos los dere-
chos adquiridos al amparo de la legis-
lac ión vigente al tiempo de su adqui-
s ic ión . 
D u o d é c i m a . Que se unifique el régi-
men de expropiaciones lo mismo en la 
n d e m n i z a c i ó n que en el procedimiento 
D é c i m o t e r c e r a . A l efectuar la aplica-
ción de la ley de Reforma agrar ia y dis-
posiciones complementarias, precisa en 
i n t e r é s de la E c o n o m í a nacional evitar 
la ro turac ión oe los montes, dehesas y 
terrenos de pastos Indispensables para 
la vida de la ganader ía . 
D é c i m o c u a r t a . Que se tome en cuen-
ta para cuanto afecta a la l eg i s lac ión 
agrar ia que la e c o n o m í a agr íco la del 
pa í s es la base de s u s t e n t a c i ó n del mis-
mo, y cuanto afecte a ella repercute 
en toda la Industria y comercio nacio-
nales, como lo pmeba el paralelismo de 
d e s v a l o r i z a c i ó n en que ahora viven la 
agricultura, industria y comercio. 
Fundada por la Asociación Católica 
de Padres de Familia 
LA MATRICULA E S GRATUITA 
" L a A s o c i a c i ó n Cató l i ca de Padres de 
Fami l ia , que tantas actividades e s t á 
desplegando en todos los órdenes socia-
les, y que desea continuar esa labor tan 
p r á c t i c a y provechosa que viene des 
arrollando en favor de los hijos de rus 
asociados obreros, ha abierto desde esta 
fecha una matricula para el curso pre 
paratorio de e l e c t r o m e c á n i c a . 
L a Inscripción y preparac ión serán 
completamente gratuitas y comprende 
rán las siguientes asignaturas: Dibujo 
a mano alzada y g e o m é t r i c o , A r i t m é -
tica y G e o m e t r í a , Cul tura general y Re-
l ig ión . 
L a s condiciones para poder los alura 
nos solicitar el Ingreso s e r á n las siguien 
tes: P r i m e r a : E s t a r afiliados sus pa 
drea o, en caso contrario, darse de alta 
antes de hacer la matr í cu la . Segunda: 
Acreditar pertenecer a los oficios de la 
electricidad o de la m e c á n i c a ; y Ter-
cera: someterse a los reglamentos co-
rrespondientes. 
L a m a t r í c u l a podrá hacerse todas las 
tardes, desde hoy, en la S e c r e t a r í a de 
dicha A s o c i a c i ó n , Manuel Silvela, 7, dé 
seis de la tarde a nueve de la noche. 
L a s clases e m p e z a r á n en la segunda 
decena de marzo y serán de siete de 
la tarde en adelante." 
SE ESTA LA 
DE 
En breve se celebrará una Asam-
blea general 
ASAMBLEA GENEBAL OE LAíHOÍ LLEGARAN A M A D i 
OE 
socialista 
Anoche se ce lebró en C h a m a r t í n de 
la Rosa el mitin socialista, que hubo 
de ser suspendido hace unos d í a s en 
vista de la actitud de parte del públi-
co. T a m b i é n esta vez menudearon los 
Incidentes, especialmente al principio, 
haciendo temer en a l g ú n momento la 
s u s p e n s i ó n del acto. Pero se Impusie-
ron los organizadores y sus partidarios, 
que empleando incluso « a r g u m e n t o s 
contundentes^, lograron hacer l a paz 
en la sala. 
E l acto, una vez expulsados a mano 
airada los alborotadores, t r a n s c u r r i ó 
ordenadamente hasta su final. 
L o s oradores, entre ellos los diputa 
dos don A m ó s . Acero y Manuel Corde-
ro, tuvieron como tema principal de 
sus discursos un s a ñ u d o ataque al par 
tido radical y un llamamiento a los 
obreros para que se acomoden a la 
disciplina parlamentaria, aunque ame-
nazando con la revo luc ión social en 
cuanto la Repúbl ica , que se mantiene 
— s e g ú n ellos—por ellos, deje de tener 
su control. 
E n a l g ñ n discurso se l l e g ó a af irmar 
la ineficacia social de la Iglesia, y el 
s e ñ o r Cordero a t a c ó a E L D E B A T E , 
diciendo que ha defendido el empleo de 
la fuerza contra las masas obreras en 
otro tiempo, y ahora combate al Go-
bierno por los sucesos de Casas Viejas. 
Decimoquinto aniversario 
del Ejército rojo 
B E R L I N 23 — E n M o s c ú se ha cele-
brado con' muchas fiestas el d é c i m o -
ouinto aniversario de la fundac ión del 
E i é r c i t o Rojo. Stalln, d ir ig i éndose al 
Ejérc i to , ha dicho que "es el baluarte 
de la paz v de la pacífica labor de los 
obrero; v Vnmpesinos, así como Infati-
gable « u a r d i i n de las fronteras de la 
U n i ó n Sov ié t i ca" . Voroschí loff , comisa-
rio de la Guerra, h a dicho en un dis-
curso que "si bien se puede decir que 
actualmente mejora la s i t u a c i ó n inter-
nacional en el Oeste, en cambio hay un 
sector en el Extremo Oriente que re-
c l a m a sin descanso nuestra a t e n c i ó n . 
Será el lunes 27 de! actual 
Conferencias de los señores Here-
dia, Artajo y Gil Robles 
L a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a Matritense 
ce l ebrará el lunes 27 del corriente su 
Asamblea general. E n ella, a d e m á s de 
exponer su labor realizada en el pasado 
año y de trazar el plan para el venide-
ro, se ha de dedicar la a t e n c i ó n a los 
problemas planteados hoy en el campo 
español , poniendo en ellos la fuerza de 
su o r g a n i z a c i ó n al servicio exclusivo de 
los intereses agrarios. 
E l programa es el siguiente: 
M a ñ a n a , a las 9.30.—Llegada de los 
a s a m b l e í s t a s al domicilio social. Cele-
bración de la santa misa por el i lustrí-
simo señor Vicario de la d ióces i s . 
A las 1 0 . — S e s i ó n pr ivada.—Lectura 
de la Memoria y balance del año 1932. 
Aprobac ión de cuentas. Modif icac ión del 
reglamento. Funcionamiento de la Mu-
tualidad de accidentes del trabajo. Re-
o r g a n i z a c i ó n del Secretariado Agrario . 
A las 1 2 . — S e s i ó n p ú b l i c a . — E n ella 
tendrán lugar las disertaciones siguien-
tes: "Servicios del Secretariado A g r a -
rio", por don L u i s F e r n á n d e z de Here-
dia, representante en el Jurado Mixto 
del Trabajo R u r a l ; " L a o r g a n i z a c i ó n de 
los obreros campesinos", por don Javier 
Martin Artajo , profesor del Instituto 
Social Obrero; "Los actuales problemas 
del campo español" , por don J o s é María 
Gi l Robles, diputado agrario y secreta-
rio de la Confederac ión . 
Tarde, a las 2.—Banquete en el Café 
Nacional. 
A las c u a t r o . — I n a u g u r a c i ó n del Se-
cretariado Agrar io .—Vis i ta a sus nue-
vas oficinas, calle del M a r q u é s del Due-
ro. 8. 
Una Comisión visitará a las seis de 
la tarde al ministro de Agricultura 
Hoy l l e g a r á n a Madrid numerosos 
remolacheros de las provincias cerca-
nas, que s e r á n recibidos por el minis-
tro de Agricul tura a las seis de la tar-
de. Su propós i to era acudir al minis-
terio en m a n i f e s t a c i ó n , pero la D irecc ión 
general de Seguridad no ha concedido 
el permiso necesario y les ha advertido 
que podrán reunirse en cualquier local 
cerrado y que de allí podrá destacarse 
una Comis ión para hablar con el se-
ñor Domingo. 
E l local s eña lado para la reunión es 
el de A c c i ó n Popular (calle de A l -
fonso X I , 4) , ofrecido con este fin por 
dicha entidad. 
Durante dos días han estado reunidos 
en la A s o c i a c i ó n de Agricultores repre-
sentantes de labradores de las provin-
cias de Ciudad-Real, Madrid, Palencia, 
Zaragoza, Huesca, Zamora, Albacete, 
Segovia, Cuenca, Burgos, Murcia. GuA-
dalajara y de la Federac ión de L a b r a -
dores del partido de A l c a l á de Henares. 
R e s p o n d í a la reunión a la convocato-
ria circulada por las entidades patro-
nales de Ciudad Real y con la aspira-
ción a recoger el propicio ambiente de 
organizar a todos lo« labradores espa-
ñoles en una obra conjunta. E s t u d i á r o n -
se diversos aspectos de los complejos 
problemas que se plantean a los que 
trabajan la tierra directamente, y reco-
noc ióse la imperiosa necesidad de or-
ganizar a todos los patronos agr í co la s 
de E s p a ñ a . 
Conformes con ©ata idea, se acordó 
ir a la organ izac ión y creac ión de 1» 
Confederac ión Patronal A g r í c o l a E s p a -
ñola, entidad netamente profesional y 
e c o n ó m i c a , a cuyo objeto se ce lebrará 
una magna Asamblea, que en principio 
se acordó fuese el primer domingo de 
abril, y a la que se requerirá la asisten-
cia de todas las entidades patronales de 
la nac ión . 
A l objeto de ult imar la organ izac ión 
de las mencionadas Asamblea y Confe-
derac ión patronal agr íco la , d e s i g n ó s e 
una Comis ión integrada por los señores 
siguientes: don Andrés Maroto, de C i u -
dad R e a l ; don E v a r i o RodTlguez, don 
José de Benito, don Antonio Redondr 
y don Qulntiliano Saldafta. de Palencia: 
'ion Gabino Lorenzo Flores, de Albace-
te; don Angel Diez y don Manuel Diez 
de Zamora; don Fausto de Miguel, don 
Miguel Canto y don César Montalvo. de 
ñ e g o v i a ; don Manuel de Parada y don 
Manuel Garnica . de Huesca; don C**fe-
rino Martín, de León; don Mariano Cór 
doba y don A n d r é s Giménez , de Cuen-
ca; don Juan A n d r é s C á m a r a , de la Fe -
derac ión de Alca lá de Henares; don Je-
sús C á n o v a s del Ca-stillo. de la Asocia-
ción de Agricultores, y don Carlos Pa-
drós, don Juan Cresu y don J o s é María 
Hueso, de Madrid. 
L a Comis ión designada Iniciará sus 
trabajos en breve, para llevar a feliz 
t é r m i n o la labor encomendada, en pro 
de la clase patronal a g r í c o l a . 
Nuevos Centros de Acción Popular en provincias 
El señor Molina Nieto inaugura con una conferencia el 
ciclo organizado por Acción Agraria Leonesa. Comienza 
en Valencia el curso para interventores organizado por 
la Derecha Regional. Asisten más de un centenar de 
alumnos, divididos en varias secciones 
Un manifiesto de la Derecha Regional de Elda en pro de la unión 
T O L E D O , 2 3 . — E n Tembleque se ce-
lebró un mitin organizado por A c c i ó n 
Popular. E l teatro estaba rebosante de 
públ ico . Asist ieron Comisiones de Li l lo . 
Romeral , Consuegra y Turleque. Pre-
s e n t ó a los oradores la secretaria del 
C o m i t é femenino, s e ñ o r a de Oliveros, que 
recog ió valientemente las interrupcio-
nes de los extremistas. Luego hablaron 
el abogado don Manuel Conde y el di-
putado s e ñ o r Madariaga, que c e n s u r ó la 
Reforma A g r a r i a , y expuso la doctrina 
social c a t ó l i c a . Fueron muy ovaciona-
dos. Antes del mitin la presidenta del 
C o m i t é femenino obsequió con un ban-
quete a los oradores. E n la organiza-
ción local se han registrado muchas al-
tas. 
A l pasar por V a i l l a c a ñ a s , donde fué 
muy agasajado el s e ñ o r Madariaga, 
c a m b i ó impresiones sobre la c a m p a ñ a 
electoral. 
E n Guadamur se ha verificado la cons-
t i tuc ión de los C o m i t é s masculino 
femenino, que cuentan y a con varios 
centenares de afiliados. 
Centro de Acción Feme-
nina en Valdesas 
L E O N , 23.—Con asistencia de m á s de 
300 s e ñ o r a s , se ha constituido en V a l -
deras la s e c c i ó n local de A c c i ó n Feme-
nina, con un programa que se basa en 
los postulados de A c c i ó n Popular. L a 
Junta directiva ha quedado constituida 
como sigue: Presidenta, d o ñ a Celestina 
Blanco; vicepresidenta, d o ñ a Dorotea 
T o r a l ; secretaria, d o ñ a Antonina T e m -
prano; vicesecretaria, d o ñ a Hermene-
gilda E s t é b a n e z ; tesorera, d o ñ a Con-
suelo Torres ; vicetesorera, d o ñ a E l a d i a 
Diez; vocales, doña Rosal ina J e s ú s y do-
ñ a L e a n d r a Carro . 
E n el acto reinó el mayor entusiasmo. 
Curso de conferencias 
G I J O N , 23 .—Agrupac ión Aaturiana 
de A c c i ó n Popular ha inaugurado esta 
noche el curso de conferencias. L a pri-
mera la desarro l ló el jefe de dicha A g r u -
pac ión don José María F e r n á n d e z L a -
dreda, que habló de las directrices de 
una pol í t i ca de derechas. F u é muy aplau-
dido. 
Clausura levantada 
C U E N C A , 23.—Ha sido levantada la 
clausura que pesaba sobre la Imprenta 
Moderna, donde se habia tirado el ma-
nifiesto publicado por la Juventud de 
A c c i ó n Popular. Parece que los direc-
tivos han sido procesados. Hoy ha pres-
tado dec larac ión el presidente de aque-
lla entidad y para m a ñ a n a e s t á n cita-
dos los d e m á s miembros de la directiva. 
Conferencia de Molina Nieto 
ü d a d de personas tuvieron que ret irar-
se por no haber sitio material para ellas. 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n del orador el 
s e ñ o r Escanciano, vocal del C o m i t é . Se-
guidamente, el s eñor Molina Nieto, des-
pués de ocuparse de la s i t u a c i ó n actual, 
censura la a c t u a c i ó n del Gobierno. E n -
tra d e s p u é s de lleno en el tema de la 
conferencia y dedica un canto a la fa-
milia cr ist iana y a taca con dureza la 
ley del divorcio, que pretende desunir el 
matrimonio y deshacer la familia. L a 
familia—dice^—es la mejor escuela y la 
madre, el mejor maestro de los niños . 
Por tanto, la escuela es necesario que 
sea la c o n t i n u a c i ó n del hogar, de la fa-
milia. 
A c o n t i n u a c i ó n se ocupa de la es-
cuela laica, a la que combate con dure-
za, y dice que en E s p a ñ a se intenta, 
al igual de lo que se ha hecho en Mé-
jico y F r a n c i a , que los n iños e s t én en 
manos de locos. Pone de manifiesto los 
perniciosos resultados de la e n s e ñ a n z a 
laica y hace ver la necesidad de que 
cont inúe la e n s e ñ a n z a religiosa. A es 
te respecto, dice que actualmente, en 
A n d a l u c í a , a pesar del acentuado ex-
tremismo que allí reina, hay m á s niños 
apuntados en escuelas de religiosos que 
en tiempos anteriores. 
E n contra de lo expuesto por el se-
ñor Maura—agrega—, la minor ía agra-
ria de ninguna forma puede estar con-
forme con el proyecto de Ley de Con-
gregaciones y hace un llamamiento a 
todos para que contribuyan en la me-
dida de sus fuerzas al sostenimiento de 
escuelas c a t ó l i c a s . T e r m i n ó abogando 
por la un ión de la sderechas para la 
defensa de los ideales ca tó l i cos . 
E l s eñor Molina Nieto fué muy aplau-
dido. 
Por la noche fué obsequiado con una 
cena í n t i m a por los miembros de A c -
ción A g r a r i a Leonesa. 
Ctirso para interventores 
V A L E N C I A , 23.—Hoy ha comenzado 
en los locales de la Derecha Regional, 
el curso pana interventores. E s t e lo 
constituyen dos turnos, uno a las J r c s 
y media, y otro a las siete y media de 
la tarde. Asisten m á s de 100 alumnos, 
divididos en varias secciones. 
La unión de derechas 
L E O N , 23. — Se ha inaugurado el 
ciclo de conferencias organizado por el 
C o m i t é Municipal de A c c i ó n Agrar ia 
Leonesa con una del diputado señor Mo-
lina Nieto. E l acto se ce l ebró en el do-
micilio social de Acc ión A g r a r i a , en el 
que se habían colocado altavoces para 
que pudiera oírse desde todas las de-
pendencias. E l local estaba abarrotado 
de públ ico , hasta el punto que gran can-
A L I C A N T E , 2 3 . — L a Derecha Regio 
nal A g r a r i a de E l d a ha publicado un 
manifiesto en el que aboga por la unión 
de las derechas, bajo los postulados de 
Rel ig ión , Patr ia , Fami l ia , Propiedad y 
Trabajo . Reconoce a A c c i ó n Popular 
como ó r g a n o central. A f i r m a que una 
parte integrante del programa es la 
i m p l a n t a c i ó n del salario Justo y fami-
liar, cuyo sentido explica, as í como la 
par t i c ipac ión del obrero en los benefi-
cios de la empresa. Propugna la im-
p lantac ión de seguros obligatorios, en-
fermedad y vejez, asi como la consti-
tución de Sindicatos a g r í c o l a s , que ad-
quirirán t ierras para parcelar entre sus 
socios. L a Derecha Regional se presen-
ta con la cara descubierta, sin antifa-
ces Innobles, dice el manifiesto, y de-
fiende en su programa lo que en just i-
c ia cree debe darse. 
En Palencia se declara 
la huelga general 
• • 
POR SOLIDARIDAD CON LOS 
OBREROS PARADOS 
Se desarrolla sin incidentes graves 
P A L E N C I A , 2 3 . — E s t a m a ñ a n a s« hft 
declarado la huelga general, por N U * 
daridad con los obreros parados, en vis-
ta de que no han llegado al Gobierno 
civil los auxilios e c o n ó m i c o s que se es-
peraban de Madrid. L a s autoridades lo-
cales han celebrado una reunión, en la 
cual se acordaron las medidas de pre-
cauc ión pertinentes. Durante las pr i -
meras horas de la m a ñ a n a la poblac ión 
presentaba su aspecto normal. L o s huel-
guistas, formando diferentes grupos, ae 
dedicaron a recorrer las f á b r i c a s de 
mantas para invitar a los obreros al pa-
ro, como así lo hicieron. E l comercio 
abrió sus puertas, pero m á s tarde se v l ó 
obligado a echar los cierres de los es-
caparates ante las coacciones de loa 
huelguistas, que se dedicaron a arrojar 
piedras contra las lunas. 
Frente al Gobierno civil la fuerza p ú -
blica dió una carga, de la que resulta-
ron varios heridos. L o s per iódicos sa l -
drán a la hora de costumbre, y los es-
p e c t á c u l o s públ icos func ionarán como de 
ordinario. 
Algunos incidentes 
P A L E N C I A , 2 3 . — L a huelga general 
declarada esta m a ñ a n a c o n t i n ú a pacífi-
camente. Sin embargo, se han registra-
do algunas coacciones y desórdenes , pro-
movidos por los obreros parados. U n 
individuo dió un golpe, con un instru-
mento de hierro, en la luna del escapa-
rate de la casa Reyes, causando bas-
tantes desperfectos. Otro grupo a p e d r e ó 
el establecimiento de don Alejandro 
Ortega, junto a la sucursal del Banco 
Urquijo 
Autorizada por el gobernador se cele-
bró una reunión de huelguistas en el 
Picadero y acordaron continuar el paro 
por m a y o r í a . U n a c o m i s i ó n se d ir ig ió 
al Gobierno civil para hacer presente 
al gobernador los acuerdos adoptados. 
L e dijeron que hab ían acordado conti-
nuar el movimiento, por unanimidad, 
con c a r á c t e r pacíf ico, y le pidieron que 
se re t iraran los guardias de Asalto, pro-
met i éndo le influir, con su fuerza moral, 
cerca de los obreros, para que la huel-
ga se mantenga pacificamente. T a m b i é n 
solicitaron la libertad de los cinco dete-
nidos esta m a ñ a n a . E l gobernador se 
lo p r o m e t i ó as í . 
«Jargas frente al Go-
bierno civil 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
La i n v a s i ó n de fincas 
A L I C A N T E , 23. — L a Guardia Civi l 
ha puesto a d ispos ic ión de las autori-
dades a nueve individuos que hablan 
roturado una finca ajena a aquel tér-
mino municipal. E l gobernador civil les 
ha impuesto una multa de 500 pesetas. 
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Los télennos fie EL PFRATE 
s o n : 91090. 91092. 91093. 
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Charlas culturales en Salamanca 
S A L A M A N C A , 23 .—Las Juventudes 
C a t ó l i c a s han Iniciado las charlas cul-
turales que se proponen celebrar quin-
cenalmente. L a primera la desarro l ló 
don Alfredo López, miembro del Conse-
jo Cultural , a quien presen tó don Mar-
t ín Alonso, presidente del Consejo Dio-
cesano de las Juventudes C a t ó l i c a s de 
Salamanca. 
E l conferenciante desarrol ló el tema 
" L a posic ión de la juventud c a t ó l i c a es-
p a ñ o l a en el momento actual". Dijo que 
la Juventud debe ser la f o r m a c i ó n de 
la E s p a ñ a Nueva, y que frente a la re-
voluc ión roja harán la revoluc ión blan-
ca. A g r e g ó que E s p a ñ a e s tá a la mis-
ma altura que Rus ia y Méj ico ; pero 
que dentro de cinco a ñ o s e s t a r á a la 
cabeza de las naciones, por el esfuerzo 
y o r g a n i z a c i ó n de l a Juventud Catól ica . 
F u é muy aplaudido. 
Juventud Católica de 
Trataban de incendiar un 
almacén en CreviUente 
Los incendiarios fueron detenidos, 
pero ss les puso en libertad ante 
la actitud de los obreros 
A L I C A N T E , 2 3 . — E n CreviUente han 
sido detenidos dos j ó v e n e s cuando inten-
taban prender fuego a un a l m a c é n de 
dicho pueblo, para lo cual hablan rocia-
do las puertas con gasolina. Sabedores 
los obreros de que se habla ordenado el 
encarcelamiento de los detenidos, adop-
taron una actitud violenta para protes-
tar contra aquella medida. E n vista del 
cariz que tomaban las cosas, la Guardia 
civil se ret iró a su cuartel. 
E l conflicto h a quedado resuelto con 
l a ordén de libertad decretada por el 
juez de Elche . 
Ante el anuncio de cierre 
Santa Bárbara 
Ayer, a las siete de la tarde, inau-
g u r ó este Centro su nuevo domicilio en 
la calle d d M a r q u é s de Monasterio, nú-
mero 5. primero derecha. Cf>n este mo-
tivo el señor « i r a párroco procederá a 
la entron izac ión del Sa?rado Corazón 
y bendic ión de los' locales. L a concu-
rrencia d« Jóvenes fué miiy numerosa. 
de una fábrica 
G E R O N A , 23. — Los empleados y 
obreros de la fábr ica de fibras artificia-
les de Blanes han enviado telegramas 
al presidente del Consejo y al ministro 
de Trabajo rogándo le s que intervengan 
para evitar el cierre de la citada fábri-
ca, anunciado para el día 28. De consu-
marse, quedar ían sin medios de vida 
m á s de mil familias. 
El paro en Córdoba 
A c c i ó n P o p u l a r 
LISTAS E L E C T O R A L E S 
A c c i ó n Popular pone en conocimien-
to d* sus adheridos y simpatizantes, 
que las listas expuestas en la Plaza Ma-
yor, son las que han de servir para la 
d e s i g n a c i ó n de presidentes de Mesas 
electoralea y suplentes, y siendo este 
cargo de gran importancia, deben pro-
curar ser incluidos en el grupo que les 
corresponda, y que sus apellidos y edad 
sean loe verdaderos, a fin de que, si 
por la L e y les corresponde, sean desig-
nados. 
E l nombramiento de presidente recae 
en la persona de m á s edad de cual-
quier sexo que sea, del conjunto for-
mado por los tres primeros de cada 
lista, y el suplente en el formado por 
lo« tres ú l t imos , siendo el orden guar-
dado en cada lista, el a l fabét ico . 
Cursillo de interventores 
De acuerdo con lo solicitado por gran 
n ú m e r o de adheridos, se a m p l í a el pla-
zo de entrega de las tarjetas de en-
trada para este cursillo hasta la ter-
m i n a c i ó n del Congreso de A c c i ó n Po-
pular. 
Estando p r ó x i m a la t e r m i n a c i ó n del 
Censo femenino, se ruega a todos los 
adheridos de uno y otro sexo, que pue-
dan dedicar algunas horas a la compro-
bac ión y ordenación del mismo, tengan 
la bondad de pasarse por esta oficinas 
Alfonso X I , n ú m e r o 4. 
MsammmxM 
se han declarado en huelga los cama-
reros y cocineros. Es tos ú l t i m o s han 
prometido prestar servicio en los esta-
blecimientos benéf icos . 
Contra el precio del pan 
C O R D O B A . 23.—Se ha acentuado el 
paro obrero a consecuencia de haber ter-
minado la temporada de recolecc ión de 
aceituna en la m a y o r í a de los pueblos de 
la provincia. U n a Comis ión de alcaldes 
ha visitado al gobernador para pedirle 
que interese de los Poderes públ icos la 
c o n s t r u c c i ó n de caminos vecinales con el 
fin de aminorar la grave s i t u a c i ó n en 
que quedan los obreros. 
Se ha autorizado la rebusca de acei-
tuna en aquellos sitios donde han ter-
minado las faenas de recolecc ión. 
Huelga de cocineros 
M E L I L L A , 23 .—En vista de que los 
patronos no han aceptado el informe 
emitido por la C o m i s i ó n del Ayuntamien-
to y la representac ión obrera, en el que 
se dec ía que el precio del pan podía es-
tablecerse en 45 c é n t i m o s el kilo, se ha 
declarado hoy la huelga general de to-
dos los oficios. Se hacen gestiones para 
resolver el conflicto. 
Anuncio de huelga 
Z A R A G O Z A , 23. — Comunican de 
Tauste que los afiliados a la U . G . T . 
y C . N . T . , disgustados con los prople 
ta ríos por K ces ión de terrenos a los 
campesinos, han anunciado la huelga 
general para el d ía 2 de marzo, si es 
que antes no se resuelve el conflicto. 
Obreros despedidos 
Ayuntamiento en favor de 
la enseñanza religiosa 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 23.— 
E n la ses ió i i celebrada por el Ayunta-
miento se ha discutido una moc ión de 
los concejales de A c c i ó n Popular, que 
dice as í : "Se acuerda dirigirse al Go-
bierno de la Repúbl ica , pidiéndole que, 
en tanto el Estado no pueda suplir fe-
hacientemente la supres ión de los cen-
tros de e n s e ñ a n z a regentados por reli-
giosos, no impida a é s t o s la e n s e ñ a n z a , 
para evitar que centenares de niños se 
encuentren sin escuela donde instruirse, 
dado el n ú m e r o reducido de las oficia-
les en nuestra ciudad, con re lac ión a 
•«u censo escolar". 
L a m o c i ó n fué defendida por el señor 
Garc ía Verdugo, quien adujo que, supri-
mida la e n s e ñ a n z a religiosa, quedarían 
sin escuela m á s de mil quinientos ni-
ños, y el Ayuntamiento no e s t á en con-
diciones de gastar en la cons trucc ión 
de escuelas. 
Puesta a vo tac ión la propuesta, que 
.ló aprobada por siete votos contra cin-
co. Votaron a favor los concejales de 
Acc ión Popular, los conservadores, re-
publicanos independientes y uno de Ac 
clón republicana. E n contra "votaron los 
socialistas, radicales-socialistas y otro 
de A c c i ó n republicana. 
Reina fuerte temporal en 
el Mediterráneo 
Un barco francés a la deriva 
M A R S E L L A , 2 3 . — E l vapor "Gouver-
neur Généra l Chanzy", correo de Arge-
lia, ha llegado a este puerto con vein-
ticuatro horas de retraso. 
Reina en el M e d i t e r r á n e o un violento 
temporal, y durante la t r a v e s í a el cita-
do buque tuvo que auxiliar al vapor 
"Lieutenant Fournaud", que iba a Argel 
y que se hallaba sin gobierno. 
L e fué imposible tomar a remolque al 
vapor, y entonces é s t e se dir ig ió a las 
costas de E s p a ñ a para buscar refugio. 
U n marinero del "Gouvcrneur Géné-
ral Chanzy" re su l tó herido durante los 
trabajos que se realizaron para Inten-
tar remolcar al "Lieutenant Fournaud", 
A l terminar la asamblea en el P l c a -
deio, los huelguistas se dirigieron en 
grupoi compactos hacia la calle Mayor. 
Uno de estos grupos se s i tuó frente a l 
Gobierno civil y los guardias tuvieron 
que dar una carga para despejar la ca-
lle. Se produjo un gran revuelo con ca-
-reras y cierre de los comercios y re-
s i l taron algunos contusos. E n la mis-
ma ralle, esq u í a a la del m a r q u é s de 
Aíbaida, t a m b i é n tuvieron que interve-
nir los guardias para disolver a los gru-
pos. E n IM Iranedlaclones del Ayur ta - , 
miento se congregaron numerosos huel-
guistas, pidiendo trabajo para los pa-
rados. L a fuerza públ ica dió una vio-
lenta carga y como no se disolvieran 
•ilzo algunos disparos al aire. E n "a C a -
sa de Socorro fueron asistidos Fel ic ia-
no D o m í n g u e z , jornalero, grave; F ^ x 
Luque y Aniceto Rubio. A d e m á s resul-
taron otras personas con contusiones 
leves, que f'.eron curadas en casas par-
ticulares. Feliciano D o m í n g u e z ha in-
gresado en el Hospital. T a m b i é n resul-
tó c o n t u s l o n a á o un guardia de Asalto. 
E l gobernador m a n i f e s t ó a los perio-
distas que la huelga t r a n s c u r r í a pací-
ficamente y que esperaba de los huel-
guistas que no promovieran incidentes. 
A ñ a d i ó que hab ía celebrado una con-
ferencia con el subsecretario de Gober-
nación, a quien dió detalles del movi-
miento y re i teró la pet ic ión de que el 
ministerio de Obras públ icas e n v í e fon-
dos para atender a los parados. L a s 
autoridades han celebrado diversas con-
ferencias acerca del conflicto, con obje-
to de asegurar el abastecimiento de la 
poblac ión. A ú l t i m a hora de la tarde, la 
huelga cont inúa . E l comercio abrió , aun-
que las puertas estuvieron medio ce-
rradas. Grupos de huelguistas circulan 
por las calles pac í f i camente . 
Apedrean un autobús 
P A L E N C I A , 23.—A ú l t i m a hora de 
la tarde se congregaron los huelguis-
tas en el Paseo del S a l ó n y en l a pla-
zuela de la Independencia y apedrearon 
un í .u tobús del servicio públ ico , que 
circulaba por las inmediaciones. F u e r -
zas de Asalto repelieron la a g r e s i ó n e 
hicieron algunos disparos al aire para 
disolver los grupos. Se practicaron do-
ce detenciones. Resultaron heridos dos 
guardias y el paisano Pedro H e r n á n d c a 
Garrido, é s t e , de pronós t i co reservado. 
D e s p u é s de curado el detenido, la Po-
l ic ía v l ó que llevaba un brazalete de 
la C r u z R o j a . 
E l gobernador interino m a n i f e s t ó que 
el director de Obras públ icas le había 
telefoneado que m a ñ a n a g i r a r á 40.000 
pesetas con destino a la carretera de 
enlace de Astudillo a Santander. Se 
espera que con ello se resuelva el con-
flicto. ya que se ocuparán casi todos loa 
parados. 
L A S P A L M A S , 23 .—Esta madrugada m á s especializados. 
Z A M O R A , 2 3 . — L a E m p r e s a de los 
Saltos del Duero ha despedido 400 obre-
ros por haberse terminado algunos tra-
bajos. Grac ias a la in tervenc ión del go-
bernador, se ha logrado que la E m p r e -
sa readmita el mayor n ú m e r o de los 
obreros despedidos, empezando pot los 
Un terremoto en Chile 
• 
No ha habido desgracias personales 
S A N T I A G O D E C H I L E , 23.—Comu-
nican de Iquique que hoy se ha sentido 
un violento temblor de t ierra en la 
región de los yacimientos de nitrato. 
Por fortuna, no ha habido que lamen-
tar desgracias personales, y los d a ñ o s 
materiales no son muy Importantes. 
E N B R U S E L A S 
B R U S E L A S , 2 3 . - E s t a m a ñ a n a , a las 
8,22, se ha sentido una sacudida *Uinlc« 
bastante violenta. 
L A S OBRAS D E L PILAR 
• 
Z A R A G O Z A , 2 3 . - L a suscr ipc ión pa-
ra las obras del P i lar asciende a pese-
tas 4.420.951,35. 
* * » 
L i s t a 336 de l a suscr ipc ión abierta eo 
n S f í * f T ' ? ^nterior: « 8 . 7 7 8 pesetas. 
Z Z £ ^ 5aya8' 10 pfisctas; s e ñ o -
Z L , ^ R0ye8' 5: Sebastiana Co-
ronas de Biota, 3; Paquito S ierra 25-
leftotíta ¡feria Lu i sa Muñoz, 5; cxcelen' 
t í s imo s e ñ o r don José Marv¿ (sexto do-
ñas . 3; Concepc ión Moreno, 5; s eñora 
T l m Z c T MMÑ0Z de Baen; d* MurS 
ro 1.000; don Manuel de Muguiro y Mu-
ñoz de Baona, 25; señora de P ina 2 una 
granachna 100; una devota. 50; J . T 
C o n z S ^aHPard0' 51 * * * ¿ á " c h « 
G o n z á l e z , 5; don T o m á s Alberti , 10- I I -
dofonso G a r c í a , 2. Tota , : 
íofSf™ * abluerta l a ^ P c i ó n todos 
n la r ó , ^ 0<;h0/ docc de la ™ « * n a . en la ColecU-ría de a narromiin «„ ' 
G i n é s . calle del Arenal . 13 1 San 
\ Mimen 24 de febrero de 1938 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A r t o X X I I I . — N n m . Mift» 
Probable partido E s p a ñ a - B u l g a r i a en Madrid 
Cheo Morejón vence por descalificación de Erba. Y 
Echeverría por abandono de Prudhomme. L a próxima 
temporada hípica de Madrid 
F o o t b a l l 
E s p a ñ a contra Bu lgar ia 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Football 
nos ha facilitado la sipruiente nota: 
"Desde que la F e d e r a c i ó n de Checos 
lovaquia se dec id ió a no formalizar el 
compromiso adquirido en principio parn 
j u g a r el 21 de mayo, y descartada y a 
la posibilidad de jugar con Inglaterra, 
con Escoc ia , con Aus tr ia , Suiza y R u 
mania, en virtud del resultado de n e g ó 
ciaciones anteriores, se han realizado 
gestiones que por diferentes causas no 
han tenido el é x i t o apetecido, con Ale-
mania, H u n g r í a , B é l g i c a , Holanda y D i -
namarca . 
E n vista de la s i t u a c i ó n creada y de 
la necesidad de completar el calenda-
rio internacional de la presente tem-
porada con un partido de c a t e g o r í a , se 
ha estudiado cuidadosamente el histo-
ria l de las naciones europeas que lo tie-
nen m á s brillante, y ello ha permitido 
Hogar a la conc lus ión de que Bulgar ia 
ofrece en estos momentos el m á x i m o 
i n t e r é s , porque es una de las naciones 
cuyo fútbol ha progresado m á s rápida-
mente en los ú l t i m o s a ñ o s . Ostenta ac-
tualmente el titulo de c a m p e ó n de los 
Es tados b a l k á n i c o s , habiendo vencido 
dos veces consecutivas en 1931 y 1932 
en Belgrado y en Sof ía , respectivamen-
te, al equipo de Yugoeslavia, que el año 
pasado s u c u m b i ó só lo por la m í n i m a 
diferencia ante nuestro equipo nacional 
en Oviedo. 
Teniendo esto en cuenta, la Federa -
c ión E s p a ñ o l a se ha dirigido a la de B u l -
garia , proponiéndo le jugar el d ía 21 de 
mayo p r ó x i m o en Madrid, y si las ges-
tiones Iniciadas obtienen un resultado 
favorable, como se espera, podrá brin-
dar a la af ic ión m a d r i l e ñ a un partido 
que, a d e m á s del i n t e r é s in t r ínseco que 
ofrece por el valor deportivo del equipo 
de que se trata, h a de constituir una 
verdadera novedad p a r a el públ ico es-
pañol ." 
Veterinaria contra F a r m a c i a 
Hoy viernes, día 24, a las 3,30 de 1» 
tarde, se ce l ebrará en el campo de "Los 
Luises" un partido de football pertene-
ciente al Campeonato Universitario de 
la F e d e r a c i ó n de Estudiantes Cató l icos , 
entre los equipos de Veterinaria y F a r -
macia . 
Pugilato 
l a velada de anoche 
mil m í n i m o una bolsa de veinticinco 
dólares .— AsAociated Preas. 
RoHenhloom vence a Sti l lman 
S T . L O U I S . 23. — A n o c h e se ce lebró 
en esta ciudad un combate de boxeo en-
tre Maxle Rosenbloom y A l Stl l lman. 
Maxle Rosenbloom f u é proclamado 
vencedor por puntos al f inalizar el déci-
mo quinto asalto del combate. 
L a lucha no pon ía en juego el t í tu lo 
de c a m p e ó n . — A s s o c i a t e d Press . 
/ Carreras de caballos 
L a temporada de Madrid 
Tenemos a la v ista el programa pre-
paratorio de la temporada de primave-
r a de carreras de caballos en Madrid, 
cuyas pruebas se d i s p u t a r á n en el H i p ó -
dromo de Aranjuez . 
H a b r á 23 reuniones, que se extende-
rán del 26 de marzo al 2 de julio. 
Pero aplazamos los detalles Informa-
tivos por falta de espacio. 
Automovilismo 
CamphHI termina au» Intentos 
M I A M I , 23.—Sir Malcolm Campbell 
ha dado por terminado sus Intentos de-
bido a la prohibic ión de su m é d i c o de 
que utilice la m u ñ e c a Izquierda. 
E l "Pájaro Azul" ha sido empaque-
tado para su env ío a Inglaterra, v ía 
Nueva Y o r k . 
Motorismo 
Krparto de premios 
E l p r ó x i m o sábado , a las diez y me-
dia de la noche, t e n d r á lugar en el lo-
cal social del Moto Club de E s p a ñ a 
C o n c e p c i ó n Arenal , n ú m e r o 6, el repar-
to de premios correspondiente a la prue 
ba de regularidad celebrada el domingo 
19 del actual . 
Regatas a remo 
L a Copa del Ayuntamiento 
E l p r ó x i m o domingo, día 26, a las diez 
y media de la m a ñ a n a , se d i s p u t a r á en 
el Estanque del Retiro la Copa donada 
por el Ayuntamiento de Madrid, con un 
interesante festival de remo, organizado 
por la Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
P a r a esta prueba e s t á n inscritos seis 
equipos masculinos y seis femeninos. 
Detención de sospechosos 
en Valencia 
Alpinismo 
L a velada de anoche en el Circo P r i -
ce fué mediana, por la diferencia de 
los contendientes. L o m á s Interesante 
r e s i d í a en la r e a p a r i c i ó n de Morejón 
ante el duro italiano E r b a , y a que en 
el combate entre E c h e v a r r í a y Proud 
homr \ habla gran diferencia. 
L o s resultados fueron los siguientes 
Moreno y Ernes to Garc ía (moscas) 
hicieron « m a t c h > nulo en cuatro asal 
t í s . 
L ó p e r Moreno (55,500), v e n c i ó a Cá 
llz (56,400), por puntos en seis asaltos 
Onillemifl Ruiz ( r ' ,500) , v e n c i ó 
Coego (63,500), por puntos en diez 
asaltos. 
Cheo Morejón (72), v e n c i ó por des 
ca l i f i cac ión por fingir el «k. o.», a E r 
ba (72,500), en el sexto. asalto. 
E c h e v e r r í a (55,800), v e n c i ó a Proud 
homme (54.500), por abandono en el 
s é p t i m o asalto. 
L o s dos primeros combates fueron de 
c l á s i c o s « te loneros* . E n el primero, la 
dec i s ión fué justa . Ninguno hizo nada 
de particular, es decir, que fueron la 
a n t í t e s i s del boxeo 
E n el posterior, hubo un poco m á s 
de lucha, dominando en estilo Cál iz 
que a v e n t a j ó en experiencia de <:ring> 
a su antagonista. E s t e p e g ó quizá m á s , 
pero muy desordenadamente y de ma-
nera imprecisa. L a dec i s ión , que fué 
protestada ampliamente por el públ ico , 
muy justamente, deb ió ser, sin duda, 
s in entrar en muchas disquisiciones, 
« m a t c h > nulo. E n efecto, el combat í 
fué igualado de punta a punta. A l ven 
cedor, que debutaba, le falta que apren 
der mucho, aunque posee alguna s e r é 
nidad. 
Guillermo Ruiz , en l a revancha con 
Coego, que t e n í a que boxear con C l a u -
dio Rodr íguez , s u s p e n d i é n d o s e e s t e 
combate por una c u e s t i ó n de dlfcren 
c í a de peso, hizo un combate un poco 
inferior a la vez anterior, o quizá, me 
jor dicho, el cubano p e g ó m á s , pero no 
lo bastante para contrarrestar el cuer-
po a cuerpo de Ruiz , que es como se 
l l evó el fallo. Pelea dura y abierta, 
aunque un poco abigarrada. 
E l otro cubano tuvo mayor eneml 
go esta vez que con Santos por la du-
reza del italiano, pero el boxeo eficaz 
p r á c t i c o de Cheo se impuso 
E n el segundo asalto, el italiano se 
quejó de una l e s ión en l a mano dere-
cha que se v ió no e x i s t í a . E l cubano 
adquir ió ventaja en series en corto a 
la cara, y aunque E r b a procuró amen-
guar la ventaja haciendo el cuerpo a 
cuerpo, muy rudimentario, eso sí , en el 
quinto asalto estuvo en peligro y en 
el sexto, d e s p u é s de una serle dura al 
cuerpo. Cheo co locó una Izquierda du-
rísima al e s t ó m a g o en la misma l inca 
del ca lzón , e c h á n d o s e el Italiano al sue-
lo alegando golpe bajo. Se le contaron 
los segundos y fué reconocido por el 
m é d i c o que no a p r e c i ó la falta, por lo 
que fué descalificado por fingir el 
«k. o.». 
E n realidad, no hubo golpe bajo, 
anuque algunos lo creyesen, por la for-
m a en que fué encajado el golpe, ade-
m á s de las cosas «raras» que hizo el 
italiano anteriormente, que h a c í a n pre-
sumir este final. Cheo d e m o s t r ó su su-
perioridad manifiesta en todo momen-
to y de no llegar asi el epilogo, hubie-
r a ca ído «k. o.». 
E c h e v e r r í a no tuvo enemigo en el 
f r a n c é s , que re s i s t i ó lo Indecible ca -
yendo una vez en el segnudo asalto; 
dos, en el cuarto; una, en el quinto, y 
otra en el s é p t i m o . A l final se l a n z ó la 
esponja que se hacia ya esperar mu-
cho antes, pues el e s p e c t á c u l o era y a 
inhumano. Bastante públ ico , sin l legar 
a l lleno. 
Proyectos de K i d Chocolate 
H A B A N A , 23 - E l boxeador K l d Cho-
colate, que se dispone a emprender el 
p r ó x i m o mes el viaje a E s p a ñ a , ha m a -
nifestado que e s t á dispuesto a enfren-
tarse con el c a m p e ó n i n g l é s de pesos 
plumas, el ex marinero Watson, en un 
combate en el que se d i sputar ía el t í t u -
lo de c a m p e ó n mundial. _ 
Propone K i d Chocolate que el comba- = 
E l tiempo en la S ierra 
Parte facilitado por la E s t a c i ó n ofi-
cial del Puerto de Navacerrada, insta-
lada en el chalet de la Sociedad E s -
p a ñ o l a de Alpinismo P e ñ a l a r a , 1.824 
metros de altitud ( la m á s alta e s t a c i ó n 
peninsular): 
Temperatura, siete grados bajo cero. 
Viento fuerte. Cielo nublado. Muchís i -
ma nieve. Los coches no pasan del k i -
l ó m e t r o 14 de la carretera Vll lalba a 
L a G r a n j a . 
Chalet de la Fuenfr la (altitud 1.500 
metros) : Temperatura, cuatro grados 
bajo cero. Mucha nieve desde el chalet. 
E n el Ventorrillo 
Parte te le fónico de la e s t a c i ó n meteo-
ro lóg i ca Instalada en el Chalet del Ven-
torrillo (1.600 metros de altitud), trans-
mitido anoche: 
Temperatura, cinco grados bajo cero. 
Cielo nublado. Viento flojo. Nieve abun-
dante. Los a u t o m ó v i l e s pueden llegar 
hasta la entrada de la carretera al S a -
natorio de Guadarrama. 
Uno de ellos hizo numerosos dispa-
ros contra los guardias que 
le perseguían 
V A L E N C I A , 23.—Este m e d i o d í a se 
p r e s e n t ó en el cuartel de la Guardia ci-
vil del puerto una pareja de guardas 
rurales, que dieron cuenta de que por 
las Inmediaciones de la fábr ica del se-
ñor Noguera habla rondando un grupo 
de sospechosos. Inmediatamente sal ló 
para aquel lugar una pareja de la Guar-
dia civil , compuesta de un sargento y 
un n ú m e r o . A l llegar los puardias a las 
c e r c a n í a s de la fábr ica encontraron a 
cuatro individuos, quienes, al darse 
cuenta de la presencia de la fuerza. In-
tentaron huir. L o s guardias les Intimi-
daron con los fusiles, y los del grupo 
se detuvieron. A l adelantarse el sar-
gento, uno de los del grupo re troced ió 
unos pasos, y con una pistola hizo va-
ríos disparos contra el guardia, que no 
hicieron blanco. Acto seguido, se dló a 
la fuga, c r u z ó la v ía y e n t r ó en la ca-
lle de los Hierros, i n t e r n á n d o s e por el 
matadero del Cabaña l , en la barriada 
m a r í t i m a , siempre seguido de cerca 
por el guardia civil , que contestaba con 
tiros a los disparos que le h a c í a el fu-
gitivo. 
L a p e r s e c u c i ó n por las calles de la 
barriada m a r í t i m a y la gran cantidad 
de disparos que se cruzaron por una y 
otra parte, s e m b r ó la a larma entre 
aquellos vecinos. E l fugitivo se abría 
paso disparando contra quienes se in-
t e r p o n í a n o intentaban detenerle. A l 
guardia civil se le unieron un cabo y 
un guardia municipal. E n su carrera, 
el perseguido se Internó en el corral de 
un a l m a c é n de vinos donde hizo frente 
al guardia municipal J a s é Riera , que 
le p e r s e g u í a de cerca. E l guardia hizo 
seis disparos contra el sitio donde es-
taba escondido el sujeto, que s a l t ó la 
tapia y h u y ó . E n la calle de E s c a l a n -
te, varios t r a n s e ú n t e s se abalanzaron 
sobre él y dieron tiempo a que llega-
ran los guardias. 
Entretanto, el sargento de la Guardia 
civi l , Isidro Campos, condujo detenidos 
los otros tres sujetos hasta el cuartel 
de la B e n e m é r i t a . 
E l primero de los detenidos dijo lla-
marse Francisco Martin, y se le ocu-
SENDOS ESCRIÍOS DE LOS 
PATRONOSíOBREROS 
AL 
Ambas partes fijan en ellos sus res-
pectivas posiciones 
El señor Domingo confía en que 
mañana se llegue a la solución 
E l conflicto minero de Asturias con-
t inúa en el mismo estado. Patronos y 
obreros han tenido conversaciones con 
el ministro. Ambas partes han entre-
gado nuevos escritos en que fijan sus 
posiciones. Los obreros indican laa vici-
situdes del trabajo minero a partir de 
1927 y, s e g ú n nuestras referencias, no 
dejan sin consignar las nuevas cargas 
que sobre la industria minera han re-
c a í d o ú l t i m a m e n t e . Es to hace suponer 
a algunas personas no obreros, conoce-
doras del asunto, que conceden margen, 
aunque no lo digan expresamente, a me-
didas de c o m p e n s a c i ó n que alivien a la 
industria minera. Los patronos han de-
positado y redactado t a m b i é n un nuevo 
escrito que fué entregado al ministro 
por el s e ñ o r Orueta y otros delegados de 
empresas residentes en Madrid. S e ñ a -
lan de nuevo la necesidad de reducir 
la producc ión y la perdida reconocida 
por el consejo del Combustible, en la 
venta piden la c o m p e n s a c i ó n de 3,75 por 
tonelada. Hoy se espera la llegada de 
varios patronos procedentes de Astu-
rias. E l s e ñ o r Domingo quiere estar en 
contacto con las delegaciones del capital 
y del trabajo de las minas. 
Parece que el señor Domingo ha in-
dicado la necesidad de ayuda a las em-
presas. L a forma de esta aj'uda se ig-
nora; pero parece descontada la de ele-
v a c i ó n de precio del carbón, pues tal 
medida pudiera ser motivo, s e g ú n en-
tienden en los centros oficiales, de que 
se pidan elevaciones de otros productos 
t a m b i é n limitados de precio. 
T a m b i é n ha indicado el ministro la 
conveniencia de que los delegados pa-
tronales y los delegados obreros se re-
ú n a n para ver de concretar f ó r m u l a s 
ú n i c a s . 
E s t a tarde hemos hablado unos mo-
mentos con el representante obrero y 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Todos los días, tarde y noche, a precioa 
populares, la triunfal "Lulaa Fernanda ; 
en la próx ima semana, estreno de la zar-
zuela de Ramos Martin, m ú s i c a del maes-
tro Moreno Torroba, "Xiianón". 
Fontalba 
Semana popular. Tres pesetas butaca 
P a r a que todos vean el m á s gracioso saí-
nete de Arniches " L a s dlchowaa faldas" 
Creación de Carmen Díaz. 
Ideal 
Eata tarde, "1M ino/.a que yo quería". 
Noche, estreno de la zarzuela en dos ac-
tos de Rafael F e r n á n d e z Shaw, música 
del maestro I^eopoldo Magentl, " L a bar-
Mana". E s t a obra es la primera que es-
trena Luis Sagi-Vela, el divo m á s joven, 
a c o m p a ñ á n d o l e en el reparto Dorini de 
Diso, Robledo, Argota, Alares y Ruiz. 
Fuencarral 
No deje de ver la magistral obra "Rie-
go", insuperable en libro y mús ica . 
Monumental Cinema. Or-
questa Sinfónica de Ma-
drid. Maestro Arbós 
Domingo 26, ú l t imo concierto, tomando 
parte la Mas.i Coral y solistas Velasco, 
Dell Hereck, Garmendla y Agulrre, en el 
"Magníf icat", Bach , y "Novena Sinfo-
nía", Beethoven. 
Daniel, Madrazo, 14. 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral . 142. Te-
léfono 33976).-6,30 y 10,30: Hombres en 
mi vida (comedia dialogada en español , 
,,or Lupo V.-l.-z y K..moM IVnMla) 101 do-
mingo, a las 11.30: "Matince" infanl.l. 
K O Y A L T Y . — 6,30 y 10,30: E l hacha jus-
ticial ;i i I-oi ctt.-i Young) (31-1-033). 
S \ N ( X K L O S (Te lé fono 72827). A las 
6,30 y 10,30 (gran éx i to ) : Héroes de ta-
chuela (por Stan Laure l y OHver Hardy) 
(3 1 933) 
S A N M I t í ü E L . - « , 3 0 y 10,30: Hay que 
casarlos (Anny Ondra) (7-2-933). 
T I V O L I . — A las 6.30 y 10,30 (grandioso 
éx i to ) : Remordimiento (Nancy Carroll y 
Lionel Barrimore) (30-11-932). 
* * * 
( E l anuncio do los espectáculo» no su-
pone aprobac ión ni recomendac ión . L a 
fecha entre parénie^ls al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión de E L D E B A T E de la crít ica de 
la obra.) 
w • »• w ' 
^ Tardo 
á KN K I Q U E T A S K R K A N O , M A R -
T I N E Z , Z A B A R T E y OCAÑA 
Noche 
E N R I Q U E T A S F - R R A N O y debut 
del barí lon ' ¡ K A N D A en 
paron una pistola a u t o m á t i c a y once| diputado a C o r t e a - a e ñ o r GonzáIez pefta-
capsulas sueltas. Los otros ^res sujetos 
s s l laman Rafael Burgos, de Burjasot , 
J u a n Calvo y Cristóbal Alvarez, ambos 
de Valencia. 
Protestas por la condena 
de un nacionalista 
UN ESCRITO DEL JURADO 
Club Alpino E s p a ñ o l 
L a Junta directiva del Club Alpino 
Espafiol comunica que para los próxi-
mos d ías de Carnava l han sido exteii-
didos todos los vales de camas para el 
Chalet del Ventorrillo, lo que pone en 
conocimiento de sus socios, con el fln 
de evitarles las consigfulentes molestias 
y contrariedad que supone el presen-
tarse en los chalets en la creencia de 
obtener cama para pernoctar. 
I M EXITOS. U C m B I L L E R A 
"LO OUE HABLAN LAS MUJERES" 
S A N S E B A S T I A N , 23. — Se ha Ini-
ciado en toda la provincia un movimien-
to general de protesta por la condena 
de Franc i sco Idláquez , nacionalista, que 
m a t ó , por defender a su hermano, al 
republicano Francisco Gazaga . L a sen-
tencia le condena a v e i n t i ú n a ñ o s de 
presidio. 
L o s Jurados han redactado y firma-
do un documento en el que declaí-an 
que contestaron al veredicto, contra To 
que opinaban en conciencia, por desco-
nocimiento del Idioma castellano y ha-
blar y entender sólo el vascuence. Agre-
gan que se les hicieron preguntas en-
revesadas. 
E l per iódico " E l Día" e m p e z a r á tina 
c a m p a ñ a con datos y documentos. E i 
d ía 5 de marzo se ce l ebrará un mitin 
para pedir la revis ión de la causa y. 
a d e m á s , es probable que el asunto tome 
estado parlamentario. 
Acuerdo provincial renovado 
S A N S E B A S T I A N , 2 3 . — L a Comis ión 
gestora acordó renovar el acuerdo de 
— E l e&crito ú l t i m a m e n t e presentado, 
nos ha dicho, no tiene en realidad nada 
nuevo. Conocida es nuestra posic ión. 
Esperamos las resoluciones ministeria-
les. 
— ¿ E s cierto que prestan su confor-
midad, t á c i t a o expresa, a la e levac ión 
del precio del carbón o a conces ión de 
otras ventajas a las empresas? 
—Nosotros no nos ocupamos de esa 
c u e s t i ó n . E l Gobierno puede disponer lo 
que crea conveniente al Interés público. 
De lo que nos ocupamos es del traba-
jo. L o que pedimos es que no se supri-
man obreros si no es con la correspon-
diente jubi lac ión; que no se mermen ho-
ras ni d ía s por semana de trabajo y 
jornal . L o d e m á s no es hoy cues t ión 
nuestra. 
— ¿ A qué se debe el encargo del mi-
nistro de que se vean con los delega-
dos patronales? 
— E s c u e s t i ó n relacionada con la vuel-
ta al trabajo; pero antes de entender-
nos sobre estos puntos hay que esperar 
las resoluciones que sobre el problema 
general adopte el Consejo de ministros. 
—Pero una vez que el Gobierno to-
m a r a resoluciones, si las C o m p a ñ í a s 
quedan satisfechas, parece que no hay 
problema con ustedes. 
—Quedan cuestiones pendientes, pero 
no creo que lleguen a ofrecer dificultad. 
Los patronos quieren que las restric-
ciones de trabajo, con jubilaciones, no 
se realicen de modo uniforme. Puede 
haber empresas, dicen, que no necesi-
ten mermar la producc ión porque é s ta 
halle salida. A eso nosotros oponemos 
Cartelera de espectáculos I C O L I S E V M 
A cuerpo y sin dinero 
(1.a imij^r rusa) 
Parece natural que cuando un indlvl. 
dúo entra en una s a s t r e r i á es porque 
tiene in tenc ión de llevarse una prenda. 
Claro que mediante el pago de su valor, 
pues en caso contrario los sastres adop. 
tan una actitud airada, que no compren-
demos, hasta que logran convencer al 
cliente de que de allí hay que salir sin 
el traje o sin el dinero. 
L o extraordinario es que un individuo 
entre en una s a s t r e r í a con un g a b á n de 
su absoluta pertenencia y salga a cuer-
po y renengando de su negra suerte. 
A y e r fué Lorenzo Sabadla a una sas-
trer ía de la calle del Pez. Se quitó el 
abrigo y e n t r ó en un reservado a pro-
barse una prenda. Poca cosa: alargar 
las mangas, recortar las hombreras, cru-
zar la parte delantera, arreglar el cue-
Uo y alguna cosita m á s . Nada, en fin de 
cuentas. E l maestro se c a n s ó de pren-
der alfileres y de gastar jaboncillo. 
A l salir Lorenzo del probador, se des-
pidió, p r o m e t i ó volver al día siguiente 
y e m p e z ó a dar vueltas por la tienda. 
No encontraba su g a b á n . E l dueño y loa 
dependientes le ayudaron en la búsque-
^Ida, sin resultado alguno. 
$\ Lorenzo se re s ig nó . A l sal ir de la tien-
| ! da se acordó de que en el g a b á n desapa-
Ajrecldo habla guardado ocho duros. Re-
^ nunclaba a recuperar el g a b á n , ya que 
p e n s ó — d e n t r o de un mes termina el 
I ocho Huros son tan 
o como en ."•ano. T 
la D i p u t a c i ó n del año 1925. por el quel61 c r í ^ o de reparto Igualitario, pre-
se c o n c e d í a tarifa reducida del te lé fo- Porciona1' e n t i é n d a s e bien, lo mismo 
no provincial a los curas párrocos de!P.ara A*türÍM Para fuera de Astu 
la provincia. 
El gobernador de Las Palmas 
L A S P A L M A S , 23 —Hoy se ha pose 
sionado de su cargo el nuevo goberna-
dor civil, que pertenece al partido r a 
dical socialista. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
r b l i l U O S : AJ «dmlnli i trador, don Jorge Ooboa, por Cenicero 
B L C D S O O (Alava) . 
ÍIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII¿ 
1 M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a I 
Dos BrowTi Boveri. "Tipo G. C. 144", 
a 115-220 v., 90-116 amp., 8, 4-22 k. w., 
íiSO-MOO r. p. m. — Un Oerlikon. a 
220 v., 76 amp., 20 P. S., 800 r. p. m.— 
Un Siemens. "Tipo G. M. 185", a 
220 v.. 76.5-83,5 amp., 14-14.5 k. w.. 
660-1.500 r. p. m.—Un Richard Gana, 
sin placa de caracter í s t i cas , 10 H , P 
aproximadamente.—Un Brown Boveri, 
"Tipo G. 72". a 220 v.. 19,4 amp.. 6 
H. P., 1.300 r. p. m.—Tres Linotype 
Machlnery. a 220 y 5 H . P., 920 
r. p. m.—Dos Brown Boveri, "Tipo 
G N. 52", a 220 v., 17 amp.. 3 k. w.. 
I . 580 r. p. m. 
Un All^emeine, "Tipo E . G. 26", a 
220 v., 8,6 amp.. 2 P. S., 1.340 r. p. m 
Uno sin placa de caracter í s t i cas , 2 
H . P , aproximadamente—Un Brown 
Boveri. "Tipo G. C. 2", a 220 v.. 16 
amperios, 2,9 k. w., 1.350 r. p. m.— 
Un Brown Boveri, "Tipo G. N. R . 52" 
a 220 v., 8 amp., 1,9 P. S., 1.150 revo-
luciones por minuto. 
U n Brown Boveri, "Tipo G. N. R 
62", a 220 v., 10 amp., 1,5 k. w., 850 
r. p. m.—Un Siemens, "Tipo G. 5,5", 
a 220 v.. «,5 amp., 1,1 k. w., 1.410 
r. p. m.—Un A E G, "Tipo U. G. N 
8", a 110 v., 9.8 amp., 0,8 k. w., 1.110 
r. p. m.—Un Electromotor, "Tipo KH-
pecial 8", a 115 v., 2.2 amp., 1/4 H . P., 
400 r. p. m.—Dos Brown Boveri, "Ti-
po G. N. R . 42". a 220 v., 4,65 amp. 
0,75 k. w., 950 r. p. m.—Cuatro Brown 
r ías . No siempre v a a ser una reg lón 
la pagana. E n fin, creo que todas es-
tas cuestiones s e r á n de fáci l arreglo, 
m á x i m e si el fin del conflicto h u e l g u í s -
tico se prolonga, con lo que se alige-
ran de momento los problemas de ex-
ceso de producc ión . 
—Nosotros, termina diciendo, perma-
necemos en contacto con el ministro 
P a r a m a ñ a n a — p o r hoy—no hay anun-
ciada de momento ninguna reunión. Pe-
ro bien pudiera ocurrir que el señor 
Domingo nos l lamara d e s p u é s del Con-
sejo. 
E n cuanto a la a c t u a c i ó n ministerial , 
parece que el ministro ha anunciado, 
s e g ú n nuestras noticias, a algunas per-
sonas su creencia de que el s á b a d o po-
dría darse so luc ión para que el lunes 
fuera la r e i n t e g r a c i ó n al trabajo. Sin 
embargo, otras personas en re lac ión 
con el problema no son tan optimistas, 
aunque suponen que los temores de ex-
t e n s i ó n de l a huelga han de hacer 
fuerza. 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Te lé fono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado). — A las 6.30 y 
10,30: Escuela de millonarias (el mayor 
éxito actual) (17-2-933). 
C A L D E R O N (Compañía l írica titular). 
A las 6,30 y 10,30 (4 pesetas butaca): L u i 
sa Fernanda (27-3-932). 
C O L 1 S E V M (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30: Kat iuska ( E n r i 
queta Serrano, Martínez, Zabarte y Oca 
ñ a ) . — 10.30: Kat iuska (Enriqueta Serra 
no y debut del barí tono Granda) . Ultimos 
días . Localidades a 1, 2 y 3 pesetas. 
C O M E D I A . — A las 10,30: ¿Ser la usted 
capaz de quererme? (26-2-933). 
C O M I C O (Compañía Adamuz).—6,30 y 
10,30: L o que fué de la Dolores (de Ace-
vedo. Rondalla y jotas por José Oto) (19-
10-932). 
K S T A S O L . — € . 3 0 : Quinto y úl t imo con-
cierto de la Orquesta Filarmónica.—10,30 
(X irgu-Borráa) : L a vida es sueño (3 pe-
setas butaca). 
F O N T A L B A (Carmen Díaz ) . — A las 
6,30 y 10,30: L a s dichosas faldas (popular, 
butaca 3 pesetas) (26-1-933). 
F U E N C A R R A L (Compañía lírica del 
maestro Guillermo Casses).—6,30 y 10,30: 
Riego, el caudillo de la libertad (éxi to de 
locura). 
I D K A L — 6 . 3 0 : L a moza que yo quería. 
10.30: L a barbiana (estreno) (4-2-933). 
L A RA.—6.30: L a chascarrillera. — No-
che, no hay función (28-1-933). 
M A R I A I S A B E L — A las 6,30 y 10,30: 
E l n iño de las coles (dos horas y media 
en franca carcajada) (20-1-933). 
M U Ñ O Z SECA.—6,30: L a tonta del bo 
te.—10,30: ¡Te quiero, Pepe! (26-11-932). 
V I C T O R I A (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano L e ó n ) . — 6,30 y 10,30: Tres 
cadenas perpetuas (22-2-933). 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial): Prime-
ro (a remonte), Salsamendi y Berolegui 
contra Ostolaza y Vega. Segundo (a pa-
la), Araquistaln y Abásolo contra Zárra-
ga y Jáuregui . Se dará un tercero. 
C I N E S 
A C T U A M I ) A l ) FS.—11 m a ñ a n a a 10,45 
Ultimos días 
L O C A L I D A D E S A 1, 2 Y 3 P T A S . 
invierno, pe 





presento la corr»spo 
Dió detalles del preci 
del g a b á n . De JOÍ dui 
V ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ' A aoarec m • H • • • • • • 
por CARCga 
I El campeón del tango 
que vuelve a la pantalla a delei-
tarnos con sus canciones. 
S E K S T K K V A el lunes en 
A S T O W A 
volverlos • ver, y a que, sin saber fV)* 
qué, les habla cogido car iño . 
Un muerto en las obras del Hi-
pódromo 
Cuando trabajaba en una zanja de 
las obras que se realizan en el Hipó-
dromo para la a m p l i a c i ó n de la Caste-
llana, sobrevino un desprendimiento de 
tierras, que s e p u l t ó al obrero Eduardo 
[lienegas B a r t o l o m é , de treinta y cuatro 
años , casado, domiiiliado en Francisco 
Laguna. 31 (Puente de Val lecas) . Con-
ducido a la C a s a de Socorro correspon-
diente, fa l l ec ió a pooo de Ingresar en el 
benéfico establecimiento. T a m b i é n re-
s u l t ó con lesiones leves Antonio G a r -
fia Morales, de ve in t idós años , que vive 
en la calle de San Bernardlno, 15. 
Cuando iba en el "Metro" 
Tordjman Maklovf, de cincuenta y 
¡cinco años , domiciliado en la calle del 
Arenal , 24, d e n u n c i ó que cuando via-
jaba en el "Metro" le robaron una car-
tera con 1.200 pesetas, 800 francos, una 
car ta de créd i to de 280.000 francos y 
£ documentos. 
Robo de efectos y metálico 
Leonardo Burgos Salcedo, de cuaren-
ta y un años , domiciliado en la calle de 
L a Vi l la , n ú m e r o 3, denunc ió que en su 
X domicilio hab ían entrado ladrones, que 
se llevaron alhajas y efectos valorados 
en 684 pesetas y 600 pesetas en m e t á -
llico. 
( T I I I S O N O 0 8 8 0 1 
E« un "film" P A R A M O U N T 
rj « a • • • • • K ni ta m m 
noche, continua (una peseta). Noticiarios ^IIIIII I I I I I I I I I I I I IMMMIIII l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l^ 
Ec la i r y Paramount: Catástrofe de Neun- i^ — 
LILIAN HARVEY 
Disturbios en la elección 
de un juez municipal 
A V I L A , 23.—Durante la e lecc ión del 
juez municipal en el pueblo de C a s a 
Vie ja , en la que se abstuvo de votar 
la mayor parte de los vecinos, un grupo 
de los que no h a b í a n votado se encon-
tró con otro grupo, que d ir ig ió varios 
Insultos a los que formaban el primero. 
Ambog bandos se agredieron a pedradas, 
durante la refriega sonaron varios 
disparos. Resultaron heridos de pedra-
da Claudio Sáez , J e r ó n i m o Fuentes y 
Pablo Gómez . L a Guardia civil ha de-
tenido a Pedro Lafuente, autor de los 
disparos. 
Loa obreros parados del mismo pueblo 
_ han intentado paral izar las obras de 
Boveri, "Tipo G. 9 2/2". a 220 v., 2,7 = ^ ^ J ^ ^ í ^ POr ™T 
amp.. 1.45 k. w„ 2.200 r, p. m. =i , ° „ , J S . _ . Un LtUrno x ^ x ^ 
ción de Radio del Vaticano. Paramount — 
gráf ico (viajes). E l canario de Mlckey 
(divertido dibujo), etc. 10.45 noche (úni- _ 
ca ses ión especial): Igual programa e | s 
Igloo a7-2-933). 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 5, 7 | r 
y 10.45: E l ú l t i m o varón sobre la tierra 
(cuarta semana) (3-1-933). 
A S T O R I A (Te lé fono 12880).—4.30, 6,S0 
y 10,30: E l marido de mi novia (21-2-933). 
A V E N I D A . — A las 6,30 y 10,30: ¿Ami-
gos o rivales? (por Li ly Damita y Adolfo 
Menjou) (21-2-933). 
B A R C E L O . — 6 . 3 0 y 10.30: ¡Aló. Par í s ! 
(Quiérame usted, telefonista). 
C A L L A O . - 6 , 3 0 y 10,30: L a vida de un 
gran artista (primer "film" hablado de 
Grock) (21-2-933). 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
3 tarde a 1 madrugada. Butaca, localidad _ 
única, 1 peseta. De 6 a 9, 1,50 pesetas: ! S 
Curiosidades y rarezas del mundo, L a v i - i s 
da de las a r a ñ a s (documental). Noticia S 
Dos niños con quemaduras 
V -íosé y Vicente Garc ía Mart ín , de 
^ trece y seis años , respectivamente, su-
\ l i en quemaduras, las del primero de 
pronós t i co muy grave y las del segun-
do de p r o n ó s t i c o reservado, que les pro-
dujo su madre en su domicilio. García 
de Paredes, n ú m e r o 15, al caérse l e un 
puchero de agua hirviendo. 
5 | Jo.sé fué trasladado al Hospital de la 
5: Beneficencia. 
= Detención de una banda de ladrones 
= Hace y a tiempo que la Po l i c ía t en ía 
= H F N R I C A R A T = ^ de la existencia de una banda 
S 11 L i 11 11 1 U A I V ¿ 1 i = de ladrones, que se dedicaba a cometer 
= =: robos en los pueblos cercanos a Madrid. 
| la pareja de =1 E1 comisarlo-jefe de la primera bri-
= = gada m o n t ó el correspondiente servicio 
= E l C o n f f r e S O 8 6 d i v i e r t e g vifilancla, y varios agentes a sus 
= r l ó r d e n e s sorprendieron a la camioneta 
= en otra nueva producción 
u . F . A. 
I D o 
y u n l a t i d o 
= es el 
= rantizado que verá todo Ma 
drid 
Lunes ESTRENO 
O P E R A 
Un Brown Boveri. "Tipo G. 32", a 
220 v., 3.5 amp., 1,75 k. w.. 1.100 
r. p. m.—Dos P L "de las m á q u i n a ; 
Adres Opress", a 220 v., 1/4 H . P., 
1.400 r. p. m —Un sin marca, "Tipo 
R. 1", a 220 v., 1,3 amp., 0,25 P. S., 
2.300 r. p. m.—Un Bergman, a 110 v., 
2.5 amp., 1/4 P. S., 1.00 r. p m.—Seis 
Westinghouse, a 2,30 v., 1,7 amp. 
1/3 H . P., 1.140 r. p. m.—Un Cllne 
Electr ic , a 230 v., 1,6 amp., 1/3 H . P. 
1.140 r. p. m. 
r ra la a d m i s i ó n de obreros. E l alcalde, 
para evitar desórdenes , s u s p e n d i ó las 
obras. Se cree que se reanudarán ma-
ñana . 
De venta en la Administración de E L D E B A T E j 
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E l seguro del "Atlantique" 
L O N D R E S , 23.—Los aseguradores del 
Atlantique" no harán n i n g ú n pago a la 
C o m p a ñ í a Sudatlantinn* h a o f a n , < n . . . . 
te se celebre en Londres, y pide c o ^ ^ i M U i m i l l l l l l l l l i i i i i i m i i m i i m n ^ ^ fflei». 
p a ñ í a Sudatlantique hasta IJue no 
se tome una decis ión por el C o m i t é de 
aseguradores. Este Comi té no se reuní-, 
= rá hasta que se precise el resultado de . ^ « « ^ 
r la in formac ión inriieiai OKÍ—.f- -r,— - Mlon e s n a ñ 
rio Fox con 20 reportajes de ú l t imas ac- 2 
tualidades mundiales, Actualidades sono-|E 
ras e s p i n ó l a s A. S. E . , L a fortuna del pe-
cador (alfombra m á g i c a de Movietone), 
Miss E s p a ñ a y d e m á s bellezas regionales 
(actualidades A. S. E . ) . 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6,30 y 10,30 
(Viernes fémina . Localidades de señora 
a mitad de precio): Prestigio (28-12-932) 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).—6.30 = 
y 10,30 ( éx i to inmenso): E l m á s audaz . ¡5 
(por Fredic March y K a y F r a n c i s ) . — 
C I N E D E L A F L O R . - H o y y m a ñ a n a : = 
Sombras de circo (hablada en español . E 
por Amelia Muñoz) y otras. Sombras de 5 
circo e m p e z a r á a las 11, aproximada- S 
' Vl N, : ,>,, L A O P É B A (Telé fono 14836 ^ " " " " " " " " • " " " " " " m i m i l l l l l l i m i l l l F , 
Ins ta lac ión Alfaj-eme y Guisasola parr, F1111"111™ • • • a 
acandicionamienlo del aire).—6,30 y 10 301 ^ ' ' l l l l l l l l l l i l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i n n , , , , 
(programa garantizado n ú m e r o 10): Tu-
mullos (17-2-933). 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf. 19900) 
6,30 y 10,30: Hal Tang (21-2-933). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6,30 y 10,30:'* 
Las calles de New-York (22-11-932). E 
C I N E M A B I L B A O ^Teléfono 30796).- E 
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: Se fué m i p 
mujer (24-1-933). 
C I N E M A C H U E C A . - - 6 , 3 0 y 10,30 (Vier-
nes fémina. Localidades de señora a mi-
tad de precio): E l caballero de la noche 
l - M S ^ * pn ^í™""1 Por José Mojica) (12-
Cl.N'EMA C O Y A . - fi,30 y 10,30 (Viernes 
f .mina. Ixicalidades de señora a mitad' = 
'I'- pifcio): Gloria (22-2-933) = 
C H A M B E R I . - 6,30 y 10,30: Razzia y = 
Niebla (en español , por María Ladrón do S 
Guevara, Rivolh»s y Pitouto). = 
F i ( ; A i t O (Telé fono 93741. Viernes de = 
moda).--G,30 y 10.30: Diablos celestiale- S 
(el mayor éx i to de risa conocido) E n la íSSs?* tarde 0bsequi08 a ,a8 '«ñoras 
n:mero 39.346, m a t r í c u l a de Madrid, en 
el momento en que frente a la casa n ú -
mero 8 de la calle de Santa A n a des-
_ cargaba numerosos fardos, que conte-
= n ían 542 sacos de lona y ocho toldos. 
S O i \ i r m £ \ Y \ £ i C = iCon el chofer, TVnnáfl Hernán Gorro-V U I O X i U I l v O S ^ t e g u l , se hallaban Segundo Garc ía 
S Romero, de diez y nueve años , y Julio 
g Mart ínez E s p a d a , alias " E l Cojo", de 
=i treinta y seis, miembros de la banda, los 
= ¡ cuales fueron detenidos. L a P o l i c í a lo^ró 
onceno n r n a r a ^ o i fyer iPuar que otros tres sujetos, tam-
onceno programa ga- = | b í é n de la banda, llamados Julio Álmel-
l .IMII 
S T O R J 
l l / M M O S D I A S D E 
(2 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Tcl T1214) -
fósf 10'30: E l mercader de arena (17- § 
I O ^ P 0 1 0 ^ L A M U S I C A . - 6.30 y 
1030 Grand Hotel (La pel ícula de 
estrellas) (19-2-933) las 
P L E Y E L (Mayor, 6).-6.30 y 10,30: Ana 
(p0r Greta Garbo y John Gil- t por ernand S r a y e y [' roane L l k r y A la« 6.30 y 10.30 (la ver S 
ialogad» S 
•*n español • 
' " ' I N I I U I I I I I I I N I I I I I I I I I l l l i i i i H H H , , , , if. 
S da de J e s ú s , alias " E l P o r t u g u é s " ; M a -
= nuel Carrasco M a r t í n e z y M a t í a s Mo-
Sjreno esperaban la llegada de sus com-
= p a ñ e r o s en un bar. Pero, sin duda, con-
r l c i b i e r o n la sospecha de que é s t o s hu-
r í biesen sido detenidos y se dieron a la 
i j f u g a . Inmediatamente se dieron ó r d e n e s 
Side d e t e n c i ó n a los puestos de l a Guax-
S dia civil , y el de R í a z a l ogró capturar 
= a los tres fugitivos cuando en un "taxi" 
S se d ir ig ían a Oviedo. 
Todos los detenidos han sido pueatos 
a d i spos ic ión del juez de guardia. 
iniiiiiniiiiniiiiaiiniiiiiniiiiiniiiiiB • • • • i 
MAQUINAS A F E I T A R 
y toda clase de hojas. Allegro, suavizs-
dor ún ico ; tijeras, cuchillos, alicates, pin-
« I M depilatorias. G R A S E S . Clavel, 10, e«q. 
E " .• • • • • • • • • • • » 
= MARTIN V A L M A S E D A 
= «. E S P O Z Y M I N A , 8. E N C A J E S 
• • • B a | | 
CHAPÍN "BODEGA!) N A l l l i r 
( E Z C A B A ) 
Pedido.: A S E G U R A 
Cervante», lo. principal derecbft 
' " " « • • • I * 
r , a f » » y l en t f« 
on cristales 
ios para la con-
«ervaclón d# '* 
T i a t a . 
ST L Húbose, Optico Arenal, ? I . M A D R I D 
= a • • • • • • • • • 
C A S A J I M E N E Z 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Academia Española 
Ayer celebró sesión la Academia Es-
pañola, bajo la presidencia del señor 
Alcalá Zamora, quien sometió a la con-
sideración de los académicos modifica-
ciones en la definición do distintos vo-
cablos que ya figuran en el diccionario. 
Quedaron aprobadas las siguientes pa-
labras: coacción, uso, interés legal, de-
mora, capital y prerrogativa. 
L a medida ¿s ico lógica 
E l catedrático de la Universidad Cen-
tral, señor Zaragücta, ha pronunciado 
la segunda conferencia del curso orga-
nizado por el Instituto Psicotécnico. Di-
sertó acerca del "Concepto de medida 
en las ciencias psicológicas". 
Manifestó que la pretensión de medir 
los hechos psicológicos y el aparato ma-
temático consiguiente, se prestan a un 
equívoco fundamental, de no estar el 
investigador debidamente o r i e n t a d o 
acerca del genuino sentido y valor de 
tales mensuraciones. 
Diferenció el carácter extensivo y es-
pecial de los fenómenos físicos, frente al 
carácter, más bien intensivo y tempo-
ral, propio de los procesos psíquicos. No 
obstante, gracias a la posible transposi-
ción de una de estas dos dimensiones a 
la otra, cabe abordar, en cierto senti-
do, la medida de los procesos mentales. 
Ello hace posible y útil el ejercicio de 
los. métodos psicotécnicos, incluso en su 
aspecto cuantitativo, con las salvedades 
qué és fácil tener en cuenta para evitar 
su posible extravio. 
E l señor Zaragücta fué muy aplaudi-
do y felicitado. 
L a próxima conferencia del curso 
tendrá lugar esta tarde, a las siete y 
media. Estará a cargo del profesor del 
Instituto de E s t u d i o s Penales, don 
J . M. Sacristán, quien disertará sobre 
el "tema "Nuevas tendencias en psicolo-
gía criminal". 
Centro de Cultura Su-
perior Femenina 
E l señor Maseda dió la primera con-
ferencia de su cursillo sobre "Forma-
ción de dirigentes y organización de 
obras" en el Centro de Cultura Superior 
Femenina. 
Con elocuencia, claridad y profusión 
de documentos y c líadísticas examinó la 
situación actual, los orígenes de las 
grandes revoluciones, las teorías colec-
tivistas, comunistas, anarquistas, socia-
listas y sindicalistas, en qué coinciden y 
en qué se diferencian cada una de estas 
organizaciones, haciendo una crítica de 
los principios básicos de todas ellas, es-
pecialmente de la negación de la auto 
ridad, sin la cual, dijo—aparte no po 
der existir sociedad política alguna, co-
mo no puede existir sin pluralidad de 
individuos, o sin territorio—, el mundo 
seria, si no un presidio, al menos un ma-
nicomio suelto, algo así como una or 
questa en que cada cual cogiese el ins 
truniento que quisiera, sin sujeción a 
partitura, ritmo ni director. 
Frente a estas teorías, presentó las 
doctrinas de la civilización cristiana, la 
afirmación-de la existencia de Dios, sólo 
denunciada por pseudo-sabios sin cultu 
ra fundamental, postulado de razón in 
negable. Explicó la afirmación de la fa-
milia, de su derecho natural, anterior y 
superior a todas las leyes promulgadas. 
Preconizó la fraternidad cristiana, el 
apostolado incesante, la propaganda y la 
organización, y terminó diciendo que la 
responsabilidad del desenvolvimiento de 
la actual civilización será Integramente 
de las clases directoras si no salen de 
su inconsciencia y apatía y no llevan las 
soluciones cristianas y la organización 
a todos los rincones de nuestra Patria. 
E l señor Maseda fué muy aplaudido y 
felicitado. 
L a asistencia social 
En la Sociedad Económica Matriten-
se de Amigos del País ha disertado don 
Mariano Barber sobre el tema "Asis-
tencia pública". 
Hizo resaltar la importancia que tie-
ne para la vida social la organización 
de la asistencia pública en sus distintos 
órdenes. Propugnó la imposición obli-
gatoria de la cooperación ciudadana a 
esta obra nacional, y la promulgación 
de una ley de Asistencia, ya que para 
que el socorro a los necesitados sea 
eficaz ha de estar patrocinado por ©1 
Estado y contar con la colaboración de 
todas las instituciones de beneficencia 
y de todos los ciudadanos. 
E l señor Barber fué muy aplaudido. 
"Evo luc ión de las Cien-
cias penales" 
E n el local de Unión Cultural Recrea 
Uva pronunció una conferencia don 
Constancio Bernaldo de Quirós sobre la 
"Evolución de las ciencias penales". 
Analizó los estudios realizados por los 
grandes penalistas en estas materias, y 
la evolución experimentada por los ser-
vicios de policía, asi como los medios 
científicos empleados para la identifica-
ción de los delincuentes. Aludió, por úl 
timo, a los procedimientos judiciales 
usados en las distintas naciones, para 
obtener la confesión del reo. E l confe-
renciante fué muy aplaudido. 
L a fiesta nacional cubana 
E l embajador de Cuba recibirá a la 
colonia de su país hoy viernes, día 24, 
a las doce de la mañana, con motivo 
del aniversario de la fiesta nacional de 
aquella República. 
L a Expos ic ión estudian-
til de Arte 
E l plazo de admisión de obras con 
destino a la VI Exposición estudiantil 
de arte, que organiza la Federación de 
Estudiantes Católicos de Madrid, con 
motivo de la fiesta de Santo Tomáis, es 
tá abierto desde hoy hasta el día pri-
la fuerza del viento por el Cantábrico y 
Cataluña. Por el resto son flojos, aun-
que todavía con componente Norte. Nie-
va por la cuenca alta y media del Ebro 
y ha llovido por todo el Cantábrico y 
cuenca alta del Duero. 
Lluvias recogidas hasta la» «eiB de 
la tarde de ayer.—En San Sebastián, 
5 mm.; Pamplona, 4; Vitoria, 3; Santa 
Cruz de Tenerife, 2; Gljón y Oviedo, 1; 
Santander, 0,2; Logroño. 0,1; Soria y 
Mahón, Inapreciable. 
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas. 7).—7 t. Don Ramón Rato: 
"Bases para la organización de un Es-
tado." , « i i a 
Asociación de Alumnos de Bellas Ar-
tes (Alcalá, 13).—3,30 t. Junta general 
extraordinaria. 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—7,30 tar-
de. Don Joaquín J . Alzpurua: "Valor so-
cial de los rayos X en el diagnostico 
precoz de la tuberculosis pulmonar." 
Centro del Ejército y de la Armada 
(Avenida Conde de Peñalver, 12).—7 tar-
de. Don José Sarmiento Lasuén: " E l Jefe 
administrativo, eje y centro en la vida 
de la división." 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá. 46).-
7 t. Junta general extraordinaria. 
Conferencias sobre puericultura. — 7,15 
tarde. Doctor Luchslnger: "Higiene del 
embarazo", radiada por Unión Radio. 
Dispensarlo Antituberculoso Municipal 
(General Pardiñaa, 110).—10 m. Doctor 
García Tapia: "Cuidados higiénicos de 
E l Sport de Caza y Pesca (Puebla, 11). 
Don Luis Vélez de Medrano: "Carpí-
cultura." 
Fomento de las Artes (San Lorenzo, 
13).—9,30 n. Junta general extraordina-
ria. 
Hermandad Médico Farmacéutica de 
San Cosme (Manuel SUvela, 7).—7,30 
tarde. Sesión científica. 
Hospital central de la Cruz Roja (Ave-
nida Pablo Iglesias)—12 m. Sesión clí-
nica. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M. Laplane: "Marivaux 
y otros novelistas." 
Instituto Psicotécnico (Embajadores, 
37).—7,30 t. Don J . M. Sacristán: "Nue-
vas tendencias en psicología criminal." 
Museo del Prado (Paseo del Prado, 1). 
12 m. Don Francisco Pompey: " E l arte 
de los impresionistas en la pintura de 
Velázquez." 
Sociedad Española de Estudios Foto-
gramétrlcos (Facultad de Ciencias, San 
Bernardo, 51).—6.30 t. Don Enrique M*-
seguer Marín: "Resultado de un viaje 
de estudios fotogramétricos." 
Para m a ñ a n a 
Instituto Medlnaveltia (Argumosa, 31). 
12 m. Doctor Gimeno Márquez: "Este 
nosis crónica del duodeno." 
Otras notas 
Establecimientos en portal. — Se nos 
ruega la publicación de la siguiente no-mero de marzo. Los trabajos deben en-U^i «para tratar del acuerdo adoptado 
tregarse en la Casa del Estudiante (Ma- por el excelentísimo Ayuntamiento de 
yor, 1), de siete a nueve de la tarde. Madrid respecto a nuestros establecl-
n i i ' • mientes, se os convoca a una reunión. 
Bolet ín meteoro lóg i co que tendrá lugar el día 27 de los co-
rrientes, a las nueve y media de la no-
che, en Barco, 15, Montepío Comercial." 
Un concierto.—Organizado por la Aso-
ciación de Alumnos y Amigos del Insti 
tuto Francés, y en el salón de dicho Cen-
tro, Marqués de la Ensenada, número 10, 
dará mañana sábado, a las siete de la 
tarde, un concierto el notable artista del 
violoncello señor Gálvez Bellido, acom-
pañado al plano por el señor Reyes 
Casino de Madrid.—Esta Sociedad ha 
acordado rebajar la cuota'de entrada a 
500 pesetas. 
Estado general.—Se desvanecen con 
rapidez las altas presiones que estaban 
a lo largo de las costas de Europa, y 
quedan reducidas a un núcleo situado ai 
Norte de Islandia. La borrasca del Me-
diterráneo pierde intensidad, mientras se 
acerca a las costas de Portugal otra 
zona de bajas presiones. Nieva por el 
Norte de Francia, Dinamarca y Finlan-
dia. 
Por España ha disminuido bastante 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A O E M A D R I D 
"Volvió a funcionar el Parlamento." 
"Las amarguras de los días pasados tu-
vieron ayer para nosotros su legíti-
ma compensación", dice " E l Liberal". No 
se debe tomar partido ni por unos ni 
por otros, "porque esto nos llevaría a 
lo más indeseable: a la guerra civil 
e n t r e republicanos". Congregaciones. 
Garantías. Ley electoral. He ahí el pro-
grama. 
"Ahora"—lo mismo que anteayer " E l 
gol"—censura severamente la "dema-
gogia de las derechas", con motivo de 
los sucesos de Casas Viejas. Porque 
—dice—"hay cosas que ni la más ciega 
pasión disculpa. L a más declarada hos-
tilidad contra el Gobierno no justifica 
que elementos de significación derechis-
ta cooperen en una campaña de es-
cándalo a base de los supuestos excesos 
de una represión". 
Contesta "A B C" a " E l Sol". Le re-
cuerda "lo que dijo del Gobierno, del ge-
neral Mola y de la Policía, por los su-
cesos de la plaza de Neptuno"; "lo que 
declamó y escandalizó" cuando el episo-
dio de San Carlos. Lo que se pretende, 
por lo visto, es "que la Prensa falte a 
su deber primordial e imite la táctica 
inútil y torpe de la ocultación que prac-
tican ciertos periódicos; el hurto, el 
engaño por omisión, la mentira, es lo 
que se nos quiere Imponer, y no en tal 
o cual asunto, sino en todos, y siempre, 
como si, sobre no ser honesto, fuera po-
sible esconder una realidad endémica 
tan enorme, que hasta " E l Sol" tiene 
que llamarla "torbellino de las violen-
cias sociales". 
" E l Socialista" dedica el fondo a ani-
mar a sus jóvenes a la labor de propa-
ganda femenina. Se acercan las eleccio-
nes y "la Iglesia es, más que una orga-
nización religiosa, una institución po-
lítica. De antiguo se sabe". A la obstruc-
ción la dedica sus endechas más tier-
nas: "Grotesco, si no fuera tan triste... 
"Apetito incontenible de mando..." 
"¿Qué se diría si mañana adoptase una 
postura igual la minoría socialista?... 
"Pero tan absurda como la posición de 
las radicales nos parece la que adoptan 
otros grupos republicanos de la Cáma-
ra. E l señor Maura, por ejemplo, con 
ese desenfado Impulsivo que le distin-
gue, se comporta de un modo incom-
prensible..." "La Agrupación al Servi-
cio de la República, cuyos servicios 
están inéditos aún..." "La minoría fede-
ral, que ofrece el ejemplo curioso de 
un arcaísmo conmovedor..." 
" E l Imparcial" está "a tono". Los "hi-
pos" vinosos do don Teodomlro Menén-
dez... "Ayer el chocolate se le habla 
aubido a la cabeza..." Debía alternar 
"el chocolate con el amoniaco"... " E l 
señor Cordero, que tiene de la política 
un concepto puramente digestivo..." Lo 
de la huelga general son "fanfarrona-
das más estúpidas que peligrosas... E l 
duaue de Tetuán estuvo cuando la Díc-
? X a en la Casa del Pueblo... "¡Guerra 
civil' Venga, si la quieren. Pero ¿a que 
no la provocan? ¿Qué la van a prove-
e r si saben que están solos? No or 
Gargantúas más que para devoxai n¿ 
minas x momios." 
"La Libertad" pide "un Gobierno", quistas, después de haber realizado esa 
Con o sin obstrucción, con o sin carre-1 traición..." "CNT", contra los socialis-
tera, con o sin Casas Viejas, con o sin tas: "¡Cerrad la boca, farsantes! ¡No 
socialistas, con o sin crisis. Pero un Go-|salgáis a la luz pública! ¡Escondéos! 
blerno. "A B C" vuelve a clamar en 
favor de los deportados... 
* * * 
"La Tierra" contra los socialistas: " E l 
manifiesto del socialenchufismo se ca-
racteriza, desde el comienzo al fin, por 
su mendacidad y por su impudor..." "Ha-
ce falta cinismo para..." "Como hace 
falta desvergüenza para..." "Mundo 
Obrero", contra los socialistas, contra 
los anarquistas, contra "La Tierra": 
"Mientras* que los jefes burócratas y 
traidores del socialismo español..." " E l 
Socialista", cloaca adonde van a parar 
todos los detritus de la clase obrera..." 
"Esto es lo mismo que dicen en "La Gan-
zúa ("La Tierra"), y los más viles y ras-
treros enemigos del proletariado y la 
revolución..." "Ahora, los jefes anar-
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Polígrafo " L A BLANCA, , 
Patente de Invención nú 
mero 47.838. por velntf 
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duclr escritos, múslcn 
dibujos, etc.. hasta 
2 00 COPIAS, en 
una o en VARIAS 
tintas con UN S O L O O R I G I N A L 
Precio: 40 pesetas. Tinta, cuatro pesetas 
frasco. Kilo. 12 pesetas. Pídanse pros 
pectos Indicando este anuncio a 
MOTA F. D E BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
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C O L O N I A ! 
E X T R A -
C O R T A 
Audlclonea de 
todo el mundo. 
S I N P A -
R A S I T O S 
Vaticano, Ro-
ma, Londres . 
P a r í s , N e » 
York, de día o 
de noche, In-
vierno o vera-
no. Incluso con 
tormenta. 
Catálogo gratis. Falta° .JfP"36111"165 en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 50L BAR-
C E L O N A 
¡Miserables!" 
"La Nación", contra los socialistas 
"Pero, ¿cuántos socialistas quedan?..." 
"En dos años de Poder, los socialistas 
han reducido sus partidarios a los diri-
gentes, unos pOcos centenares de buena 
fe, doce gatos y Cordero. No hay más. 
"Diario Universal", contra los socialis-
tas: Con el veto que el señor Menéndez 
ha puesto a los radicales es de supo-
ner que "cesará la obstrucción, y Teo-
domlro y sus camaradas podrán seguir 
cobrando tranquilamente sus enchufes, 
aunque España perezca, y contra la 
opinión explícita y claramente manifes-
tada en todas parte del país." "La Epo-
ca", contra " E l Socialista": Deportados, 
Vallellano, March, confiscaciones, asal-
tos de tierras, ley de Congregaciones, 
monumento al Sagrado Corazón en Bil-
bao. ¿Pueden callar ante eso las dere-
chas? Y luego: "¿Creen el señor Aza-
ña y los socialistas que España quiere 
una República socialista?" Pues vamos 
a las elecciones. Pero sin "leyes de ex-
cepción y tinglados caciquiles". 
¿Hay bastante por hoy? Pues, ade-
lante. Para " E l Siglo Futuro" la crisis 
"no es de Gobiernos, sino de régimen" 
Para "Informaciones", la F I R P E ha 
perdido la F y la E . Queda I . R. P. De 
lo cual al R. I . P. "no hay más que una 
leve mudanza". Para " L a Nación", el 
Gobierno es un "obrero parado". Todo 
en el Parlamento. Bueno. Pues en el 
Parlamento no puede hacer nada. "¿Qué 
puede hacer parlamentariamente el Go 
blerno? ¡Nada! ¿Para qué vive, pues, 
el Gobierno? Para llegar a marfco o a 
mayo." 
"Luz" llama "vibrante y razonado dls 
curso" al del señor Botella, sobre el 
proyecto de Congregaciones. Y dice que 
la Iglesia no encuentra "uno solo va 
ledor" capaz de defender sus derechos 
"con el decoro" debido. Y que "es pre 
clso que la enseñanza religiosa haya 
cesado para primero de octubre próxi 
mo". Y las demás cosas que dice todos 
los días. "Heraldo de Madrid" habla de 
Casas Viejas. Y exclama con dolor ( 
indignación, mitad y mitad: "¡Política 
Un profesionalismo político, con Instln 
to de hiena desentierra los cadáveres 
del puebleclto andaluz y los pasea por 
las columnas de los periódicos reacelo 
narios y los arroja en un macabro ¡plm! 
¡pam! ¡pum!, contra el banco azul del 
Parlamento!" Y a ven ustedes. E l "He 
raido" que nunca, nunca... 
El "Premio Luca de Tena' 
concedido a un obrero 
El trabajo que ha merecido el ga-
lardón fué pibl icado en el 
"Diario de Navarra" 
En su número de ayer publicó "A B C" 
el resultado del concurso para adjudi-
car el "Premio Luca de Tena" corres-
pondiente al año 1932. Este premio, 
instituido en memoria del Ilustre fun-
dador de nuestro querido colega, se con-
cede anualmente al mejor trabajo pe-
riodístico, publicado sin firma, que se 
presente al concurso. 
Por acuerdo unánime del Jurado ha 
sido concedido este año al trabajo pu-
blicado el 27 de diciembre último en 
nuestro colega el "Diarlo de Navarra", 
con el título de "Hacia casa". La cró-
nica, que es un brillante relato de las 
emociones que siente el periodista cuan-
do va camino de su aldea para pasar con 
su familia las fiestas de Navidad, es 
original del obrero don Fermín Mun-
gueta, que alterna con las labores de 
la fábrica las tareas periodísticas. 
E l Jurado estaba compuesto por los 
señores don Manuel Delgado Barrete, 
don Francisco Verdugo y don Francisco 
Lucientes. 
I Ñ I G O , M U E h J L E ^ 
UaratlHlmoa Costanilla de loa Angeles, IA 
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C O N T R A L A 
T o r 
CDH] 
Pedidlo en codas far-
macias. Precio al público. 
7,80 pts. Laboratorio Quími-
co Farmacéutico. Francisco Ai-
cón. Padilla, 124. TeL 54727. 
J A R A B E F R A N C I S C O 
A i c o n 
GRANJA AVICOLA TRES CANTOS 
Huevos para Incubar, 7 pesetas. Le-
ghom. Castellanas, Rhode. Huevos del 
día del Robledal, 3,25. Miguel Moya, 8. 
Teléfono 95574. Se sirve a domicilio. 
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PARA TRABAJAR | 
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I M A D E R A i 
~ Herramientas para las mismas E 
{Guilliet Hijos y C. i8 | 
= FERNANDO VL 23.—MADRID | 
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A G U A DE BOR1NES 
Reina de las de mesa por lo digestiva 
nlglénlca y agradable. Estómago, riño 
nes a Infecciones gastrolntestlnalns (ti 
foldea»). 
S E L L O S C A U C H O 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
ll:I ÉFONO 7475? MADRID 
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Licencia de explotación 
se ofrece de la patente española 110.200 
de la Cíe. des Surchausseurs "por un |fe-
nerador de vapor, destinado especial-
mente a loa vehículos de tracción de va-
por, tales como las locomotoras, loco-
móviles, automóviles y sus similares". 
Para informes Tavira y Botella, agentes 
oficiales de propiedad industrial. Gene-
ral Castaños, 5. Madrid. 
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El 4lOzonopino Ruy-RanrT 
contra la gnpe 
y toda clase de entermedade» Infecto 
contagiosas, con Informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiagi 
Ramón y Cajal. contra el tifus exanfe 
métlco Aclamado por todas la* emlnen 
das médicaa durante la epidemia gn 
pal de los años 1918, 19 y 27 Con al 
OZONOPINO K11Y-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es 
'ablectmlento. 
Modo de emplearlo; Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las «s 
tufas caloríferos, braseros. Infiernllloe 
etc. En pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu 
merias. bazares médicos y artículos de 
saneamiento Informes al HKíIENISlA 
r<ITY RAM Tarretaa ¡TJ pral TPI KUW 
ClNiSOSOfíO 
E l temporal perturba l a c i r c u l a c i ó n de trenes 
Varias l í n e a s del Norte, interceptadas por la nieve. 
Se espera que hoy se logre dejarlas expeditas. E n el 
pueblo de Adra ( A l m e r í a ) , ha sido a r r a s a d a toda la 
cosecha de patatas 
En Ruinosa se encuentran incomunicados varios pueblos 
De nuevo el temporal de nieves ha 
venido a producir honda anormalidad 
en la circulación de loa trenca de la 
linea del Norte. E l tren 6, exprés de Co-
rufla y Vigo, que debía haber llegado a 
las 9.40 de la mañana de aysr, tuvo que 
retroceder a Medina d«l Campo, para 
venir por Segovla, por lo que no llegó 
a Madrid hasta las cinco de la tarde. 
Este retroceso lo motivó el descarrila-
miento de una de las máquinas explora-
doras que se hallan operando entre La 
Cañada y Navalperal, con lo que el pa-
so por dicha linea quedó Interceptado. 
Por este motivo se detuvo el tren tran-
vía de Avila en Navalperal, desde don-
de retrocedió a Madrid, en vista de que 
no podía llegar a Avila. Loa viajeros 
salieron en otro tren, que marchó a 
Avila, por Medina, dando un rodeo 
enorme. 
En la estación del Norte se recibió 
una orden prohibiendo el despacho de 
billetes y el recibo de mensajerías para 
más allá de Alar, por hallarse intercep-
tada la linea de Santander cerca de 
Reinosa, donde nieva copiosamente. La 
nieve, que allí está congelada, ha cau-
sado el descarrilamiento de otra má-
quina exploradora, lo que ha motivado 
la detención del tren 911, rápido Ma-
drid-Santander. En Reinosa se hallan 
detenidos cuatro trenes. E l descarrila-
miento se produjo entre Mataporquera 
y Pozazal, en el kilómetro 415. Como 
el rápido de Madrid-Santander llegó a 
Reinosa con gran retraso, en la fonda 
de esta estación se facilitaron gratuita-
mente alimentos a los viajeros. 
En Hernanl se ha ordenado que pa-
ren todos los trenes por precaución. En 
el kilómetro 617 de la línea de San Se-
bastián ha descarrilado el furgón de ca-
lefacción del tren 9, rápido de Madrld-
Bilbao-Hendaya, a causa de la rotura 
de un muelle de dicho vagón. La corres-
pondencia y los viajeros trasbordaron 
al tren 2.071. Se pidió un vagón de so-
corro a Irún. Los trabajos de encarri-
lamlento han durado unas tres horas 
Los desperfectos de la vía han sido tres 
traviesas rotas. Dos máquinas explora-
doras y una numerosa brigada de obre-
ros estuvieron dedicados a retirar la 
nieve acumulada en gran cantidad. 
También descarrilaron dos vagones 
del tren especial 4, al ponerse en mar-
cha en la estación de L a Joyosa. Que-
daron Interceptadas las vías primera y 
general. Se pidió personal y socorro a 
Zaragoza, y por la tarde quedó resta-
blecida la circulación. 
Toda esta anormalidad en la circula-
ción de trenes origina una gran agita-
ción en la estación, tanto a la llegada 
de los trenes retrasados, como duran-
te todo el día, en que no cesan los fa-
miliares de loa viajeros de pedir noti-
cias. 
La llegada de los trenes da lugar a 
escenas de todas clases. Ayer por la 
tarde, a la llegada del tren rápido de 
la Corufia, una sefiora daba grandes 
muestras de disgusto, porque su Jilgue-
ro se habla muerto de hambre y de frío 
a causa del enorme retraso sufrido. L a 
pobre sefiora casi lloraba de pena ante 
el pájaro muerto. Otra viajera, enfer-
ma, que tenia que marchar forzosa-
mente a Avila, se lamentaba de que, 
no obstante lo cercana que se halla esta 
capital, tuviera que llegar con un día 
de retraso, por tener que hacer el via-
je por Segovla. 
Los empleados no sabían cuando que-
dará restablecida la circulación por 
Avila; pero opinaban que, por lo me-
nos, hasta mañana no lo estaría, pues 
los trabajos se realizan muy despacio 
por las dificultades mismas que ofrece 
el temporal. 
Uno de los empleados nos manifestó 
que lo peor de esta anormalidad es el 
perjuicio que sufren las mercancías, 
muchas de las cuales se encuentran to-
davía en el campo sufriendo los efec-
tos del temporal. Los viajeros, mal o 
bien, están llegando; pero muchas de 
las mercancías se pierden. También nos 
dijo que en estos días se viaja muy 
poco y que muchos viajeros se vuel-
ven desde la estación ante la reserva 
con que se expenden los billetes, ya 
que no se puede saber cuánto va a du-
rar un viaje. 
Por escasez de vagones de Correos 
se utilizaron para las ambulancias, co-
ches de primera. 
En provincias 
A L M E R I A , 23.—En el pueblo de Adra 
los últimos temporales han causado 
grandes daños y han arrasado toda la 
cosecha de patatas. E l Ingeniero jefe 
de) Servicio Agronómico girará una vi-
sita a aquel pueblo para Informar des-
pués acerca de los daños sufridos. Se 
ha telegrafiado al ministro de Agricul-
tura pidiendo algún socorro para ali-
viar la situación en que queda el vecin-
dario. 
Pueblos incomunicados 
SANTANDER, 23.—El rápido de Ma-
drid, que debía haber llegado anoche a 
las nueve, lo ha hecho hoy a las doce de 
la mañana, debido a la gran cantidad 
de nieve que hay en Reinosa y Poza-
zal, donde alcanza más de un metro de 
altura. E l correo no ha llegado por Igual 
motivo. Algunos pueblos del partido de 
Reinosa se encuentran Incomunicados, 
y los puertos de toda la provincia se 
hallan cerrados por la nieve. Continúa 
el temporal en la parte alta de la pro-
vincia. 
T r e n detenido 
A V I L A , 23.—Esta madrugada circu-
laron nueve trenes por la estación de 
Avila. Las máquinas exploradoras de-
jaron expedita la vía de Cañada, pero 
quedó nuevamente Interceptada a con-
secuencia del descarrilamiento de dos 
máquinas exploradoras. Esto hizo que el 
rápido de Galicia tuviera que regresar 
a Avila para poder continuar el viaje 
por la linea de Segovla. E l tren tranvía 
de Madrid no ha podido salir, y el de 
Avila se halla detenido en la estación de 
Navalperal. 
Vuelca un a u t o b ú s 
F E R R O L , 23.—A causa de la nieve ha 
volcado un autobús de viajeros cuando 
se dirigía a Noya. E l conductor, Avell-
no Noguera, resultó muerto, y cuatro 
viajeros sufrieron heridas graves. 
M U E B L E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. 
B \ m m m m m m m 
N A V A R R O . Valverde, 5 
T R I B U N A L E S 
Un caso de jura de cuenta 
Los procuradores, asi que hayan acep-
tado el poder de sus clientes, vienen 
obligados por Imperio del artículo quin-
to de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
entre otras cosas, "a pagar todos los 
gastos que se causaren a su instancia, 
inclusos los honorarios de loa aboga-
dos, aunque hayan sido elegidos por 
poderdante". 
L a misma Ley. un poco más adelan-
te, en su artículo séptimo, se preocupa 
de hacer llevadera esta carga. Entabla-
do un negocio, el procurador puede pe-
dir a su cliente provisión de fondos; 
y solicitar, si no lo hace, que sea apre-
miado; y seguir, en fin, por este ca-
mino, hasta conseguir el embargo de 
los bienes de su mandante. 
L a tranquilidad que este artículo sép-
timo de la Ley procesal civil llevaba a 
los procuradores, se ha visto alterada 
en un caso reciente. Don Eustaquio 
García Yanes, designado procurador de 
los síndicos de una quiebra, tuvo que 
hacer uso del articulo séptimo; y dado 
que los bienes de la quiebra, unoe esta-
ban en litigio y los que no lo estaban, 
eran Insuficientes, Interesó el embargo 
de los que los síndicos poseyesen par-
ticularmente. 
Los Tribunales no han compartido 
este criterio. No procede el embargo de 
los bienes de los síndicos, porque éstos 
actúan como mandatarios y no están, en 
consecuencia, obligados a pagar perso-
nalmente los gastos del concurso o de la 
quiebra. 
E l abogado deJ Colegio de Madrid, 
don José María del Sol Jaquotot, ha 
venido combatiendo ante los Tribunales 
tal criterio de éstos. Más tarde, apasio-
nado con el estudio del caso, ha publi-
cado un folleto. En él se unen el Inte-
rés jurídico y el profesional. Por eso 
traemos una noticia del mismo a estas 
columnas. 
Sobre que los acreedores de las quie-
bras y concursos no constituyen perso-
nas jurídicas, sino que integran una co-
lectividad, en la que cada uno busca 
la satisfacción de sus derechos propios, 
personales; y sobre que, en consecuen-
cia, tienen la obligación de pagar los 
gastos que se ocasionen para eí cobro 
de sus créditos, en lo que no alcance a 
cubrirlos la masa de los bienes del que-
brado, no parece posible la discusión. 
L a jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo es terminante a este respecto. 
Y sentado esto, el que en el caso del 
día, unos jueces hayan dicho, que al 
Estafa de 26.000 francos 
a un industrial francés 
Matteo larocel, Industrial francés, de 
cincuenta y cinco años, domiciliado ac-
cidentalmente en Madrid, Avenida del 
Conde de Peñalver, 28, denunció ayer a 
un español, llamado Raúl del Castillo, 
por estafa de 26.000 francos. 
Según dijo Matteo, conoció en Pa-
ria a Raúl, porque éste concurría a un 
restaurante de su propiedad. Simpatiza-
ron y llegaron a tener amistad. Raúl, 
que hacía frecuentes viajes y excursio-
nes, al volver de una de ellas, le pro-
puso, como un gran negocio, la com-
pra de unos brillantes que le hablan si-
do entregados por un deportado de Vi-
lla Clsneros, para que se los entregara 
a su mujer, que estaba en Madrid. Raúl 
enseñó los brillantes a Matteo, y éste, 
después de examinarlos, aceptó, en prin-
cipio, la compra de los brillantes, siem-
pre que fueran a precio bajo. Como 
Raúl le asegurara que la señora de los 
brillantes quería venderlos a un pre-
cio ventajoso, y Matteo conoce las pie-
dras preciosas, no tuvo Inconveniente 
en trasladarse a Madrid con Raúl, a 
quien entregó 1.500 francos para los 
gastos de viaje. 
Llegados a Marid, se hospedaron en 
una pensión de la Gran Vía. Frecuente-
mente se reunían en un café de la ca-
lle de Alcalá para tratar del asunto. 
Un día, Raúl le dijo que la señora pe-
día 26.000 francos. Como lo pedido le 
pareciera bien convinieron en adquirir-
los y repartir las ganancias a medias. 
Matteo entregó los 26.000 francos a 
Raúl, quien quedó en que al día siguien-
te le llevaría los brillantes. Pero Raúl, 
en vez de presentarse, le escribió una 
carta atentísima, en la que le decía que 
le perdonara, porque no habla Ido a 
verle, pero que lo haría al otro día, por 
ayer, y como tampoco se presentara, 
Matteo denunció el hecho a la Policía, 
a la que comunicó también que le pa-
rece que Raúl usaba el nombre de Au-
gusto Roland. E l denunciante prestó de-
claración ante el juez de Guardia. Se 
han dado las Instrucciones oportunas 
para la detención de Raúl. 
Creación de un Centro de 
Esludios Hidrográficos 
Ha sido nombrado director del mis-
mo don Manuel Lorenzo Pardo 
27 funcionarios en l a plantilla, con 
gra t i f i cac ión igual al sueldo 
Por decreto del ministerio de Obras 
públicas, inserto en la "Gaceta" de 
ayer se ha creado un Centro de Estudios 
Hidrográficos. Dice asi la parte disposi-
tiva del decreto citado: 
"Articulo 1." Adscrito a la Dirección 
general de Obras Hidráulicas se crea un 
Centro de Estudios Hidrográficos, al 
cual se encomienda preferentemente, y 
con urgencia, la formación de un plan 
nacional de obras hidráulicas. 
Art. 2.° De la Jefatura de este Cen-
tro se encargará don Manuel Lorenzo 
Pardo, cesando en su actual cargo el 
Ingeniero jefe de la Sección de Planes 
de la Dirección general de Obras Hi-
dráulicas. 
E l jefe del Centro tendrá carácter de 
delegado del ministro de Obras públi-
cas, para el desempeño de su función 
técnica, y como tal delegado podrá di-
rigirse a los Servicios Hidráulicos y a 
cualesquiera otros Centros oficiales a los 
efectos de adquirir datos y anteceden-
tes, dando cuenta de estas peticiones 
al director general de Obras Hidráuli-
cas. 
Art. 3.° L o s nombramientos del 
personal incorporado temporal o ac-
cidentalmente al Centro, serán hechos 
por el ministro de Obras públicas. 
Art. 4.° Lo» gastos de toda clase 
que origine el funcionamiento del Cen-
tro de Estudjos Hidrográficos, serán 
abonados con cargo al capítulo 9.°, ar-
tículo 2.°, concepto 4.°, del presupues-
to del ministerio de Obras públicas. 
Art. 5.° Provisionalmente se Insta-
lará el Centro en los locales del Insti-
tuto Geográfico, Catastral y de Esta-
dística, de acuerdo con el director del 
mismo; quien designará los funciona-
rios a sus órdenes que podrán auxiliar 
la formación del plan y propondrá la re-
tribución que por su trabajo extraordi-
nario habrán de percibir, de acuerdo 
con las normas del Instituto." 
El personal del Centro 
Una orden del propio Ministerio, dice: 
«Creado el Centro de Estudios Hi-
drográficos por decreto de 22 del ac-
tuad y debiendo iniciar rápidamente di-
cho Centro el cumplimiento de su co-
metido, 
Este Ministerio ha dispuesto que la 
plantilla la formen, con el Ingeniero 
jefe don Manuel Lorenzo Pardo, seis 
Ingenieros del Cuerpo de Caminos, seis 
ayudantes o sobrestantes de Obras pú-
blicas, tres ingenieros Agrónomos, tres 
ayudantes o peritos, cuatro delinean-
tes y tres auxiliares administrativos. 
Todo este personal procederá de sus 
respectivos Cuerpos y de la situación 
de numerarios o de supernumerarios 
forzosos. Su nombramiento se hará dí-
rectamnete por el ministro, a propues-
ta del director del Centro. Una vez 
nombrado el perso- al quedará en ser-
vicio activo, figurando con número en 
los correspondientes Escalafones al co-
rresponderles el reingreso, si éste se 
verificase durante el período de funcio-
namiento del Centro. 
En atención a la excepclonalidad del 
caso y a la naturaleza del servicio exi-
gido, todo este personal percibirá una 
gratificación que, por lo menos, será 
igual a su sueldo. 
E n previsión de que sea requerido 
por el director del Centro el concurso 
accidental de otros funcionarios, podrá 
ser nombrado otro personal agregado, 
cuyos haberes o gratificaciones se sa-
tisfarán con cargo a la plantilla co-
rrespondiente del presupuesto que se 
apruebe para el funcionamiento del 
Centro. 
Entre este personal accidental podrá 
figurar el del Instituto Geográfico, con-
forme a lo dispuesto en el decreto de 
22 de los corrientes.> 
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O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige ti-
tulo. No hay límite mínimo de edad. 
Exámenes eu Julio. Para programa, "Con-
testaciones" y preparación con PROFE-
SORADO D E L CUERPO, diríjanse al 
"INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23, 
y PUERTA D E L SOL, 18. MADRID. Te-
nemos "Residencia-Internado". 
A p o s i c i o n e s a l m i n i s t e r i o d e i n s t r u c c i ó n p u b l i c a 
U F W O l V - ' l v y i c.rfv01,TXAS ACADEMIA MUÑOZ-ALCOBA, Prado. 20 (frente al Ateneo). 
?ffpnVpnlno Preparación por profesoras normales, de Ciencias y Letras, y jefe de Negociado del 
Exclusiva pnra « \"mn^" ^ h l , ^ ' Métodos modernos y pedagógicos especiales para cada materia que aseguran el éxito 
mlnlttwlO de Instrucción puonca. mm Eeía Academia cuenta con magnifico internado. 
el procurador de nuestro relato, mas que 
Ir contra los que a su favor otorgaron 
el poder? Sólo a ellos conoce. ¿De los 
demás acreedores qué sabe? 
Estas cosas que afectan al fondo del 
asunto, no son quizás las más interesan-
tes. Hay una de previo planteamiento, 
de orden procesal: la de la procedencia 
¡procurador que los síndicos designan esjde que denfro del proced-miento suma-
un mandatario de los acreedores, no, rio concedido por la ley a pr.-.cMr^d-rps 
enerva la acción del señor Ga^c^a Ya-ly abogados para el cobro de sus h m ira 
;r.es. enfilada rontra los síndicos, porque.1 ríos, se discutan otras cuestiones que 
ÉMlMiiM|tt¿r**fo^MI 9on•' Y porque, dado el 3a-!no sean las referentes a impugnación 
rácter solidario de la obligación de to-!d€ honv.ranos de los letrados pnr el con-
dos los acreedores, el que de ellos s sujeepto de caus.vos. A ella dedica el se-
vez lo sea. puede dirigirse contra todos, ftr- Sol la primera parte de su tt&biib 
o contra el que quiera. En una palabra, ¿e) cual importa decir que ha recogido 
que puede elegir. con cuidado, en todos sus capítulos, la 
Y puesto a hacerlo, ¿qué va a hacer doctrina jurisprudencial. 
V A R A Y L O P E Z 
OPTICA. ARTICULOS FOTO-
GRAFICOS Y LABORATORIO 
6. P R I N C I P E 6 
Véndese solar con nave 
cubierta y vivienda, a 30 metros calle 
Toledo, a 50 plaza Cebada. 
Razón: TOLEDO, 89. Hierros. 
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D E B I L I D A D 
e Insensibilidad sexual. Se cura radical-
mente con las P E R L A S L E R O Y . Caja 
nueve pesetas; por correo, una peseta 
más. F. O A VOSO. Arenal, 2, y farmacias. 
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C A R B O N E S 
J O A Q U I N C A Ñ A D A 
Blasco Ibáñez, 64. Teléfono 36871 
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P I L D O R A S t 
S A L U D A B L E S 
D C 
0 * 0 1 
^ L A X A N T E S ^ 
P U R G A N T E S 
En lodas las Tarmacias . 
D O S I S 
P E S E T A S 
(S) 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle E 
(65,90). 65,90; D (65.90), 65.90; C (65.40) 
66.35; B (65.40). 66.35; A (65,40). 66.45; 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serle E 
(80.75). 80.40; D (82.50). 80,75; C (82.25). 
81.50; B (82,25), 81.75; A (82.25), 81.75 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO. — Serle E (75.50). 75.75; C 
(75.75). 75,75; B (75,75), 75.75; A (76). 
75,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO. — Serle F (89,65). 89,75; C 
(89.80), 89,75; B (89,80), 89.75; A (89,80), 
89,75. 
AMORT1ZABLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serle F (85), 84.50; C 
(84,75) 85; A (84,75), 85 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (97,35), 97. 
AMORTIZARLE ft POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO. - . S e r l e F (97). 97.50; E 
(97), 97.50; D (9t25). 97,50; C (97), 97.50; 
B (97), 97 50- A (97.25), 97.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. — Serle P (83,40), 83.35; E 
(83,15), 83.35; D (83,15), 83.35; C (83,15), 
87.35; B (83.15). 83,35; A (83,15), 83,15: 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Serle F (72). 70.75; C (71), 
71; B (71) 71; A (71). 71,25. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serle E (88), 88; C (88) 
88; B (88), 87,75; A (88), 88. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serle E (96,50). 97; C 
(96 25) 97; A (96.50), 97. 
TESOROS.—Serie A (101,60). 101,60; B 
(101 fiO). 101.60. 
RONOS ORO.—Serle A (210.75). 211.50; 
B Í21C50), 210.50. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serle A 
(95,75), 95.50; B (95,50), 95.50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100. 
1929, Serle A (84.75), 84,50; B (84). 84.25. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid. 
1914 (75). 75; Mejorad Urbanas 1923 
(79.50). 79,50. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Tánger 
Fez (90.50). 90.50. 
CEDULAS. — Hipotecarlo. 5 por 100 
(86.50), 86.50; 5,50 por 100 (92.50). 92.50: 
6 por 100 (97 75). 97,75; Crédito Local. 
6 por 10O (83). 83.25: 5.50 por 100 ( 75). 
75; 6 por 100 interprovinclal (89,25). 89.25; 
ídem 1932 (92.25). 92; Cédulas argentinas 
(2.21) 2.22. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (76,50), 76. 
ACCIONES.—Banco Exterior (33). 30; 
Previsores (70), 70; Cooperativa Electra 
A (121.50), 121,50; Mengemor (145), 146: 
Alberche, ordinarias (52). 57; Telefónica 
p r e f e r e n t e (103.25). 103.50; ordinarias 
(101.75), 101.75; Felguera. contado (42) 
40; Petróleos (104), 103.75; Española pe 
tróleos (25,25), 25,50; fin corriente (26.50) 
25.50; Fénix (385), 370; Metro (125.50); 
125,50; Madrileña de Tranvías, contado 
(100). 101; Azucarera, contado (37,75), 38; 
fin corriente (37.75). 38; fin próximo (38) 
38.25; Explosivos, contado (666), 662; fin 
corriente (666), 661; fin próximo (669), 
665. 
OBLIGACIONES.—Alberche (88.50), 89 
Telefónica (90.60). 90.50; Chade. 6 por 100 
(102.25). 102; Unión Eléctrica, 6 por 100 
1923 (105). 105; 6 por 100. 1926 (105). 105; 
6 por 100. 1930 (100), 100; Rlf. B, 92; 
Huesca (61.50), 61.75; Alicante, primera 
(231.50). 232; í d e m , segunda (366.50> 
365.50; E (71,25>. 71; H (76.25), 76.15; Me 
tropolltano. 5.50 por 100 ( 95), 95; E . de 
Petróleos (90.50), 90. 
Comentarios de Bolsa E l d e s t i n o d e l a 
e c o n o m í a l ibera l Otro día gris para los valores ferro-
viarios. Ayer no se hizo ninguna opera-
ción; el corro estuvo completamente 
desanimado. A pesar de todos los Inten-
tos de transacciones, éstas no llegaron 
a plasmar. No ya en Nortes, para los 
cuales olmos en el transcurso de los 
tres cuartos de hora de sesión algunas 
ofertas que podían contarse con los de-
dos de una mano; en Alicantes, las po-
cas posiciones que había, casi todas al 
próximo, no tuvieron realidad. 
Contrastaba esto con el intento de 
reacción que se advirtió el miércoles 
en el mercado, a Impulsos principal-
mente del mercado catalán. 
Lo? ferrocarriles y 'a "Gaceta" 
Y a propósito de ferrocarriles. Del 
16 al 31 de enero se celebró en Egipto 
un Congreso ferroviario, sobre el que la 
Prensa diaria y técnica ha publicado al-
gunas reseñas. A este Congreso ferro-
viario asistieron también representantes 
españoles. Y asistieron representantes 
oficiales del Gobierno español. 
Pues bien; en la "Gaceta" de hace 
unos días apareció una orden del mi-
nisterio de Obras públicas, en la que se 
nombraban los representantes oficiales 
que habían de asistir a dicho Congreso 
ferroviario que ya se habla celebrado 
y al que dichos representantes habían 
acudido hacía casi un mes. 
Bonos Oro 
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BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes. 662, 661, 660: en 
alza, a fin de mes, 664; fin próximo, 665, 
664, 663; en baja, al próximo. 653; Alican-
tes, fin corriente, 161 por 160,50. 
ROLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fin corriente. 661 y 660. y 
quedan a 661 por 659; fin próximo, 663, 
E l departamento de bonos oro ha 
vuelto a caer estos días en una desta-
cada flojedad. En las cotizaciones ofi-
ciales aparecen precios con marcada 
diferencia entre las dos series, A y B. 
No señalan estas cotizaciones perfecta-
mente la posición del mercado; la di-
ferencia de un entero entre las dos se-
rles—los títulos de la A. de 1.000 pe-
setas y los de la B. de 10.000—no suele 
ser de un entero, como ayer. 
Esto se explica únicamente por el or-
den cronológico en que las operaciones 
a que responden dichos cambios se re-
gistraron. Ni el "Boletín" ni los escua-
dres estadísticos pueden cronometrar-
las cumplidamente. L a cotización de 
211,50 para la A se registró al Iniciar-
se el corro, y la de 210,50 para la B. al 
cerrar. E l cierre acusó evidente flojedad. 
Afluencia de gente 
E r a un contraste muy significativo el 
que ofrecía ayer el corro de explosivos. 
Visto el grupo a distancia, daba la im-
presión de un mercado nutrido, abun-
dante en disponibilidades, pronto a la 
contratación. 
Pero al acercarse a él la visión cam-
biaba por completo. Silencio en el corro 
apenas se lanzaban proposiciones, y si 
no hubiera sido por los Intentos de dos 
o tres dobllstas, que llegaban a "ju-
garse el tipo" para conseguir una doble 
interesante, apenas se hubiera notado 
ni siquiera el bullicio. 
Crisis de órdenes 
Conferencia de don Luis Olariaga 
E n el Centro Germano Español, dló 
ayer una conferencia sobre el tema " E l 
destino de la economía liberal" el cate-
drático de la Universidad Central, don 
Luis Olariaga. 
Estableció el conferenciante la com-
paración entre la economía liberal y la 
filosofía política del siglo X V I I I . Defi-
nió la economía liberal. Como sistema 
—dijo—encarnó a Inglaterra, que ea el 
único país que ha vivido plenamente 
este sistema económico. E l siglo X I X 
trajo la crisis de todos los sistemas, y 
entre ellos, el económico. L a crisis de 
la economía liberal se Inicia en Alema-
nia, con los históricos. E l cambio de 
ideas, por el que el siglo X I X se apar-
ta del estudio de los hechos aislados 
y los relaciona con la estructura social 
se debe a los alemanes. Se eclipsa en-
tonces la economía liberal como siste-
ma y aparecen dos corrientes: la eco-
nomía histórica nacionalista y la socia-
lista: ambas Imponen correcciones a la 
economía liberal. E l socialismo es la 
mntrafigura de la economía liberal y 
basa su crítica en una serie de hipó 
tesis, unas verdaderas, otras falsas 
llzadaa a fin de mes en Chades, A, B y 
C, a 296, y en Alberchea. a 57. Los sal-
dos se entregarán el día 27. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: ' 
Interior, 98.000; dobles, 50.000 ; 4 por 
100 exterior, 80.000; 4 por 100 amortiza-
ble, 43.000 ; 5 por 100, 1920, 122.500; 1917 
(canjeado 1928). 95.500; 1926. 10.000; 1927. 
-in Impuestos. 1.278.000; con Impuestos, 
•.'80.500; 3 por 100, 1928. 88.500 ; 4,50 por 
100, 1928, 74.000 ; 5 por 100, 1929, 40.500; 
Bonos oro. 177.500; fin corriente, 50.000; 
Un próximo, 20.000; dobles, 20.000; Te-
joro, 5,50 por 100, 94.500; Ferroviaria, :\ 
por 100. 30.500 ; 4.50 por 100, 1929. 85.500; 
Villa Madrid. 1914. 1.500; 1923. 3.000; 
Majzén, 10.000; Tánger a Fez, 69.500; Hi-
potecarlo, 5 por 100, 136.500 ; 6 por 100, 
109.000; 5,50 por 100, 5.000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100. 12.500 ; 5.50 por 100, 23.00'J. 
interprovinclal, 6 por 100, 2.500; Crédito 
líOcal, 6 por 100. 1932, 16.500; Argentino. 
lOOO. 
Acciones.—Exterior de España, 109.500; 
Central, dobles, 275.000; Español de Cro-
ilto, dobles, 75.000; Internacional, dobles. 
25.000; Previsores, 450; Electra Madrid, 
A, 18.500; Chade, A, B y C, dobles, 72.500; 
Mengemor, viejas, 4.000; Alberche, or-
dinarias. 5.000; Telefónica, preferente. , 
-'2.000; ordinarias, 29.500; Rlf, portador 
dobles. 200 acciones; Felguera, 14.000; 
dobles, 12.500; Guindos, dobles, 325 ac-
ciones; Petróleos, B, 28.000; Unión y Fé-
ni;:, 5.000: Alicante, dobles, 525 accioneá; 
"Metro", 5.000; Tranvías, 17.500; Azuc;i 
e,-as ordinarias, 10.000; fin próximo. 
:5 000; dobles, 1.087.500; Española de P* 
•n leos, 264 acciones; fin corriente, 25 ac 
R A D I O T E L E F O N I A S a n t o r a l y c u l t o s 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E . A. J . , 7, 
424,3 m tros).—De 8 a 9, «La Palabra>. 
11, Sesión del Ayuntamiento.—4. Cam-
panadas. Señales horaria'•. Boletín me-
teorológico. Información teatral. Orques-
ta: «La tempestad», «Canto indio», 
«Ariztzarl», «Cavallerla rusticana», «¡Cí-
ñase, pollo!» «Lorette», «La ñor de la 
Morería». — 1B,50, Noticias. Conferen-
cias.—16. Fin.—19, Campanadas. Bolsa. 
Novedades musicales. «Higiene del em-
barazo», conferencia. Novedades musi-
cales. Intervención de Gómez de la Ser-
na.—20,15, Noticias. Sesión del Congre-
so de los Diputados.—20,30, Fin.—21.30, 
Campanadas. Señales horarias. Sesión 
del Congreso de los Diputados. «En 
busca de un buen marido», charla.— 22 
tLa danza del sol». Concurso radiofó-
nico.—23,45, Noticias. Anticipo de pro-
gramas.—24. Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2).—De 17 
a 19: Notas de sintonía. Concierto de 
guitarra. Cante flamenco. Peticiones de 
radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No-
ricias de Prensa. Música de baile. 
K \ n i O VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A la4 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
Programas para el día 25: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias. — 12: Campanadas i< nes; Explosivos. 9.200; fin corrlento,, 
5.000; fin próximo. 17.500; dobles, 190.000. |Noticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
» , ^ n » aatno Ho«i <Obligaciones. — E l e c t r a de Madrit'. T concursos. Programas del día.—12,1o: 
Las correcciones hechas por estas dos ¡Chamber. 8(;gunda 20 000; Hidroeléct. ¡Señales horarias. F in . -14: Campana-
ña Española. C. 5.000; Chade, 2.500; M ¡das. Señales horarias. Boletín meteoro-JíSfe' J-,5-0?1. ^ " í f t -prln^o f"1' ilógico. Información teatral. Orquesta: 
12.J00; Eléctrica Madrileña, 1923, 8.500; i . , , ... ^ H e T nvn. 
1926. 6.500; 1930, 10.000 ; 5,50 pi)r 100. Ray0 de 801 ' E1 barberillo de Lava-
52.500; Rlf. serie B. 2.000; Huesca-Can-IPiés"' "For the sake of the da>r8 &one 
corrientes han traído como consecuencia 
la situación actual. E l mundo, sin em-
bargo, no cae en ninguno de estos dos 
sistemas puros: no se decide ni por el 
individuo ni por el Estado. ¿Cabe otra 
forma? Hay que acompasar la razón a 
la realidad: ni las abstracciones de la 
economía liberal, ni las de la economía 
socialista. E l problema del economis-
ta está en ver la posibilidad de coexis-
tencia de distintas formas de distintos 
sistemas. L a solución del problema eco-
nómico está fuera de la economía: se 
ha habituado al hombre a vivir en un 
ambiente de lucha y es necesario crear 
otro ambiente moral. 
E l destino de esta economía liberal, 
cuyos fundamentos han sido socavados, 
pero que no ha sido sustituida, es ocu-
par el lugar modesto y relativo que de-
biera haber ocupado. 
E l señor Olariaga fué muy aplaudi-
do al final de la conferencia. 
—Crisis de órdenes—nos decían al-
gunos comentaristas de la paralización 
del mercado. 
Hace algunos días aludimos a la in-
clemencia del tiempo, que solía produ-
cir en los Bancos el alejamiento cir-
cunstancial de los clientes. 
Ayer, al referirse algún comentarista 
«suco immm oe fspit 
Pazo del nipón de las Cédulas 5 por 100 
Desde el día 1 • de marzo próximo sf 
satisfará en la« Cajas de este Banco y 
on toda* las Sucursales del Banco de Es-
paña, el cupón vencedero en dicho dn 
de la? Cédulas hipotecarla» del 5 por 100 
por un líquido de pesetas 10.8113 cada 
uno. 
También satisfarán las Cédulas del R 
por 100. amortizadas en el sorteo de I.0 de 
diciembre último. 
a esta crisis de órdenes aludía al re-
traso que se advierte en los correos, 
como consecuencia de los temporales de 
estos días. 
(18,85). 18.855; ídem danesas (22 7/16) 
22 7/16; ídem noruegas (19,50). 19.50; che-
lines austríacos (30), 30; coronas checas 
(115 1/8). 115 1/8; marcos finlandeses 
(226.50). 226,50; escudos portugueses (110̂  
110; dracmas (607,50). 608.75; lei (575), 
580; milreis (5,25), 5,25; pesos argentinos 
(41,50). 31.50; pesos uruguayos <33). 33. 
y quedan a 663 por 662; en alza, a finl6™^- * ?helín 6 5/16 peniques; Shan-
ghai. 1 chelín 8 3/8 peniques; Hongkong. 
1 chelín 3 3/8 peniques; Yokohama, 1 che-
lín 2 5/16 peniques. 
corriente, 676 por 674. 
BOLSA D E BARCELONA 
Mercado libre.—Nortes, 210.50; Alican-
tes, 160,50; Explosivos, 660; Chades, 332. 
» • » 
BARCELONA. 23—Accione».—"Metro" 
Transversal (34,50). 34.50; Aguas Barce-
lona, ordinarias (143), 143; Cataluña de 
Gas (90), 89.50; Chade, A, B, C (294), 
294; D (285). 285; Hullera Española 
(37.50), 37; Banco Hispano Colonial (220). 
222.50; Crédito y Docks (200), 200; Com-
pañía Española Petróleos (26.50). 26: 
Tabacos de Filipinas (267). 263; Minas 
Rif (237,50), 240; Explosivos (670), 660. 
Obligacionefi. — Obligaciones Norte, 3 
por 100. primera (54,25), 54; segunda 
(49.65), 48,75; especiales 6 por 100 ( 85.35>. 
85,25; Valencianas. 5,50 por 100 (82,75). 
82,75; Especiales Pamplona, 3 por 100 
(50). 50; Asturias, 3 por 100, primera hi-
poteca (48.25), 48; Segovla, 3 por 100. 57; 
Córdoba-Sevilla. 3 por 100 (46). 45,75; Al-
sasua, 4.50 por 100 (66,75), 67; Huesca-
Canfranc, 3 por 100 (61,75), 61,75; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante. 3 por 100. 
primera hipoteca (49.15). 49,75; segunda 
(76.75). 76.75; G. 6 por 100. 83; H, 5,50 
por 100 (75,50), 76,50; Chade, 6 por 100 
(102), 102,25. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO. 23. —Valores cotizados al con-
tado. (De nuestro corresponsal.) 
Acciones.—Altos Hornos, 70; Explosivos, 
660; Resineras, 12; Ferrocarril Norte, 210; 
Alicante, 160; Sota, 400; H. Ibérica, 530; 
H. Española, 130; U. E . Vizcaína, 715; 
E . Viesgo, 425; Minas Rif, portador, 240; 
Setolazar, nominativas, 67.50; Telefónica, 
preferente 103,25; Cooperativa Electra, 
122. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 23.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (76,50), 76,25 ; 3 
por 100 amortiza ble (82.30). 82,10. Valo-
res al contado y a plazo: Banco de Fran-
cia (11.170). 11.165; C r e d i t Lyonnais 
(2.065), 2.060; Société Générale (1.070), 
I. 070; París - Lyon - Mediterráneo (1.003). 
1.002: Midi (830). 825; Orleáns (971), 972; 
Electricité del Sena Priorite (670), 646; 
Thompson Houston (335). 336; M i n a s 
Courrieres (346). 345; Peftarroya (262), 
266; Kulmann (Establecimientos) (520), 
518; Caucho de Indochina (177), 176; Pa-
the Cinema (capital) (105). 105. Fondos 
extranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100, primera serie y segunda serie (3,92), 
3.95; Banco Nacional de Méjico (158). 
153. Valores extranjeros: Wagón L l t s 
(71.75), 70; Ríotinto (1.2351. 1.250; Petro-
clna (Compañía Petróleos) (390), 381; Ro-
yal Dutch (1.425). 1.385; Minas Tharsis 
(256), 252. Seguros: L'Abeille (acciden-
tes) (561). 561; Fénix (vida) (600). 690. 
M i n a s de metales: Aguilas (46), 44; 
Owenza (772). 770; Piritas de Huelva 
(1.300), 1.300. Acciones: M. Z. A. (470), 
475. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
Pesetas (41 1/16), 41 3/16; francos (86 
3/8) 86 5/8; dólares (3.40 7/8). 3,40 7/8; 
fibras canadienses (4.085), 4.086. b3lgas 
(24.255). 24.255; francos ^' f^ . 17.65 f o-
rines (8,425). 8.425; liras (66 5/8), 66 7/8. 
marcos (14,245), 14,25; coronas s u e c a s 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas (34,70). 34.70; dólares (4,25). 
4.23; libras (14,38), 14,285; francos fran-
ceses (16.59), 16.60; ídem suizos (81.90). 
81,95; coronas checas (12,375), 21,375; 
ídem suecas (76,20), 76.25; ídem norue-
gas (73,75), 73.75; ídem danesas (63.90) 
63,90; liras (21,68). 21,70; pesos argenti-
nos (0,80), 0.80; Deutsche und Dlsconto 
(71.75), 71.75; Dresdner (61,50), 61,50; 
Commerzbank (53,50), 53,62; Relschsbank 
(149.62). 149.75; Nordlloyd (17.25). 17.12; 
Hapag (17,25), 18,12; A. E . G. (28.12). 
28; Slemenshalske (139). 137,50; Schn 
kert (86,75), 86,37; Chade (127) 126..'0: 
Bemberg (42). 40; Glanzstoff (51). 51-
Aku (36), 34,62; Igfarben (108,75), 105.50 
Polyphon (35). 34,62. 
BOLSA DE ZURICTI 
Chade. A, B, C, 291,65; D 284,60; E 
256,35; bonos, 89.95; Sevillana. 8535; Cé 
dulas argentinas. 2.350; pesetas. •12.57; li 
bras, 17.45; dólares. 5.13; marcos. 122.75 
francos, 20,24; Donau Save, 36; Italoar 
gentina, 74; Chemie, 555; Brown Boveri, 
163; Electrobank, 660; Motor Columbus 
245; Crédit Suisse, 707. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,30; francos, 3.9471; libras. 
3.4162; francos suizos. 19,50; liras, 5,12; 
florines, 40,46; marcos. 23,95. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Otro día de marasmo en la Bolsa ma-
drileña. Todo es quietud en los corros: 
afluencia de gente, pero escasez de ne-
gocio. 
I Hay, sin embargo, novedad en el mer-
cado: otro viraje en Fondos públicos, que 
acusan nuevamente alza. Está mejor el 
departamento, pero tampoco es de gran 
alcance esta novedad. 
Por todo lo cual, la sesión semifinal 
de la semana resulta parca en noveda 
des: no hay actividad en ningún corro, 
incluso en el de valores del Estado, que 
ofrecen mejor aspecto en sus cotizacio-
nes. 
Todo el mercado continúa en la mis-
ma posición recelosa de estos últimos 
días, y la espera se traduce en esta para 
llzaclón. pese a los esfuerzos que se rea 
llzan en este fin de mes. en extremo abu-
rrido como ningún otro. 
* * * 
Hay de todo en el sector de valores 
del Estado, pero en medio de la Irregu-
laridad, domina la nota favorable. Aun 
en una misma clase de Deuda hay en 
las series diversas tendencias. La orlen 
taclón más firme es la del Amortiza-
ble 5 por 100 de 1929. que avanza hasta 
tres cuartillos en algunas de sus serles. 
E l corro de Bonos oro queda flojo, y 
este mismo tono refleja en el transcurso 
de la sesión. 
Con la desanimación de días pasados 
el sector de valores municipales: los tí-
tulos inscritos aparecen sin novedad nin-
guna. Sigue el papel para Subsuelo, al 
cambio precedente, 82,75; Mejoras, con 
papel a 80 y dinero a 89,50; Villa Madrid 
1929, con papel a 72,75 y dinero a 72.50; 
para Erl -"rer hay papel a 100. y que-
da dinojo j.^ia picos, pero no se hace 
?amhlo. 
Menos actividad en el grupo de vaio 
res especiales: sólo hay una novedad 
en las cédulas hipotecarias y del Crédito 
Local: el alza de un cuartillo en las 
6 por 100 de estas últimas. Para el res-
to se repiten los mismos cambios pre 
cedentes. 
* * * 
Falta en esta sesión el toque acostum-
brado del durillo del Banco de España; 
en cambio, aparecen Previsores, sin va-
riación, y Exterior, en baja. Sigue el di-
nero para Ríos, sin papel a mano. 
Corrientes encontradas en el mismo 
grupo de valores de electricidad: frente 
a la flojedad de las Hidroeléctricas Es-
pañoles, cuyas acciones viejas tienen pa-
pel a 128.50, está la mejora de Menge-
mor. que se hacen a 146, y tienen papel 
a este cambio y dinero a 145, y Alber-
ches, que logran colocar el dinero de 
días atrás a 57, y queda la demanda a 
55. Para Electras queda papel al precio 
de cierre, a 121.50. 
Nada para Rif; en cambio aparecen 
i r r i t a s las Felgueras, y hay papel pa-
ra Guindos, sin contrapartida. 
Abundante papel para Campsas, que 
nrrpieza n a hacerse a 104, y quedar :i 
103.75. Queda también dinero para Ta 
bacos. sin cambio. 
# • » 
Ni una operación para ferros: el corro 
queda completamente muerto. Para Ali 
cantes había papel a 160.75 y dinero a 
160.25. 
Metros viejas siguen estabilizadas en 
la posición de este último triduo: 126 
por 125 y operación a 125,50; para las 
nuevas, papel a 117. 
Nuevo avance en Tranvías, que empie-
zan con dinero a 100.50, llegan a tomar-
se a 101, y quedan con demanda a este 
precio. 
« * « 
Reaccionan Explosivos ligeramente en 
la sesión, con respecto al bolsín de la 
mañana, que había acusado gran fioje-
dad. Pero aún así. las posiciones de cie-
rre reflejan algunas diferencias en baja 
con respecto a las del día anterior. Al 
contado empiezan a 663 por 661; a fin de 
mes. a 662 por 658. y cierran con pape! 
al mismo cambio, después de haber su-
bido a 664. y dinero a 661; fin próximo 
abrieron a 664 por 661. y después de ha-
cerse a 665 quedan a 664 por 663. Pero 
la nota dominante es la inactividad. NI 
M.Tirid ni Barcelona rompen la monoto-
nía del ambiente. 
Petrolitos logran recuperar un cuartl 
Do de la pérdida del miércoles, y quedan 
\ 28 por 25,50. Lo mismo sucede con Azu-
careras, que a última hora mejoran de 
posición, y cierran al próximo a 38.50 
por 38,25. A la liquidación tenían papel 
a 38.25 y dinero a 37.50. 
VALORES (OTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 por 100. 1927. sin Impues-
tos, D, C y B. a 97.40 y 97.50; Bonos oro. 
B. 210.75 y 210.50; Campsa, 104 y 103.75; 
Tranvías. 100.50 y 101; Petrolitos, 25 y 
25.50; Explosivos, fin corriente. 660. 661 
y 662. 
DOBLES D E F I N C O R R I E N T E A FIN 
PROXIMO 
Interior. 0.35; Bonos oro. 0.70; Central. 
0.50; Español de Crédito, 1,25; Banco In 
ternaclonal, 0,45; Chide, A, B y C, 1,25; 
Rlf, portador, 1.25; Felguera, 0,225; Guin-
dos, 1,50; Alicantes, 0,875; Azucarera, or-
dinaria. 0.175; Explosivos, 2,50; Azucare-
ras estampilladas. 0.15-; Bonos 6 por 100. 
0,525; Bonos preferentes, 0,375. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones rea-
franc, 10.000; M. Z. A., primera, 11 obli-
gaciones; segunda hipoteca. 10 obligacio-
nes; serle E . 5.000; serie H, 2.500; "Me-
tro", C, 5.000; Azucareras, estampilla-
das, dobles. 162.500; bonos, 2.000; do-
bles, 337.500; bonos preferentes, dobles. 
1.300.000; Española de Petróleos, 8.500; 
Argentinas, 10,000 pesos. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 23. — Nuestra Impresión de 
ayer ha tenido plena confirmación en la 
sesión de hoy. La Bolsa, al tomar una 
actitud expectante ante los acontecimien-
tos políticos que se derivan de la dimi-
sión del ministro de Hacienda, por una 
parte, y del paréntesis que en su obstruc-
ción deja abierto el partido radical al 
discutirse el proyecto de Congregaciones 
religiosas, por otra, queda paralizada en 
la mayoría de sus sectores, con la natural 
desanimación y pérdida en los tipos de 
las cotizaciones. E l transcurso de la se-
sión de hoy ha sido monótono, y la ten-
dencia francamente débil. Los Fondos pú 
bllcoa y Obligaciones obtienen negocio 
muy corto y en baja. En el grupo ban-
oarlo siguen su marcha descendente IOÍ 
Banco de Bilbao, que pierden otras diez 
pesetas. Para los Banco de Vizcaya con-
tinúa la buena disposición, sin que se 
llr.gue a operar. 
Los Nortes recuperan dos pesetas, ps-
ra cerrar, ofrecidos, a una peseta de dis-
tancia del dinero. 
El grupo eléctrico e« el único que con 
serva el tono de sostenimiento. Lias Ibé-
ricas nuevas mejoran siete pesetas y me 
dia. limitándose a repetir cambio la Unión 
Eléctrica Vizcaína, Vlesgos. Cooperativa 
de Madrid y Reunidas de Zaragoza. La 
orientación al cierre, es favorable a to-
das, menos a la Unión Eléctrica, de la 
que res*a papíi. 
De mineras abunda oferta que no In-
teresa. 
by", "La casita blanca".—15: "Panorá-
mica del cinema". Orquesta: "Dancing 
till dawn", "La Mari Juana", "Madro-
ñeras y Mantillas".—15,50: Noticias.— 
16: Fin.—19: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Programa del oyente. "Histo-
ria de la ciencia", charla.—19,30: "La 
obra cooperativa de los Pósitos", confe-
rencia. Continuación del programa del 
oyente.—20,15: Noticias,—20,30: Fin.— 
21: Curso de lengua inglesa.—21,30 
Campanadas. Señales horarias. Selección 
de las zarzuelas "La Marcha de Cádiz" 
y "La Verbena de la Paloma".—23,45: 
Noticias.—24; Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 
a 19: Notas de sintonía. Fragmentos de 
óperas. Curso de inglés. Peticiones de 
radioyentes. Noticias de Prensa. Músi-
ca de baile. 
BARCELONA.—7,15: Cultura física.— 
7,30 a 8: "La Palabra".—8: Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45: "La Palabra".—11: 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
13: Discos.—13,30: Información teatral 
y cartelera. Discos.—14: Sección cine-
matográfica Actualidades musicales: 
"Olimpiada", "Rose - Marie", "Bocetos 
andaluces", "La Gran Vía", "En la Gi-
ralda", "Polonesa del concierto". Bolsa 
del trabajo.—15: Sesión radiobenéfica.— 
15.30: E l micrófono para todos.—16. 
Fin.—18: Sección infantil.—19: Progra-
ma del radioyente.—19,30: Cotizaciones 
de monedas. Curso de gramática cata-
lana, "Palestra".—20; Noticias de Pren-
sa.—21: Campanadas. Cotizaciones de 
mercancías, valores y algodones.—21.05: 
L a Orquesta' de Radio Barcelona Ínter-
i n A 24. Vlerno8.-Sto8. Matías, ap.; 
Montlno^Luclo Julián. Vio or^o ^ l a -
vlano v Pretéxtate, mr.; Moclesio y î uu 
beiío cfs, y Sta. Primitiva, mr. 
misa y oficio divino son de S. Ma-
tías c ^ ríío doble de segunda clase y 
color encarnado. T?nmón Non-Adoración Nocturna-S. Ramón INOO 
naI0, Moría A las 11 y a las 12. misa, 
^ r i o T c - l d a a S W r e s ^ pobre. 
que costean. r M P ^ V M ^ , j * ^ ^ 
clon perpetua de dona Matilde Amirola 
v los señores de Cortezo. J„I par 
Cuarenta Horas (Parroquia del Car 
mcn). 
Corto de María.-De las Mercedes. D0n 
Juan de Alarcón (P) . San Mil£n ( P h 
San Luis y de Góngoras. De la Paz San 
Isidro (P ) , María Auxiliadora, glesia 
de Saleslanos, Ronda de Atocha, 17. ue 
la Paz y Gozos, San Martin. 
Parroquia do las Angustias.—A las I, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. ,N T « 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen (Cuarenta lio-
ras).—A las 8 y a las 8,30, misa d.. co-
munión general y absolución general; a 
las 10. misa cantada. A las 6 t., estación 
mayor, corona carmelitana, sermón por 
don José Suárez Faura, procesión de re-
serva y bendición con el Santelmo. 
Parroquia de los Dolores. — A las 6, 
ejercicio en honor del Santísimo Cristo 
del Amparo. 
Parroquia de Santiago.—Mañana, 25, a 
las S, misa de comunión general i-ara 
los congregantes de Santiago Apóstol. 
Basílica de Atocha—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso.—A las 
6 t, Exposición, rosario, sermón a car-
go del R. P. Perancho, ressiva y vía 
crucis. 
Calatravas.—A las 8,30. misa de comu-
nión del cuarto viernes, y por la tarde, 
a las 6. Exposición, estación, carona do-
lorosa, sermón por don Luis Béjar y re-
serva. A continuación se rezaran los 
Trece Viernes de S. Francisco ds Paula. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven 
tura, 1).—A las 4,30 t. Exposición, es-
tación, corona franciscana, plática, ben-
dición, reserva y vía crucis. 
Oratorio de Caballero de Gracia.—No-
vena a Nuestra Señora de la Saleta.—A 
las 7,30 t., estación, rosario, sermón por 
don Pedro Fernández Latasa, acto de 
desagravio a Jesús Sacramentado, reser-
va y salve. 
S. Pedro (Filial del Buen Consejo).— 
A las 10,30. misa rezada, precedida de 
trlsagio, en el altar de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. 
Santísimo Cristo de S. Ginés.—A las 
9,30, misa cantada en el altar del San-
tísimo Cristo; al anochecer, ejercicios de 
rosario, meditación, sermón y preces. 
Santísimo Cristo de la Salud—De 11 
a 1 y de 6 a 8 t.. Exposición; a las 6,30, 
ejercicios con sermón. 
« * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) ' 
O S T O L E 
Las Sotas, sostenidas, repiten cambio.^retará: "La Picarde", " E l barquillero", 
y la General de Navegación, más firme "W a s Blumen traumen", "Angelus", 
mejora tres pesetas, quedando dinero pa—pargifai" "Canto y cortejo nupcial". 
ra las dos. , # . 22: "Las estrellas de color", conferencia. 
E l grupo siderúrgico vuelve a enfriar . . ^ ^ i * 
se de manera bastante alarmante, no lie |22.15: Instrumentos de púa. Concierto: 
arando a Interesar la oferta de Hornos >, "Sonata núm. 2", "Minuete del Bney", 
70. ni la de Mediterráneos a 20.50. "Tannhauser", "Gaveta", "Serenata es-
En el sector de Industrias varias tan pañola", "Oriental", "La Santa Espina". 
sólo anotamos una cotización d« Telefó 23; Noticias de Prensa. 24: Fin. 
nicas preferentes en baja de un cuartillo. 
quedando tomadores al cambio. Como en RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
días anteriores, se piden, sin resultado jmañana, con onda de 19 metros. A las 
Papeleras, Bodegas Bilbaínas, Auroras. 7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Ebros y Leopoldos. Los explosivos vuel-
ven a decaer, sin despertar apenas inte RADIODIFUSION I B E R O AMERICANA 
rés su contratación. Se hacen a 660 a!¡ En las transmisiones que durante la 
contado y a fin corriente, y a 662 al pró-j presente semana efectuará Unión Radio, 
xlmo. quedando ofrecidos a este cambio'dedicadas a los países iberoamericanos. 
Cédulas hipotecarias en circulación Amarán parte los señores Unamuno y 
• Hernández Catá Estas conferencias y los 
T31 Banco Hipotecarlo de España ha 
puesto en circulación 1.000 cédulas hipo-
tecarlas, al 5,50 por 100, de 500 pesetas 
nominales cada una, de la emisión de 
27 de enero de 1931, señaladas con los 
números 147.591 a 980, 147.991 a 148.010 
y 148.021 a 610; así como 2.000 cédulas 
hipotecarlas al 6 por 100, de 500 pesetas 
nominales cada una, de la emisión de 
29 de diciembre de 1931. señaladas con 
los números 806.026 a 808.025. 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 
E N C A L A 
D E S I N F E 
a,o.ooo r\ clonando 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 23—La Bolsa de Berlín es-
tuvo hoy variable e irregular. Los nego-
cios, muy restringidos. Algunas acciones, 
y especialmente las eléctricas y potasas, 
experimentaron una ligera subida, mien-
tras que otros valores, entre los cuales 
figuran los Golsenklrchen, Use y Chade, 
bajaron. 
Poco antes de la hora del cierre ba-
jaron casi todos los valores, muchos de 
los cuales cerraron aún más bajos de 
lo que estaban al principio de la sesión. 
El Ayuntamiento de Sevilla y el Ban-
co de Crédito Local 
Se había dicho estos días que el Ayun-
tamiento de Sevilla hacia gestiones cer-
ca del Banco de Crédito Local con el 
fin de conseguir una moratoria para el 
pago de una deuda contraída c>yn dicha 
entidad. 
Según nuestras noticias, en el Consejo 
que se celebrará hoy no se tratará esta 
cuestión. E l alcalde de Sevilla, señor 
La bandera, que estuvo ayer en el Banco 
de Crédito Local, se encuentra en Ma-
drid y parece que realizará gestiones 
cerca del ministerio de Hacienda para 
obtener autorización para un mero tras-
paso de partidas del presupuesto tx'.ra-
ordinario al ordinario del Ayuntamiento 
de Sevilla, cuya Comisión de Hacienda 
le ha autorizado para estos menesteres 
Según nuestras noticias, si este traspa-
so no llegara a efectuarse, se trataría 
de la moratoria de que se habla para 
el Ayuntamiento de Sevilla. 
En estos últimos tiempos el Banco de 
Crédito Ix>cal ha concedido algunas mo-
ratorias, pero son insignificantes, pues de 
los 700 Ayuntamientos que tienen con-
traídas operaciones, sólo unos treinta 
han necesitado moratorias en estos tiem-
pos de irregularidad fiscal. 
. Los contingentes franceses 
PARIS. 23.-E1 "Diario Oficial" publica 
un aviso a los Importadores declaran-
do que, habiéndose agotado el contin-
gente para la Importación de goma tre-
mnnt.na. resina, colofán. pez y otros pro-
ductos análogos procedentes de España 
para el primer trimestre del año en CUN 
so queda prohibida la importación de 
tales productos, procedentes de España 
hasta nuevo aviso. ^paua. 
Cosecha de maíz perdida 
a r S o 0 8 . ^ ^ 2 3 - E l ministerio 
argeaUao de Agricultura ha publicado 
un informe oficial, del que resiSta que 
se ha perdido la cosecha de ma¡z en 
una «uperflcie de 1.500.000 híouSS 
conciertos que organiza el Radio Club 
Ibero Americano son retransmitidos en 
América por las principales estaciones 
de radiodifusión. 
liiiiiiiiBüiniiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiiKüi i a i 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda A T O C H A , 3 2. 
B H 3 
Hac« el f roboio 
M a t f h s G r u b e r 
A P A R T A D O - 1 8 5 
B I L B i 
1 
235 plazas. No 
se exige título. 
21, entresuelo. 
Auxiliares de Instrucción Pública 
Se admiten señoritas. ACADEMIA " S T U D I O ". Cruz, 
B • • • • •iii¡m.L|-!¡iKn • * 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR ILLANES. Hortaleza, 18 (antes 17). Teléfono 15970. 
E l PLEITO E S I U D U N I l l 
enere mmm y 
Estos últimos celebrarán el domin-
qo un mitin 
Una nota sobre una infonnación 
equivocada 
Recibimoa, con el ruego de BU publi-
cación, la jlgulente nota: 
«La Federación Nacional de Apare-
jadores hace constar su más enérgica 
protesta por la nota publicada en el 
diarlo «Ahora% el día 23 del actual, en 
el que, con una ligereza Inconcebible, 
se atribuye a los aparejadores la colo-
cación en las aceras de letreros inju-
riosos para la Federación Nacional de 
Ingenieros, como protesta contra un 
manifiesto dirigido por dicha entidad 
a la opinión pública. 
Ante afirmación tan temeraria y tan 
desprovista de fundamento, debemos 
hacer constar: 
Primero. Que no tenemos la menor 
noticia del manifiesto de la Federación 
Nacional de Ingenieros, ni sabemos de 
qué se trata en él. 
Segundo. Que no tenemos ninguna 
cuestión pendiente con dicha Federa-
ción ni, por lo tanto, motivo alguno de 
enemistad con ella. 
Tercero. Que, aunque así no fuera, 
jamás acudiríamos a procedimiento tan 
innoble que repugna nuestra integridad 
moral, puesto que hoy, como siempre, 
nuestras actuaciones y nuestras protes-
tas, cuando haya lugar a ellas, se dea-
arrollan a la luz del día y sin ofensa 
para nadie. Luchamos y seguiremos lu-
chando por nuestra reivindicación pro-
fesional, para lo cual no necesitamos 
apelar a Injurias ni calumnias. Nos bas-
ta exhibir la Justicia y la razón que 
nos asisten con nuestra firma y bajo 
nuestra responsabilidad. 
E l Comité de la Federación Nacional 
de Aparejadores.! 
Un mitin de los Aparejadores 
E l próximo domingo, día 26, a las 
once de la mafiana, se celebrará un 
mitin en el «cíne> Tívoll, organizado 
por la Federación Nacional de Apare-
jadores, con la colaboración del Insti-
tuto de peritos civiles. E l objeto de 
este acto es informar a la opinión pú-
blica de sus problemas profesionales, 
recrudecidos en estos últimos días. 
L a Comisión organizadora del mitin 
nos ruega pongamos en conocimiento 
del público que las entradas se facili-
tarán en el domicilio de dicha Federa-
ción (Pez, 19), el sábado dia 25, de 
diez a trece y de quince a diecinueve. 
Una nota de la Federación 
N. de Ingenieros 
"La Federación Nacional de Inge-
nieros quiere hacer constar taxativa-
mente ante la opinión pública que por 
su constitución es fundamentalmente 
p.polIUca y aconfesional; que nada hay 
en sus estatutos ni en su reglamento ni 
en su actuación que autorice a insidio-
sas alusiones políticas, con las cuales se 
pretende explotar un estado de opinión, 
.tugando inconscientemente con cosaa 
muy respetables para todos y que están 
muy por encima de este pleito. Nada 
dice esto en honor de los que así pro-
ceden, y esas actuaciones embozadas 
riman muy mal con la caballerosidad 
con que esta Federación ha sabido por-
tarse siempre a lo largo de su vida so-
cial. Conste, pues, nuestra más viril y 
encendida protesta y téngase bien pre-
sente que, muy a pesar nuestro, descen-
demos a un terreno en el cual no qui-
siéramos ver mancharse una actuación 
en la que no hemos olvidado jamás las 
más elementales normas de hidalguía y 
respeto que nuestros adversarios pare-
cen haber olvidado en un instante de 
ofuscación ante la solidez de nuestros 
argumentos, únicamente apoyados en la 
rasión que nos asiste. Nada más... y na-
da menos.—La Junta de Gobierno." 
Sigue la huelga estu-
diantil en Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 3 . — E n la Facultad 
de Filosofía y Letras se han dado al-
gunas clases, aunque con poca concu-
rrencia. E n la de Ciencias sólo se ex-
plicó la de Física. E n las demás E s -
cuelas y Centros no hubo clases. L a 
huelga ha sido declarada con carácter 
indefinido. 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
OPOSICIONES AYUDANTES. Apuntes por temas. Preparatorio Ingreso Escuela 
Clases particulares de TOPOGRAFIA por don Manuel Boceta Darán, ex profesor 
de la asignatura en la Escuela de Peritos Agrícolas de MADRID, CRUZ, 21, entlo 
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Oposiciones y concursos 
_Rppistro«.-Ayer aprobaron el número 
, 000 Joaquín Royo, con 32.27, y 
el 382, don José Prast Benedit. con 39.90. 
i'ara esta tarde, a las cuatro, del 394 
al 415. 
Aspirantes al ministerio Fiscal.—Apro-
baron ayer: Número 42, don Joaquín Váz-
quez Naranjo, con 17; 43, don Emilio Pa-
nero Nogueras, con 18.46. Para hoy. a las 
ocho y media, del 44 al 67 
R E V I S T A SEMANAL I L U S T R A D A P A R A NIÑOS 
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Comunica a sus numerosos y sim-
páticos lectores que. a partir de es-
ta fecha, pone a la venta en su 
Administración, Alfonso X I , nú-
mero 4, colecciones encuadernadas 
de JEROMIN, al precio de 
1 0 P E S E T A S 
Pago anticipado 
El ferrocarril de cintura 
de Madrid 
L a "Gaceta" de ayer publica un decre-
to del ministerio de Obras públicas re-
ferente al ferrocarril de cintura de Ma-
drid, cuya parte dispositiva es la si-
guiente: • 
"Artículo 1.» S e consideran com-
prendidas entre las obras urgentes a 
que hace referencia la ley de 23 de 
diciembre de 1932, las que' constituyen 
las dos vías de cintura de Madrid, cu-
yos circuitos pasan por los pueblos y 
barriadas siguientes: 
Cintura próxima a Madrid: Caraban-
chol Bajo. L a China, Puente de Va-
llecas, Dofta Carlota, Guindalera, Pros-
peridad, Chamartín, Tetuán, Aravaca, 
Húmcra y Carabanchcl Alto. 
Cintura exterior: Alcorcón, E l Plan-
tío, E l Pardo, Alcobendas, Barajas, Ca-
nlllejas, Vicálvaro, Vallecas, Villaverde. 
Carabanchel Alto, Lcganés, Fuencarral, 
Hortaleza, Canillas y Canillejas. 
Art. 2.° Tendrán para los mismos 
efectos el carácter de urgente, cuales-
quiera otras obras que, proyectadas poi 
el Gabinete Técnico de Accesos y Ex-
trarradio de Madrid, sean objeto en «o 
sucesivo de la correspondiente aproba-
ción ministerial. 
Art. 3.» E l estudio, dirección y eje-
cución de las obras a que se refieren 
los artículos 1.° y 2." de este decreto 
correrán a cargo del Gabinete Técn .0 
de Accesos y Extrarradio de Madn • 
al cual, y con respecto a dichas obr?fj 
le son aplicables las disposiciones o 
¡orroto de 11 de enero de 1933, moenn-
-ido por el de 4 de febrero sigujente-
M A D R I D — A f l o X X I I I . — N ú m . 7.258 E L D E B A T E ( 9 ) 
Viera"» á4 de icbreiu u e i ! 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
H a s t a diez p a l a b r a » . . .T.:.-.'. « ( - T . I . 0 , 6 0 ptas. 
C a d a pa labra mAs . .T. . . . 0 . 1 0 
M á s 0 . 1 0 p ía» , por m a e r d ó o en concepto de t imbre . 
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ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
L a Publicidad. Carrera de San Je-
rrtnlmo, 8, principal. 
Empresa Alor. Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Minls 
t^rlo de la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
ABOGADOS 
SE?íOR Cardenal, abogado. Consulta, irea-
•lete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (S) 
AGENCIAS 
C E R T I P i r A r i O X E S Penales, rtltlma» vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia 
«. (T j 
D E T E C T I V E S privados, vlfrllanclas reser-
vadlilmaa. Informes garantizados, divor-
cios. Carmen, 30. principal. Teléfono 
13252. (5) 
A G E N C I A Caví. Mensajerías. Reparto de 
correspondencia, circulares. T e l é f o n o 
90647. Fuencarral, 55 tercero. (V) 
C E N T R O Femenino, proporciona señoraF 
compañía, mecanógrafas, Institutriz, et-
cétera. Mendizábal, 19. Teléfono 45426 
(5) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
Cru», 30. Teléfono 11716. (4) 
ALMONEDAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
InglSs, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N , comedores, despachos, al 
cobas, armarlos, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. I.e-
ganltos, 17. (20) 
L O S muebles de Alcalá. Zamora, 24, pot 
testamentarla, se venden en Barblerl, 26. 
a precios baratísimos. (3) 
M U E B L E S todas clases baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m4a ba-
ratos. San Mateo, 3; Barquillo. 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
{ N O V I A S ! Buenas camas bronce, platea-
das, doradas, muchos muebles; todo muy 
barato. Desengaño, 20. Veguillas. (10) 
CAMA, colchón, almohada. 30 pesetas. 
Muebles baratísimos. Puente Pelavo, i<ü. 
(V) 
P E R S O N A L I D A D extranjera, ausencia, li-
quida todo piso, despacho español, tres! 
lio, bargueño antiguo, objetos artísticos, 
bandejas plata, alfombras persas, cua-
dros época, tapices Aubussin, etcétera. 
Se reserva derecho admisión. Ayala, 10. 
(T) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (7) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
de Leganés, 5. Esquina Ancha. (7) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés. 5 (esquina Ancha). (7) 
U R G E tresillo, despacho, recibimiento, dor-
mitorio, consola dorada, cómoda, secre-
ter, tocador, vitrina imperio figuras, ja-
rrones, lámparas, cuadros, cortinas, va-
rios. Lagasca, 57. (8) 
V E N D O muchos muebles, verdaderas opor-
tunidades. Pardlñaa, 17, entresuelo. (5) 
U R G E N T E , comedor, dormitorio Jacobino, 
camas, colchones, muchos muebles. Her-
mosilla, 73. (5) 
L I Q U I D A C I O N verdad, camas doradas con 
10 a 25 por 100 menos de su precio. Val-
verde, 8 (rinconada). (10) 
C O M E D O R E S , alcobas, todas clases, bara-
tísimos. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
COMEDOR, despacho, tresillo, confortable. 
Recibidor, máa muebles, verdaderas gan-
gas. Puebla. 4. ^ (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50, camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna. 
13. (5) 
L I Q I IDO comedores. 100; comedores jaco-
bino, 300: comedores lunas biseladas. 295; 
alcobas. 280. Luna, 27. Trigueros. (5) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o ^ 
H O T E L Chamartln, frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PISOS amueblados^ casas nuevas, desde 
J00 pesetas. Detalles: 52608-33943. (T) 
A L Q U I L O bonitísimo piso confort. Metro. 
Tranvía, Colegios, Mercado, 200 péselas. 
Alcántara, 43, moderno. 1?) 
MODERNO exterior, calefacción central, 
baño, gas, teléfono. 360. Velázquez. 6,V 
(2) 
A T I C O , dos terrazas, cinco habitaciones, 
teléfono, ascensor, 85 pesetas. Paseo De-
licias, 82. (T) 
T I E N D A , dos huecos, grandísimo local, ba-
rato. Paseo Delicias, 82. (T) 
A L Q U I L O hermoso piso exterior, amuebla-
do, baño. Leganitos. 17, (2) 
CASA nueva, 120-140. Calefacción central, 
baño, 8 piezas, Metro Ríos Rosas, tran-
vías 17-45. Alenza, 8. (T) 
A L Q U I L O casita independiente, jardín, 
agua, amplias habitaciones, 90 pesetas. 
Eraso. 23. (W 
O L I V A R , 20. Exteriores. 115-90 y 80 pese-
tas. (2) 
E X T E R I O R , Modiodla, todo confort, junto 
Alfonso X I I . pesetas 200. Alberto Bosc.h, 
17. «ID 
A T I C O soleado, confort, céntrico. Pelayn, 
3. (A) 
R E B A J A D O , calefacción, 14 piezas. 63 du-
ros. Rodríguez San Pedro, 60. (D) 
A L Q U I L O , vendo chalet Aravaca, jardín, 
garage; 900155. ( E ) 
E X T E R I O R , principal, agua Lozoya. 15 
duros. Santa Juliana, 6. ( E ) 
J U N T O Santa Engracia, Interior, 65 pe-
setas. Maudes, 7 y 9. (V) 
B A R O C I M - O . 25, moderno. Principal, cin-
co balcones, seis habitables. Adecuarlo 
oficinas o consulta. Precio rebajado. (T) 
PISO primero, amplio, esquina, sol, 200 
pesetas. Amaniel, i , (T) 
PISO segundo. Huertas, 62. 175 pesetas. 
Preferencia oficinas. (T) 
PISO hermoso, todo confort. O'Donnell, 5, 
frente Retiro. (T) 
SEÑORAS honorables ceden salón, ofici-
nas, industria. Carmen. 20, entresuelo. 
(2) 
E \ T E » I ( ) I { F > preciosos, baño, as( • n."i 
teléfono, 80-100 pesetas. General Porlk-r. 
71. (3) 
SKM)RA alquila habitación exterior a ca-
ballero. Leganitos, 25, segundo izquier-
da. (4) 
PROPORCIONAMOS relaciones pisos des-
alquilados y amueblados. Preciados, 88. 
(i) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, desparlios, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. (5) 
l ' l sos bajo y principal, 7 y 8 habitacio-
nes, baño, teléfono, 30 y 45 duros. Lista, 
22. inmediato Velázquez. (A) 
HERMOSA tienda con sótano y vivienda. 
Argumosa. 3. (4) 
tlKKMOSO piso confortable. Paseo del 
Prado. 12. (4) 
A L Q U I L O piso próximo plaza del Angel. 
Baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
A L Q U I L O garQonniére o estudio, baño gas, 
teléfono, garage. Mendizábal, 61. ' (4) 
P R I N C I P A L 8 habitaciones, baño. 185 pe-
setas. Apodaca. 3. (3) 
E X T E R I O R confort, siete habitaciones re-
bajado. Torrijos, 21, duplicado. (3) 
MODERNOS cuartos exteriores, baño, ter-
mosifón. Calle Olivar, 4; esquina Mag-
dalena. (7) 
1U E N interior, baratísimo. General Arran-
do, 16. (6) 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrando, 16. (0) 
C U A R T O S baratísimos calefacción cen-
tral, buenlsima orientación. Alonso Ca-
no, 60. (5) 
HERMOSOS cuartos confort, once habita-
ciones, sol, baratos. Martín Heros, 33. 
(2) 
JUNTO Plaza Callao alquilase, para alma-
cén o semejante, 4 departamentos seml-
sótano, 128 pesetas. Miguel Moya, 4, (2) 
L O C A L espacioso para imprenta o alma-
cén. Plzarro. 14. Precio moderado. (2) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
N A V E S automóviles. Para seis coches, 125 
pesetas. Para ocho coches, 200 pesetas. 
Para veinte coches, 400 pesetas. Diego de 
León. 31. (lü) 
A L Q U I L B B automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 13, moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Fe-
liciana, número 10. (21) 
líNSE.SANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 56. 
(2) 
; : ; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera 18. (3) 
A C C E S O R I O S eléctricos automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Leganitos. 13. (11) 
R E L A C I O N O compradores y vendedores 
"autos" particulares. Principe, 4. (5) 
N E U M A T I C O S ocasión los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
VENDO magnifica conducción Essex. toda 
prueba. 2.500. O'Monnell, 14. Garage. (4) 
V E N D O procedentes de cambio F o r d , 
Buick. Chrysler y otros varios. Lagas-
ca, 67. Teléfono 53106. (T) 
P A R T I C U L A R . Vende directamente com-
prador, dos auto-cars, 22 plazas Ford. 
Dos camionetas Furgón, dos toneladas; 
Ford, camión Diamont. tres toneladas: 
Packar. modelo 29. conducción interior; 
matriculas modernas. Garage Ochanda-
rena. Francisco Giner. 40; de 12 a 2. Me-
cánico señor Escario. (T) 
COMPRO coche barato. Apartado 308. (3J 
A U T O M O V I L E S usados. Vendo, compro y 
cambio toda clase de coches usados, ten-
go magnificas oportunidades para la ven-
ta. Villanueva. 19. (T) 
P A C K A R D siete plazas, separación, esta-
do seminuevo, magníficamente equipado, 
ocasión única. Villanueva. 19. (T) 
AVION Voisit), 18 caballos, estado como 
nuevo, vendo a particular; de 5 a 7. Pon-
zano. 20. Taller. (6) 
C H R Y S L E R 77. seminuevo. Bien calzado. 
6 ruedas metálicas. Costados. Pintura 
nueva. Vendo. Alcalá, 173. * (T) 
C H R Y S L E R 75, siete plazas. Bien calza 
do. Estado nuevo. Buick seminuevo. Bien 
calzado. Ruedas costados. Matriculas. Al-
tas. Vendo. Alcalá, 173. (T) 
P A R T I C U L A R vende, verdadera ocasión, 
Chevrolet moderno. Núñez Balboa, 40. 
hotel. (3) 
C I T R O E N 5. Cabriolet. Los Peñas cal es. 
(Torrelodones). (9) 
P I S T O N E S Lynite. legítimos. Urculo y 
Compañía. Almagro. 3. Teléfono 30584. 
(3) 
CONDUCCION Citroen, inmejorable esta-
do. Juan Duque, 20. (4) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17J58. (24) 
MKDIAS suelas, tapas caballero cosidas 
5 pesetas; señora, 3,50. Calle d< Medv-
dla Grande, número 22. (T) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus 
to Figueroa 22, Junto al estanco. (T) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
32. • (24) 
COMADRONA: 
PROFBSOR'A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
4 OMADKONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
silla. 44. (6) 
PARTOS. Estefanía Raso asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor. 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principa. 
Teléfono 96873. Consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
PARTOS. Acreditada profesora, curación. 
Trabajo con especialista. Calatrava, 35. 
(A) 
COMPRAS 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, obje-
tos plata, oro, mAqiilnas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono r s m 
Gullón. (8) 
COMPKA y venta de libros antiguos y mo-
dernos. Cruz, 27 y 31. Librería. (V) 
PA K T I C U LA R, compra muebles, ropas, 
objetos, pago bien. 7562U, Martin. M 
I A Casa Orgaz- Compra y vendo alhajas, 
oro plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
tono 11«^5. (Z) 
fAMTU' l i l .AK iimpra muebles, objetos, 
ropas libros.'Teléfímo 75993. Migueí. (8) 
r o M P K O muebles, pisos, paso domicilio 
Pardin.HS, 17, Teléfono 52816. (5) 
i OMPICO ropas usadas, restos de casa y 
buhardilla. Telefono 7.V.)()3 (Moreno). (Ti 
kl MAJÍHtM papeleta» del Monte. Paga iníis 
que narll'. Gtanla Kspoz y Mina. 3 en-
tresuelo primero. i{" 
, oMPUO alliajas. oro plata COflnpOHturaa 
garantizadas, relojes, alhajas. Principe. 
6. 
;HUETOS plata ocasión Monte Piedad. \ . 
niiranle, 8. Platería Telélono 14653. - / i 
i-UA.IES muebles. oli|etos piijo Inmojora 
Blemente, ftevolrto* 12. I^ech-ria. lel^ 
fono 55788. Adollo. UJ 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 18. "Antigüeda-
des", 17487, y Prado. 3, 94257. (21) 
CASA Magro: Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir coser, papeletas Monte. 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
CONSULTAS 
MASAJISTA recién llegada extranjero, úl-
timos adelantos, baños medicinales, per-
fecta linea, exclusivamente señoras. Te-
léfono 57606. (21» 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9. Diez-una. siete-nue-
ve. (3) 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo, 56. Teléfono 18795. 
(2) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortalezo, 30, 
moderno. (5) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rá-
pida, radicalmente (por si sólo) con in-
falibles específicos "Zecnas". Prospectos 
gratis. Farmacia Rey. Infantas, 7, Ma-
drid. (T) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S , Dentista especializado. 
Alvarez. Magdalena, 28. Consulta nueve 
doce y tres media-ocho. (5t 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Palmes. Bachillerato, Uerechc. 
Magisterio, Policía, Estadística. Catasfn. 
etcétera, internado católico, 6 pesetas 
i San Bernardo. 2. Teléfono 19236. (6) 
T E L K < i R A P O S Preparación por profeso 
rado del Cuerpo. "Academia Astrea". Jo 
vellanos. 5. Teléfono 15815. (T) 
I t A C H I L L K R A T O . Comercio. Preparación 
Bancos. "Academia Astrea". Jovellanos. 
5. Teléfono 15815. (T) 
D I B U J O S lineal. Figura. Adorno, Layado, 
Topográfico y Taller. Clase diaria por in-
geniero industrial. Academia "Studio". 
Cruz, 21. entresuelo. (V) 
ItUSO, ortografía nueva. Cincuenta leccio-
nes dominará gramática. Hortalcza. 38 
moderno, primero derecha. (Diez- ina). 
(4) 
O P O S I C I O N E S Instrucción pública. Adua-
nas, profesor particular. Avenida Dato 
20, cuarto derecha. (5) 
i 'UOKKsoR idiomas, comercio, banca, con-
tabilidad, taquimecanografla. Avenida 
Dato, 20, cuarto derecha. (5) 
MARINA Mercante, preparación particu-
lar. Avenida Dato, 20, cuarto derecha. 
(5) 
L E C C I O N E S corte, confección a domicilio 
profesora diplomada, precios módicos. Te-
léfono 95859. (8) 
N S T I T I TO Regina. Plaza Santo Domir. 
go, 8. Bachillerato; gabinetes ciencias fi-
sicoquímicas. Naturales, Mecanografía, 6 
p e s e t a s , Taquigtafla, Contabilidad, 
Cálculos. Gramática. Ortografía. Fran-
cés. Inglés. Dibujo. Cultura general. 17 
pesetas. Oposiciones Instrucción pública 
' (21) 
P R E P A R A C I O N particular, cualquier pro-
grama, matemáticas. 50 pesetas. Barqui-
llo, 39. (2) 
O F R E C E S E alemán, dar clases, traduc-
ciones alemán, francés, inglés; precios 
módicos. También clases contabilidad, 
modernos sistemas. Dirigirse al D E B A -
T E , número 29.568. (T) 
F R A N C E S , profesor nativo, gran cultura, 
enseña lengua acédémica, propio para di-
plomáticos, estudiantes adelantados, de-
seando dominar idioma. Enérgico. E n -
cargariase preparar rápidamente alum-
nos atrasados o personas necesitando ur-
gentemente aprender idiomas fines útiles. 
Preciados, 9. (2) 
: l KSO permanente Taquigrafía. Lección 
postal. García Bote (Congreso). Ferraz 
22. (24) 
SBAOBAS: Les interesa hacer sus vesti-
dos con los patrones garantizados Aris 
Eduardo Dato, número 7. (V) 
COUKKOS. Telégrafos, Policía. Grandes 
éxitos. Marín. Claudio Coello. 59. Colegio. 
(3) 
SEÑORITA enseña taquigrafía a señoritas 
o niñas. Teléfono 72987. (T) 
C L A S E S oposiciones vanas Especiales pa-
ra alumnos Escuela Elemental y Supe-
rior de Trabajo. Facilitamos programas. 
Arbeit. San Mateo/ 22. (Tí 
ESPECIFICOS 
i.OMRIMCINA Peiletler. Purgante delicio 
so para niños Expulsa lombrices. 16 cen 
timos. (9) 
L A S señoras que sufren' molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
R E S I S T E N C I A , energía, juventud, las pro-
duce el mejor alimento vegetal el "Saga-
mtn". (3) 
G L Y C E M A L para azúcar en orina. Gayoso. 
Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, sellos, coleccln 
nes libros discos. Teléfono 13975. Pozas 
2, librería. (g) 
COMPRÓ sellos corrientes España. Coi-., 
clones. Armando Gómez. Hernando ': 
ión, 9. Sevilla. (Ti 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan ll«r« 




C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rusticas y urbanas, solares, com 
pra c venta "Híspanla". Oficina la ma.-
importante y acreditada Alcalá, 18. (Pa 
lacio Banco Bilbao). (S> 
V EN DO casa barrio Salamanca, buena 
renta. 50 por 100. contribución. Torrilos 
25. Portería. (T) 
V EN DO en 50.000 pesetas garage con 
16.(X)0 pies, dando facilidades. Teléf .no 
13346. (24) 
A D M I M S T K A C I O N fincas, mucha prác 
ca. sólidas garantías. Montera, 51. Señnt 
Helguero. Teléfono 14584. (2) 
VENDO hotel dentro Madrid. Metro, tran 
vía. con lugar soleado reservado. raurtM 
para niños. Padilla. 74. «2) 
OCASION. Vendo casa mejor sitio Madrid 
300.000 pesetas. Renta liquida 27.000. 
Apartado 12.215. (6) 
COMPRO casa pagando parte en solar u 
hotel. Apartado 308. (3> 
PXLAB, 6.000 pies Ciudad Lineal. 70 ct-n 
timos pie; vale doble, 100 metros tran-
vía proximidad Carretera Aragón. Vr 
gente. Teléfono 58721. (C) 
A R R I E N D A N S E pastos y labor de la fin 
ca "Canal", en Gibralcón (Huelva). I n -
formará: Herminio Ortega. Torrijos, 27. 
( E ) 
PKKCIOSA finca próxima Málaga; gran 
producción, recreo, buena casa, aguas 
abundantes 50.000 duros; también per 
mutaría jior ca.m Madrid. Villafranca 
CASA-hotel. todo confort, tres cuartos ba 
fio, garage, jardín, mucho sol. Martínez 
Campos, 26. Precio rebajadísimo. Razón: 
Portería del 28. (T) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brlto. Alcalá. 94. Ma-
drid. (2) 
V E N D E S E , buenas condiciones precio, ca-
sa antigua, castellana, espaciosa, mucho 
sol en Alcalá de Henares, ciudad sana y 
apacible. Inmueble susceptible, también 
para instalación alguna industria. Razón: 
Plaza San Julián. L (T) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
V EN DO o permuto casa oarrio Salamanca 
hipoteca Banco 240.000 por solar o "asa 
para derribar da Igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas 
Señor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
DISPONGO dinero para hipotecas. Razón: 
Señor Campuzano. Carretas, 3. Conti-
nental. (V) 
A G E N T E préstamos para Banco Hipoto-
carlo, aaministraclón fincas. Quesada. 
General Porlier, 42; 11-1. (7) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
HUESPEDES 
PENSION "Cantábrico". Recomendable a 
sacerdote y familias, desde 7,60. Cruz, 
8. (20) 
PKNSION Domingo. Aguas corrientes 
Con Ion. Desde siete pesetas Mavor, 19 
(20» 
< X.MISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Incrlés 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
PKNSION Nueva Bilbaína. De ( a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz v Mina 17 
(23) 
PKNSION Ellas, todo confort coclm» se 
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha Pa 
lacio de E L D E B A T E . (T) 
rKNsION Hispanoamericana. Inmejorabli-
especial familias, matrimonios Prlnclp»1 
15 Teléfono 19609 (1» 
PKNSION confort calefacción, precios mo 
dlcos. Inmediato •Metro". Goya. Narváez 
19. (T) 
CKNSION económica, gran confort. Fo-
mento, tt (4) 
PKNSION Say Mary, antes Escribano. Pi 
Margall. 16. segundo duplicado, confort. 
(23) 
PARA señoras o matrimonio, magnitica 
panslón exterior soleada. Fuencarral, 92 
(8» 
SK alquilan habitaciones soleadas, pensión 
desde cinco pesetas. Altamirano, 12. (T) 
A señora honorable, única, pensión econó-
mica. Campomanes, 7. tercero. (V) 
P A R T I C U L A R , cede habitación, baño, ca-
ballero. Gaztambide. 26. duplicado, entre-
suelo 3. (4) 
H A B I T A C I O N exterior, soleada, dos her-
manos o amigos, pensión completa, pró-
ximo Glorieta Bilbao. Palafox, 8. E . Vida. 
(V) 
A L Q U I L O habitaciones, baño, teléfono, 
completa, 4,50. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
H O T E L R. A. M. Construido exprufeso pa-
r í alquiler de haoltaciones amuebladas 
para caballeros. Habitaciones con cuar-
to baño, ascensor, calefacción, teléfono, 
desde 8,50, incluido el desayuno. Plaza 
de Ruiz Zorrilla, 8 (antes Bilbao), inme 
diato Avenida Peñalver. (T) 
PI-'NSION L a Perla, habitaciones para via-
jeros y estables, desde seis pesetas. Cru / . 
42, principal derecha., (T) 
SEÑORA, cede gabinete, piano, señora, se-
ñorita. Teléfono 72987. (T) 
L O N D R E S . "Leinster Palace Hotel". Pro-
pietaria española, todo confort, precios 
desde seis chelines (6), pensión comple-
ta. 18. Leinster Square. Bayawater. (T) 
PENSION Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver. 14-16. (T; 
E S T A B L E S , matrimonio, amigos, 6 pesetas 
exterior, baño, calefacción, teléfono. Rei-
na. 37, principal. (7) 
F A M I L I A distinguidísima, alquilaría una 
habitación caballero, pensión completa, 
baño. Palma, 17. segundo. (8) 
CASA particular, ceden un cuarto, todo 
confort, sin. Para dos amigos, tres. Ra-
zón: Teléfono 90583. Avenida Eduardo 
Dato. (A) 
MATRIMONIO, dos amigos, estables, 6,50. 
Teléfono. Hortaleza, 76. primero. (A) 
MATRIMONIO, sin hijos, cede 2 alcobas, 
caballeros estables. Vallehermoso, 21, 
entresuelo derecha. (C) 
A L Q U I L A S E alcoba dormir, señora o 
sacerdote estables. Palafox. 23, tercero 
izquierda. (C) 
A L Q U I L O habitación, baño, caballero for-
mal. San Bernardo, 83. principal izquier-
da, ( E ) 
PENSION 5 pesetas, individuales, amplias 
amigos, económicas. Cruz, 21. segundo 
(E) 
H A B I T A C I O N , desde 30 pesetas. Plaza 
Bilbao, 2. (3) 
HKRMOSO gabinete, alcoba exterior, sin. 
caballeros Barbieri, 24, principal izquier-
da. (8) 
E S P L E N D I D A pensión confort, económica, 
habitaciones sólo dormir. Carrera San 
Jerónimo, 15, principal. (7) 
C E D O habitación amplia, dos amigos. Ve-
larde. 4, tercero Izquierda. (V) 
A L Q U I L O plslto amueblado, mucho sol, 
baño, gas, 200. Lombia, 6. (V) 
E S P L E N D I D A habitación a persona dis-
tinguida, confort, sin. único. Teléfono 
59210. (T) 
HLKMOSA habitación, sitio céntrico dos 
personas, precio económico. Razón: Fuen-
carral, 105, segundo derecha. (T) 
P E N S I O N en familia serla, confort, cinco 
pesetas. Postas. 34. primero. (T) 
H A B I T A C I O N confort, económica, dormir 
uno o dos. Teléfono 45170. (T) 
P E N S I O N confortable, habitaciones solea-
das, cocina selecta, precios módicos. 
Claudio Coello. 24. (T) 
A L Q U I L O dos habitaciones para dormir, 
casa buena familia. Vlriato, 9, tercero B. 
(T) 
H O S P E D A J E familiar baratísimo. Todas 
comodidades. Solamente matrimonio, dos 
amigos. Carmen, 16, portería. (2) 
C E D E S E habitación con, sin. Juan Mena. 
13, segundo. Junto Cibeles. (3) 
E N familia pensión dos amigos. 6 pesetas. 
Clavel, 6, segundo. (3) 
P A R T I C U L A R admitirla huésped con, sin. 
Barbieri, 9, principal. (3) 
MATRIMONIO alquila alcoba, económica, 
señorita formal. Calefacción, baño, telé-
fono, ascensor. Torrijos, 27. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 
gratuitamente relaciones hospedajes. Pre-
ciados. 33. (*) 
TODO adelanto frente Cine Avenida, co-
mida, ropa, baño, 8 pesetas, matrimonio. 
Concepción Arenal, 6. segundo izquierda. 
(4) 
P E N S I O N Abclla; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). . (T) 
PKNSION Torio. . Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
L l ( UANA, 38, entresuelo izquierda. F a -
milia, admite dos, tres amigos, calefac-
ción. (8) 
CASA particular confortabilísima desea 
empleado estable, buenas referencias. 
Razón: Conde Peñalver, 18. portería. (5) 
LIBROS 
¡ Q U E hacer! ¡ Qué hacer! Repartir ocho-
cientos sermones callejeros, diferentes, 
0,65 centenar. Zaragoza. Coso, 86. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Funcionamiento, 
manejo, averias...), 1933. (6) 
L I T E R A T O extranjero desearía relacionar-
se con persona española culta, coopera-
ción trabajos literatura clásica rusa. 
Apartado 10.028. Constante. (4) 
O f e r t a s 
K N S E S A N Z A conducción automóviles mo-
tocicletas mecánica, cincuenta gMatai. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 56. 
35U-500 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta propio domicilio localidades, pro-
vincias. (Solicito representantes.) Apar-
tado 644. Madrid. W 
GANARA buen sueldo trabajando mi cuen-
ta su propio domicilio. Necesito repre-
sentantes. Apartado 7.085. Madrid, (3) 
- E L Enchufe", necesito agentes. E l E n 
chufe (muestra) e instrucciones, pts. 
sellos. Apartado 101. Oviedo 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja. 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes, Morell. 
Hortaleza. 23. (21) 
UNION Mecanográfica Española, Under-
wood, ventas, alquiler, reparaciones, 
abonos. Salud. 17. duplicado. (4) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
MODISTAS 
M A K I E , vestidos, abrigos. Especlalldafi 
trajes, bodaa y época, admito géneros 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
MODISTA económica, elegante, vestidos 
abrigos. Santa Isabel, 4. principal. (7) 
P E P I T A . Alta costura. 6 pesetas a domi-
cilio. Teléfono 57746. (4) 
MUEBLES 
ii KAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de S-rnta Ana, l . (T) 
MI K H I . E S . camas doradas, sastrería, te-
lidos, 1U meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
VOVIASi Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. (24) 
VENDO tresillo, seminuevo. Doctor Four-
quet. 11. (T) 
P U L I D O , dorado, reforma toda clase de 
camas, precios baratísimos. Conde Du-
que, 30. Teléfono 40941. (8) 
OPTICA 
• KADUACION vista gratis, técnico espe 
cializado. San Bernardo, 2. (6) 
• • I tATIS graduación vista, procedimiento^ 
modernos, técnico especializado. Callt-
Prado. 16. (11) 
RADIOTELEFONIA 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAÍ 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7,'segundo. 
(24) 
L A S E Ñ O R A 
V i u d a d e l A g u i l a 
F A L L E C I O 
E L DIA 19 D E F E B R E R O D E 1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Genova, (3) 
PLAZOS ganga, casa 8 pisos, ascensor, 
cuartos baño, azotea. Razón: Cava Ba-
ja, 30. Teléfono 75070. (3) 
COM PUO fin caá l.OOO.OOO de pesetas, pa-
gando por crédito hipotecario, bien ga 
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
A C K N T E préstamos para Banco Hipoteca-
rio administración lincas. Quesada. Ge 
noral Porlier. 42: 11-1. (T-J 
SOLAR calle Vallehermoso 43 metros fs 
chada, dos calles, ffi|tí[flidadC3 pago- M" 
son Paredes, 24. Drtlguería. (7) 
Su director espiritual, el padre Maximiliano Esteban (Agustino); 
sus hijos, dona María, doña Concepción, don Antonio, don Rafael, don 
Fernando y don Carlos; hijos políticos, don Tomás Cordón y doña J u -
lia de Goicoechea; nietos; hermanos políticos, don Manuel y doña 
María Lu i sa del Aguila; primo, don Vicente Díaz Pimienta; sobrinos, 
primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios. 
L a s misas gregorianas, que empezarán hoy, día 24, a las once y media 
de la m a ñ a n a , en la iglesia de San Manuel y San Benito; loa funera-
les del dia 25, a las once, en la parroquia de San Jerón imo; todas las 
misas que se celebren el día 2 de marzo en la iglesia de J e s ú s de Me-
dinaceli; todas las que se digan los d ías 16 y 23 de marzo, en la pa-
rroquia de San Jerón imo; todas las misas, y los funerales que, a las 
once, se celebren en la parroquia de Corral de Almaguer (Toledo), en 
los días 28 de febrero y 4 de marzo; todas las misas y los funerales 
que, a las diez de la m a ñ a n a , se celebren el día 3 m la iglesia parro-
quial de Quintanar de la Orden (Toledo); todas las misas que se ce-
lebren el dia 4 de marzo, en pl ^nvento de los Padres Franciscanos, 
del miámo pueblo, y. la de nueve y media, en la iglesia parroquial de 
Dosbarrios (Toledo), serán aplicados por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
a c o s t u m b r á i s . 
F A L T A institutriz, cristiana, buen sueldo 
para provincias. Mendizábal, 19. (5) 
C O N C E D E R E M O S exclusividad para toda 
España, producto primera necesidad. 50 
por 100 más barato similares, grand 
ganancias. Necesario poco capital. Escri -
bid: Señor Cabezón. Torrijos, 30. (T) 
D e m a n d a s 
S A C E R D O T E , ofrécese tardes, cargo com-
patible con su ministerio. Escribid: D E -
B A T E , 29.615. (T) 
O F R E C E S E señorita española, muy acos-
tumbrada para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza. 72. Te-
léfono 96200. (T) 
A C U C H I L L A D O R y encerador. Se conser 
van pisos. Admito abonos económicos 
Teléfono 95065. Ramón. (4) 
C O N T A B L E muy práctico, Inmejorables 
referencias, ofrécese tardes. Francisco 
Luengo. Raimundo Fernández Villaver-
de, 27. (3) 
CON buenos informes se ofrece cocinera. 
Lavaplés, 28. (T) 
MECANICO, ofrécese para «asa partlculai 
o encargado taller, competente motores 
explosión, no importa marcas. Señor So-
rlano. Juan Bravo, 14. (T) 
S E ofrece ayuda cámara, acompañar se-
ñor en la capital y fuera. Claudio Coe-
llo. 23. Alfonso., (T) 
MATRIMONIO sin hijos, desea portería 
hombre o conserje, inmejorables referen-
cias. Hermosilla, 82. Agustín Casarie-
go. (9> 
SEÑORITA extranjera, 33 años, hablando 
tres Idiomas, actualmente colocada, ofré-
cese Institutriz, cargo análogo. Escribid: 
Pedralbes. Montera, 15. Anuncios. (16) 
I N G E N I E R O aceptarla cualquier ocupa 
ción decorosa. Teléfono 90561. Hortaleza, 
76, primero. (A) 
SEÑORITA honorable, desea colocación 
doncella. Dirigirse: Valverde, 10. Leche-
ría. (D) 
O F R E C E S E jefa de cocina vasca, infor-
mes: Teléfono 14381. (*) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera facilitamos informadas. Centro 
Católico. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
1 (5) 
SEÑORA, buena presencia, hablando fran-
cés, acompañarla, viajarla. Paseo Mar-
qués Zafra, 16. tercero A. (V) 
V I A J A N T E , automóvil propio, viajaría por 
cuenta de casa, cubriendo gastos. Font. 
Cardenal Silíceo. 15. (T) 
A L E M A N , muchos años en España, ofré-
cese para llevar Contabilidad. Corres-
pondencia en español, alemán, francés e 
inglés. Escribid al D E B A T E , número 
29.568. (T) 
J O V E N , formal, carrera, desea colocación 
oficina. José Piñar. Echegaray, 9. (T) 
SIN pretensiones se ofrece mandador de 
aparatos eléctricos y radio. A. Leuza. Ca-
lle Lavaplés, número 28. (T) 
HISPANO A L E M A N A, católica, sabiendo 
alemán, labores, violln, colocarlase tar-
des, niños, análogo. Castañer. Apartado 
579. (T) 
SEÑORITA pueblo desea casa coser, todas 
labores. Juan Pantoja, 21, segundo dere-
cha. (T) 
T R A D U C C I O N E S técnicas, alemán, fran-
cés, inglés, literatura, ciencia, técnica 
(catálogos, folletos, circulares). Apartado 
957. (2) 
O F R E C E S E muchacha, sabiendo cocina. 
San Lorenzo, 2, quintuplicado segundo. 
(2) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo y ama seca. Agencia Femenina Ca-
tólica- Larra , 15; 15966. (3) 
TRASPASOS 
VENDO taller completo zapatería, con 
máquinas nuevas Singer. cilindrica y 
brazo. Escribid: D E B A T E 28.975. (T) 
TR A SPA SO fábrica jabones, lejías. Razón: 
Mercado San Miguel, cajón 27. (T) 
TR A SPA SO Mercería, con, sin. Goya, 111 
(T) 
U R G E traspaso ferretería, bien surtida. 
Paseo Extremadura, 8. (T) 
TR A SPA SO Colegio o vendo enseres, de 
9 a 4. Narváez. 35. (11) 
D R O G U E R I A , perfumería, barrio populo-
so. Razón: Carretas. 3. Anuncios. (V) 
T R A S P A S A S E acreditada pensión, mejor 
sitio Madrid. Razón: Valverde, 8, prtme-
. ro derecha. (10) 
PENSION todo adelanto, 12 camas dora-
das. Concepción Arenal, 6. (4) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
1,98 cintas para máquinas •scribir. Aveni-
da Plaza Toros, 8. Madrid. (B) 
( I I O C O I . A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense en Venia de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12405. (V) 
CUOTAS Campamento coche 8 1/2 a 12, 
cinco pesetas. Razón: 74947. (5) 
IOUDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
MAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C U R T I M O S , teñimos pieles todas clases. 
Los Italianos. Cava Baja, 18. (7) 
C A L L I S T A - C i r u j a n a . Leonor Peña. San 
Onofre. 3. Teléfono 18003. (3) 
POR ausencia, vendo piso amueblado a 
particular. Teléfono 57606. Tardes. (21) 
MUDANZAS, con camionetas especiales, 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (1)> 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conservn 
ción, reparación, compra, venta. Móslo 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. {2t> 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel Oí 
tiz. Preciados, 4. (20; 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
VINOS puros de vid. Paseo del Prado, 48. 
Selecto tipo Sauternes. Tinto extra. E s -
peciales para misa. Teléfono 71007. (T) 
T I N T O R E R I A Católica. Teñimos y limpia-
mos trajes, seis pesetas. Barbieri, 22. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
104.898, por "Un método para fabricar 
tornillos". Vizcarelza. Agencia Patentes, 
Barquillo, 26. (3) 
' O N C E D E S E licencia explotación patent' 
116.273, por "Una prensa de pegar". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo 26 
(3) 
NEGOCIO serlo, sin riesgo, necesita fiori;,; 
10.000 pesetas. Noloma. Ancha. 46. Con-
tinental. (4)/ 
MASCABAS. Regalo precioso, retrato en 
colores, retratándose Fotografía Saun 
Atocha. 71. (4)1 
SKNOKITAS. caballeros, activos, enérgico-
cultos, capaces triunfar en labor, visi ! 
tar comerciantes e industriales toda 
paña. Escribid: Caya. Coso, 68. Zarago 
za. (1) 
rrrrrmTrrrmnTrrrmTrrr 111 
MASCARAS, confecciónanse trajes econó-
micos tela y papel. Mayor. 85. segundo. 
Luppitaka. 
SEÑORITAS: atención. Liquidación, pre-
' ciosos Mantones Manila, casi regalados. 
Teléfono 50573. K*} 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San J e r ó n i m o ^ . 
M I E L de la Alcarria, la proporcionará Ri-
cardo Recuero (Guadalajara). Robledl-
11o. (3) 
C A F E S Pinillos. chocolates Pinillos. Hor-
taleza 40 (58 antiguo). Teléfono 12002 
( íALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (-4) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. Vm) 
LENA para calefacción. 75 pesetas. Valle-
hermoso, 8. Teléfono 35624. (10) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores L a Higiénica. Bravo Murillo. 48. 
(5) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
A R A M B U R U y C.» (C. Langa. Suc. de): 
Gran liquidación por cesación del nego-
cio de vajillas, cristalerías, porcelanas, 
bronces objetos para regalos. Véndense 
enseres y vitrinas. Serrano, 43. (6) 
C U N I T A dorada, semlnueva, .slllita niño. 
Hortaleza, 25, tercero. 
D E R R I B O Madera, buen marco, toda cla-
se materiales construcción inmejorables, 
baratísimos. Segovia, 26. (2) 
P O N O M A L E T A S , discos, ocasión, cambios, 
reparaciones. Atocha, 60 (Pasaje Doré). 
Joaquín. (3) 
POR cambio domicilio, vendo plano-plano-
Ja, baratísimo, 80 rollos. "Victoria". Te-
léfono 42658. Mañanas. (T) 
D E R R I B O Caballerizas: ladrillo, teja, losa, 
encintado, carpintería, formas hierro di-
visiones oficinas, cuadras, cocina grande 
hierro, otros materiales. (V) 
R A D I O : Los mejores receptores y econó-
micos. Arenal, 20. Música, Planos. (6) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerón imo,^ . 
C R I S T A L E S grandes, liquido, baratísimos. 
Cruz, 13. Farmacia. (3) 
P A R A señoras actrices, dlsfrax o calle, 
vendo bellísimas ©legantes pelucas, se-
mirrubias, onduladas. Manuel Becerro. 
Calvario. 18. (T) 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
200 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Ca-
sa Central: San Joaquín, 8 (casi esqui-
na a Fuencarral). Teléfono 94403. (8) 
C A R A M E L O S superiores desde tres pese-
tas kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. Fábrica: L a 
Oriental. Fuencarral, 29, moderno. E n -
trada portal. (5) 
E S T E R A S , tapices, mitad precio. Limpia-
barros coco, medida, para portales y "au-
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (4) 
COCINA mural, seis metros largo con dos 
termosifones, depósitos 200 litros cabida, 
5 hogares, 5 hornos, armario, estufa, pa-
rrilla e s t a n t e . Completamente nueva. 
Doctor Cortezo, 4. Señor Rodríguez. Ma-
ñanas. (3) 
R O L L O S musicales Victoria, últimas no-
vedades. Contado, plazas. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
E U R E K A : pule, abrillanta automóviles, 
muebles, metales, accesorios, droguerías. 
Alcalá, 161. (T) 
C U A D R O S : E l mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata, 11. (T) 
S O L I C I T O agentes, buenos beneficios, Ma-
drid, provincias, admitiendo señoritas. 
Apartado 1.223. Madrid. (3) 
AMA seca o niñera formal, para niña pe-
queña, informadísima, viajar extranjero. 
Martínez Campos, 51; de 4 a 5. (3) 
A profesores particulares, taquigrafía, con-
tabilidad, preparación oposiciones, cual-
quier enseñanza, ayudaré prgpaganda 
obtención alumnos y cédeles (piso prime-
ro), aula céntrica, capaz veinticuatro, 
con memage. Treinta pesetas mes. Apar-
tado 699. (4) 
V E N D O dormitorio. General Pardiñas, 26, 
moderno. Tardes, dos a cinco. (T) 
OCASIÓN, máquina hacer cigarrillos, ba-
ratísima. Pasaje Doré. Discos. (Atocha). 
(3) 
V E N D E S E despacho recibimiento lujo, va-
rios, tardes. Victoria, número 4. (4) 
PRKCIOSOS cachorros foxterriers pelo 
duro, lulús miniatura verdad, lobos ex-
traordinarios, mastines, foxterriers pelo 
fino insuperables, gatos Angora, canarios 
flauta alemanes, país, holandeses, calan-
drias, palomas capuchinas culipavas y 
otras. Alimento X para muda, canto y 
cría del canario. Pajarería Gran Vía. 
Avenida Dato. 23. (16) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 116.971. por "Aditamentos para 
combustibles de motor", concederla li-
cencia de explotación para la misma. Di-
rigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cás Schlelcher y Sancho. Madrid. Cruz. 
23. (23) 
C O C H E C I T O niño casi nuevo a particula-
res. Monteleón. 40. duplicado, principal 
derecha. (C) 
MAC.NIFICA vitrina Inglesa, sllloncitos. 
sillas, mesa antigua, cuadros. Teléfono 
52756. ( E ) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo. 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croisants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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¡Nos ha nac ido un l i b r o ! 
Otros alabarán el deleite de leer li-
bros, que yo quiero celebrar el goce de 
engendrarlos. E l placer de la lectura 
lenta es algo asi como el caer de los 
lardos hilos de lluvia derramados, 
como el derretirse del cielo sobre la 
tierra que le recibe con una inerme pa-
sividad, con una docilidad fecunda. Tal 
como desciende el roció sobre el vellón, 
desciende sobre el espíritu la lectura 
morosa, tan callando. ¿Pero qué dire-
mos de la sorda gestación que madura 
el parto y del fiero júbilo del alumbra-
miento, del alarido supremo con que se 
lanza al mundo un nuevo ser y del grito 
de triunfo de una vida nueva? 
Pocos casos en la universal historia 
literaria habrá como el del polígrafo la-
tino Aulo Gello, lector voracísimo y ra-
pacísimo, obstinado perseguidor de cu-
riosidades, ameno narrador de anécdo-
tas doctas y autor a la vez, en quien el 
amor de hacer libros subió basta la pa-
sión y se escandeció hasta la orgía. ¿ Es-
timular el amor del libro? E l amor del 
libro, antes que en el lector, residió en 
el autor. Antes que el lector arase con 
el doble surco de sus ojos las páginas 
vírgenes, el autor las había llevado en 
sus entrañas y las había gestado en su 
mente creadora. 
E l severo y profundo Cornelio Tácito 
pondera en la sórdida población judía 
que pululaba en la Suburra el instinto 
característico, que lo es asimismo de 
todas las razas vejadas, es a saber, su 
muda e indomable voluntad de perpe-
tuarse para eternizar la protesta y es-
perar el Mesías y el reino. Este ins-
tinto vivaz, que no sólo no se resigna 
a la muerte, sino que, como la hierba 
hollada, aun esparce y siembra vida, 
llámase en él con eficaz definición "Ge-
nerandi amor", amor de engendrar. E l 
amor de engendrar, casi como un placer 
fisiológico aplicado a la multiplicación 
de los libros, duró en Aullo Gelio hasta 
la muerte, que, según el poeta, es la 
última linea de las cosas. 
Aulo Gelio, nacido en Roma o nacido 
en Africa (es Incierto el lugar, y el año 
no es más cierto: ¿130 después de Je-
sucristo?), llevóse consigo a Grecia a 
sus hijos, su ocio ornado, la holgura de 
su vivir y el amor Indeficiente de las 
letras. Bajo la seda tersa del cielo del 
Atica, en donde se enciende y tiembla 
el suave fuego de los astros tan me-
drosos, que diríase que un viento leve 
los va a apagar, Aulo Gelio engañaba 
leyendo la^ noches largas". ¡Oh, campo! 
¿Cuándo te verán mis ojos?—exclama-
ba Horacio, con el pecho aguijado por 
la penetrante añoranza—. ¿Cuándo me 
será permitido, unas veces en los libros 
de los antiguos y otras veces en el 
sueño y en las horas perezosas, beber a 
sorbos el dulce olvido de la Inquieta 
vira? ¡Oh noches, oh cenas de dioses!..." 
Tiene algo de Igneo el aire delgado de 
Grecia. E l mismo Horacio, que en los 
años de su mocedad y cuando su san-
gre hervía como el mosto nuevo, lo res-
piró a plenos pulmones, dice que es un 
soplo tenue y ágil aquello que Inspira 
la musa griega. En esta atmósfera sutil 
caen los astros dormidos y vuelan en-
cendidas las luciérnagas. Bajo la noche 
sola, Aulo Gelio, a la luz de un candil, 
que le aureola la cabeza con su oro gra-
siento, lee... E l nos dirá lo que lee: 
"...Paseaba yo por el famoso puerto de 
Brindis, cuando vi una almoneda de li-
bros. Con la premura del enamorado, 
ful a examinarlos. Eran libros griegos 
llenos de fábulas, prodigios y relatos 
eoctraños e Increíbles; los autores eran 
escritores antiguos, cuyos nombres tie-
nen autoridad muy mediana... Aquellos 
libros muy estropeados y cubiertos de 
antiguo polvo tenían un aspecto mus-
tio. Sin embargo, entré en tratos y me 
decidió a comprarlos la Inesperada ba-
ratura del precio, y, pagada la ruin can-
tidad que me pedían, me llevé muchos 
volúmenes, que recorrí en las dos no-
ches que siguieron...M-
Aulo Gelio lee con su cálamo bien 
despierto y bien diligente. Ora fuese 
griego, ora fuese latino el lifiro que 
en sus manos cayera, él lo despojaba 
con su péñola pronta, con la misma 
elegante voluptuosidad con que a fuer 
de gran señor, en sus áticas cenas, mon-
daba con su cuchillo los melosos higos 
de Carla, despojándolos de su túnica 
negra. Con estos despojos formaba, 
como decía él, con pintoresca y domés-
tica metáfora, una suerte de despensa 
de las letras: "quoddam litterarum pe-
nus". Hacía como las abejas atenienses 
que, llevando su vuelo en derredor de 
los tomillos, hinchen el dorado panal. 
Hacia como las hormigas que, memo-
riosas del Invierno, ensilan el grano 
que hurtaron. Asi que la obra de Aulo 
Gelio es como un rico galeón cargado 
con los tesoros de muchos barcos per-
didos. Para los hijos que, ocupados por 
el sueño, dormían en el sosiego de la 
noche, acarreaba su padre insomne, miel 
PALIOUES FEMENINOS 
y pan. Y para enriquecer su propio es-
píritu, Aulo Gelio, con mano nocturna 
y con una hoz sutil, segaba flores de 
silencio. 
E n el proloquio de los veinte libros 
que compiló asi, Aulo Gelio hace cons-
tar que su propósito fué preparar para 
sus hijos, recreos literarios y adornos 
del espíritu para cuando, libres de ne-
gocios, quisieran proporcionarse un plá-
cido descanso o aquel ocio sabroso y 
fecundo que es un don de Dios. Para 
que la viciosa abundancia no redunda-
ra en mengua del fruto, ya lo ofrecía 
despojado y mondo. Profesaba Aulo Ge-
lio el principio de Heráclito, de Efeso, 
que decía que no era la cantidad pre-
cisamente aquello que hacía rico el es-
píritu. Y con el proverbio antiguo creía 
que el grajo nada tiene de común con 
la lira y que el puerco no gusta de la 
mejorana. Y por ende él ya ofrecía a 
sus hijos la cosecha cribada, limpia y 
fragante. 
A esta diligencia de abeja ática y a 
este afán de hormiga oficiosa que tuvo 
Aulo Gelio debemos uno de los más 
hermosos libros de la antigüedad. Esta 
obra es doblemente meritoria porque en 
él han sobrevivido muchos otros Ubros 
que se perdieron. 
"Apparent rari nautes in gurgite 
vasto". 
Aparecen en él náufragos raros que 
asoman un poco su cabeza libre y salva 
en el mar lívido de la desmemoria que 
se los ^ tragó. Conservó la lira y segó la 
mejorana. Pero no es esto en Aulo Gelio 
lo más ejemplar, sino el amor Incan-
sable e Indeclinable de hacer libros: 
"Hasta hoy acabé veinte volúmenes 
de comentarios^ Mas sea el que sea el 
residuo de vida que aún ha de otor-
garme el querer del cielo, todos ios 
momentos que me dejen libres los cui-
dados de mi hacienda y la educación de 
mis hijos, todos he de consagrarlos a 
cosechar esta suerte de comentarios y 
de sabrosos entretenimientos. Aumen-
tará, pues, con la ayuda de los dioses 
el número de mis libros con el número 
de mis días, fueren los que fueren, y 
desearía que no se me diera mayor es-
pacio de vida que aquel en que todavía 
seré apto para esta facultad de escri-
bir y comentar.'' 
Cuando Aulo Gelio formulaba este de-
seo religioso y ante el cielo se ligaba a 
sí con este voto, debía tener sus días 
bien parcamente contados. Los dioses 
se los concedieron, sin duda, con mano 
escasa, pues a los veinte libros ya he-
chos no se les agregó ninguno más. Los 
dioses aceptaron su voto en el Instante 
más solemne y más generoso y puro 
en el acto mismo de la oblación. 
Lorenzo R I B E R 
Barcelona, febrero 1933. 
E P I S T O L A R I O 
España y el carbón inglés • 
UNA D E C L A R A C I O N E N LA CA-
MARA D E L O S C O M U N E S 
LONDRES, 23.—Contestando a va-
rias preguntas en la Cámara de los Co-
munes, el ministro de Minas ha decla-
rado lo siguiente: 
"No tengo conocimiento de ningún 
impedimento puesto a las importacio-
nes de carbón británico en España." 
E n lo que se refiere a las proposicio-
nes que han sido sometidas al Gcbierno 
español, y que, de ser adoptadas, ten-
drían como resultado reducir esas im-
portaciones, el embajador de Inglate-
rra en Madrid ha recibido ya instruc-
ciones en el sentido de llamar la aten-
ción al Gobierno español sobre las gra-
ves consecuencias que tal proposición 
pudiera acarrear. 
L o s i n c i d e n t e s d e L i m a 
PARIS, 23. — Un comunicado de la 
Legación del Perú explica que los in-
cidentes ocurridos en Lima por la apla-
zada salida del ministro de Colombia 
consistieron, en la noche del 19, en un 
ataque a la Legación colombiana por la 
multitud, a pesar de las precauciones 
adoptadas para evitarlo. 
E l ministro de Negocios Extranje-
ros se trasladó a dicha Legación y des-
pués a la Embajada de Chile, donde se 
habla refugiado el ministró de Colombia 
antes de su salida para Quito. 
Dicho ministro había hecho antes una 
visita al decano del Cuerpo diplomáti-
co para expresarle su sentimiento por 
lo ocurrido. 
Todas las demás versiones que han 
circulado sobre este asunto son In-
exactas. 
Uno que medita macho (Zaragoza).— 
Y hace usted bien en meditar, pero erln 
pretender el Imposible y el absurdo de 
que su razón limitada y débil, finita al 
cabo, abarque lo infinito y penetre y ae 
explique el "cómo" de los misterios so-
brenaturales. L a calda del hombre es 
uno de ellos; no lo olvide. Ahora bien 
la verdad del pecado original descansa 
sobre las dos grandes verdades de la 
existencia de Dios y de la miseria del 
hombre. Y en el fondo de esta miseria 
encontramos, a su vez, restos de un or-
den primitivo que completan y confir-
man aquella verdad. Por ejemplo: obra-
mos mal, pensando siempre en el bien; 
sufrimos el Infortunio y la suerte, sus-
pirando por la dicha y la Inmortalidad. 
Ese espíritu, esa tendencia de retomo 
a la felicidad y a la virtud, tendencia 
que nunca abandona al corazón del hom-
bre y que es el móvil de todas BUS con-
tradicciones "prácticas" y desconcertan-
tes, revela, proclama, que ha sido for-
mado en un estado de Inocencia y feli-
cidad, del cual ha salido y al cual debe 
volver con la ayuda de un poder sobre-
natural, puesto que, naturalmente, no 
le es dado más que ver y aprobar el bien, 
siguiendo el mal... He aquí, lector, un 
punto de meditación que nos permitimos 
brindarle, en respuesta a su estimada 
y cariñosa consulta. 
D. S. Framart (Vitoria).—Respuestas 
¿« Si, señor. 2.* Librería de Molina, 
calle de Pontejos, a q u í en Madrid 
3.» Ese joven, a pesar de ese defecto 
(cojo) no tiene por qué sentirse "angus 
tlado, atormentado y vencido"; puede 
hallar, como han hallado otros, en sus 
mismas condiciones físicas o parecidas, 
lo que ahora entre lágrimas anhela: "un 
poco de amor y de felicidad". ¿Por qué 
no? 
Un escrupuloso (Cindadela, Baleares). 
Trasladamos su carta a la superioridad. 
Amargada (Huércal Overa, Almería). 
Se verá libre, seguramente, de esas tor-
tunas si trata en serio la causa: una 
neurosis con reflejos de depresión moral 
y desequilibrio psíquico. Póngase en ma-
nos de un buen neurólogo, y no pierda 
tiempo, ni se desanime. Con una tera-
péutica adecuada (moral también) des 
aparecerá esa abulia (falta de volun 
tad) y los otros fenómenos de depre 
sión nerviosa. Indeterminación, ansie-
dad, pesimismo, "malestar" Interior, et-
cétera, etc., que ahora le amargan la 
vida. Todo eso pasará a la historia y 
volverá usted a experimentar la alegría 
de vivir, ¡tesoro de los tesoros: el mayor 
y el más envidiable, sin duda! 
Francófobo (Levante).—Bien venido 
el nuevo consultante, a cuyo saludo, tan 
gentil, correspondemos. Respuestas: Pri-
mera: Desde luego que si. Segunda 
¿Por qué no? 
Preocupado de acertar (Corufta).—En 
principio, en abstracto, son conciliables 
E n la práctica..., ya está usted viendo 
que no. 
Sacafaltas (Madrid).—Es extraño eso 
que dice que ocurre, y desde luego, su 
carta es trasladada a la superioridad. 
Español (Roma, Italia).—Respuestas: 
Primera: L a corriente, unos 200.000. Se-
gunda: Tal vez, si, ahora. Tercera: E l 
quinto o sexto lugar. Cuarta: No lo 
sabemos. Quinta: Administrador, desde 
que se fundó el periódico, y espejo de ca 
balleros cristianos. 
E l criticón (Zaragoza).—No fué en 
nuestro poder la consulta de que nos 
habla. Y conste que aquí "no hay des 
víos" ni preferencias, tampoco, para na-
die: a todas y a todos los consultantes, 
procuramos atenderlos, siempre que ello 
es posible, con el mismo buen deseo. 
¡Lo cual quiere decir que no fué usted 
contestado, porque, como hemos dicho 
al principio, su consulta no la recibi-
mos. Caramba, "empujan" ustedes, a 
veces, lo suyo (algunos), poniéndose 
"moscas", sin comprender, sin hacerse 
cargo y... sin motivo. Y a otra cosita. 
María Luz (Santander).—Respuestas: 
Primera. Aprovechar lo del envío del re-
trato y escribirle diciéndole que "si", 
sencillamente. Segunda. Con un trata-
do de los muchos que hay y hallará en 
cualquier librería. Tercera. ¿Que le pa-
rece a usted que " E l Amigo Teddy" 
"son todos los redactores de E L DEBA-
T E con esa sola firma"? ¡No delire la 
bella lectora santanderina! Cuarta. Con-
sulte eso a la secretarla de Juventud 
Femenina de Acción Popular. 
Preguntón (Zamora).—Por virilidad 
intelectual se entiende la plenitud de 
la vida del espíritu, y seremos verdade-
ramente hombres de espíritu viril cuan-
do podamos emplear todos los recursos 
de nuestra inteligencia y cuando sea-
mos capaces de pensar por nosotros 
mismos, es decir, cuando podamos sacu-
dir el tiránico yugo de esos fabrican-
tes de ideas que nos persiguen por to-
das partes. L a virilidad intelectual no 
LOS RIIDICIILES-SOCIALISTAS, DE ACÜEI1D0, por K - H I T O 
E l pastelero de Madrigal . 
D E L C O L O R D E 
: - M I C R I S T A L E L G R I S 
—Qué frío, ¿verdad? 
—¡Brrrrrrr! 
—Yo creo que este año febrero está 
más loco que nunca. 
—No sé, no me acuerdo de otros años 
Pero lo que es éste, se aprovecha de 
verdad. No parece sino que en alguna 
parte (cerca de aquí, naturalmente) 
se han reunido l o s más Importantes 
frescos del mundo y su aliento llega o 
nosotros. 
—¿Usted es muy friolero? 
—Mire cómo voy. No llevo más ro-
pa porque no tendría fuerzas para más. 
Otros cien gramos de peso y caéría 
aplastado. 
—No hay que exagerar, 
—.¿Y sabe usted de lo que me acuer-
do ahora? 
—¿De qué? 
—Del problema del desnudismo. 
—Caramba, no me parece que es oca-
sión. 
—¿Por qué no aprovechan estos días 
los desnudistas para hacer propaganda 
de sus ideales? ¡Ahora es el Instante 
para salir por ahí en cueros vivos! 
¿No dicen que es cosa tan sana y tan 
higiénica? ¡Pues a la calle a demos-
trarlo! 
—Comprenda usted que la demostra-
ción se hace mejor en agosto. 
—SI, pero entonces no tiene gracla. 
—Por lo menos en mayo. 
-^-Siquiera—si no se atreven a más— 
podrían salir en traje de baño. ¡Se 
trata de la salud, amigo mío! ¡La sa-
luz de la raza! 
—Olvida usted el vientecillo del Gua-
darrama. 
consiste en cambiar a cada Instante de 
principios, acomodándolos a nuestros 
intereses, sino en tener principios muy 
arraigados de que nos daremos cuenta 
«xacta, y los cuales, además, sabremos 
defender de los ataques de fuera: prin-
cipios que practicaremos y que procu-
raremos inculcar mediante un verdade-
ro apostolado con la palabra o con la 
pluma, y en primer lugar con el ejem-
plo. 
Sólo sé que no sé nada (Cádiz).—El 
cubismo se fué, pasó; como pasaron y 
se fueron tantas extravagancias pare-
cidas, con pretensiones de superarte y 
superación estética. 
E l cubismo intentó (y sigue Inten-
tando) Identificar la pintura y la poe-
sía, buscando la cuarta dimensión y el 
interespacio. 
Nada: Snobismo, «pose» de los eter-
nos «super», superartistas, superpoe-
tas, superfiiósofos, superpoliticos, y en 
realidad... «superreclamistaa» y sólo 
oso. Se trata del «reclamo por medio 
de lo disparatado, de lo extravagante, 
de lo que no tiene pies ni cabeza, y de 
lo que, por eso precisamente, llama la 
atención de las gentes: de esas buenas 
gentes, tan propicias a quedarse con la 
boca abierta de admiración, ante las 
mayores tonterías «bien presentadas» o 
presentadas de un modo raro, estrafa-
lario y desconcertante... 
E l Amigo T E D D Y 
—No lo olvido, y la prueba es que 
me forro como una aAcachofa. Pero 
ellos, que tanto nos muelen con sus 
teorías y con tanta pasión las sostie-
nen, • podrían convencernos ahora me-
jor que nunca. 
—Son teorías un poco avanzadas. 
—Avanzadas hacia la Prehistoria. Pa-
rece que los hombres modernos sienten 
una inexplicable envidia del hombre de 
las cavernas. 
—Aquéllos eran más fuertes. 
— Y , sin embargo, yo creo que debían 
de coger cada catarro monstruoso. 
—Del tamaño de un megaterio. 
—Los golpes de tos repercutirían en 
los huecos de las montañas. 
—Como truenos. 
—¡Pobreclllos! ¡Mire usted que aca-
tarrarse antes de que se hubieran In-
ventado las pastillas contra la tos! 
—Horrible. 
—SI aquellos Infeülces hubieran po-
dido soñar que, andando los tiempos, 
se Inventarían estos magníficos gaba-
nes... 
— Y los chalecos de punto. 
— Y los guantes forrados. 
— Y las zapatillas de abrigo. 
—Figúrese. Y si hubieran podido so-
fiar que, andando más los tiempos, ha-
bría hombres partidarios de renunciar 
a estas ventajas y volver a la desnu-
dez primitiva... 
—No es posible que lo soñaran. 
—Yo quisiera que en alguna parte 
del mundo, muy Ignorada o escondida, 
quedase por milagro un hombre pre-
histórico y que tropezase con él un des-
nudista y se pusiese a alabarle el buen 
gusto de vivir desnudo. ¿Qué cree us-
ted que le contestaría el otro? 
—Yo creo que le daría con la porra 
en la cabeza. 
—Creo lo mismo. 
—Afortunadamente, en estos momen-
tos el problema duerme. 
—SI. los desnudistas están ahora acu-
rrucados junto a la estufa. 
— Y a reaparecerán el próximo ve-
rano. 
— Y darán el escándalo de siempre. 
Y los periódicos hablarán de ellos todos 
los días y nos contarán sus Incidentes 
con los guardias, y se publicarán be-
llos artículos de los escritores más a 
la moda en defensa de la hermosa des-
nudez humana, tan escultórica, tan hi-
giénica, tan moral... 
—Por ahora no hay cuidado de leer 
nada de eso. L a atrevida tesis está es-
condida con las moscas, preparándose 
para los meses de calor. Con este gris 
que corre no hay miedo de que la Po-
licía tenga que perseguir desnudistas 
en la calle. 
—¡Lo que es yo! Con decirle a us-
ted que ahora hasta me meto en el ba-
ño caliente con el abrigo puesto... 
—No sirve usted para hombre pre-
histórico. • 
—Por eso he retrasado el nacer. 
—Ni para hombre futuro. 
—Por eso pienso morirme antes. 
Tirso MEDINA 
Crónica de sociedad NOTAS DEL BLOCK 
Ay«r a las once y media de la ma-
fianT^n la iglesia de San Antonio de 
los Padres franciscanos (duque de sex-
to), lindamente adorntóa con flores 
blanca* • Iluminada con profua ón de 
luces, se celebró la boda de la bellísima 
señorita María Teresa Romero y Bar-
nuevo, hija de los condes de la Lisea, 
con «1 abogado don Luis Barnuevo y 
P delinco 
L a señorita de la Llsea vestía elegan-
temente con traje de calle, sombrero de 
terciopelo rojo y abrigo negro. Fueron 
padrinos el conde de la Lisea y la se-
ñorita Remedios Barnuevo y Pacheco, 
hermana del novio. L a boda fué bende-
cida por el Padre Blas Almendros, pro-
vincial de los Franciscanos, que habla 
sido apadrinado en su primera misa 
por la condesa de la Llsea. 
Después de la bendición y de la misa 
de velaciones que siguió, fué Armada 
el acta del matrimonio, por parte de la 
novia, por sus tíos, el conde de Campi-
llos, don José María Barnuevo, don Ho-
racio de Bernales y don Juan Aguilar 
Amat, su primo don Francisco Barnue-
vo y don Emilio González Llana, y por 
el novio, por sus hermanos políticos don 
Eduartio Portillo y don Luis Acacio, 
sus primos don Enrique Fontes y don 
Francisco González de Córdoba y don 
Eduardo Almunla Roca de Togores y 
don Carlos Hervás. 
Los Invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados espléndidamente en la re-
sidencia contigua a la Iglesia. Por la 
tarde, el nuevo ipatrimonio salló en via-
je de bodas a Zaragoza, las Baleares, y 
de allí embarcarán hacia Italia, para 
ganar en Roma el Jubileo del Año San-
to y continuar por el extranjero. 
= H a dado a luz felizmente en Ovie-
do a un hermoso niño, su primer hijo, 
la Joven señora de don Luis Menéndez 
de Luarca, nacida María de la Concep-
ción Navla-Osorio y Rodríguez San Pe-
dro, hija de los marqueses de Santa 
Cruz de Marcenado. • 
—También ha tenido una hermosa ni-
ña, su primogénita, la joven señora de 
Estrada, esposa del embajador de Mé-
jico en España. 
— E n Barcelona ha tenido un hermo-
so pequeño la joven señora doña Rafae-
la Bosch-Labrús de Iturbe, hija de los 
marqueses de Bosch-Labrús. 
— E n Jerez ha recibido una preciosa 
niña, número tres de sus hijos, la dis-
tinguida señora doña María Teresa Val-
carce, esposa de don Rafael Rlvero Dá-
vila. 
Viajeros 
Han llegado; de París y Londres, la 
marquesa de Bóveda de Limla y sus hi-
jas; de Murcia, el conde de la Llsea. 
—Marcharon: a San Sebastián, la 
condesa de Vastameroll y sus hijos. 
—Se han trasladado: de San Sebas-
tián a Trujillo, el vizconde de Torrese-
cas; de Superbagnéres a Biarritz, los 
vizcondes de Villarrubio; de París a 
Barcelona, doña Rafaela López Guija-
rro de Bosch-Labrús. 
San Alejandro 
Pasado mañana es el santo de la con-
desa de Torres, marqués de Santa Cris-
tina, embajador español señor Padilla, 
señores Groizard, Guzmán, Moreno, Par-
do Quintanilla, LucinI, Mon y Landa y 
Quereizaeta. 
E l marqués de Aulencia 
E n Blárritz, donde accidentalmente 
residía, ha fallecido el joven aristócrata 
don Pedro Pérez de Guzmán y Moreno 
Zuleta, marqués de Aulencia. E l fina-
do era hijo de la marquesa viuda de 
Aulencia, y como tal, sobrino del conde 
de los Andes; duquesa de Montemar 
y marquesa viuda de Villapanés. y nieto 
de la condesa viuda de los Andes. Des-
canse en paz y reciba su familia nues-
tro pésame. 
Otras necrológicas 
E l día 19 del corriente falleció la se-
ñora doña Mariana de Rada y Díaz 
Pimienta, viuda de Aguila, persona muy 
conocida en Madrid, y por cuya alma 
se dirán misas y funerales en Madrid 
y la provincia de Toledo. 
E l a l c a l d e d e C h i c a g o 
m u y g r a v e 
A pesar de ello, f irma un decreto 
MIAMI, 23.—Los médicos que asisten 
al alcalde de Chicago, señor Cemak, han 
solicitado, en vista del estado de suma 
gravedad del herido, una consulta con 
dos afamados especialistas. 
A pesar de la gravedad, el herido ha 
firmado un decreto autorizando el pago 
a los maestros de una parte de los atra-
sos sobre sus sueldos, que no cobran 
desde el pasado mes de abril. 
"Las próximas elecciones municlpa-
les, hechas con los socialistas en el Po-
der, serán un escarnio, y no ofrecen 
ninguna garantía a los republicanos, 
porque conocemos el propósito no disi-
mulado de hacer una España socialista, 
por la osadía de un partido en franca 
minoría, a costa del apoyo republicano, 
lucrándose con él, y aprovechándose dé 
la adhesión de los que sólo pueden do-
minar apuntalados por el socialismo." 
Estas palabras son de un discurso 
pronunciado por un diputado radical. 
"No debe hacer las elecciones este 
Gobierno, so pena de que no acaben los 
idearios republicanos hechos astillas", 
ha dicho un diputado radical-socialista! 
"No es leal ni noble encomendar la 
solución política a las elecciones. Con 
la "Gaceta" en la mano, y el saco de oro 
al alcance de la diestra se triunfa siem-
pre. Y más en estos días de hambre 
nacional." Declaraciones de Barriobero. 
"En los pueblos tendrían mayoría—los 
gubernamentales—por la actuación que 
realizan los gobernadores ante la proxi-
midad de las elecciones, y que llega a 
la Imposición de multas a los que no se 
afilian a determinados partidos." Pala-
bras de Maura. 
Unan ustedes a esto las Comisiones 
gestoras, los Ayuntamientos amañados 
y la ley de Defensa de la República, 
añadan unas gotas de Invasiones de tie-
rras y de obras públicas pre-electoralcs, 
y obtendrán como resultado la sinceri-
dad electoral. 
Nosotros, asiduos a la magnifica cá-
tedra de democracia que ahora Impera 
—que ha despertado en todos los espa-
ñoles dinamismo y disciplina, llamán-
dolos a la soberana empresa, de resu-
citar la historia de España, según pro-
nosticó el señor Ortega y Gasset — 
creíamos que la posesión del Poder era 
indiferente para el resultado de las elec-
ciones. L a conciencia ciudadana brilla-
rá en adelante en todo su esplendor y 
pureza, nos aseguraron. E l pueblo so-
berano será dueño de sus destinos. 
Pero en cuanto habla cualquier per-
sonaje republicano... ¡la dicha! 
« • * 
Diálogo de actualidad. 
—Vengo de asistir a una saca do ga-
mos. 
—¿ Y qué es eso ? 
—Pues verás; se va al coto, se coge 
escopeta y cartuchos, se sale en busca 
del gamo, y cuando está al alcance... 
—Se le caza. 
—No, hombre; se le saca. 
—Que para el caso es lo mismo. 
—Parece lo mismo, pero no lo es. 
Bugeda sabe explicarlo muy bien. L a 
saca de gamos consiste en cazarlos sin 
que se entere ni la gente ni los gamos. 
« * « 
Hace sesenta años. 
Un diario de Asturias reproduce de 
la colección del periódico "La Unidad", 
de hace sesenta años, las siguientes li-
neas: 
"Parece que los diputados catalanes, 
en vista de la actitud de los diputados 
de otras provincias, bajan un poco los 
humos. 
L a República federal Iba formando 
un carácter bastante pronunciado de 
república para Cataluña, y los diputa-
dos andaluces y gallegos les salen al 
encuentro. 
Con este motivo parece que los de 
Cataluña nombrarán una Comisión pa-
ra que se entienda con los de "España"... 
« * • 
E l aventajado socialista Teodomlro 
Menéndez, a quien le subleva la posibi-
lidad de un Gobierno radical, ha dicho: 
— E l "¡Maura, no!" seria pálido ante 
el "¡Lerroux, no!" Al día siguiente de 
ser Poder, los socialistas se echarían a 
la calle para hacerle imposible la vida 
con huelgas generales. 
E l obrero socialista sigue considera-
do como recluta de las Casas del Pue-
blo. Y lo lanzarán a la huelga tan pron-
to como los directivos hayan perdido 
los enchufes. 
Así de consciente es el proletariado 
que ellos explotan. 
« * « 
Para los conferenciantes. 
Tristán Bernard ha formulado los si-
gruientes preciosos principios: 
Recordemos que al cuarto de hora 
el auditorio no escucha del todo bien; 
que a la media hora, empieza a dormir-
se dulcemente, y que a los tres cuartos 
de hora, el propio conferenciante no 
está muy seguro de lo que dice. 
A. 
EXPLOSION EN UN BARCO ALEMAN 
HAMBURGO, 23.—A consecuencia de 
la explosión de la caldera de un vapor-
cito pesquero han perecido dos de sus 
tripulantes y han resultado otroa dos 
con graves heridas. 
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B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTP 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
de ello como lo estábamos, el tío le exigió al señor 
Mansegur que guardara absoluto e impenetrable si-
lencio acerca de sus proyectos, incluso con tus pa-
rientes los Davignan, de San Jerónimo. En cuanto a 
mí, María Magdalena, p u e d o asegurarte que, aun 
participando de las ideas de tu tío, compenetrada con 
él, pasé días de gran inquietud esperando el resulta-
do de la prueba. 
¿Inquietud por qué? — preguntó l a señorita de 
Davignan a media voz. 
Por ti, por tu porvenir. Quiero y d e b o decirte 
que las palabras que te dijo tu tío durante la última 
conversación que tuvisteis en Harneville, cuando te 
negaste a seguir sus consejos, no encerraban tan sólo 
una vana amenaza, no; mi marido estaba completa-
mente decidido, como te había anunciado, a desenten-
derse de ti, a desheredarte, si en el plazo que de co-
mún acuerdo habíais fijado no aceptabas al señor 
Mansegur, o no renunciabas, por lo menos, y de una 
manera formal, a tus amores con Max de Bannerel. 
Conozco perfectamente a tu tío, y estaba segura de 
aue por mucho que le doliera, llevaría a cabo su de-
cisión sin vacilar un solo instante... ¿Comprendes aho-
ra mi Inquietud?... ¡Cómo no iba a Inquietarse el ca-
riño que te profeso! 
María Magdalena no respondió, pero sus ojos fue-
ron a clavarse en los de su tía con una mirada llena 
de reconocimiento. 
—Tampoco tendrás que esforzarte mucho, Ingrato-
na—prosiguió con acento de dulce reproche la señora 
de Heroux—, para comprender la alegría, el Intimo 
gozo que experimenté al recibir la carta que nos daba 
cuenta de tus esponsales con Esteban Mansegur. Mi 
satisfacción fué mayor todavía, porque la carta lle-
gó cuando ya lo daba todo por perdido para ti. ¡Fal-
taban tan pocos días para que expirase el plazo den-
tro d e I cual te habías comprometido a darnos una 
respuesta definitiva! ¡Estaba tan cerca el día fatal! 
La señorita de Davignan ahogó un suspiro al es-
cuchar estas palabras de su tía; pero ni protestó de 
ellas ni se atrevió a decir que aquellos esponsales 
habían sido ficticios, y que, por serlo ,a nada la obli-
i gabán con Esteban. L a señora de Heroux prosiguió 
. su relato, como si tuviera prisa por llegar al final: 
—Aun entonces asaltó a tu tío el temor de que 
| fuera a despertarse en ti ese espíritu de resistencia 
que siempre nos has mostrado, que siempre has 
opuesto a nuestros consejos y que tanto nos ha hecho 
sufrir, y porque lo temía me Impidió que fuera más 
explícita en la carta que te escribí a la granja de 
la Limosna florida, y en la que hubiera deseado pre-
cisar más, abrirte mi corazón, decirte que tu tío es-
taba dispuesto, no sólo a dotarte, sino a instituirte 
por heredera universal de nuestra fortuna. No creas 
que lo ha dejado para más tarde—añadió en un arran-
que de infinita ternura—; lo mismo que te habría 
desheredado en el caso de mostrarte irreductible, te 
ha legado todos sus bienes; el testamento está hecho 
ya y en poder del notarlo. E l tío tiene fe absoluta 
en la empresa que trae entre manos el señor Man-
segur, y está seguro de que el dique reportará be-
neficios mucho mayores de lo que supone nuestro fu-
turo sobrino; no tiene, por cons.guiente, nada de par-
ticular que haya deseado vincular nuestro capital, el 
que un día será tuyo y de él, a esa obra... Y a pro-
pósito, abrigamos la esperanza de que los daños que 
ha sufrido el dique por efecto de los temporales, no 
tengan la Importancia que se les Jxa. atribuido en los 
primeros momentos; tu tío ha querido informarse per-
sonalmente de la magnitud de las averias, y éste 
mañana, en cuanto se levantó, me anunció sus propósi-
tos de ir a informarse de visu. No creo que tarde mu-
cho en regresar... 
L a señora de Heroux se levantó de la silla que ocu-
paba y fué a sentarse en la cama, para estar más 
cerca de María Magdalena. Tras unos instantes de si-
lencio tomó entre las suyas una mano de la joven, y 
luego de acariciarla largamente, añadió: 
—No hemos querido hablar a nadie de nuestra recon-
ciliación contigo, y nos hemos dado tanta habilidad en 
la preparación de nuestro viaje, que hemos podido ve-
nir a San Jerónimo sin Intrigar a nuestros amigos de 
Harneville, sin darles motivo para que sospechen. Y 
ahora, ya puedo decírtelo todo, ¿verdad, hljita? 
María Magdalena contestó afirmativamente con un 
movimiento de cabeza, porque la emoción no la habría 
dejado hablar. 
—Pues bien—concluyó la señora de Heroux—, puesto 
que amas a Esteban Mansegur como él te ama a ti, 
cúmplele la palabra que le has dado y que él espera 
ver cumplida; en cuanto a mí, sólo una cosa te pido, 
que no renueves mis penas con una rectificación de 
conducta que seria imperdonable en una señorita. He 
sufrido mucho por tu culpa o, si prefieres que lo diga 
de otro modo, por tu causa, pero todos los sufrimien-
tos los olvidé anoche, cuando, al subir al carruaje en 
que te esperaba, me besaste como otras veces, como 
antes, como me besaba aquella María Magdalena de la 
que yo quise hacer una hija, aquella María Magdalena 
que yo recibí en mis brazos muy niña y en la que puse 
todos ios sentimientos maternales que laten siempre en 
el fondo del corazón de una mujer... ¡Ea!, vístete que 
es hora, para que el tío te encuentre levantada y en 
disposición de escucharle. 
L a señorita de Davignan no respondió; Incorporóse 
en el lecho para enlazar por el cuello a su tía, que se 
disponía a salir de la alcoba, y la señora de Heroux 
sintió de nuevo, estremecida de emoción, el beso cá-
lido y silencioso de la María Magdalena de otros tiem-
pos. 
Obediente al mandato de su tía, la joven saltó del 
lecho no bien se quedó sola y vistióse con toda rapidez. 
Esteban Mansegur, Esteban... Este nombre resonaba 
repetidamente, sin tregua, en el fondo de su espíritu, 
como si surgiera por su propia virtud, sin que ella lo 
invocara. E r a Esteban Mansegur el pretendiente a su 
mano elegido por su tío, el marido que su tío le desti-
naba..., y Esteban sabia, habla sabido desde un prin-
cipio que sus pretensiones amorosas contaban con la 
aprobación del señor Heroux. María Magdalena había 
vuelto a la gracia de sus padres adoptivos no por otra 
cosa, sino porque, empeñándole su palabra'de matrimo-
nio al granjero de la Limosna florida, se sometía a una 
de las condiciones que le había impuesto su tutor. 
Pero ella estaba obligada a desengañarles, a sacarles 
de su error; se veía en el trance de tener que decirles 
la verdad, aun a sabiendo de que iba a trocar en con-
trariedad, y probablemente en indignación, la alegría 
de sus parientes. Les confesarla con entera honradez su • 
situación, les haría saber, no ya que no se hallaba dis-1 
puesta a ser la esposa de Mansegur. sino que Max de I 
Bannerel habla llegado a San Jerónimo para recia-; 
mar de ella un consentimiento que ella, por su parte 
no podía negarle, puesto que Max la creía deshereda 
da por sus tíos. 
E l arquitecto habla debido llegar a San Jerónimo no, 
muchas horas antes que los Heroux; sólo una casuall-
dad pudo hacer que no se encontraran en el camino 
Al llegar a este punto de sus reflexiones. María Mag-
dalena cayó en una especie de honda preocupación que 
la absorbió hasta el punto de que el peine con que w 
alisaba d cabello se deslizó de sus manoa sin que la 
| Joven pareciera advertirlo. 
Las cejas de la señorita de Davignan se arquearon. 
Una Idea la asaltó tenaz, obsesionadora: ¿Ignoraría 
Max, realmente, el viaje de los Heroux a San Jeróni-
mo...? ¿Desconocerla la actitud actual del tutor respec-
to de la pupila? ¿O sabría, por el contrarío, que la so-
brina había vuelto a la gracia de sus tíos? 
Cierto que el señor Heroux lea bahía ocultado a 
todos sus amigos la aproximación que se habla ope-
rado entre ellos y María Magdalena; cierto que a nadie 
había comunicado esta reanudación de relaciones. Pero... 
¿a todos, en absoluto? ¿Acaso la señora de Heroux 
no le habla dejado adivinar algo a su vieja amiga la 
señora de Belgain? 
Era más que probable. Sin embargo, nada autorizaba 
a sospechar que la anciana señora de Belgain, dama 
correcta y discretísima, hubiera traicionado a su ami-
ga y hecho mal uso del secreto que le confiara, to-
mando por confidente a Max de Bannerel. No, la señora 
de Belgain no había podido incurrir en la indiscre-
ción de comunicarle a Max lo que, como una confiden-
cia, bahía sabido de labios de la señora de Heroux. 
María Magdalena se acordó de pronto de la recomen-
dación de su tía de que no hiciera esperar demasiado 
al señor Heroux, que estaba a punto de regresar, y te-
miendo que hubiera vuelto ya. terminó a toda prisa su 
tocado y salió de su cuarto para dirigirse al piso in-
ferior. 
En el vasto salón del hotel, en que habla entrado por 
primera vez acompañada por su madrina Jacoba el 
día mismo de su llegada a San Jerónimo, encontró a 
su tío; el señor Heroux se hallaba sentado ante un 
enorme "bureau" que los Davignan hablan hecho bajar 
del desván para honrar a su huésped como merecía. 
La joven pudo contemplar a su tutor con más aten-
ción que la víspera, y, no sin que la invadiera un sen-
timiento de ternura, vió las espaldas cargadas del vie-
(Oont inuará. ) 
